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NUMERO 69. 
E N O R M E A U G E 
D E 
D E U L T R A M A R 
NOVECIENTOS DELEGADOS 
HAN INSCRIPTO HASTA AHORA 
SEGUN NOTICIAS OFICIALES 
" U LIBERTAD" SUGIERE UNA 
FORMULA SOBRE MARRUECOS 
"EL SOL" ESTIMA QUE EN EL 
CONGRESO DE'SANTIAGO HALLO 
UN PROPOSITO MERCANTILISTA 
M A D R I D , m a r z o 9 . 
L a i n s c r i p c i ó n d e d e l e g a d o s a l 
r o u í f r e s o d e l C o m e r c i o E s p a ñ o l d e 
u S a r . q u e se a b r i r á e n B a r c e l o -
; a e l d í a 2 1 d e m a r z o h a l e g a d o 
a u n t o t a l d e 9 0 . s e g ú n a n u n c i a e l 
^ I ^ w ^ i o n e g d e l C o n g r e s o s e c e l e -
b r a r á , s u c e s i v a m e n t e , e n M a d r i d y 
S e v i l l a . 
L o s d e e g a d o s r e c i b i r á n s u s t a r -
t a r l e t a s de i d e n t i f i c a c i ó n e n B a r c e -
lona, d o n d e se h a a b i e r t o u n d e p r a -
tamento de i n f o r m a c i ó n . 
r v A R T T O U I X ) D E F O N D O DEL 
P E R I O D I C O " I í A I i E B E R R T A D ' ' 
S O B R E E L P R O T E C T O R A -
D O D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , m a r z o 9 . 
E l p e r i ó d i c o " L a L i b e r t a d " e n u n 
a r t í c u l o de f o n d o s u g i e r e q u e e l 
Gobief-ao a d o p t e m e d i d a s s e m e j a n -
tes a l a s q u e F r a n c i a p u s o e n p r á c -
t i m a en l a z o n a d e M a r r u e c o s p a r a 
e l d e s a r r o l l o de", p r o t e c t o r a d o m a -
r r o q u í . 
E l p e r i ó d i c o a r g u y e q u e h a s t a 
a q u í l a c u e s t i ó n d e l ¡ p r o t e c t o r a d o 
h a s i d o c o n s i d e r a d a c o m o d e p a r t i -
do, y que E s p a ñ a p u e d e s i n e s f u e r z o 
a l g u n o e s t a b l e c e r u n m é t o d o t a n g i -
ble p a r a m e j o r a r ' a s c o n d i c i o n e s e n 
l a z o n a de M a r r u e c o s . 
SI no s e h a c e a l g o p a r e c i d o , q u i -
z á s con l a c o l a b o r a c i ó n d e l a s a u t o -
r i d a d e s f r a n c e s a s e n M a r r u e c o s , l a 
p o s i c i ó n de E s p a ñ a , s e g ú n d i c e e s t e 
p e r i ó d i c o , s e r á m u y d e s f a v o r a b l e 
c u a n d o se l ' e g u e a d i s c u t i r l a s i t u a -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l , 
r a J T S U R A S Í > B " E L S O L " P A H A 
E L C O N G R E S O P A N A W B B 1 -
3 L l D R n > , m a r z o 9 . 
" E l S o l " no v e c o n a g r a d o e l p r ó -
x i m o C o n g r e s o P a n a m e r i c a n o q u e s e 
c e l e b r a r á e n S a n t i a g o d e C h i l e . 
E n s u a r t í c u l o d e f o n d o d i c e q u e 
los p r e p a r a t i v o s p a r a e l C o n g r e s o 
no son m u y h a l a g ü e ñ o s . 
A s e g u r a e l p e r i ó d i c o q n e l a p o s i -
c i ó n de l o s E s t a d o s U n i d o s e s h o y 
L A C O R O N A C I O N D E D . R A I M U N D O C A B R E R A 
- i / " ^ 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a U L T I M A ) 
CARECEN DE MATERIAL, 
DE CREDITO Y DINERO 
Esta es la sitnacion que 
impera en todas las Juntas 
Municipales Electorales 
S L \ L U G A B L A S U S P E N S I O X 
P o r r e s o l u c i ó n p r e s i d e n c i a l s e h a 
resue l to d e c l a r a r q u e n o b a l u g a r 
a l a s u s p e n s i ó n d e l o s a c u e r d o s a d o p 
tados e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e l 
^4 de f e b r e r o ú l t i m o p o r e l A y u n -
tamiento d e R e m e d i o s , s o b r e e l e c -
c i ó n de l a m e s a d e l m i s m o . 
D i c h a s u s p e n s i ó n l a s o l i c i t a r o n l o s 
c o n c e j a l e s d e f i l i a c i ó n c o n s e r v a d o -
r a . A d e m á s s e h a d i s p u e s t o d a r 
cuenta a l o s T r i b u n a l e s d e l a d e -
n u n c i a f o r m u l a d a p o r d i c h o s c o n -
ceja les a l s o l i c i t a r l a s u s p e n s i ó n d e 
r e r e r e n c i a , t o d a v e z q u e l o s h e c h o s 
« e n u n c i a d o s p u e d e n s e r c o n s t i t u t i -
vos de d e l i t o s . 
1/08 H A B E R E S D E L A P O L I C I A 
E l A l c a l d e i n t e r i n o d e l a H a b a -
na. sef ior C a r m e n a , i n f o r m ó a y e r a 
^ o D e r n a d ó n q u e e n l a T e s o r e r í a 
J i u n í c i p a l h a y d i s p o n i b l e l a s u m a 
e t r e i n t a m i l p e s o s p a r a a b o n a r 
o que a d e u d a p o r c o n c e p t o do h a -
vf ? l a P o I i c í a N a c i o n a l , 
tret] • - 6 d e l C u e r p o , q u e se e n -
" e v i s t o a y e r c o n e l S e c r e t a r l o d e 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a U L T I M A ) 
P r e s t i g i o s o s 
E l e m e n t o s s e 
C o n g r e g a n e n 
E l f i o m e n a l e 
NUMEROSA CONCURRENCIA 
LLENO ANOCHE LA HERMOSA 
SALA DEL TEATRO NACIONAL 
E L I L U S T R E D R , R A I M U N D O C A B R E R A , 
RAMOS DE GLORIA 
S e ñ o r , q u é m i r o ? S s ñ o r , ¿ q u e t i e n e s 
e n t r e l a z a d o s o b r e l a s s i e n e s 
q u e a l c i e l o l l e g a s u i r r a d i a c i ó n ? 
¡ O h . l o s m i l a g r o s d e l e e u t i m i e n t o ! 
¡ S I h a f l o r e c i d o t u p e n s a m i e n t o ! 
; S i h a r e t o ñ a d o t u c o r a z ó n I 
C o r o n a f ú l g i d a . . . L a u r e l de g l o r i a . . . 
¿ q u é h a b r á p ? * a d o p o r t u m e m o r i a 
c c a n d o s u p e s o í e h i z o t e m b l a r ? 
¿ p r e s i ó n d e s u a v e s m a n o s m a t e r n a s ? 
¿ b e s o d e n o v i a ? . . . C o s a s e t e r n a s 
q u e te v o l v i e r a n a a c a r i c i a r ? . . . 
N o t e h a s s e n t i d o d e n u e v o a h o r a 
c o m o e n a q u e l l a l e j a n a a u r o r a 
m a r a v i l l o s a d e t u n i ñ e z , 
c u a n d o , p r e n d i d o d e t u s c a b e i l o s . 
u n s o l m a g n í f i c o d e í g n e o s d e s t e l l o s 
te c o r o n a b a c o n s e n c i l l e z . 
T o d a t u v i d a no es; h a d e s h e c h o 
d e p r o n t o a h o r a , cuand . -» eso e s t r e c h o 
c í r c u l o f r í o r e / ó . u p i e l ? 
¿ C u á n t o h a s s u f r i d o , c u á n t o h a s l l o r a d o , 
c o m o u n r o c í o d e p a z s a g r a d o 
n o s e h a c u a j a d o , t e m b l a n d o , e n é l ? 
¡ P a r e c e u n b e l l o c u e n t o de H a d a s ! 
L a s a z u c e n a s i n m a c u l a d a s 
q u e d e t u f r e n t e s o b r e e l m a r f i l 
s u s f r í o s c e r r a d o s h a b í a n , 
h a c e u n i n s t a n t e s e e s t r e m e c í a n 
c o m o jen l o s c á l i d o s d í a s d e A b r i l . . . 
• 
Y d e t u s o j o s — s a n t o s e s p e j o s , 
l a g o s i n m ó v i l e s q u e l o s r e f l e j o s 
c o p i a n d e l d u e l o c r e p u s c u l a r , — 
c o m o s i e n m í s t i c a s l á m p a r a s b e l l a s 
s e t r a s m u t a r a n , h a c e s d e e s t r e l l a s 
r e s p l a n d e c i e n t e s v i m o s b r o t a r ! 
¿ C u á l f u é t u h a z a ñ a ? ¿ Q u é e s lo q u e h i c i s t e 
p a r a q u e v i e r a a t u t a r d e t r i s t e 
t r o c a d a e n f ú l g i d o a m a n e c e r ? 
¿ B a s t ó q u e a l z a r a s l a s m a n o s p u r a s 
h u y e n d o e l t a c t o d e l a s o s c u r a s 
f a l a n g e s , é b r i a s de o r o y p l a c e r ? 
, Q u e e n l a a t a l a y a de t u s a m o r e s • 
a i s l a d o y f i e r o , c o n t u s d o l o r e s 
y l a h e b r a f i r m e d e t u v i r t u d * 
u n n u e v o l á b a r o t e j i e n d o f u e r a s 
p o r q u e e n s u v e l o c u b r i r p u d i e r a s 
d e C u b a e n r u i n a s e l a t a ú d ? 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a U L T I M A ) 
LOS POETAS CANTARON EN 
INSPIRADAS ESTROFAS LAS 
VIRTUDES DEL FESTEJADO 
E L S O L E M N E A C T O D E A N O C H E 
A u n p r o c u r a n d o , p o r d e l i b e r a d o 
e m p e ñ o , l i b e r t a r n o s d e l a g r a n d i o s i -
d a d — c a s i m a r a v i l l o s a — q u e a c a b a -
m o s d e d i s f r u t a r c o m o a s i s t e n t e s a l 
a c t o c e l e b r a d o e n e l T e a t r o N a c i o -
n a l , a u n e v i t a n d o q u e u n a p a r c a f a n -
t a s í a I n t e r p r e t a lo s i m b o l i z a d o e n e l 
m e m o r a b l e a c o n t e c i m i e n t o t a u n a s í , 
n o es p o s i b l e c a l l a r q u e e l h o m e n a -
j e r e n d i d o p o r t o d a s l a s c l a s e s s o -
c i a l e s a l l í c o n g r e g a d a s a l y a e x c e l -
so e s c r i t o r d o c t o r R i l m u n d o C a b r e -
r a h a s i d o a l g o i n s ó l i t o , a l g o i m -
p o n e n t e . 
A u n n o s e m b a r g a u n a i r r e f r e n a -
•b le e m o c i ó n , en-<que s e a g o l p a n y 
c o n f u n d e n c o m o e n t u m u l t o j u b i l o s o 
y c á l i d o , l a s i m p r e s i o n e s q u e t a n e s -
p l é n d i d a f i e s t a n o s h a p r o d u c i d o , 
c o m o l a h a b r á s u s c i t a d o e n c u a n t o s 
g o z a r u n a s i s t i e n d o a l a c o r o n a c i ó n de 
e s t e v e n e r a b l e p r ó c e r d e l a c i v i l i d a d 
c i v i s m o y m e n t a l i d a d c u b a n a s . 
D u l c e s m o m e n t o s , a b r e v i a d o s i n -
t e n c i o n a d a y s a b i a m e n t e e n o b s e q u i o 
de l a d é b i l r e s i s t e n c i a o r g á n i c a q u e 
e s h o y l a e n v o l t u r a m a t e r i a l de e s e 
n o b l e e s p í r i t u ; d u . c e s y s o l e m n e s l o s 
m o m e n t o s d e fu g l o r i f i c a c i ó n , a p o -
t e ó s i s e x c e l s a e n q u e e l p u e b l o t o d o 
d e s a h o g ó e n f e r v o r o s o é x t a s i s a d -
m i r a t i v o s u d e v o c i ó n c i u d a d a n a a l 
" g r a n d e h o m b r e " D o n R a i m u n d o C a -
b r e r a ^ t f u m a p n v ü p g i a d a d e b o n d a d 
« ^ - ^ r h o n o r y d e v i r t u d . 
w* . , , , 
D u l c e s m o m e n t o s , s i n d u d a , l o s 
q u e h a v i v i d o , e n l ' e g í t i m a c o m p e n s a -
c i ó n a l a t a r e a o r g a n i z a d o r a , e l I n i -
c i a d o r d e l a c t o ; n u e s t r o q u e r i d o a m i -
go s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z G u z m á n , 
c o n t e m p l a n d o ' c ó m o l a r e a l i d a d h i z o j 
f l o r e c e r i n t e n s o lo p r e s e n t i d o c o - ¡ 
m o é x i t o p a r a s u b e l l a i d e a d e c o -
r o n a r a l i l u s t r e a u t o r d e " C u b a y s u s 
J u e c e s " . 
D u l c e s m o m e n t o s , t a m b i é n t p a r a 
c u a n t o s • h a n c o o p e r a d o a l a m a g n í -
f i c a s o l e m n i d a d , t a n c a r i ñ o s a c o m o 
p o p u l a r , e n q u e c r i s t a l i z ó l a n o b l e I n i -
c i a t i v a d e l s e ñ o r H e r n á n d e z G u z m á n , 
y a p r e s t a n d o s u v a l i o s a a y u d a p a r a 
p r e s t i g i a r y e m b e l l e c e r e l p r o g r a -
m a , y a f i g u r a n d o > c o n s o l i c i t u d d e -
v o t í s i m a , e n e n o r m e f a l a n g e q u e 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a U L T I M A ) 
. T I B Ü R C I O P E R E Z 
D E C A S T A Ñ E D A 
C A B A L L E R O D E L A L E G I O N D E 
H O N O R 
E L g o b i e r n o d e F r a n c i a ^ a p e t i -
c i ó n d e l a c o l o n i a f r a n c e s a * r e s i d e n -
t e e n l a H a b a n a , h a n o m b r a d o c a -
b a l l e r o de l a L e g i ó n de H o n o r a 
n u e s t r o I l u s t r e c o m p a ñ e r o d e ' R e d a c -
c i ó n e l E c x m o . S e ñ o r D o n T i b u r c i o 
P é r e z d e C a s t a ñ e d a . 
C o n e s a p r e c i a d a c o n d e c o r a c i ó n 
B t i m . Z A T A S P H E S I D I E N D O E L H O M E N A J E A D O N R A I M U N D O C A B R E R A . 
p r e m i a F r a n c i a l a s s i m p a t í a s q u e e l 
m u y e r u d i t o p u b l i c i s t a l e v i e n e d e -
m o s t r a n d o c o n s u p l u m a , s i e m p r e 
p r o n t a a e n a l t e c e r t o d o lo f r a n c é s , 
p o r v i e j a d e v o c i ó n a a q u e l l a t i e r r a 
e n q u e p a s ó p a r t e d e s u j u v e n t u d y 
a l a q u e d e b e n o p o c a de s u e x t e n s a 
c u l t u r a c l e n t f f i o a . 
D o n T i b u r c i o P é r e z d e C a s t a ñ e d a 
t i e n e b i e n g a n a d a l a L e g i ó n d e H o -
n o r , p o r q u e p o c o s e x t r a n j e r o s h a b r á 
( C o n f l l n ú a e n l a p á g i n a U L T I M A ) 
( B a b r e r a ^ o s c h 
D u s t r o P a t r i c i o : 1 
L P u e b l o C u b a n o , p o r l a f e l i z I n l c U t i v » d e l S r . J o s é H e r n á n -
d e a G u z m á n , c i ñ e e n e l d i a d e h o y , c o n e l á u r e o l a u r e l d o 
l o s t r i u n f a d o r e s , v u e s t r a c a b e z a e n c a n e c i d a e n e l s e r v i c i o d e . l a p a -
t r i a y e n e l a f á n d e e n g r a n d e c e r n u e s t r a c u l t u r a . 
N T R E e l i n m e n s o n ú m e r o d e v u e s t r o s a d m i r a d o r e s q u e , e n l e -
g i ó n c o m p a c t a v i e n e n a h o n r a r o s , c o m o a l o s a n t i g u o s h é r o e s 
d e las O l i m p f a d a s s a l u d a b a n r e v e r e n t e s l o s e p i n i c i o s d e P í n d a r o , 
. h a y u n g r u p o , n o t a n n u m e r o s o , p e r o m á s í n t i m o , i n t e g r a d o p o r 
a q u e l l o s q u e , c e r c a d e v o s , p u d i m o s e m u l a r n o s c o n l a v i r t u d m a r a -
v i l l o s a d e v u e s t r o n o b l e e j e m p l o , t r a b a j a n d o a v u e s t r o l a d o u n o s 
o c o l a b o r a n d o h u m i l d e m e n t e o t r o s e n v u e s t r a s a l t a s t a r e a s d e j u -
r i s c o n s u l t o , p e r i o d i s t a y l i t e r a t o . 
O S O T R O S , t a m b i é n h e m o s q u e r i d o , a d e m á s d e c o o p e r a r e n l a 
a l t a e m p r e s a d o c o r o n a r o s p ú b l i c a m e n t e c o n e l t r i p l o h o m e -
n a j e d e l a P a t r i a , l a C u l t u r a y l a S o c i e d a d C u b a n a s , o f r e c e r o s L A 
B A N D E J A e n q u e h a d e d e p o s i t a r s e l a g l o r i o s a d i a d e m a , p a r a q u e 
e n t o d o t i e m p o , e l l a s e a e l t e s t i m o n i o d e a m i s t a d , a f e c t o y d e v o c i ó n 
e n t u s i a s t a c o n q u e q u i s o e s t a r m á s c e r c a d e v o s , e l g r u p o d e l o s q u o 
s o m o s o v u e s t r o s a m i g o s , o v u e s t r o s d i s c í p u l o s , o v u e s t r o s c o m p a -
ñ e r o s o, e n a l g u n o s cansos, v u e s t r o s v e r d a d e r o s h i j o s e s p i r i t u a l e s . 
l i a H a b a n a y 0 d e M a r z o d e 192 .1 . 
N i c o l á s R i v e r o A l o n s o , C o n d e d e l R I v e r o . — D r . G o d o f r e d o 
D í a z . — D r . M a n u e l R o m á n . — D r . V i d a l M o r a l e s . — D r . C a r l o s R e -
v i l l a . — - D r . F e m a n d o J . d e l P i n o . — S r a . T e r e s a A n g l é s V d a . d e 
T h e u s . — S r t a . A d r i a n a B i l l i n i — S r t a , C a r i d a d P a r d o . — C r i s t ó b a l 
C a s t e l l a n o s . — D r . E d u a r d o A n g l é s . — C a r l o s M . T r e l l e s . — C a p i -
t á n A r t u r o G o n z á l e z Q n i j a n o . — R i c a r d o V e l o s o . S a b i n o D e l -
m o n t e . — A u r e l i o M i r a n d a . — D r . M a n u e l F e r n á n d e z V a l d é s . — 
D r . M a n u e l F e r n á n d e z G a r c í a . — M i g u e l A n g e l d e l a T o r r e . — 
A n t o n i o L l a n a . — F r a n c i s c o L ó p e z M a y o l . — E m i l i a n o N . R o b a l -
n a . — R o b e r t o H e r n á n d e z . — M a r i o F e r n á n d e z S á n c h e z . — A d r i á n 
d e l V a l l e . — D r . A l f o n s o D u q u e d e H e r e d l a . — D r . N i c o l á s P é r e z 
R a v e n t ó s . — E d i t o A p a r i c i o . — D r . G a b r i e l C a m p s . — D r . R a f a e l 
F e r n á n d e z . — I g n a c i o V e g a . — L u i s T a m a r g o . — I s i d r o V a l d é s O j e -
d a . — D r . R o d o l f o A r m e n g o l — D r . O s c a r J a h n e . — D r . S a l v a d o r 
S a l a z a r . — A n t o n i o D e l m o n t e . — P e d r o N o n e l l . — D r . R o q u e G a -
r r l g ó . — F r a n c i s c o B a e z . — F r a n c i s c o A . N c t t o . — C a r l o s B a e z . — -
F r a n c i s c o B a ñ o s . 
AL INSIGNE CUBANO RAIMUNDO CABRERA 
' ¡ Q u é j ú b i l o e s t a n o c h e ! ¡ H o y C u b a e s t á de f i e s t a ! 
A c o r o n a r v e n i m o s u n a f e c u n d a t e s t a : 
l a d e u n p r ó c e r i n s i g n e , de l í m p i d a m i r a d a . 
* A c o r o n a r v e n i m o s a R a i m u n d o C a b r e r a , 
de e s p í r i t u s e n s i b l e , d e f r e n t e I n m a c u l a d a . . . 
j u n t o a l c u a l m á s h e r m o s a l u c e n u e s t r a b a n d e r a . 
N o s e r á d e l a p a t r i a l a e x i s t e n c i a f i c t i c i a , 
m i e n t r a s t e n g a n s u s m a n o s u n a s a n t a c a r i c i a 
p a r a l o s e s c r i t o r e s y p a r a l o s g u e r r e r o s , 
q u e e n c o n q u i s t a r l e g l o r i a s h a n s i d o l o s p r i m e r o s . 
P a r a e l b i e n d e l o s b u e n o s e l l a n u n c a se e s c o n d e : 
— ¡ E s t o y a q u í — ¡ M i r a d m e ! — p a r e c e q u e r e s p o n d e . 
Y e s p o r q u e a c u d e p r e s t o a t o d o l l a m a m i e n t o , 
c u a n d o se l a . c o n v o c a p a r a h o n r a r a l t a l e n t o . 
P o r e so a q u í s e e n c u e n t r a cort s u s d e v o t o s f i e l e s , 
c o n t o d o s s u s p r e s t i g i o s , c o n t o d o s s u s l a u r e l e s ! . . . 
U n g r a n d e d e l a p a t r i a es h o y e l q u e l a l l a m a , 
y e l l a lo c o r o n a y d i v u l g a s u f a m a . 
J 
V e d e s a f a z a u g u s t a , e s o s n i v e o s c a b e l l o s , 
e s o s o j o s c o l m a d o s d e i n e f a b l e s d e s t e l l o s ! . . . 
P e n s a d e n e s a v i d a y e n t o d o lo q u e a b a r c a , 
y , c o n l a s m a n o s j u n t a s , p i d a m o s a l a P a r c a , 
Q u e r e s p e t e e s a s c a n a s y r e s p e t e e s a v i d a , 
c o l m a d a d e b o n d a d e s , d a v i r t u d e s h e n c h i d a , 
c o m o l o s m a n a n t i a l e s ; p u r o s y c r i s t a l i n o s , 
d o n d e s u s e d a p a g a n l o s p o b r e s p e r e g r i n o s ; 
Q u e r e t a r d e e l m o m e n t o d e s u f a t a l v i s i t a , 
p u e s l a p a t r i a l o q u i e r e p o r s u l a b o r b e n d i t a , 
p o r q u e é l t i e n e l a a u g u s t a s o l e m n i d a d d e u n t e m p l o 
y a s u t i e r r a l e s i r v e d e e s t í m u l o y d e e j e m p l p . 
E x i s t e u n v a s t o e n j a m b r o d e s e r e s a n o d i n o s , 
c o n s u i n ú t i l b a g a j e : s u s r o s t r o s m o r t e c i n o s , 
s u c o r a z ó n e s t é r i l , s u v i d a s i n f a c e t a s , 
c o n s u s v u l g a r i d a d e s y c o n s u s v o l t e r e t a » . . . 
P u e d o e n e l l o s l a M u e r t e a b r i r s u s a g u j e r o s , 
y s i q u i e r e , l i b r a r n o s de t a l e s c o m p a ñ e r o s . . . 
M á s n o a p a g u e l o s f a r o s , n i d e s h a g a l a s c u m b r e s , 
p a r a q u e no s e p i e r d a n l a s s a n a s m u c h e d u m b r e s . 
N o n u b l e e n e s a f r e n t e l o s n o b l e s p e n s a m i e n t o s , 
n i e x t i n g a e n e s o s l a b i o s l o s v i r i l e s a c e n t o s . . . 
¡ l a r a m a e x u b e r a n t e q u e h a d a d o m u c h a s flore>s, 
n o d e b e n d e t r o n c h a r l a j a m á s i o s l e ñ a d o r e s ! 
L a s r o s a s d e m i e l o g i o l e t r a i g o c o m o o f r e n d a , 
de m i a g r a d e c i m i e n t o y m i c a r i ñ o e n p r e n d a ; 
y a u n q u e m i s a l a b a n z a s c a r e c e n de v a l í a , 
p o r q u e se l a s c o n s a g r o , v i v i r á n m á s jde * u n d í a , 
p a r a q u e n o s e o l v i d e l a g e n t e v e n i d e r a , 
d e l m é r i t o y l a g l o r i a de R a i m u n d o C a b r e r a . 
E l s u p o . d e l a v i d a l a s g r a n d e s e s t r e c h e c e s , 
y s u c á l i z d e a c í b a r a p u r ó h a s t a l a h e c e s . 
P e r o e l á n i m o s u y o se m a n t u v o s e r e n o , 
y e l s e r e n t o n c e s p o b r e , n o l e i m p i d i ó s e r b u e n o . 
D e s p u é s t u v o s u p r e m i o y s u v e n t u r a i n m e n s a ; 
y s u e s p o s a y s u s h i j o s f u e r o n s u r e c o m p e n s a ! 
A h í e s t á e m o c i o n a d o , c o n s u g l o r i a i n f i n i t a : 
s a b e q u e s e l e q u i e r e y se l e n e c e s i t a ! 
L e v e m o s t e m b l o r o s o , l e v e m o s v i e j e c i t o , 
p e r o s i a q u í s u r g i e r a u n d é s p o t a m a l d i t o ; 
s i p e r a c o n q u i s t a r n o s s u r g i e r a e l e x t r a n j e r o ' 
q u e t i e n e e n s u s p u p i l a s e l b r i l l o d e l a c e r o , 
e s c u c h a n d o e l m a n d a t o de e u p r o p i a c o n c i e n c i a , 
p o r n u e s t r a s l i b e r t a d e s , p o r n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a , 
a l u c h a r d e c i d i d o o t r a v e z v o l v e r í a , 
c o n h e r o i c a e n t e r e z a , c o n s u p r e m a e n e r g í a ! 
C o n s u á g i l p e n s a m i e n t o y s u p é ñ o l a d i e s t r a , 
s e r á c o m o u n c o l o s o e n s u a n t i g u a p a l e s t r a 
¡ Y h a b r á de v e r e n t o n c e s l a f a l a n g e c o n t r a r i a 
c o m o d e f i e n d e u n v i e j o l a e s t r e l l a s o l i t a r i a ' 
A C U S A D E R O B O 
M Ü I E Y H A F I D A 
S U S E C R E T A R I O 
•POLITIQUERIAS" DE PONS 
Y DE CAMBO EN BARCELONA 
PARA INFUNDIR PESIMISMO 
LOS VECINOS IMPIDIERON 
CREAR NUEVOS IMPUESTOS 
EL JALIFA OBSEQUIA CON 
UN BANQUETE AL SEÑOR 
SILVELA. EINSTEIN LABORA 
(De nuestro Servicio Directo) 
U N A C O N F E R E N C I A D E E I N S -
T E I N E N E L A T E N E O 
M A D R I D , M a r z o 9 . 
E n e l A t e n e o d i ó h o y u n a I n t e -
r e s a n t e c o n f e r e n c i a e l s a b i o p r o f e s o r 
a l e m á n E i n s t e i n . 
N u m e r o s o p ú b l i c o a c u d i ó a o í r l o . 
E i n s t e i n d e s a r r o l l ó s u t e m a c o n 
g r a n c l a r i d a d y l o a d o r n ó c o n p r o -
f u s i ó n d e i n t e r e s a n t e s d e t a l l e s . 
E l p r o f e s o r E i n s t e i n f u é m u y f e -
l i c i t a d o . 
O T R A C O N F E R E N C L l D E 
E I N S T E I N 
M A D R I D , m a r z o 9 . 
D e s p u é s d e l a c o n f e r e n c i a d a d a e n 
e l A t e n e o , d i ó o t r a E i n s t e i n e n l a 
R e s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s . 
E l s a b i o p r o f e s o r , a s u l l e g a d a , f u é 
r e c i b i d o p o r e l D i r e c t o r de l a R e -
s i d e n c i a y u n a c o m i s i ó n d e i n t e r n o s . 
L a c o n f e r e n c i a r e s u l t ó b r i l l a n t í s i -
m a t a n t o p o r e l t e m a t r a t a d o c o m o 
p o r e l n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o p ú -
b l i c o q u e a c u d i ó a o i r í a . 
L E R O B A R O N D O C U M E N T O S A 
M U L E Y H A 1 F 1 D 
M A D R I D , m a r z o 9 . 
E l e x - S u l t á n d e M a r r u e c o s , M u -
l e y H a f f í d , q u e se e n c u e n t r a e n e s t a 
c a p i t a l , d e n u n c i ó h o y e n e l j u z g a d o 
q u e s u s e c r e t a r l o h a d e s a p a r e c i d o , 
l l e v á n d o s e v a r i o s i m p o r t a n t e s d o c u -
m e n t o s d e l a p r o p i e d a d d e l e x - S u l -
t á n . 
L a p o l i c í a r e a l i z a a c t i v a s p e s q u i -
s a s p a r a d a r c o n e l p a r a d e r o d e l d e s -
l e a l s e c r e t a r i o . 
A S I S T I R A N N O V E N T A D E L E G A -
D O S A L C O N G R E S O D E L C O M E R -
C I O E S P A i í O L D E U L T R A M A R 
M A D R I D , m a r z o 9 . 
S e h a n p u b l i c a d o l o s n o m b r e s d o 
l o s d e l e g a d o s q u e a s i s t i r á n a l C o n -
g r e s o d e l C o m e r c i o E s p a ñ o l d e U l -
t r a m a r . 
E n l a l i s t a f i g u r a n d e l e g a d o s d o 
t o d o s l o s p a í s e s h i s p a n o a m e r i c a n o s . 
E l n ú m e r o d e d e l e g a d o s a s c i e n -
d e a n o v e n t a . 
( C o n t i n u a e n l a p á g . T R E C E ) 
EN VIAS DE ARREGLO EL 
ASUNTO UNIVERSITARIO 
B de F e b r e r o d e 1 9 2 0 . 
i''. B Y R N £ 
Una comisión resolverá el 
problema de la acusación 
formulada por los alumnos 
E L R E C T O R D R . C U E T O 
E n l a m a ñ a d e a y e r c o n f e r e n c i ó 
c o n e l R e c t o r d o c t o r C u e t o , e l D e c a -
n o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a D r . , 
E m i l i o M a r t í n e z c o n o b j e t o d e d a r l a 
c u e n t a d e l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s p o r 
l a c i t a d a F a c u l t a d e n l a n o c h e d e l 
j u e v e s s o l i c i t a n d o l a r e a p e r t u r a d e 
l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a a p a r t i r d e l 
p r ó x i m o l u n e s . E l d o c t o r C u e t o s s 
m o s t r ó s u m a m e n t e s a t i s f e c h o p o r l a 
r e f e r i d a p e t i c i ó n , d a n d o i n m e d i a t a -
m e n t e l a s ó r d e n e s n e c e s a r i a s p a r a s i n 
e n t o r p e c i m i e n t o a l g u n o e l l u n e s d e n 
c o m i e n z o t o d a s l a s c l a s e s de M e d i c i n a 
c o n e x c e p c i ó n de l a s q u e m o t i v a r o n 
l a C l a u s u r a q u e s o n l a s de F í s i c a M é -
d i c a y F i s i o l o g í a . 
C O M I S I O N E N P A L A C I O 
E l S e c r e t a r l o d e I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a , d o c t o r F . Z a y a s , a c o m p a ñ a -
d o p o r u n a c o m i s i ó n d e e s t u d i a n t e s 
e n l a c u a l f i g u r a b a n l o s s e ñ o r e s C a l 
v o , M a r i n e l l o , G a r c í a M a d r i g a l y V I -
go s e e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l J e f e d e l 
E s t a d o p a r a t r a t a r d e l c o n f l i c t o 
u n i v e r s i t a r i o . 
A l r e t i r a r s e m a n i f e s t a r o n l o s e s -
t u d i a n t e s a l o s r e p o r t e r s q u e e n l a 
c o n f e r e n c i a se h a b í a l l e g a d o a l 
a c u e r d o de n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
p o r d o s p r o f e s o r e s y u n M a g i s t r a d o 
d e l a A u d i e n c i a q u e l a p r e s i d i r á , p a -
r a q u e e s t u d i e n l a s a c u s a c i o n e s f o r -
m u l a d a s c o n t r a v a r i o s c a t e d r á t i c o s 
y l a s r e s u e l v a n . D e e s o s d o s p r o f e -
s o r e s u n o s e r á n o m b r a d o p o r e l 
C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o y o t r o p o r l a 
F e d e r a c i ó n d o E s t u d i a n t e s . 
E l p r ó x i m o l u n e s s e r e a n u d a r á n 
d e f i n i t i v a m e n t e l a s c l a s e s e n t o d a s 
l a s F a c u l t a d e s , d á n d o s e p o r t e r m i -
n a d o d e e s t a m a n e r a e l c o n f l i c t o . 
S A T I S F E C H O S 
L o s e s t u d i a n t e s s e m a n i f e s t a b a n 
a y e r m u y s a t i s f e c h o s d e l a m a r c h a 
a e los a c t u a l e s a c o n t e c i m i e n t o s y 
c e l e b r a b a n l a l a b o r d e l d o c t o r C u e -
to q u e e n p o c o s d í a s h a s a b i d o s o r -
t e a r l o s o b s t á c u l o s y h a l l e g a d o a 
u n a s o l u c i ó n s a t i s f a c t o r i a . L a o p i n i ó n 
r e i n a n t e e n t r e los a l u m n o s e s q u e o l 
l u n e s a s i s t i r á n t o d o s a c l a s e y s e 
r e a n u d a r á l a m a r c h a d e l a c t u a l c u r -
so y a b a s t a n t e a v a n z a d o y a g i t a á o . 
P a r a f o r m a r l a C o m i s i ó n M i x t a s u e -
n a n los n o m b r e s d e l o s C a t e d r á t i c o s 
d o c t o r e s R u í z C a d a l s o . E u s e b l o H e r -
n á n d e z . R o d r í g u e z L e n d i a n y H e r -
n á n d e z C a r t a y á , s i e n d o c a s i s e g u r o 
q u e s e a n e s t o s d o s ú l t i m o s e l p r i m e -
r o p o r l o s e s t u d i a n t e s y e l s f g u m l o 
r e p r e s e n t a n d o a l C l a u s t r o . 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Marzo 10 de 1923 a ñ o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Da. J o a s i. m v m » 
j r C N T í A D O B ? f 1 8 3 3 
*M*1BIWT«| 
COWDK dvu Rivwno 
J O A O U I N P l M * 
P R E C I O S D R S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 B I M • 1 - 6 0 
I d . 
I d . 
1 A f l o 
P 
9 - 0 0 
1 8 - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 m** 
3 I d . 
b I d . 
i A n o 
1 - 7 0 
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. 1 9 - 0 0 
K X T R A M J K H O 
3 ma»9* • 
« I d . t l - O O 
i A n o . a i - o « 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A X a i W 
E S P E C U L A C I O N E S P E L I G R O S A S 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n ] lo q u e e q u i v a l e a d e c i r q u e l a H a c i e n -
h a t en ido a b i e n exc i tar* e n es tos d í a s d a p e r c i b e d i e z y n u e v e pesos c u a r e n -
l a a c t i v i d a d y el c e l o de los e l e m e n t o s ta c e n t a v o s p o r c a d a e n t e r o d e u n 
d e P o l i c í a a f in d e q u e se p e r s i g a y | v a l o r n o m i n a l de v e i n t e p e s o s . Y l a 
« e c a s t i g u e a los r e v e n d e d o r e s d e b i - l L e y s o b r e l a m a t e n a a u t o r i z a el e * 
Uetea d e L o t e r í a a p t e c i o m a y o r q u e p e n d i ó c o n u n c i n c o p o r c i e n t o d e 
e l a u t o r i z a d o p o r l a L e y . Y s i n a m b i - r e c a r g o , esto es a v e i n t e y u n p e s o , 
g ü e d a d e s e n n u e s t r o r e c o n o c i m i e n t o el b i l l e te . E x i s t e , p o r lo t a n t o , u n m a r -
g e n a b s o l u t a m e n t e l í c i t o , d e u n p e s o 
se senta c e n t a v o s e n c a d a b i l l e t e . Y 
ese m a r g e n , a v i r t u d d e l a o r g a n i z a -
c i ó n e x i s t e n t e , t i ene q « e d i s t r i b u i r s e 
entre e l c o l e c t o r , e l a c a p a r a d o r y e l 
r e v e n d e d o r ; es d e c i r , e n t r e l a p e r s o -
n a q u e d i s f r u t a d e l a p r e b e n d a g u b e r -
n a m e n t a l , l a q u e a a q u e l l a c o m p r a 
los c a r g a r e m e s c o n e l f in d e e x t r a e r 
de l a D i r e c c i ó n d e L o t e r í a los b i l l e t e s 
y l a s q u e e n l a v i d r i e r a o e n l a c a l l e 
q u i e r a q u e s e a e l l u g a r d o n d e se des-1 los v e n d e n a l p ú b l i c o . A h o r a b i e n . 
d e l s a n o p r o p ó s i t o q u e i n s p i r a a l d o c 
tor L a n c í s , n i r e g a t e o s d e n u e s t r o s 
a p l a u s o s a l a e n é r g i c a d i s p o s i c i ó n , nos 
p e r m i t i r í a m o s d e s e a r q u e se b u s c a r a 
p o r otros r u m b o s e l o r i g e n d e l a i n -
f r a c c i ó n m e r e c e d o r a d e l c a s t i g o , y a 
q u e t a l v e z no s e a n n i los ú n i c o s n i 
los m a y o r e s c u l p a b l e s los r e v e n d e d o -
res de b i l l e t e s . 
N o c r e e m o s noso tros q u e p u e d a n 
t o l e r a r s e las e x a c c i o n e s i l e g a l e s , c u a l -
c u b r a n y l a s c a u s a s q u e l a s d e t e r m i -
n e n o l a s e x p l i q u e n . P o r c o n s i g u i e n -
te, si los r e v e n d e d o r e s f a l t a n , sobre 
c a d a c o l e c t o r t iene d e r e c h o a t r e i n t a 
y tres b i l l e tes e n c a d a s o r t e o , y p o r 
lo t a n t o , a n o v e n t a y n u e v e b i l l e t e s 
e l lo s d e b e n c a e r las s a n c i o n e s p e n a l e s , ' c a d a m e s . L a u t i l i d a d d e l a c o l e c t u r í a 
s i n q u e n a d a les e x i m a d e c u l p a en 
l a b a r r a d e l C o r r e c i o n a l n i n a d a 
logre i n f l u i r e n q u e se a m o r t i g ü e la 
a c u s a c i ó n d e l a P o l i c í a o se d i s m i -
n u y a l a c u a n t í a d e l a p e n a . P e r o co -
m o t e m e m o s q u e n o se t r a t e d e u n a 
d e l i n c u e n c i a a i s l a d a , s i n o m á s b i e n de 
u n r e f l e j o , u n a d e r i v a c i ó n y h a s t a q u i -
z á s u n s í n t o m a de o t r a s d e l i n c u e n c i a s , 
m á s p e r n i c i o s a s p o r el a m b i e n t e e n 
q u e se d e s a r r o l l a n , los r e c u r s o s d e q u e 
d i s p o n e n , las m a q u i n a c i o n e s q u e p e r -
m i t e n v i s l u m b r a r y los e f e c t o s q u e 
p u e d e n p r o d u c i r , n o s h e m o s d e c i d i d o 
a s o l i c i t a r l a a t e n c i ó n d e los a l tos 
f u n c i o n a r i o s d e l G o b i e r n o h a c i a o tros 
a s p e c t o s d e l p r o b l e m a , e n l a e s p e r a n -
z a de q u e u n a i n v e s t i g a c i ó n i m p a r -
c i a l , c o m p l e t a y e f i c i e n t e l l e g u e a es-
c l a r e c e r , n o so lo lo q u e e n l a s u p e r f i -
c i e a p a r e z c a , s ino t a m b i é n c u a n t o s e a 
d a b l e o c u l t a r e n los r e t o d o s o s u m i r 
e n las c i s t e r n a s d e l h e c h o q u e se p e r -
s igue . 
v i e n e e n c o n s e c u e n c i a , a e s t a r r e p r e -
s e n t a d a p o r l a m u l t i p l i c a c i ó n d e l n ú -
m e r o d e bi l le tes c o r r e s p o n d i e n t e s a 
c a d a c o l e c t u r í a p o r l a g a n a n c i a a u t o -
r i z a d a en c a d a b i l l e t e , lo q u e a r r o j a 
un r e s u l t a d o de c i e n t o c i n c u e n t a y 
o c h o pesos c u a r e n t a c e n t a v o s a l m e s 
p a r a c a d a c o l e c t u r í a . 
T a l es l a e x a c t a c a n t i d a d a r e p a r -
t ir e n t r e t o d a s l a s p e r s o n a s q u e i n t e r -
v i e n e n en l a m a n i p u l a c i ó n d e l b i l l e t e . 
Y c o m o e n t r e l a v i d r i e r a y l a c a l l e 
es n e c e s a r i o p r e s u m i r q u e no h a b r á 
de q u e d a r m e n o s d e m e d i o c e n t a v o 
en c a d a f r a c c i ó n de b i l l e t e , t i ene q u e 
d e j a r s e , r e d u c i d a p a r a l a s o t r a s a g e n -
c i a s , e l g u a r i s m o a n t e s s e ñ a l a d o , a 
c i ento o c h o p e s o s . Y e á t a c i f r a es l a 
q u e a b r e c i e r t a p e r s p e c t i v a a l a sos -
p e c h a de q u e p u e d a n e x i s t i r o c u l t o s 
e n g r a n a j e s o d e s v i a d e r o s m i s t e r i o s o s , 
c u a n d o se la" c o m p a r a c o n l a d e l d i n e -
ro que ú l t i m a m e n t e se h a e n t r e g a d o 
a los c o l e c t o r e s p o r s u s r e s p e c t i v o s 
Y e sas a p r e n s i o n e s n u e s t r a s n o se C) , , 
T c a p g a r e m e s . P o r q u e p a r e c e a l g o m a s 
h a n p r o d u c i d o p o r a b s u r d a e s p o n t a - , . , 
• .. . q u e r a r o , q u e p o r e l d e r e c h o a e x t r a e r 
n i e d a d , n i l a s e n g e n d a r o n p u e r i l e s v i - , , . . . . , . 
. . . . | l o s b i l l e t e s , a b o n e n los n e g o c i a n t e s o 
s iones o r i d i c u l a s s u s p i c a c i a s . Mos c o n -
d u c e a e l l a s , e n t é r m i n o s q u e — f u e r -
z a es c o n f e s a r l o — a r r o l l a n p e r s o n a l e s 
a f e c t o s , l a f u e r z a i n c o n t r a s t a b l e de los 
n ú m e r o s . P o r q u e a n t e e l m i s e r a b l e b i -
l l e t e r o , a q u i e n so lo c o m p a d e c e m o s 
p o r l a p e q u e ñ e z d e e s p í r i t u q u e r e v e l a 
l a e l e c c i ó n de ese o f i c i o ; a n t e e l i n f e -
l iz q u e e x p e n d e el p e d a z o de p a p e l 
i n c i t a d o r d e l a s u e r t e , c o n d o s o tres 
c e n t a v o s s o b r e e l m a r g e n d e l i c i t u d , 
h a q u e r i d o d e t e n e r s e , a c a s o p o r i n g é -
n i t a t e n d e n c i a a l a n i m i a y v u l g a r 
P s i c o l o g í a , el e s c r u t i n i o d e l a s c a u s a s 
q u e p o r t a n r u i n g a n a n c i a l l e g a n a 
s i t u a r a u n i n d i v i d u o e n los d i n t e l e s 
de l a c á r c e l . U n a s i m p l e o p e r a c i ó n 
m a t e m á t i c a , p o r a l g u i e n d i c t a d a a 
n u e s t r o o i d o , h a v e n i d o a d e s c u b r i r -
nos la p o s i b i l i d a d de q u e r e s u l t e i n d i s -
p e n s a b l e q u e el r e v e n d e d o r o b t e n g a 
sus g ? , n a n c i a s a l m a r g e n de l a l ey . Y 
a u n q u e e l lo , d e s d e l u e g o , n o s e r v i r í a 
p a r a c o l o c a r re sor te s de a t e n u a c i ó n ni 
m a t i c e s d e s i m p a t í a e n s u c u l p a , a c u -
s a r í a e x p l í c i t a m e n t e l a e x i s t e n c i a , t r a s 
ese d e s d i c h a d o , d e otros d e l i n c u e n t e s . 
E l b i l l e te d e l o t e r í a , s a b i d o es q u e 
se e x p e n d e p o r l a H a c i e n d a a l c o l e c t o r , 
c o n u n tres p o r c i e n t o d ^ d e s c u e n t o ; 
a c a p a r a d o r e s c i e n p e s o s , y se r e s e r -
v e n so lo o c h o pesos p a r a c u b r i r todos 
los gas tos q u e t a l c l a s e d e o p e r a c i o -
nes d e m a n d a n , el f r a n q u e o y los a g e n -
tes a l t r a v é s d e t o d a l a R e p ú b l i c a , e l 
i n t e r é s d e l d i n e r o i n v e r t i d o y e l m i s m o 
riesgo q u e l a n e g o c i a c i ó n i m p l i c a , 
o ' 
F r e n t e a e s a r e a l i d a d , h a t e n i d o q u e 
p r o d u c i r s e u n s e n t i m i e n t o d e e x t r a -
ñ e z a . Y c o m o es te a s u v e z p u d i e r a 
ser s u s c e p t i b l e d e c r e a r e n l a o p i n i ó n 
fuertes a l a r m a s , e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A se h a e s t i m a d o e n e l d e b e r 
d e r e f l e j a r l o , c o n á n i m o de q u e se to -
m e n las m e d i d a s y se d i c t e n l a s p r o -
v i d e n c i a s o p o r t u n a s p a r a d e t e n e r l o . 
E l p a í s s a b e q u e e n l a s h o r a s s o m b r í a s 
en q u e e s t u v o n u e s t r a R e p ú b l i c a a l 
b o r d e d e l d e s q u i c i a m i e n t o , l a s u r d i m -
b r e s de l a l o t e r í a t e j i e r o n u n o d e s u s 
m á s g r a v e s p e l i g r o s y u n a d e s u s m á s 
g r a n d e s v e r g ü e n z a s . E l p a í s p u d o c o -
n o c e r e n t o n c e s q u e a q u e l l a s m a n i p u -
l a c i o n e s se f r a g u a b a n a l a s o m b r a d e 
n e f a s t a s c o m p l i c i d a d e s . Y e l p a í s t i e -
ne d e r e c h o a e x i g i r a h o r a q u e l a c o -
d i c i a s e a b s t e n g a d e r e p r o d u c i r l a s c o n 
m a n c i l l a d e l a d i g n i d a d y r i e sgo de 
l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . 
O F I G I N ñ I N T E R N A C I O N fll 
d e 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
E m p a d r a d o y A c u l a r ( L a r r a a B l f ) 
T e l é f o n o e A - 2 6 2 1 7 M - 9 2 8 8 . 
8 S 8 I A l t , 1 0 4 2 M . 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
C o m p r a m o s y v e n a e m o a d e t o d o s ¿os B a n c o s , e n c u a l q u i e r c a n t i -
d a d . P a g a m o s h o y : 
N A C I O N A L 8 4 % V A L O R 
E S P A Ñ O L . 1 4 % . „ 
U P M A N N . . . . . . . . . 1 1 % 
B I L L E T E S D E L E X T R A O R D I N A R I O 
T a t e n e m o s a l a v e n t a l o s de este s o r t e o . 
R e m i t i m o s e n t e r o s y f r a c c i o n e s a c u a l q u i e r l u g a r a l r e c i b o d e 
$ 1 . 0 5 p o r f r a c c i ó n , e n g i r o p o a t a l o c h e q u e i n t e r v e n i d o . 
CACHEIRO Y H N O . VIDRIERA DEL CAfE EUROPA 
O b i s p o y A g u l a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
S u s c r í b a s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
A C I D O - U R I C O 
c o m o 
P I p E R A C I N A 
M I D Y 
1 *• 
El administrador del "Diar io de la 
MarinaM,Sr. Pina, pone u i u c o r i ^ 
dición para aceptar un hDnier??je 
L a c a s i t o t a l i d a d de l o s r e d a c t o -
r e s y e m p l e a d o s d e l a E m p r e s a d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A h a n o f r e -
c i d o p a r a m a ñ a n a , d o m i n g o , u n a l - ' 
u i u e r z o - h o m e n a j e , c o n m o t i v o d o : 
b u g r a n é x i t o e n e l p r i m e r a ñ o d e s u 
a d m i n i s t r a c i ó n , a l G e r e n t e e e ñ o r J o a 
q u l n P i n a , e l c u a l h a m a n i f e s t a d o 
q u e , c o n t r a s u m o d o de s e r , a c e p t a r á 
epa d i s t i n c i ó n c o n l a c o n d i c i ó n d e 
q u e d e s p u é s d e l b a n q u e t e s e r e p a r t a n 
a t o d o s l o s c o m e n s a l e s v e g u e r o s b a i -
r e d e l o s q u e é l f u m a t o d o s l o s d í a s . 
i n d . 1 0 m z 1 
C R O N I C A S A M E R I C A Í 
EL CIRCO SANTOS 
Y A R T I G A S 
p u e s f o j i u e 5 0 ¿ 0 ef/o cf/jueli/e fu'; • 
a c ¿ o s c o m p u e s t o s ú r i c o * 
a r t r u i s m o í r e u m a t i s m o , 
g o t a : a r t e r i o - e s c l e r o s i s . 
a r e n i l l a s , c á l c u l o s . 
C I Á T I C A ^ 
? a 4 c u c h a r a d a s d e l a s d e c a j e p o r d i i . 
H o r m i g u e r o , m a r z o 1 0 . 
M A R I N A . — H a b a n a . j 
E l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s | 
a c t u ó a n o c h R e n e s t e t é r m i n o c o n ¡ 
g r a n é x i t o . T o d o s l o s a c t o s f u e r o n 
muy a p l a u d i d o s . D i c h o c i r c o a c t ú a - ; 
( P o r T A X C R E D O P I X O C H E T . ) 
L A « U 1 Z A L I Z A C I O N D E L A E l ' R O P A 
L o s f r a n c e s e s , a l e n t r a r e n A l e -
m a n i a y a p o d e r a r s e d e l a r e g i ó n c a r -
b o n í f e r a d e l p a í s v e n c i d o , a l s o m e -
t e r c i u d a d ' e s p o p u l o s a s a s u m a n d o 
m i l i t a r s e h a n e n c o n t r a d o c o n u n a 
n u e v a f o r m a d e g o b i e r n o e n A l e m a -
n i a . Y a n o e s t á e l K a i s e r c o m o e s -
p í r i t u d i r e c t o r d e l a n a c i ó n . ¿ Q u i é n 
l o r e e m p l a z a ? ¿ E l P r e s i d e n t e E b e r t ? 
N o m i n a l m e n t e , E b e r t e s e l j e f e d e 
l a n a c i ó n , e l d i r e c t o ^ s u p r e m o d e j 
p a í s ; p e r o , e n r e a l i d a d n o e s s i n o 
e l i n s t r u m e n t o d e l a o r g a n i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a d e l a A l e m a n i a . 
E n l o s a ñ o s q u e h a n t r a n e c u r r i d o 
d e s d e q u e s e f i r m ó e l a r m i s t i c i o s e 
h a p r o d u c i d o u n c a m b i o t r a s c e n d e n - j c u e r p o c o m 
r á m a ñ a n a e n C i e n f u e g o s , 
t f x y § T r i > / n o m ¿ r e M / D Y 
p o r a e v f i a r l a s J u L s l i i u c i o n e s 
Envío g r a t i s de los f o l l e t o s exp l i ca t ivos ' d i r i g i r s e , 
^ I a o o ^ a t o r i o s M T D v 
^ A p i * 1 3 7 , H a b a n a 
P A R f S 
A * . 
R e p ó n g a s e p r o n t o 
L a s m u c h a c h a s y seftoras q u « d e b a ü c 
en b a i l e h a n p a s a d o el C a r n a v a l , y s e 
s i e n t e n d é b i l e s y h a n e n f l a q u e c i d o , d e -
ben p r o c u r a r r e p o n e r c u a n t o a n t e s e l | 
desgraste y p a r a e l lo deben t o m a r l a s 
P i l d o r a s del doc tor V e r n e z o b r e , r e c o n s -
t i t u y e n t e s , que h a c e r e c u p e r a r l a s c a r -
nes p e r d i d a s y f o r t a l e c e n firrandemente. 
So v e n d e n l a s P i l d o r a s V e r n e z o b r e , é n 
todast l a s bo t i cas y en su1 d e p ó s i t o E l 
C r i s o l , N'eptuno e s q u i n a a M a n r i q u e . 
a l t 4 d 4 
V I D A I N T R A N Q U I L A 
L a del n e u r a s t é n i c o , que todo lo v e 
negrro, t r i s t e y de m a l t a l a n t e L o s n e r -
v i o s a l t erados , debi l i tados , son c a u s a de 
l a n e u r a s t e n i a y de todo m a l de n e r -
v ios , que i n t r a n q u i l i z a l a v i d a y l a h a -
ce impos ib le . N e u r a s t e n i a y m a l de n e r -
v i o s se c u r a n con E l í x i r A n t l n e r v i o s o 
del doctor V e r n e z o b r e , que so v e n d e en 
todaa l a s bot icas y en s u depos i to E l 
C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e . S u s n e r -
v i o s a l t e r a d o s , lo neces i tan , t é m e l o u s -
tod. 
X I t 8 d2 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
raroTBirciA, r n m s i o A a 
B E K E I N A X E B , Z S T X R X I . I -
D A D , T S i r S R S O , S X F I Z . Z S . 
Y H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S U I i T A S D E 1 A 4» 
MONSERRATE, 41 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES» 
DE 3 Y MEDIA A 4 . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , N o r i a j O í d o s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n l T e r r i l d a d 
Prado 38 , de 12 a 3 
c 7 8 3 4 l n 4 I I oo 
N E C R O L O G I A 
E L S R . F E R N A N D O A . R O X G A R T Z 
H a f a l l e c i d o e n e s t a c a p i t a l e l 
s e ñ o r F e r n a n d o A . B o n g a r t z , q u e 
d e d i c ó t o d a s u v i d a a l c o m e r c i o . E l 
s e ñ o r B o n g a r t z e r a u n o de l o s d i -
r e c t o r e s y de l o s p r i n c i p a l e s a d m i -
n i s t r a d o r e s d e l a c a s a c o m e r c i a l 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y . F a l l e c i ó e l 
j u e v e s a l a s o n c e y t r e i n t a d e l a 
m a ñ a n a . E l s á b a d o p a s a d o s e l e 
p r a c t i c ó u n a o p e r a c i ó n c o n t o d o é x i -
t o ; p e r o s u r g i e r o n c o m p l i c a c i o n e s 
d e b i d a s a c i e r t o s t r a s t o r n o s o r g á n i -
c o s a n t e r i o r e s , c u y o s e f e c t o s , a p e s a r 
d e l o s e s f u e r z o s de l a cie.uftia. n o f u é 
p o s i b l e c o m b a t i r . '^w 
E l s e ñ o r B o n g a r t z n a c i ó e n N e w 
J e r s a y , E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i -
c a . D u r a n t e a l g u n o s a ñ o s f u é s o c i o 
de u n a c a s a e n V e n e z u e l a q u e g i r a -
b a e n e l r a m o d e r o p a a l p o r m a y o r . 
P a s ó d e s p u é s c o m o r e p r e s e n t a n t e e n 
l a s A n t i l l a s O c c i d e n t a l e s y S u d a m é r i -
c a de l a E v e r t t H e a n e y C o m p a n y de 
N u e v a Y o r k y d u r a n t e l o s ú l t i m o s • 
s i e t e a ñ o s f u é u n o d e l o s a d m i n i s t r a - j 
d o r e s de l a F r a n k R o b i n s C o m p a n y . 
S o l o c o n t a b a 32 a ñ o s d e e d a d . 
P o r s u c a r á c t e r f r a n c o y p e r i c i a ! 
m e r c a n t i l , s e c o n q u i s t ó u n g r a n 
c í r c u l o de a m i g o s e n t r e l o s h o m b r e s 
de n e g o c i o s , c o n t á n d o s e e n t r e é s t o s 
m u c h o s h a c e n d a d o s e n l o s r a m o s de 
a z ú c a r y t a b a c o y n o p o c o s i m p o r t a -
d o r e s d e t e j i d o B , q u i e n e s s i n d u d a 
r e c i b i r á n c o n d o l o r l a n o t i c i a de s u 
m u e r t a . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s d ^ u - ' 
d o s l a e x p r e s i ó n de n u e s t r o p é s a m e 
m á s s e n t i d o . 
V A Y A A L O S E G U P v O 
HO JUE6UE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B F k O N Q U f n S 
S U L F 0 6 U A Y A C O L 
" S A B R A " 
S u F a r m a c c u t i c o e s t á a i u t o r v 
z a d e a d e v o l v e r l e s u d i n e r o , 
í i V d . n o e s t á s a t i s f e c h o . 
f á b r i c a q u e e n t r a e n « i g{ 
p e c t i v o c o n s e r v a l a d i r e c ^ 
n e g o c i o s , p e r o s e a p r o y ^ 
f u s i ó n p a r a l a o b t e n c i ó n 6 ^ 1 
t e r i a p r i m a y l a v e n t a de 
d e r l a . S o n g i g a n t e s c a s co* 
i n d u s t r i a l e s . 
T o d o e l p a í s s e h a orga • 
Y . e l r o e u l t a d o h a s i d o qu I 
n o n a c i o n a l , a u n q u e n o m i n \ 
m a n o s d e p o l í t i c o s , e s t á e 
e n m a n o s d e l o s g r a n d e s 
l e s . L o s o b r e r o s m i s m o s , 
d i e n d o q u e s u s i n t e r e s e s * 
c h á m e n t e l i g a d o -al i n t e r é s ! 
i n d u s t r i a l e s , f o r m a n Con ^ 
S e s i e n t e n 
t a l e n l a f o r m a d e l g o b i e r n o a l e m á n . I d o s a l o s d i r e c t o r e s indust 
E s t o c a m b i o "no h a s i d o r á p i d o ; h a i a l o s d i r e c t o r e s p o l í t i c o s 
s i d o g r a d u a l y t o d a v í a n o h a c o n - ! A l o a n t e r i o r s e d e b e qú 
c l u í d o d e o p e r a r s e . S i n e m b a r g o , e s ¡ c e s e s d e s p u é s d e h a b e r iny 
u n c a m b i o d e u n a s i g n i f i c a c i ó n I n - i b u e n a p a r t e d e A l e m a n i a 
m e n s a . A l e m a n i a e s t á p r e s e n t a n d o ; e n c o n t r a d o c o n d i f i c u l t a d e 
a l m u n d o u n a n u e v a f o r m a d e g o b l e r - ' í n d o l e p a r a o b t e n e r l0 qü* J 
n o , t a n n u e v a — a u n q u e d i s t i n t a — c o - d e l g o b i e r n o p o l í t i c o . ^ 
m o l a f o r m a d e l g o b i e r n o s o v i e t l s t a 1 S i g n i f i c a l o a n t e r i o r qUe 
d e l a R u s i a . I e n E u r o p a , c o n v i s o s de \ \ 
E l c u e r p o p o l í t i c o e s t á d c s a p a r e - u n a n u e v a f o r m a d e g o b i e r / 
c i e n d o e n A l e m a n i a y c e d i e n d o s u c u a l e l p o l í t i c o d e s e m p e g a 0 
p e í c a s i n u l o y e s t á llamado5 
a p a r e c e r p a r a c e d e r s u luga,! 
d i r e c t o r e s e c o n ó m i c o s . S i tal 1 
y s i e s t e e x p e r i m e n t o se d» 
y t r i u n f a , t a l v e z l a s o l u c i ó n \ 
e l c o n f l i c t o e u r o p e o se 
l u g a r a l c u e r p o e c o n ó m i c o . E n o t r o s 
t é r m i n o s , e l c i u d a d a n o a l e m á n p r i n -
c i p i a a c o n s i d e r a r s e n o c o m o u n a 
u n i d a d p o l í t i c a d e l a n a c i ó n , s i n o 
c o m o u n a u n i d a d e c o n ó m i c a . 
E n l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n d e l a 
acercil 
R e p ú b l i c a A l e m a n a ^ a p r o b a d a e n 1 q u e s i b i e n e s c i e r t o q u e lo» 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I 4 
T O n A T I E M P O , O V A V T O A I T T I T a 
E R I N 
B A B B A T P A B 1 C A C X A 8 
C 9 1 6 1 I n d . 2 O . 
W i o m a r , s e a d o p t ó l a i d e a d e R a 
t h e n a u d e q u e l a i n d u s t r i a a l e m á n ^ 
t o m a r a u n a p a r t e a c t i v a e n e l g o -
b i e r n o d e l a n a c i ó n . S e c r e ó u n t e r -
c e r c u e r p o l e g i s l a t i v o q u e c o n s i s t e 
e n d i r e c t o r e s d e l o s j e f e s d e l a I n -
d u s t r i a y o b r e r o s i n d u s t r i a l e s . F u é 
a l g o a s í c o m o i n c o r p o r a r e l c a r b ó n , 
e l h i e r r o , e l p e t r ó l e o , e l a c e r o , l a 
e l e c t r i c i d a d , l a n a v e g a c i ó n , l a a g r i -
c u l t u r a y l a s d e m á s i n d u s t r i a s a l e -
m a n e s e n l a c i u d a d a n í a n a c i o n a l . 
L a o r g a n i z a c i ó n d e s i n d i c a t o s s e 
h i z o o b l i g a t o r i a . E s t o s s i n d i c a t o s n o 
s o n c o m o l o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s ^ 
e n q u e l a s d i v e r s a s f á b r i c a s d e u n a 
i n d u s t r i a s ? f u n d e n e n u n a s o l a o r -
g a n i z a c i ó n , v e n d i e n d o l a s f á b r i c a s 
m e n o s i m p o r t a n t e s s u s i n t e r e s e s a 
e s t a o r g a n i z a c i ó n . E n A l e m a n i a c a d - a 
p a í s e s e u r o p e o s c o n s t i t u y e n nj] 
p o d e u n i d a d e s p o l í t i c a s , n0 
r e a l i d a d s i n o u n a s o l a unidad 
m i c a . P o d r í a h a c e r s e de la 
u n g o b i e r n o f e d e r a l a 
c a , e n e l c u a l l o s d i v e r s o s patr 
m o s n a c i o n a l e s s e r í a n secmrj 
c o m o e n l a u n i d a d s u i z a log| 
d a n o s d e l e n g u a y a l m a franci 
l e n g u a y a l m a a l e m a n a , de W 
a l m a i t a l i a n ; ; , e s t e á n unidor 
s o l o p a í s c o n u n c o b i e r n o cjdiíi 
D e s p u é s d - t o r o ¿ n o ejü 
s a l v a c i ó n d e l a E u r o p a en h i 
l i z a c i ó n d e l c o n t i n e n t e ? E l 
l a S u i z a ¿ n o e s u n experinm: 
l a b o r a t o r i o q u e y a h a tenido 
t e é x i t o p a r a j u s t i f i c a r el d 
e n s a y e e n g r a n d e e s c a l a en 
V i e j o M u n d o ? 
N O T I C I A S D E L M Ü N I C I P I I 
C O N S T I T U C I O N D E G R E M I O S 
A y e r s e c o n s t i t u y e r o n e n e l S a -
l ó n d e s e s i o n e s d e l A y u n t a m i e n t o , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l A l c a l d e d e 
f a c t o , l o s g r e m i o s q u e s e e x p r e s a n 
a c o n t i n u a c i ó n , l o s c u a l e s e l i g i e r o n 
l a s c o m i s i o n e s s i g u i R n t e s p a r a h a c e r 
e l r e h a r t o d e l a c o n t r i b u c i ó n g r e -
i n i a l . 
B o d e g o n e s y f i g o n e s : P r e s i d e n t e , 
M i g u e l L o z a d a . V o c a l e s . P e d r o Q u i n -
t a n a , R i c a r d o B o u z a , M a n u e l M . P a -
z o , A l b e r t o S i n a i , A n g e l T u N u i n , 
Y U R E SOBRE SUS COMPETIDORES 
E s t u d i e d m o d o d e i m p u l s a r s u n e g o c i o a u n p l a n o 
m á s e l e v a d o , d e s a r r o l l a n d o e l c a m p o d e s u s a c t i v i -
d a d e s . 
A h o r a q u e l o s n e g o c i o s e n g e n e r a l c o m i e n z a n á 
m e j o r a r , e s e l m o m e n t o o p o r t u n o d e u t i l i z a r t o d a s 
l a s f a c i l i d a d e s d e q u e s e d i s p o n e n p a r a i m p u l s a r l o s 
n e g o c i o s . 
H a c e a ñ o s , c u a n d o s e h a b l a b a d e l o i m p o s i b l e s e 
d e c í a : " E s c e s c o m o r o l a r " . 
P e r o h o y , l o a h o m b r e s v u e l a n , p o r q u e h a h a b i d o 
h o m b r a s q u e c r e y e r o n q u e e r a p o s i b l e e l e v a r s e s o b r e 
e i n i v e l d e l a t i e r r a , y l o l o g r a r o n . 
S i s u s n e g o c i o s s e d e s e n v u e l v e n e n u n m i s m o p l a n o , 
V d . p u e d e e l e v a r l o s s o b r e e l n i v e l d e s u s c o m p e t i d o -
r e s , o r g a n i z a n d o u n a c a m p a ñ a d e v e n t a s p o r t e l é f o -
n o . E l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o d e l a r g a d i s t a n c i a , l o 
t r a n s p o r t a r á a V d . c o m o u n A e r o p l a n o a t r a v é s d e 
u n e x t e n s o t e r r i t o r i o c o n v e r t i g i n o s a r a p i d é z , e l i m i -
n a n d o l o s o b s t á c u l o s , y a u m e n t a n d o e l n ú m e r o d e 
v i s i t a s a s u s c l i e n t e s y l a s ó r d e n e s d e e s t o s ú l t i m o » . 
Este plan ya ha sido adoptado con 
éxito en varios lugares. 
Querría Vd. damos la oportunidad d$ 
poderle ayudar al desarrollo de sus 
ntgodost 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
M I E N T R A S L L E G A 
E L V E R A N O . T R A J E S 
H E C H O S Y A L A M E -
D I D A , P R O P I O S P A R A 
- - L A P R I M A V E R A 
D E M U S E L I N A 
G A B A R D I N A Y 
C A S I M I R E S 
L I G E R O S . 
A P R E C I O S 
E Q U I T A T I V O S 
R o g e l i o M a r t í n e z , P e d r o Mo 
G e r v a s i o L ó p e z , P o r f i r i o 
A m o s H o l g a d o , J o s é P u j o l , Jti 
B o s h , G a s p a r F e r n á n d e z fl 
F o n g . S u p l e n t e s : M a n u e l Ca 
M a n u e l C u e r v o . J o s é L a y , Ron! 
¡ l u s t Wtf 10 T o r a n z o . 
A l ^ d e ^ S e d e r l a y 
l i a : P m s i d r n t p ' T o m á s E , M 
r r í a . V o c a l e s , A n g e l R o d r i f w v ' 
m á s D i a z . J o s é P é r e z C a b r e r O 
r e c i o Z o l l e r , M o r r i s H e y r a u , ! 
p a n d o B l a n c o . S u p l e n t e s : 
¡ H e r r a n , J o s é M a r í a T r e c h a , 
I n o T e r r e i r o . 
I ' T i e n d a s d e p a p e l y efectos 
l c r i t e r i o : P r e s i d e n t e , J e s ú s 
' B o u z a . V o c a l e s : R a f a e l D í a z , Aq 
I t o P é r e z , L i s a r d o S i e r r a , Alvanij 
j p e z . M a n u e l S u á r e z , A d o l f o 
• S i ; ; - 1 - n t e s : E m i l i o G a l l , León 
r es B l a s c o , 
i . J p u d i e r o n c o n s t i t u i r s e porl 
t a d e " q u o r u m " l o s g r e m i o s 
I l e r e s d e h o j a l a t r e í a , t i endas del 
j i d o s s i n t a l l e r , t i e n d a s de eler 
i y m a n u f a c t u r a d e A s i a , tiendul 
i h e n o y m a í z y c a f é s cantinas, f 
L o s c o m e r c i a n t e s matriculadaj 
;' e s t o s g i r o s t e n d r á n q u e tributar^ 
i l a s t a r i f a s . 
3 r r \ i c L A S A M B U L A N C I A S 
L E S 
i A n o c h e d e s o l í c i t o u n a ambi 
1 c i a m u n i c i p a l p a r a l a ronducciótj 
j u n h e r i d o g r a v e a l a C a s a m 
c o r r o s d e l a p r i m e r a demarcifl 
L a a m b u l a n c i a n o p u d o acudí') 
j p r e s t a r e l s e r v i c i o q u e se recli» 
b a , p o r q u e s e g ú n informaron 
¡ f u n c i o n a n d e s p u é s de l a s seis (Kj 
I t a r d e . D e e s t e h e c h o i n s ó l i t o «| 
! c o n o c i m i e n t o , p o r u n a denunclj-J 
! J e f e e n C o m i s i ó n d e los Serrín 
j S a n i t a r i o s M u n i c i p a l e s , doctor ' 
j n a n d o L l a n o , q u i e n d i ó cuen í i 
i m e d i a t a m e n t e d e l c a s o a l Alcali j 
f a c t o , q u e d i s p u s o , a p r o p u e f » 
d i c h o J e f e , q u e l a s a m b u l a n c i a s 
n i c i p a l e s e s t é n l i s t a s y en a'8? 
c i ó n . d o a c u d i r a c u a l q u i e r lug» 
l a c i u d a d a t o d a s h o r a s del o» 
d e l a n o c h e . J 
A e s e e f e c t o a y e r m i s m o se j 
s a r o n l a s ó r d e n e s n e c e s a r i a s r 
q u e n o v u e l v a a r e p e t i r s e cas 
m e j a n t e . E n é r g i c a m e n t e se eX'í 
; r e s p o n s a b i l i d a d e s , p o r nlian °D5f: 
! s e r v i c i o s , a l o s q u e r e s u l t a n ca 
i t e s d e e s t o s h e c h o s . E l áoC ly, 
i n o , c u y a s a c t i v i d a d e s e n pro a 
! j o r a m i e n t o d e l o s s e r v i c i o s 
i r i o s s o n j u s t a m e n t e co^ebraioS d 
l p i o p o n e s e r i n f l e x i b l e con 
; f a l t e n a l c u m p l i m i e n t o d e sU .jC 
ú n i c o m e d i o d e e v i t a r l a rep 
d e c e n s u r a b l e s c a s o s a n á l o S 0 1 
E L P A G O A I ^ A P O L I C E 
A u t o r i z a d o p o r l a SccreWrl», 
H a c i e n d a d i s p u s o a y e r el j , 
/ » u e s e s i t u a r a e n T c s o r e r j » ) ^ 
d i s p o s i c i ó n d e l P a g a d o r de 
c í a N a c i o n a l , l a c a n t i d a d 
d e l c a p i t u l o d e R e s u l t a s Par* 
p . ' e t a r l a s u m a q u e lo corrf0s 
a b o n a r a l A y u n t a m i e n t o Por j 
*09 d e d i c h o C u e r p o , corresp0 
t e s a l m e s d e j u n i o ú l t i m o . 
C o n e l r e s t o d e lafl R e s u l t ^ 
e x i s t e e n c a j a h a d i s p u e s t o ^ 
c.-:lde d e f a c t o que' se p a g u e s -
c o d e C a n a d á p a r t o d e los CM 
d e l s e g u n d o e m p r é s t i t o ^ 
q u e s e l e a d e u d a n . 
R E P O S I C I O N 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o 
o r d e n a d o a l A l c a l d e q u e 
c e n t r o d e q u i n t o d í a e n s u 
o f i c i a l t e r c e r o d e l D e p á r t a m e " 
I m p u e s t o a l J o v e n M a r i o J l 
q u e f u é d e c l a r a d o c e s a n t e I ' 
m e n t e . 
t - O R S U M I N I S T R O D E M E ^ 
P o r o r d e n d e l A l c a l d e se 
a y e r a i d o c t o r B a r r e r a s l a 
d e $ 4 . 9 1 8 . 9 0 p o r s u m i n i s t r o 
o i c i n a s a l a s C a s a s d e Socorr*" 
r n n t e l o s m e s e s d e n o v i e m b r e ¡i 
c i e m b r f e ú l t i m o . 
c » ^ i 
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E L A M B I E N T E A C T U A L 
( P O R J O K G K ROA) 
So somos m u y d a d o s a U B c á b a -
J ^ p r e s e n t i m i e n t o m a l a a d i -
' / P e r o , a v e c e s , n o s r e n d i -
L,«« a l a r e a l i d a d , 
f V , h o m b r e , s i n s a b e r c ó m o p r c 
L„tc Bta d i f i c n l t a d , e l a d v e n u m e n -
[ I d i ' f e n ó m e n o s c a s i s i e m p r e d e s -
L n o c i d o s y p r e s a g i a e l a c a e c u n i e n -
T d c l o s s u c e s o s n u i s i g n o r a d o s . 
, e s u n a r t e m á g i c o , q u e d e j a r í a 
L s e r l o , s i s e l e e n c o n t r a r a e x p h -
T o a r í a , n u e s t r o s s e n t i d o s , c a p a , 
d e p e r c i b i r l a m á s s e n s i b l e o n -
j ! h e r t r i a n a , n o p u e d e n , e n c a m -
I h i o i l u s t r a r a l e n t e n d i m i e n t o , m 
c e n t r i f u g a r l o s f e n ó m e n o s 
L , n i e d i ¿ d e l a teOádfin. 
' No a o t r a c o s a s e l e l l a m a " p r e -
b o n t i n u e n t o " ; a l g o q u e o c u r r i r á p o r 
nuc a s í l o e s t a m o s s i n t i e n d o . 
N u e s t r a p o f í t l c a a l u s o , c o n s t a n -
temento p r a c t í c a d a p o r n u e s t r o s m a s 
exco sos h o m b r e s d e E s t a d o , h a s i -
Jo s i e m p r e u n a p o l í t i c a i n d e f i n i d a ; 
i n a p o l í t i c a s i n n i n g ú n p r o g r a m a . 
F r e n t e a e s a c o n d u c t a h a n l e v a n -
d o l a s m á s a r d i e n t e s p r o t e s t a s , 
I n u e s t r o s a n t i g u o s s a b i o s . L o s p r o -
h o m b r e s q u e e n l a h i s t o r i a p a t r i a , 
i B o m o t i e r o n s u s p r o c e d i m i e n t o s p ú -
b l i cos a u n a d e f i n i c i ó n p r e v i a d e 
| i dea l e s . 
N o s o t r o s , p o r l o c o n t r a r i o , n u n c a 
[ o s a m o s c r i t i c a r l a . 
S e n t í a m o s e n n u e s t r o f u e r o i n -
í t e r n o , a ' l á e n l o m á s r e c ó n d i t o d e 
n u e s t r a a l m a , u n r u m o r p r o t e s t a n t e , 
u n " a l g o " q u e n o s i m p e d í a c r i t i c a r 
[ l a c o n d u c t a d e n u e s t r o s g u i a d o r e s 
| de b a r r i o s . 
E s e " a l g o " h a v e n i d o á s e r u n a 
" p r o f e c í a r e a l i z a d a . " 
L O M E J O R , E N L A A C T U A L I -
D A D , E S N O T E N E R U N A P O L I T I -
C A D E F I N I D A ; p a l a b r a s q u e , s i n 
s e r c u b a n a s , s o n p u r a m e n t e c u b a -
, n a s . 
N a d a m e n o s q u e d e M r . B o n a r 
' L a w , e l i n s i g n e P r i m e r M i n i s t r o d e 
l a i ' i e j a I n g l a t e r r a , d e l a n a c i ó n , 
m a d r e d e l p a r l a m e n t a r i s m o y d e l a 
d e m o c r a c i a . 
L a p r e n s a l a s h a p u b l i c a d o a y e r 
de m a ñ a n a a g r a n d e s t í t u l o s , c o m o 
m e r e c e l a s a b i d u r í a d e q u i e n l a s h a 
p r o n u n c i a d o . 
Y a lo p r e s e n t í a m o s " n o s o t r o s . 
— E s t e v i e j o s i s t e m a d e ¡ o s p o l í -
t icos c u b a n o s , t a n c e n s u r a d o , s e r á 
« p l a n d i d í s i m o , t a n p r o n t o s o t r u e -
que e n p o l í t i c a I m p o r t a d a . 
E s e l t r i u n f o d e l a p o l í t i c a d e 
n u e s t r o s P r e s i d e n t e s d e C o m i t é s d e 
B a r r i o . 
P R O F E C I A R E A L I Z A D A . 
B O X A R L A W Y L A T O L I T I C A 
C U B A N A . 
— P O I N ' C A R E V S . K A I S E R . 
— D E F E N S A M I L I T A R O ' U T R A N -
C E . 
— F E N O M E N O S T R O P I C A L E S . 
G O B E R N A R N O E S M E D R A R . 
— E L L E M A D E M E N D E Z P E Ñ A -
T E . 
, C O M P E N E T R A C I O N D E A L -
M A S . 
D i j i m o s q u e l a n e c e s i d a d d e l a 
I n v a s i ó n n o e s t a b a t a n j u s t i f i c a d a 
c o n e l p o s i b l e c o b r o d e l a s d e u d a s , 
j c o m o e n l a " d e f e n s a " " o u t r a n c e " 
¡ d e l i n c o n c e b i b l e r é g i m e n m i ' i t a r 
q u e t r i í u r a a F r a n c i a . 
L a s g u e r r a s n o p r o v i e n e n d e u n 
r é g i m e n e d u c c a ' o n a l y m o r a l e x a -
g e r a d o . N i p o r l a e x c e s i v a c o n s t r u c -
' c i ó n d e c a r r e t e r a s . N i p o r q u e c o n 
j c a r g o a l t e s o r o p ú b l i c o l o s g o b i e r -
| n o s a b r a n e«l m a y o r n ú m e r o p o s i b l e 
i d e n u l a s y e s c u e l a s . 
E l s o l d a d o e s e l q u e e n g e n d r a l a 
g u e r r a . 
P o i n c a r é c a e r á c o m o s u a n t i g u o 
c o n t r i n c a n t e , c o m o e l K a i s e r d e 
1 0 1 4 . 
E n l a f e c u n d a n a t u r a l e z a t r o p i -
c a l t o d o s l o s f e n ó m e n o s o c u r r e n d e l 
m i s m o m o d o , o s e s o m e t e n a l m i s -
m o s i s t e m a . 
U n a t r o m b a m a r i n a h a a z o t a d o 
n u e s t r o l i t o r a l . 
E x p l i c a n d o é l f e n ó m e n o e l D i r e c -
t o r d e l O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , s e 
a p r e s u r a a q u i t a r l e t o d a l a t r a s -
c e n d e n c i a y p e l i g r o s q u e l a i m a g i -
n a c i ó n p e n s a b a c r e a r l e . 
" E s l o m i s m o , — n o s h a v e n i d o a 
e x p l i c a r — q u e u n r e t r a i m i e n t o e l e c -
t o r a l . Q u e u n a r e v o l u c i ó n e n a r m a s . 
Q u e u n a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a 
c o n t r a u n i m p u e s t o f i s c a l . Q u e u n 
m e m o r á n d u m d e C r o w d e r o q u e u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e l a E j . i m t e f n d a 
P l a t t . 
" E s t o s f e l i ó m i e n o s e n C u b a n o 
t i e n e n i m p o r t a n c i a . " 
" S e f o r m a n p o r e l c h o q u e d e d o s 
c o r r i e n t e s d i s t i n t a s d e t e m p e r a t u -
r a s , u n a c á l i d a y o t r a f r í a . P e r o 
n a d a . U n a n e n c e a l a o t r a , c o m o h a 
o c u r r i d o h o y , q u e v e n c i ó l a ú l t i m a 
c e s a n d o e l f e n ó m e n o . 
" A l g o a s í c o m o l a q u q o c u r r i ó e n 
l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a -
l e s , o c o m o s e r e p e t i r á e n l a s v e -
n i d e r a s . 
" S e f o r m a l a t r o m b a ; l e v a n t a l o s 
a r e n a í l e s d e " E l C h i v o " ; s o t o r n a 
^ e c o l o r r o j i z o y a l f i n l a t r o m b a 
I q u e d a d i s u é l t a p o r u n a c o r r i e n t e h e -
l a d a . 
j " A l g u n o s i g n a r o s d i s p a r a r o n s u s 
r e v ó l v e r s , c r e y e n d o e q u i v o c a d a m e n -
¡ t e q u e c i e r t o s f e n ó m e n o s s e d i s u e l -
v e n a t i r o s ; p e r o l a t r o m b a c o n t i -
n u ó s u c u r s o , h a s t a q u e l a c o r r i e n t e 
d e l n o r t e v e n z a a l f e n ó m e n o , r é s -
. t a u r a n d o l a a t m ó s f e r a a s u e q u i ' i -
b r i o . " 
R u i d o , s u s t o y n a d a . 
E l g e n e r a l S a r r a l l c o n s i d e r a c o s -
t o s a e i n ú t i l l a a c c i ó n f r a n c e s a e n 
s u e l o a ' e m á n . 
E l g e n e r a l S a r r a i l , e x - m l l i t a r 
f r a n c é s , e s h o y u n l i d e r s o c i a l i s t a -
r a d i c a l . 
C r e e , t a n d i s t i n g u i d o n e o - s o c i a l i s -
t a q u e l a o c u p a c i ó n d e l R u h r n o d e -
r i v a r á i n d e m n i z a c i o n e s , s i n o q u e 
por e l c o n t r a r i o e c h a r á m á s c a r g a s 
s o b r e o í p u e b l o f r a n c é s p o r l o s 
e n o r m e s g a s t o s q u e l a i n c u r s i ó n p i ] -
i d t i v a d e m a n d a . 
Y a g r e g a : 
" Q u i e r o q u e e l m u n d o s e p a q u e 
« n F r a n c i a e x i s t e n p e r s o n a s q u e d e s -
a p r u e b a n t e r m i n a n t e m e n t e l a p o l í t i -
c a d i c t a t o r i a l d e M . R a y m o n d P o i n -
t a r é . " 
N o s e n o s n e g a r á q u e e s t e f u ú 
otro p r e s e n t i m i e n t o . 
B i j ü n o s , p o c o s d í a s h á , q u e d é 
Ja d i c t a d u r a a l a r e v o l u c i ó n e n 
F r a n c i a n o f a l t a b a s i n o u n l i d e r . 
E s n n a s e c u e n c i a n a t u r a l . 
H e m o s c r e í d o s i e m p r e q u e F r a n c i a 
hoy, i n v a d i e n d o e l R u h r r e c o r d a b a 
» s u c o n t r i n c a n t e i n v a d i e n d o a B é ! -
S i c a , D i j i m o s m á s : 
A g r a d e c e m o s s i n c e r a m e n t e a l c o -
r o n e l R o b e r t o M é n d e z P é ñ a t e BU 
c o r t e s í a . N o s c o m q n i c a e l n u e v o y 
p u r o g o b e r n a d o r e l e c t o p o r l a P r o -
v i n c i a d e S a n t a C l a r a q u e h a t o -
m a d o p o s e s i i ó n d e s u c a r g o . 
N o l o f e l i c i t a m o s . 
G o b e r n a r p a r a R o b e r t o M é n d e z 
n o s i g n i f i c a m e d r a r . 
S i g n i f i c a e d i f i c a r . 
H i j o d e u n e s p a ñ o l í n t e g r o , e l h i -
j o h a s i d o u n " m a m b í " í n t e g r o . 
J u s ^ o , p o r p r o f e s i ó n y p o r v o c a -
c i ó n , l a p r o v i n c i a q u e a c a b a d e e l e -
g i r l e a p r o v e c h a r á d e s u s o b r a s . A l -
g u n a d e l a s q u e p r o y e c t a c r e e m o s 
c o n o c e r l a . 
BR C o n g r e s o d e A y u n t a m i e n t o s , l a 
. r e f o r m a m á s t r a n s c e n d e n t a l , p o r s í 
' s o l o , d e r i v a r á s o b r e C u b a e l b e n e -
I f i c t a d e s u r e i n v i d i c a c i ó n c i u d a d a -
n a . 
E n e s a y e n c u a l q u i e r a o t r a , l e 
' r e i t e r a m o s n u e s t r a p r o m e s a d e c o o -
p e r a r . 
U n c u b a n o a s i s o l o r e a l i z a o b r a s 
{ c u b a n a s . 
| E s d e c i r , a l g o y m u y h o n r o s o , d e 
n u e s t r o p r o g r a m a . 
j H a y , p u e s , e n n u e s t r o s p r o p ó s i t o s 
c i e r t a c o m p e n e t r a c i ó n d e a l m a s . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . A . 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
., E n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t t e n e l A r t í c u l o V i g é s i m o t e r c e r o 
f e los E s t a t u t o s de e s t a E m p r e s a , v s e g ú n a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , se c o n v o c a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , q u e d 6 i » r á c e l e b r a r s e e l d í a 3 0 d e l p r e -
s e n t e m e s d e M a r z o , a l a s t r e s p. m . e n e l e d i f i c i o d e l a s O f i c i n a s 
^e l a E m p r e s a , S a n P e d r o N o . 6 , '•on e l f i n de p r o c e d e r a l a r e n o -
v a c i ó n d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a r o n , d a r c u e n t a c o n l a M e m o r i a , 
l i a l a n c e a n u a l , y c u a n t o s m á s a s u n t o s I n t e r e s e n a l a C o m p a ñ í a . 
L o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p o d r á n p r e s e n t a r e n l a s o f i c i n a s d e l a E m -
P f e s a s u s a c c i o n e s , d i e z d í a s a n t e s d e l a J u n t a , o s e r r e p r e s e n t a d o s 
P o r a p o d e r a d o s , s e g ú n lo s A r t í c u l o c 19 y 21 d e l o s E s t a t u t o s , t e n i e n -
do vnto l a s p r e f e r i d a s , p o r lo d i s p u e s t o e n e l A r t í c u l o o c t a v o . 
E x i g i e n d o e l A r t . 27 d e l o s E s t a t u t o s l a m i t a d m á s u n a d e l a s 
a c c i o n e s v i g e n t e s p a r a c o n s t i t u i r s e l a J u n t a , e l C o n s e j o r u e g a a l o s 
a c c i o n i s t a s l a a s i s t e n c i a 
H a b a n a , m a r z o 9 de 1 9 2 3 . 
L U I S O C T A V I O D I V I S O . 
C 1 9 0 7 5 d - 1 0 S e c r e t a r i o . 
D A N D E R I N A ^ e l m e j o r r e m e d i o p a r a l a c a s p a y 
e l t ó n i c o i d e a l 
p a r a e l c a b e l I o . T o d a s l a s F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s 
v e n d e n e n f r a s c o s ¿ r a n d e s y p e q u e ñ o s 
¡ ñ L E R T ñ ! 
PRIMER CONGRESO NACIO-
NAL DE MUJERES 
EN CUBA 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
[TRATAMIENTO MEDICO 
' d e í C á n c e r , L u p u s , S i e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
i V l c e r a s y T u m o r e s 
MQNSERRATE Ho. « CONSULTAS DE í A 4 
Especial para los pobres de 5 f media a 4 
0 0 N S E Ñ E N Y J ñ G O B I T O 
Es muy interesante y pintoresca la Historieta cómica de ma-
ñana: "Emoción y debilidad". 
No deje de comprar mañana domingo el DIARIO DE LA MA-
RINA, ni de leer la última plana del Suplemento Literario, donde 
don Senén y Jacobito tienen su campo de aventuras. 
Diversión para todos. 
NUNCA DIREMOS.. 
Nunca diremos que los productos similares a los que fabrica 
LA GLORIA—chocolates, dulces, galletas—son malos. Pero siem-
pre afirmaremos rotundamente que los nuestros son inmejorables. 
Porque es verdad. 
GRAN FABRICA DE CHOCOtflTES 
CALLETICAS DULCES r CONFITURAS 
S O L O , ARMADA r C O 8 -
r 
l a C u o r e s i n a E s -
t á E n c i m a Y a . . . 
y e s n e c e s a r i o , pues , e s t a r p r o v i s t o a n t i c i p a d a m e n t e do l o s a l i m e n t o s 
que e l l a n o s requiere . P e s c a d o s , Moluscos , L e g u m b r e s , V i n o s , etc. , s o n 
I n d i s p e n s a b l e s p a r a es te t iempo en que l a A b s t i n e n c i a que nos I m p o n e 
l a C u a f ^ s m a se hace L e y . 
¿ D ó n d e a d q u i r i r de todo " e s o " ? . . . . P u e s ¡ v a j ' a u n a p r e g u n t a ! : " E l 
R e y de los V i n o s " es " E l B a t u r r o " , que e s t á lo m i s m o en E g i d o n ú m e r o 
61, que en A g u i l a , 189. y en Neptuno 188. Son t r e « c a s a s d i s t i n t a s con 
u n a e x c e l e n c i a ú n i c a y v e r d a d e r a en todos los p r o d u c t o s que expenden. 
Y no s o l a m e n t e en V i n o s de t o i a a c l a s e s , que u s t e d puede p e d i r p o r 
t e l é f o n o p a r a que le sea l l evado por g a r r a f o n e s en s e g u i d a a l a p u e r -
t a de s u c a s a , s ino que t a m b i é n I n y de todas c l a s e s de C o n s e r v a s . D e 
f i r m a s que e l l a s m i s m a s so r e é o m t e n d a n : A n t o n i o A L O N S O , P E D R E -
R O L , C U R B E R A , etc.. y l a p r i m o r d i a l p o r s u s r e g i a s p r e p a r a c i o n e s : 
A L B O . 
T e l é f o n o s : A-2025 , A-5760 y X - 6 8 9 0 . 
D E L E G A C I O N E S 
H a c o m u n i c a d o e l C o m i t é p r o v i n -
c i a l de M a t a n z a s a l C o m i t é E j e c u t i -
v o q u e e l I n s t i t u t o d e s e g u n d a e n -
s e ñ a n z a e n v i a r á c o m o D e l e g a d a o f i -
c i a l a l a s e ñ o r i t a C a r m e l i n a A g u i -
r r e y l a E s c u e l a N o r m a l d e M a e s -
t r a s a l a s e ñ o r a A i d a C a r r e r a d e 
A g u i r r e . 
F i g u r a n y a c o m o m i e m b r o s t i t u -
l a r e s d e l p r i m e r C o n g r e s o N a c i o -
n a l d e M u j e r e s d e C u b a : 
S r a . P i l a r M o r l ó n d e M e n é n d e z , 
s e ñ o r a P i l a r J o r g e d e T e l i a , s e ñ o r a 
P i l a r H o u s t o n , s e ñ o r a E . D . N e w n , 
s e ñ o r i t a R o s a r i o G u i l l a u m e , s e ñ o r i -
t a H o r t e n s i a L á m a r , s e ñ o r a M a r í a 
S a r m i e n t o d e M o r l ó n , s e ñ o r i t a C a -
r o l i n a P o n c e t , s e ñ o r i t a J u l i a M a r t í -
n e z , R e n e C a b r e r a , s e ñ o r i t a A n a 
L u i s a L ó p e z L a y , G u i l l e r m i n a P ó r -
t e l a , , s e ñ o r a H o r t e n s i a B a l b o n d e 
Rulz*, s e ñ o r a M a t i l d e A . d e M e s t r e , 
s e ñ o r a A m é r i c a A . d e F e r n á n d e z , 
s e ñ o r i t a A d r i a n a B i l l i n i , s e ñ o r a 
J e a n e t e R y d e r , s e ñ o r i t a P i e d a d M a -
z a y S a n t o s , s e ñ o r a s R o s a r i o S i m p -
s o n d e A v a l e s , s e ñ o r a M a r í a C a p d e -
v i l a C a s a s , s e ñ o r i t a J o s e f i n a O d i o , 
M i s s . H . E u g e n i a H i b b a r , s e ñ o r a 
A n g e l a H e v i a d e B a s , s e ñ o r a C a r -
m e n L . d e R o d a , s e ñ o r i t a L i l i a n 
M e d e r o s , s e ñ o r a A n a M a r í a G o n z á -
l e z v i u d a d e A r r o y o , s e ñ o r a G u a d a -
l u p e C o l i n a d e P a r d o , s e ñ o r a . M a r í a 
L u y a d e D o m e n e c h , s e ñ o r a I n é s C . 
d e M e d e r o s , s e ñ o r i t a E l e n a M e d e -
s e ñ o r i t a R a m o n a F o n s , s e ñ o r i t a 
r o s , s e ñ o r a M e r c e d e s C . d e M e d e r o s , 
J o a q u i n a M a z ó n , s e ñ o r i t a S a r a E . 
I s a l g u e , s e ñ o r i t a N a t a l i a S o t o , s e -
ñ o r i t a Z o i l a S o t o , s e ñ o r i t a I n é s G u i -
t e r a s , s e ñ o r i t a J u a n a M a r í a P i t a , 
s e ñ o r i t a L a u d e l i n a A l v a r e z , s e ñ o r a 
M a r í a T e r e s a S u s t d e J u a n , s e ñ o r a 
C a r m e n J . v i u d a d e B e r m u d e s , s e -
ñ o r i t a P a u l a J i m é n e z S a l a z a r , s e ñ o -
r i t a Z o i l a S o t o , s e ñ o r i t a I n é s C u l -
t e r a s , s e ñ o r i t a J u a n a M a r í a P i t a , 
s e ñ o r i t a L a u d e l i n a A l v a r e z , s e ñ o r a 
M a r í a T e r e s a S u s t d e J u a n , s e ñ o r a 
C a r m e n J . v i u d a d e B e r m u d e z , s e -
fioíita P a u l a J i m é n e z S a l a z a r , s e -
ñ o r i t a M a r í a T e r e s a R a v i n a , s e ñ o -
r i t a M e r c e d e s S i r v e n , s e ñ o r i t a F e l i -
c i a G u e r r a , s e ñ o r i t a M a r í a C o l l a d o , 
s e ñ o r i t a G l o r i a L a u d a , s e ñ o r i t a A d e -
l a d e Z a n d e g u l , s e ñ o r a I s a b e l C i n t a 
d e C o l l a z o , s e ñ o r a M i n a P . C h a u -
m o n t d e T r u f f i n , s e ñ o r a H e r m i n i a 
P l a n a s d e G a r r i d o , s e ñ o r a L o l ó d e 
l a T o r r i e n t e , s e ñ o r a F e l á G o n z á l e z , 
s e ñ o r a C a r m e n C a c h o N e g r e t e , s e -
ñ o r a H o r t e n s i a M a r t í n e z A m o r e s , 
s e ñ o r a D u l c e M a r í a S a i n z de l a P e -
fia v i u d a d e M e n a . 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C E R T I F I C O : 
Q u e u s o e n m i p r á c t i c a e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o . y e n t o d a s 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a r t r i t i s m o 
l a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E " t y e n t o d o s l o s c a s o s h e 
o b t e n i d o i o s m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
D r . I g n a c i o P L A S E N C I A . 
H a b a n a , 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 0 , 
j E l s e n a d o r J o s é R a m ó n V i l l a l ó n 
A y e r f u é a S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
¡ e l c o r o n e l J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , s e -
¡ n i o o r d e l a R e p ú b l i c a , a l q u e a c o m -
p j ñ a b a n s u e 4 p o s a y s u s h i j a s G l o r i a , 
i " C h a n a " y C a r m e n . 
E l n i ñ o s i n p i e s u i m a n o s 
A y e r l l e g ó d e C i e g o d e A v i l a , e l 
' n i ñ o L e ó n A n d r é s , a q u i e n s e l e h i -
zo p o r u n c o l e g a d e e s t a c a p i t a l u n a 
e u s c r i p c i ó n . L e a c o m p a ñ a b a s u m a -
n á M a r í a L e ó n . 
R e g r e s a n l o s D i r e c t o r e s 
A y e r t a r d e r e g r e s a r o n d e e u v i s i t a 
a l a s d i s t i n t a s D i v i s i o n e s d e l o s F . 
C . U n i d o s , l o s s e ñ o r e s C . J . C a t e r -
S c o t t , P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e D i -
r e c t o r e s e s t a b l e c i d o e n L o n d r e s , e l 
c o r o n e l C . A . R e i d - S c o t t , V o c a l de 
d i c h a J u n t a , y e l s e c r e t a r i o W . J . 
M a s l e n , y c o n e l l o s e l g e n e r a l A r c h i -
b a l d J a c k , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l de 
l o s f e r r o c a r r i l e s m e n c i o n a d o s , y e l 
s e ñ o r O g i l v i e t a m b i é n p e r t e n e c i e n t e 
a l a J u n t a d e D i r e c t o r e s d e L o n d r e s . 
U n c o c h e d o r m i t o r i o f l e t a d o 
H a s i d o f l e t a d o p o r e l * s e ñ o r N . 
A r t h u r H e l m e r , u n c o c h e d o r m i t o r i o 
p a r a I r c o n d o c e p e r s o n a s m á s a 
H o l g u í n , p o r e l t r e n 5 r e g u l a r d e v i a -
j e r o s a S a n t i a g o d e C u b a . 
R e c e p c i ó n d e n n a p l a n t a e l é c t r i c a 
A y e r f u é a N u e v i t a s , e l i n g e n i e r o 
e l e c t r i c i s t a , P e d r o I r i z a r p a r a r e c i -
b i r l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n l a 
p l a n t a e l é c t r i c a de a q u e l l a c i u d a d . 
P a r a a t e n d e r a l a c o n s t r n e c i ó n d e 
u n a v í a f é r r e a 
A y e r t a r d e f u é a C a m a g ü e y c o n 
u n o s 5 S - h o m b r e s e l s e ñ o r M a n u e l 
S u á r e z , q u e a t i e n d e a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l a v í a f é r r e a e n t r e C a m a g ü e y y 
S a n t a C r u z d e l S u r . 
O t r a v e z e l v a p o r C o l ó n 
N u e v a m e n t e l l e g ó c o n r e t r a s o a 
B a t a b a n ó , e l v a p o r " C o l ó n " q u e r i n -
d e l o s "viajes e n t r e d i c h o p u e r t o e 
I s l a de P i n o s . D e b í a l l e g a r a l a s 5 
de l a m a ñ a n a , y l o h i z o a l a u n a y 
2 0 d e l a t a r d e . E l p a s a j e ^ u e t r a í a 
t o m ó e l t r e n 5 0 p a r a v e n i r a S a n 
F e l i p e , y e n d i c h a e s t a c i ó n e l t r e n 
4 4 h a s t a R i n c ó n , d o n d e t o m a r o n e l 
e l é c t r i c o n ú m e r o 2 5 4 , p a r a l l e g a r a 
e s t a . 
T r e n a G u a u e 
r a E , I s a l g u e ; C h a p a r r a , C a r l o s M a r 
' t í n e z ; G u a n t á n a m o , E m i l i a n o G u t i é : 
r r e z ; S a n t i a g o de C u b a , A g u s t í n Lo. 
f a u r i e , S a l v a d o r C u é t a r a , L e a n d n 
G o n z á l e z , J o s é G a r c í a y s e ñ o r a . B e r 
n a r d o H e c h a v a r r í a , C h a s W . H a y s 
i s e n , S a n c t i S p í r i t u s , A u g u s t o M u x ó 
| j o v e l l a n o s , e l c a p i t á n L e y v a ; H o l 
g ü í n , J o s é H e r n á n d e z C a t á ; C á r d e 
I n a s , R a m ó n L ó p e z d e E g e a , R o s e n d r 
R e y e s , G . P . M e a d e , R i c a r d o A n t I 
g a s ; A l t o C e d r o , A n t o n i o C o l a s J r . . 
S a n t a C l a r a , R e c a r e d o S á n c h e z , e l p a 
d r e T u d u r í , T o m á s L ó p e z , H i g i n i c 
i H e c h e v a r r í a , A b e l a r d o S á n c h e z , Cen^ 
j t r a l E s p a ñ a , J . M . V i z c a í n o ; M a t a n -
' z a s , E . A . G r a h a m ; C o l ó n , M a r i o 
F e r n á n d e z ; H o l g u í n , J u l i o P é r e z T e -
r á n . 
A l c e n t r a l C a r m e 
A y e r f u é a l c e n t r a l " C a r m e n " é 
d o c t o r V a l d é s D a p e n a , l l a m a d o a di-
c h o c e n t r a l p o r s u A d m i n i s t r a d o r D r 
A u r e l i o F e r n á n d e z de C a s t r o , p a r ? 
a s i s t i r a l s e g u n d o a d m i n i s t r a d o r . 
L o s c o m i s i o n a d o s d e l a H e n n a n d a » 
F e r r o c a r r i l e r a 
A y e r t a r d e f u e r o n a S a n t a C l a r a , 
l o s s e ñ o r e s A b e l A d á n y O s c a r D í a z , 
c o m i s i o n a d o s d e l a H e r m a n d a d F e -
r r o c a r r i l e r a p e r t e n e c i e n t e a l F e r r o -
c a r r i l de C u b a . 
" X L B A T Ü H K O ' 
1 L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E " e s i n m e j o r a b l e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , p i e d r a c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
d i á t e s i s ú r i c a . 
L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " c u r a h a c i e n d o s o l u -
b l e e l á c i d o ú r i c o y u r a t o s p a r a q u e 
s a l g a n d e l o r g a n i s m o s i n d e j a r h u e -
• l i a s . 
N O T A : d u d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
C18S2 1 d 10 
E n C i u d a d e l a e s d o n d e 
s e f a b r i c a e i C a l z a d o 
d e P e d r o C o r t é s y C a . 
N o s e e q u i v o q u e a l c o m p r a r C A L -
Z A D O E S P A Ñ O L ; t e n g a p r e s e n t e q u e 
C i u d a d e l a ( I s l a s B a l e a r e s ) e s e l l u -
g a r d o n d e s e f a b r i c a e l c a l z a d o P E -
D R O C O R T E S y C a . 
V E A U N O D E N U E S T R O S M O D E -
L O S E L E G A N T E S P A R A P I E S D E -
L I C A D O S . 
M a r c a q u e a p a r e c e e n l a s u e l a 
d e l c a l z a d o P E D R O C O I Í T E S . 
Le interesa conocer los di-
versos modelos de esa 
marca; p ídalos en la 
P e l e t e r í a " E L P A S E O , , 
P e d r o C o r t f W 
/ • f ' D B I S P O Y A C H A C A T E s e 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l e f e c t o t ó n i c o y l a x a n t e d e l L A * 
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le h a c e 
s u p e r i o r a l a Q u i n i n a o r d i n a r i a , y no 
a f e c t a l a c a b e z a . L a f i r m a d e E . W« 
G R O V E s e . h a l l a e n c a d a c a i i t a -
m O e l i p e u m c í t 
c a ñ i z a r e s 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Mariana o 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a . 
J u l i a M a r í a M a -
r r e n ) y B a e z ú g 
flrenclüia 
H A F A L L E C I D O 
D E S F Ü E S D E R E C I B I R L O S 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a l a s t r e s d o l a t a r d e d e 
h o y , s u v i u d o , p a d r e s h e r -
m a n o s , t í o s , s o b r i n o s y d e -
m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , s u -
p l i c a n a s u s a m i s t a d e s a s i s -
t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a -
d á v e r dj^sde l a c a s a m o r t u o -
r i a , 1 0 d o O c t u b r e 3 7 1 , ( a n -
t s J e s ú s d e l M o n t e ) h a s t a 
l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a -
v o r p o r e l q u e v i v i r á n e t e r -
n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , m a r z o 1 0 d e 1 9 2 3 . 
A n t o n i o A r e n c i b i a , A n t o -
nio M u r r e r o , M a r í a d e l P i -
30 B a e z , S a l v a d o r D e m e t r i o , 
P e d r o y S a t u r n i n o M a r r e r o 
y B a e z , N a r c i s o . A n d r é s , R o -
q u e . E n r i q u e , I n é s y E u s e -
b i a B a e z , J u l i á n N a v a r r o , 
J u a n G u e r r a P é r e z , J o s é L o -
r e n z o , C a r m e l a S o s a , A n a 
M e d e r o s . 
j P o r e s t e t r e n f u e r o n a l c e n t r a l 
i " L a F r a n c i a " , F . R . G i n e r i o y s u s 
( f a m i l i a r e s ; L o s P a l a c i o s , A n t o n i o 
L á m e l a , C é s a r I . F e r n á n d e z ; S a n 
C r i s t ó b a l , C a s t r o Q u i n t a n a , G a b r i e l 
D í a z ; P i n a r d e l R í o , A n g e l E s c o b a r , 
i n s p e c t o r de l a R e n t a ; C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r , P e d r o L l a r o y f a m i l i a , A n -
g e l C r u z . 
T r e n a S a n t i a g o d e C u b i 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a y e r a C a m a -
g ü e y , J o s é P é r e z R o d r í g u e z , d o c t o r 
J u s t o L á m a r , c o n s u s f a m i l i a r e s , R o -
d o l f o T í o ; M a t a n z a s , l a d o c t o r a S a -
REUNION DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE LA 
OFCINA INTERNACIO-
N A L D E TRABAJO 
E n - G i n e b r a , , v e r i f i c ó s e e l 3 0 d e 
E n e r o ú l t i m o l a d é c i m o s é p t i m a 
r o m n i ó n d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l 
T r a b a j o . 
D u r a n t e c u a t r o d í a s , e s t a a s a m -
b l e a I n t e r n a c i o n a l ( e n l a q u e f i g u -
r a n d o s p a í s e s d e h a b l a e s p a ñ o l a : 
E s p a ñ a y C h i l e ) h a e a m i n a d o c i e r -
t o n ú m e r o d e c u e s t i o n e s r e f e r e n t e s 
a l a g e s t i ó n f i n a n c i e r a d e l a S o c i e -
d a d d e l a s N a c i o n e s , e n c u a n t o e l l o 
i n t e r e s a a l p r e s u p u e s t o d e l a O f i -
c i n a . T o m ó c o n o c i m i e n t o a s i m i s m o 
e l C o n s e j o d e l r a p p o r t d e l D i r e c t o r 
d e l a O f i c i n a a c e r c a d e l a a c t i v i d a d 
d e é s t a e n l o s t r e s m e s e s a n t e r i o r e s . 
S i n e m b a r g o , l a r e u n i ó n s e c o n s a -
g r ó m á s e s p e c i a l m e n t e a l e s t u d i o d e 
l a s c u e s t i o n e s s u s c e p t i b l e s d e e n -
t r a r e n e l o r d e n d e l d í a d e l a p r ó -
x i m a C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l d e l 
T r a b a j o , q u e d e b e c e l e b r a r s e e n G i -
n e b r a e n O c t u b r e p r ó x i m o . 
E n t r e l a s p r i n c i p a l e s m a t e r i a s 
q u e s e r á n o b j e t o d e d e l i b e r a c i ó n e n 
l a C o n f e r e n c i a s e c u e n t a n : l a u t i l i -
z a c i ó n d e l a s h o r a s l i b r e s d e l o s 
o b r e r o s , l a i g u a l d a d d e t r a t o p a r a 
l o s t r a b a j a d o r e s n a c i o n a l e s y e x -
t r a n j e r o s e n l o q u e s e r e f i e r e a l a 
i n d e m n i z a c i ó n e n c a s o d e a c c i d e n t e , 
l a d e t e r m i n a c i ó n d e l o s p r i n c i p i o s 
g e n e r a l e s p a r a l a i n s p e c c i ó n d e l t r a -
b a j o y , f i n a l m e n t e , l a c u e s t i ó n d e l 
p a r o s e m a n a l e n l a s f á b r i c a s d e v i -
d r i o a f u e g o c o n t i n u o . E l p r o b l e m a 
d e l t r a b a j o n o c t u r n o e n l a s p a n a d e -
r í a s s e r á o b j e t o de n u e v o e x á m e n 
d u r a n t e l a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l 
C o n s e j o q u e t e n d r á e f e c t o e n G i n e -
b r a e l 10 d e A b r i l d e l c o r r i e n t e 
O y ó e l C o n s e j o c o n s a t i s f a c c i ó n 
l o s I n f o r m e s r e l a t i v o s a l v i a j e a l a 
A m é r i c a d e l N o r t e r e a l i z a d o ú l t i -
m a m e n t e p o r M . A l b e r t T h o m a s . 
C o n f í a s e e n q u e l a c o l a b o r a c i ó n t é c -
n i c a e n l a s e n c u e s t a s , y a a d m i t i d a s 
p o r l o s E s t a d o s U n i d o s e n b a s t a n t e s 
c a s o s , s e d e s e n v o l v e r á m á s a m p l i a -
m e n t e . L a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a 
d e l T r a b a j o y l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o d e l o s E s t a d o s U n i d o s h a n 
d e c l a r a d o p ú b l i c a m e n t e e l i n t e r é s 
q u e l e s I n s p i r a l a a c c i ó n d e l a O f i -
c i n a i n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , - y 
t i a t a n , p o r t o d o s los m e d i o s , d e a s o -
c i a r s e a e s a a c c i ó n . 
E n l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , q u e f u é p r e s i d i d a p o r 
e l d e l e g a d o d e l G o b i e r n o f r a n c é s 
M . F o n t a i n e , t o m a r o n p a r t e l o s p a í -
s e s s i g u i e n t e s : A f r i c a d e l S u r A l e -
m a n i a , A u s t r i a , B é l g i c a , C h i l e D i -
n a m a r c a , E s p a ñ a . F i n l a n d i a , F r a n -
c i a G r a n B r e t a ñ a , I n d i a . J a p ó n , « 
P a í s e s B a j o s , I t a l i a , S u e c i a y S u l - f 
C ó n s u l d e U n i g u » 
A y e r f u é a S a n t i a g o d e C u b a , e.1 
s e ñ o r C ó n s u l d e U r u g u a y , C a l i x t c 
B e r g n e s . 
T r e n d e S a n t i a g o d e C u b i 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e C a c o -
c ú m , e l s e ñ o r T u r r o s ; S a n t i a g o de 
C u b a , S . P é r e í G i l , P l á c i d o B a l m a -
c e d a y s u h i j a Z e n a i d a , L u i s D í a z , 
y s u h i j o G e n a r o ; M o r ó n , e l c a p i t á n 
p a g a d o r d e l t e r c e r d i s t r i t o m i l i t a r , 
P e r e l r a ; M a r t í , J o s é O r t e g a J r . ; H o l -
g u í n , A . E s c a l o n a ; C a m a g ü e y , M a r i a -
n o C a b a l l e r o , A l b e r t o S a n t o s ; M a t a n -
z a s , M a n u e l M e s a ; L i m o n a r , E v a s i o 
M a r t í n e z G o b e r n a . 
L a s e ñ o r a D a z c a d e E n s e ñ a ; 
A y e r r e g r e s ó a l a S a l u d l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a D a z c a d e E n s e ñ a t , 
a c o m p a ñ a d a de ? u h i j a E m i l i a . 
T r e n d e C a i b a r i é n 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e S a g u a l i 
G r a n d e , C l a u d i o R a d r í g u e z , R a m ó i 
M e n é n d e z , C o n c e j a l de a q u e l Ayun< 
t a m i e n t o ; M a t a n z a s l a s e ñ o r i a a F . 
G a b a l d á ; M i n a s , M e r c e d e s S a n t o d« 
M e s a y s u h i j a L u c í a ; J o v e l l a n o s , se-
ñ o r a C a r m e l i n a V . d e O t e r o y su 
h i j a E m m a ; P e r i c o , J o s e f i n a A y a l a ; 
J a r u c o , l a s s e ñ o r i t a s C l a r a G a r c í a 
R a m o s , F e l i c i a C a s a ñ a s , O f e l i a B o -
r r ó n , L ü c r e c i a P é r e z ; C a m p o F l o r i d o , 
l a s e ñ o r a S a r a D í a z y C o n c h a , s e ñ o r i -
t a A m e l i a F e r n á n d e z A m o r y A r a ñ a , 
y l a s e ñ o r i t a A r m e l l a C a s t e l l a n o s 
C o r t é s . 
R e g r e s ó e l I n g e n i e r o Je f< 
A y e r t a r d e a l a c o l a d e l t r e n da 
C a i b a r i é n . r e g r e s ó e l c o c h e - s a l ó n 2 0 3 , 
e n e l q u e v i a j a b a n e l s e ñ o r S k e t c h , 
I n g e n i e r o J e f e de V í a s y O b r a s y su 
a u x i l i a r . 
' G o n z a l o P e d r o 
C I R U J A N O D E L X O S P X T A I * «TUITICZ-
p-i H r e y r e d*- A n d r a d e 
E S V C I A L I S T A US V I A S D K I N A -
r l í i s y e n f c n q e d a d e s v e n é r e a s C í p í o s c o -
p a y c a t e t e r i s m o dn init urAt>-i-en 
I N Y E C C I O N E S D B N E O S A L V A I T S A N . 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Y D B 3 A 
S p . m . , en l a c a l l e d é C u b a . 69 . 
S E V E N D E 
U n m o t o r F a i r b a n k s M o r s e 2 5 H . P . 
p a r a p e t r ó l e o c r u d o . 
U n D i n a m o a l e m á n 13 K w . 
U n C a m i ó n K o a h l e r 1%, t o n e l a d a s , 
c f i r r o c e r í a d e m a j a g u a . 
U n a A m a s a d o r a " D A Y " , p a r a 6 s a -
c o s . # 
P u e d e v e r s e t o d o e n 
L A P A N A D E R A 
C 1 S 6 5 
M A R I A X A O 
3 d - 9 
( i 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
l PASCUAl-BALOWIN 
O b i s p o N o . 1 0 1 , H a b a n a 
C I I » U M u a » 
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E L F E R R Y 
P r o c e d e n t e de K e y W e s t y c o n -
d u c i e n d o 2 6 w a g o n e s de c a r g a ge-
n e r a l l l e g ó a y e r e l í e r r y J o s e p h R . 
P a r r o t t . 
E L M O N T S E R R A T 
P r o c e d e n t e de V e r a c r u z , c o n d u . 
c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 25 p a s a j e r o s 
p a r a l a H a b a n a , y 40 de t r á n s i t o , 
¡ l e g ó a y e r e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l 
M o n t s e r r a t . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s p a r a l a H a -
b a n a l l e g a d o s p o r e s t e v a p o r f i g u -
r a n l o s s e ñ o r e s M a n u e l B e r n a l , 
í ' - a n c i s c o R i v e r o , J o s é dQ l a R o e a , 
C a n d e l a r i a R u i z . M a n u e l ' G . E s c a -
i a d a , F l o r e n t i n a G . G u t i é r r e z , F l o -
r e n c i a . A v e l l a n e d a , G r e g o r i o M i e r , 
J u a n . F . V i l l a y f a m i l i a , L e o p o l d o 
V a l d é s , P i l a r R . G o n z á l e z , F r a n c i s c a 
H . H e r n á n d e z , J o s é B e n a j m l n , E n -
r i q u e R a n g e l , T o m á s L a y a n a , A m -
p a r o ' ^ P é r e z y o t r o s . ; 
T a m b i é n l l e g ó e n e s i e v a p o r l a 
r e l i g i o s a e s p a ñ o l a S o r F r a n c i s c a S o -
l e r G u a l . 
D é t r á n s i t o p a r a E s p a ñ a , v i a j a 
e n e s t e v a p o r e l C ó n s u l E s p a ñ o l s e -
ñ o r C a r l o s B a d í a , 
E n . es te m i s m o v a p o í 1 , q u e z a r p ó 
a y e r t a r d e p a r a E s p a ñ a , v í a X e w 
Y o r k , e m b a r c a r o n lo s s i g u i e n t e s p a -
s a j e r & s . 
A g u s t i n o C a r m o n a , - E u g e n i a F e -
r r e r , D i e g o G ó m e z , M a r í a A l c í , R e -
g i n a . S u H o I , T e o d o r o I t u r r i o z , R o g e -
l i o M a t i e r E n r i q u e B a d e l l , J u a n M . 
C a r r e r a s , J u a n a C a n a l e s y o t r o s . 
E L C I T Y O F M I A M I 
P r o c e d e n t e - de M i a m i y c o n d u -
c i e n d o 12 9 p a s a j e r o s e n s u c a s i t o -
t a l i d a d t u r i s t a s , l l e g ó a y e r e l v a p o r 
a m e r i c a n o C i t y of M i a m i " . 
E L M O V I M I E N T O D E L A 
N A V I E R A . 
L a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a t le 
n e e n e l d í a de h o y e l s i g u i e n t e m o -
\ i m i e n t o e n s u s b u q u e s . E l " H a b a -
n a " , l l e g a h o y d e P u e r t o R i c o , H a i -
t í y S a n t i a g o de C u b a . E l S a n t i a g o 
de C u b a l l e g a r á m a ñ a n a de l a C o s -
ta N p r t e . E l G u a n t á n a m o s a l i ó h o y 
de S a n t i a g o de C u b a p a r a S a n t o D o -
m i n g o y P u e r t o R i c o . E l J u l i a e s t á 
t u B a r a c o a . E l P u e r t o T a r a f a s a l d r á 
h o y p a r a T a r a f a y e s c a l a s . L a F e 
t - a l i ó a y e r p a r a N u e v i t a s y P u e r t o 
P a d r e . E l J u l i á n A l o n s o s a l e h o y 
p a r a ' G i b a r a y e s c a l a s . E l P u r í s i m a 
s n i i o a y e r p a r a C i e n f u e g o s y e s c a -
l a s . E l R e i n a e s t á e n . P u e r t o . a u 
P r i n c e i L a s V i l l a s e s t á e n ; M a n z a n i -
l l o . E l C a y o C r i s t o e n S a n t a C r u z 
d e l S u r . E l C a y o M a m b í c a r g a n d o 
p a r a l a C o s t a S u r . E l C a l b a r i é n s a l -
d r á h o y p a r a é l p u e r t o de s u n o m -
b r e . ' . E l A n t o l í n d e l C o l l a d o s a l e h o y 
p a r a V u e l t a A b a j o . í i l G i b a r a e s t á 
e n e l p u e r t o de s u n o m b r e . 
; • E L E . R . K A M Y 
P r o c e d e n t e de V a m p i r o y c o n d u -
c i e n d o u n c a r g a m e n t o de p e t r ó l e o 
c r u d o , l l e g ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a -
n o " E . R K a m y " . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N E N E L 
A L F O N S O X I I 
E n e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l ^ A I f o n -
so X I I q u e z a r p ó a y e r t a r d e ' d e e s t e 
p u e r t o p a r a e l de V e r a c r u z , e m b a r -
r a r o n los s i g u i e n t e s p a s a j e r o s : J o -
« ó M a r í a G ó m e z , J o s é d e l V a l l e , C a r -
m e n G u e r g o y f a m i l i a , N a r c i s o A n i -
l l o , J u a n C a n e j o y s e ñ o r a , G r e g o r i o 
G o n z á l e z y o t r o s . 
¿ P o r qué hacen los méd icos 
an uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
P o r q u e c o n o c e n s u ^ e fec tos c u r a t i -
vos y - v i g o r i z a n t e s , c o n o c e n s u s r e s i } ! - . 
t a d o s b e n é ñ c o a ©n l a c o n v a l e c e n c i a de 
l o s e n f e r m o s , c o n o c e n s u a c c i ó n t ó -
n i c a p « r a e l s i s t e m a n e r v i o s o y oí o r -
g a n i s m o e n g e n e r a l . E s p o r eso q u e 
se puede l l a m a r « l r i ñ o T o n i k e l u n a 
n e c e s i d a d n a o i o n n l p a r a p r e s e r v a r 
c o m p l e t a s a l u d y r o l g t e n c l a n e r v i o s a 
D E B I L I D A D SEXUAL 
J>X. MXOHTBX TTBTk, 
K O m O V A T A 
C a r l o s rtX. b t I b i a t * so s , A « t » 
« 7 * 9 «4t I n d . S4 
p a r a o b t e n « n 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
Coniérvese el pelo limpio y la piel 
del crineo en buen eitade. P»r« 
obtener an champú abandante y ea-
pnmoio qac.irapicla y elimina U 
catpa, diarrinuyead» U tendencia 
hacia la calncie—M champú que 
Ti loma la p.el del crineo y deja «1 
cabello tuave. fle»bl« , brilianta. 
pídale a eu Boticario 
EL JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
^ A l g o d ó n « ó p t i c o de Roh laa^ 25 centa-roe 
B N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
S e g ú n c a b l e f r a r o a r e c i b i d o p o r l a 
A g e n c i a de P i n i l l o s I z q u i e r d o y C o . 
e n e s t a c a p i t a l , se s a b e q u e el %'a-
p o r " I n f a n t a I s a b e l " l l e g ó a C a n a -
r i a s e l d í a 7 f e l i z m e n t e . 
E L V E N E Z U E L A 
P r o c e d e n t e de S a n F r a n c i s c o de 
C a l i f o r n i a v í a C a n a l de P a n a m á , 
l l e g a r á e l d í a 19 e l v a p o r a m e r l c a -
no " V e n e z u e l a " , q u e t r a e c a r g a ge-
n e r a l y p a s a j e r o s . 
L O Q U E L L E V A E L O R I Z A B ^ 
E l v a p o r a m e r i c a n o O r i z a b a , q u e 
¿ a r p a r á e n l a m a ñ a n a de h o y de e s -
te p u e r t o p a r a e l de N e w Y o r k , e m -
b a r c a r o n l a s s i g u i e n t e s p a r t i d a s de 
c a r g a : 10 m i l s a c o s de a z ú c a r , 4 
m i l t e r c i o s , 1 . 0 0 0 b a r r i l e s y 3 0 0 c a -
j a * de t a b a c o , 4 . 0 0 0 l í o s de c u e r o s , 
3 0 0 b a r r i l e s de m i e l , 50 s a c o s de 
c e r a , 3 , 0 0 0 h u a c a l e * de c e b ó l a s . 1 1 
m i l h u a c a l e s de f r u t a r y v e g e t a l e s , 
SCO b u l t o s v a r i o s . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E L 
E X C E L S I O R 
H o y p o r l a m a ñ a n a y e n el v a p o r 
A m e r i c a n o " E x c e l s i o r " e m b a r c a r á n 
p a r a N e w O r l e a r i s los s i g u i e n t e s p a -
s a j e r o s : J o h n M o r g a n , J o h n H . 
H u n t y s e ñ o r a , F r e d W . R e i m e r » y 
s e ñ o r a , A b r a h a m D í a z , L e e B r o w n , 
G e o r g e B a l , R a p h l B . Te . ep l e y s e -
ñ o r a , E d u a r d o M é n d e z F e r n a n d o 
G a r c í a , C h a r l e » B o a s , C h a r l e s C . 
S m i t h , ' W i l l i a m C . A t k l s n y s e ñ o r a 
y o t r o s . 
A d e m á s e m b a r c a r á n e n e s t e v a -
p o r 2 2 c h i n o s . 
E L L A F A T E T T H 
P a r a M é x i c o y c o n d u c i e n d o c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , s a i ó a y e r 
t a r d e de e s t e p u e r t o « v a p o r . c o r r e o 
f r a n c é s L a f a y e t t e . 
E n t r e os p a s a j e r o s e m b a r c a d o s 
p o r e s t e v a p o r f i g u r a n os s e ñ o r e a 
A m e l a de a M o r e n a , F e r n a n d o L e ó n , 
E d u a r d o G a u e y , J o s é B r u n , H u g o -
m i n . C h a r l e s R o m e r o C o n t r e r a , J o -
s é R u i z . C é s a r S á n c h e z , C e y k e L e -
v n s y o t r o s . 
L A S S A L T D A S D E A Y E R 
E n e l d í a d é a y e r h a n s a l i d o l o s 
s i g u i e n t e s v a p o r e s : e l L a f a y e t t e , p a -
i r a V e r a c r u z ; e K C i t y o f M i a m i , p a r a 
| M i a m i ; e l B u r k c r l a n d , p a r a S a i n t 
I J o e ; e l T o l o a , p a r a X e w Y o r k ; e l 
[ p a l o m a , p a r a C á r d e n a s ; e l G o v e r n o r 
I C o b b , p a r a K e y W e s t ; e l J o s e h p R . 
| P a r r o t , p a r a K e y W e s t , e l L a k e 
B ' l l c o t , p a r a N u e v i t a s ; e l M o n t s e -
r r a t , p a r a N e w Y o r k ; e l A l f o n s o 
X I I , p a r a M é x i c o . 
" ETLi C A R T Á G O 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s , c o n -
d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 51 p a s a -
j e r o s , e n s u m a y o r p a r t e t u r i s t a s , 
l l e g ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o C a r - > 
t a g o . 
E L D I R E C T O R G E N E R A L D E C O -
R R E O S D E L O S E E . U U . 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o C a r t a g o 
h a l l e g a d o , e l D i r e c t o f G e n e r a l de 
C o r r e o s de l o s E E . U U . . M r . S . F . 
F g g e y¡ s e ñ o r a , q u e v i e n e e n v i a j e 
de p l a c e r . 
L O S Q U E E M B A R C A N E N E U 
O R I Z A B A 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o O ' i z a b a , 
q u e z a r p a r á en l a m a ñ a n a de h o y 
d e e s t e p u e r t o , p a r a e l de N e w Y o r k ; 
e m b a r c a r á u n g r a n n ú m e r o de - t u -
r i s t a s y l o s s i g u i e n t e s p a s a j e r o s l a -
t i n o s : J o s é F e l i p e , J o r i a n o W i l l i a n 
K o b e r t s o n , J u s t o N ú ñ e z , M a r i o A . 
P é r e z , J o s é C a l l e j o , R u f i n o C a l v o y 
f a m i l i a , G e r ó n i m o G a r c í a y f a m i l i a , 
E d u a r d o M o r r i s , M a n u e l L o s a d a y 
S a n t a s M a r t í n e z y o t r o s . 
E L C U B A 
P r o c e d e n t e de T a m p a y K e y T V e s t 
l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a -
n o C u b a , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 
2 4 7 p a s a j e r o s , e n s u m a y o r p a r t o 
t u r i s t a s . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r 2 5 p o r t u -
g u e s e s e i t a l i a n o s d e v u e l t o s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s p o r h a b e r l l e g a d o 
a l l í c o n t r a v i n i e n d o l a s l e y e s d e i n -
m i g r a c i ó n a m e r i c a n a s . 
E n e l b a r c o v e n í a n o t r o s s i e t e d e -
p o r t a d o s m á s , p e r o se f u g a r o n . 
E n e^st» v a p o r e m b a r c a r á n h o y 
p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s p o r l a v í a 
de K e y W e s t l o s s e ñ o r e s J a m e s H . 
C a l d i n y s e ñ o r a , T h o m a s L u p t e p a j e 
y f a m i l i a , F r e d B . K i n g , M i g u e l 
Y a r k a y f a m i l i a . A m a d o M t r r e r o y 
f a m i l i a , F r a n c i s c o A n d r í y f a m i l i a 
y o t r o a . 
j L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
L a A d u a n a de l a H a b a n a r e c a u -
d ó en e l d í a de a y e r l a c a n t i d a d de 
? 1 2 8 . > ? 3 . 6 1 . 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES, 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IKtas, semillas, etc. Sémolas y Ta* 
piocai. 
Para los defectos del cutis 
v i R e s i n o l 
T a no se i n c o m o d e n i se a v e r g ü e n c e 
de u n c u t i s foo y l l e n o de r o n c h a s . 
A p l i q ú e s e u n poco de Ung-llonto R e s i -
no] y u s e e l J a b ó n R e s i n o l p a r a au 
t o c a d o r , y n o t a r á , que e l c u t i s se s i e n -
te y se v e m u c h o m e j o r . E s t e s a l u -
d a b l e t r a t a m i e n t o r a r a vez d e j a de 
d e v o l v e r e l c o l o r s a n o y l a l i m p i e z a 
d e c u t i s que todo h o m b r o desea . 
E l J a b ó n Ecs inol en B a r r a para Afei-
tarse obra como calmnnte par* todo el 
cutis que sea delicado. Kátos tres pro-
ductos se ha l lan de venta en todas las 
d r o g u e r í a s . 
A B A N I C O " R A D I O * 
NO SF, RAJA 
NI CUARTEA 
SIEMPRE 
BRILLA. DE VENTA EN TODAS PARTES 
<ffl:l4'f'<!Hg 
Para s u s Muebles ~ 
a n i z . G 
E S M A L T E T E R C I O P E L O 
S e » a en 24 horas, 8 tintes y blanco 
T O D A S L A S F E R R E T E R I A S L O V E N D E N 
Depósito: Oscar C. Tuya, San Rafael 120 i Habaira 
C O M E R C I A N T E S 
en j u g u e t e r í a , q u l n c a L a , e f e c t o s de 
c o l e g i o y e s c r i t o r i o , j o y e r í a , p e r f u -
m e r í a , c o n f e c c i o n e s , m i s c e l á n e a y n o -
v e d a d e s e n g e n e r a l , r e m i t a n d i r e c 
c i ó n p a r a . h a c e r l e s o f e r t a e s p e c i a 
A G E N C I A M E R C A N T I L A N T I 
L L A N A , A p a r t a d o 2 3 4 4 . — H a b a n a . 
C 1 4 1 4 1 5 d - 2 3 F . 
i . S d , 7 0 . I d . A -
HABANA. 
Ars'UKiCO 
R e i n a 5 9 
TheKimbo 
5hoe 
T H E K I M B O 
P i e l E s c o c e s a , ^ 0 0 i c i e s c o c e s a , ) r 
C a b a l l o y } J 
R u s i a . . 
F r a n q u e o : 5 0 C e n t a v o s . 
• J N I O A A Q E N O I A E N C U B A 
t i 
L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M C T E L E F . A - 2 9 8 9 
N u n c a i « h a o f r e c i d o a las J a m a s e l e g a n t e s , u n a b a n i c o de tanta 
v e d a d , b o r d a d o y p i n t a d o a m a n o . S o n p r i m o r o s o s , c o n f lores , p á j j . 
ros y f i g u r a s . D o c e co lores d i s t intos , los m á s de m o d a , o a t r o n e s de n i 
c a r , m a r f i l y g a l a l í . 
" R A D I O " 
E s el a b a n i c o m á s b o n i t o q u e se h a i m p o r t a d o e n C u b a . N o h a y 
m a e l e g a n t e , q u e d e j e de u s a r l o en c u a n t o lo v e . 
V E N T A A L P O R M A Y O R : 
" L A M A R I P O S A " 
G A L I A N O 8 6 . T E L F S : M - 3 1 8 6 , A - 4 2 7 2 
Y E N S U S S U C U R S A L E S 
M O N T E , 5 7 . T E L F . A - 0 6 3 3 . O B I S P O 7 2 T E L F . M . 3 7 9 3 . 
c 1 6 4 4 a l t 6d-3 , 
A m e r i c a n & C u b a n 
L m e 
Seryido recalar qnincend de vapores de carga, de New York 
para la Habana 
Estos vapores efectuarán su descarga por Ies MUELLES 
DE ATARES, entregándose la carga sobre el carretón de l o i 
consignatarios, libre de gastos de recepción y entrega. Tam-
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía, siendo en estos casos la recepción y entrega 
por cuenta de los consignatarios, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c í a l C o m p a n y 
Edificio BARRAQUE, Sexto Piso. 
HABANA 
C 1 2 8 7 ¿ 0 d - l i 
T E M P O R A D A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
e 
TODAS LAS NOCHES 
S E R V I C I O fllñ G ñ R T ñ 
L o s ó m n i b u s d e l a Q u i n t a A v e n i d a s a l e n d e l P a r q u e C e n t r a l 
c a d a m e d i a h o r a , h a c i e n d o e s c a l a e n l o s p i i n c i D a l e s H o t e l e s . Pr©* 
c i ó d e l p a s a j e h a s t a T h e C a a i n o , $ 0 . 8 0 . 
P a r a r e s e r v a r m e s a s , l l á m e s e a l 1 - 7 4 2 0 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o J e f e de C l í n i c a de K n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s a 
le U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
F i u c a V i ü a A n K a , M a t í a n a o . T e l é f o n o 1 - 7 0 0 6 . — C o n s u l t o r i o e n l a H a b a n » * 




d o n d e s e h a l l a b a l a m o d e s t a c a s a e n i b o c a d e l o b o ! S i n e n t r e n a r s e a 
L a S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
P O R 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
( D e v e n t a en l a l l b r t r l a " A c a d é m i c a " , 
de l a v i u d a e h i j o s de F . G o n z i l e a . 
q u e v i v í a . 
L a n i ñ a , d e s c a n s a d a 7 r e p u e s t a 
c o n a q u e l c o r t o s u e ñ o , a n d a b a a l e -
g r e m e n t e a s u l a d o , m i r a n d o y h u n -
d i e n d o s u s d e d i t o s e n l a l a n a d e l 
c o r d e r i n o , y l e v a n t o n d o d e v e z e n 
c u a n d o s u c a r i t a r i s u e ñ a h a c i a s u . 
l a c u a l le p r e g u n t ó v a r i a s v p c p s bí 
t e n í a f r i ó . L a i n f e l i z v ivsda se s e n -
t í a t a n p r o n t o h e l a d a c o r n o a b r a z a _ 
d a p o r l a f i e b r e , y c a m i n a b a t a n p e -
n o s a m e n t e , q u e c a d a p a s o l a o c a -
s i o n a b a u n n u e v o s u f r i m i e n t o -
A l f i n , l l e g a r o n a l a c a s a . U n a 
m u j e r e n t r a d a e n a ñ o s y de a s p e c -
.to r e s p e t a b l e le e n t r e g ó l a l l a v e . 
q u i t a r s e e l s o m b r e r o , e c h ó u n p u - j 
ñ a d o d e a s t i l a s e n e l h o g a r y l e s ; 
a r r i m ó u n p e d a z o d e p e r i ó d i c o , a l j 
f u e g o c o n u n f ó s f o r o . 
— A q u i e s t á , l a f e c h e — d i j o e n - i 
t r a n d o l a b o n d a d o s a d u e ñ a d e l a c a _ 
a a — - . H a g a u s t e d u n e s f u e r z o , q u e - ' 
r i d a s e ñ o r a p a r a t o m a r a l g o , p o r - ! 
q u e es p r e c i s o q u e s e c u i d e p a r a e s -
t a I n o c e n t e . 
M a r y b e b i ó urrns s o r b o t d a l e c h e . | 
7 l l a m ó - a s u h i j a . 
— D e j e u s t e d q u e m e e n c a r g u e y e ¡ 
de - la n i ñ a — d i j o l a b u e n a s e ñ o : 
r a — : c e n a r A c o n n o s o t r o s , c o n m i i 
n i e t o s . A c u é s t e s e u s t e d t r a n q u i l a , I 
( C o n t i n ú a ) 
d e l o s I t a l i a n o s , t r a s u n a l a r g a e s - , 
p e r a , e l c o c h e d e B a t i g n o l l e s . 
E n t r e t a n t o , " h a b í a c e r r a d o l a no-1 
c h e . p u e s e r a n m á s d e l a s e i s . L a 1 
n i ñ a q u e a p r e t a b a c o n t r a s u p e c h o ! 
e l c o r d e r i t o d e I v á n , d u r m i ó s e a o - i 
b r e s u s r o d i l s a , y e l l a m i s m a c e r r ó | 
l o s o j o s y , m e c i d a p o r e l m o v i m i e n -
to d e l c a r r u a j e , o m o d o r r ó s e t a m -
b i é n , h a s t a q u e e l c o n d u c t o r l a " h i -
zo d e s p e r t a r s e s o b r e s a l t a d a . 
— ¿ N o q u e r í a u s t e d b a j a r e n l a 
c a l l e d e l a s d a m a s ? H m o s l l e g a d o , 
t r a s o ñ a d a ; p e r o i u i e s f u e r z o d a 
e n e r g í a l a t o I v í ó a l a r e a l i d a d . B a , 
j ó e n l a a v e n i d a d d e C l u c h y . d e s -
p e r t ó s u a v e m e n t e a s u h i j a y po-
n i é n d o l a e n e l s u e l o , e c h ó a a n d a r 
c o n e l l a p o r l a c a l l e de l a s D a m a s 
• — P a r e c e q u e n o e s t á u s t e d m u y ; y p r o c u r e d e s c a n s a r , q u e b u e n a f a l , 
b i e n — l e d i j o c o n i n v o l u n t a r i a c o m - t a l e h a c e . . . Y o m i ^ m a a c o s t r a r é a l 
p a s i ó n — . S i n o p u e d e b a j a r a c e - ( s u h i j a . , 
n a r , y o l e p r e p a r a r é a l g u n a c o s i l l a , \ M a r y s i g u i ó e l c o n s e j o de l a a n - ! 
y n o l e c a s t a r á m á s c a r o q u e e n e l 
M a r y l e d i r i g i ó u n a m i r a d a d e 
— M u c h a s g r a c i a s — c o n t e s t ó — . 
E s u s t e d m u y b u e n a . C r e o q u e y o 
s i e n t o u n a o p r e s i ó n . . . S i n e m b a r ^ 
g o , s i p u d i e r a u s t e d m a n d a r m e u n 
p o c o d e l e c h e o d e c a l d o p a r a m í h i -
j a , se l o a g r a d e c e r í a m u c h o . 
C i e r t a m e n t e a ñ a d i r é u n h u a v o 
f r e s c o . 
y l a a l t a e s c a l e r a de c a r a ¿ « T le c a n -
s a b a u n d o l o r o s o v é r t i g o . L e c o s t ó 
c í a n a . Se d u r m i ó p r o n t o , - a p e s a r ; 
d e l a s p e n a s y c u i d a d o s q u e l a a t o r | 
m e n t a b a n . Y , c o s a r a r a , a q u e l l a j io- 1 
c h e a p e n a s s i l a m o l e s t ó l a t o s , q u e . i 
d e o r d i n a r i o , l e i m p e d í a d e s c a n s a r . 1 
E r a y a t a r d e c u a n d o s e d e s p e r t ó . ; 
- S i n t i ó l a m i s m a I m p r e s i ó n de a t n r -
^tfrrTiiento de l a v í s p e r a ; p e r o p u d o 1 
d o m i n a r l a . , y 'se v i s t i ó c o n n o poco 
t r a b a j o - L a n i ñ a d o r m í a a i i n . M a r y ; 
e n c e n d i ó e l » f u e g o y. a g o t a d a s s u á j 
f u e r z a s . , s e n t ó s e e n un< s i l l ó n . t r a t a n . | 
D i o s y a y u d a i n t r o d u c i r l a l l a v e e n ¡ do de e x a m i n a r c o n c a l m a s u s i t ú a -
l a c e r r a d i y a a p e s o r j l e q u e s i e m - c i ó n . 
p r e h a b í a a b i e r t o l a p u e r t a s i n di-1 ' L a d e s g r a c i a d a se e n c o n t r a b i ¡ 
f i c u l t a d . ¡ Q u é f r í o y t r i s t e e r a a q u e l ; s o l a e n P a r í s y e n e l m u n d o , s i n m á s , 
c u a r t o , c o n s u s m u e b l e s v i e j o s y c o m p a ñ í a q u e l a de s u h i j i t a . p u e s 
s u c h l m i n e a n e g r a y a b i e r t a c o m o n o t e n í a p a r i e n t e s c e r c a n o s , n i a m i -
gos q u e s e i n t e r e s a s e n p o r e l l a . E n 
c a s a de s u c u f i a d a no h a b í a e n c o n -
t r a d o m á s q u e i n s u l t o s y a m e n a z a s , y 
t e n d r í a q u e l u c h a r p a r a o b t e n e r los 
l o s m e d i o s n e c e s a r i o s p a r a c r i a r y 
e d u . c a r a s u n i ñ a . ¡ Y q u é l u c h a t a n 
d e s i g u a l e n t r e e l l a , p o b r e , d e s c o n o -
c i d a , e x t r a n j e r a y a q u e l a m u j e r r i -
c a y p o d e r o s a q u e p o d í a c o n s u l t a r a 
l o s j u r i c o n s u l t o s m á s e m i n e n t e s y 
p a g a r l o s a b o g a d o s m á s f a m o s o s ! 
L a f a l t a b a n f u e r z a s y e n e r g í a s . S i 
se t r a t a s e de e l l a s o l a , a b a n d o n a r í a 
a q u e l l a p a r t i d a c a s i d e s e s p e r a d a . 
D e s d e q u e m u r i ó s u L i o n e l , n a d a h u 
h i e r a h a b i d o y a e n e l m u n d o p a r a 
e l l a , y s u ú n i c o d e s e o h u b i e s e s idn 
e l d e r e u n i r s e cu ,anto a n t e s c o n su 
a m a d o e s p o s o . ¿ Q u é le h u b i e r a n i m -
p o r t a d o a l g u n o s a ñ o s d e s u f r i m i e n -
t o s y m i s e r i a s ? S o l a , t o d o l o h u b i e s e 
s o p o r t a d o . P e r o e s t a b a de p o r m e d i o 
s u h i j a , a q u e l l a h i j i t a a d o r a d a q u e 
t a n t o h a b í a l e r e c o m e n d a d o s u p a d r e 
a l m o r i r . 
V o l v i ó l a c a b e z a h a c i a l a c a m a , y 
c o n t e m p l ó , a t r a v é s de l a s l á g r i m a s , 
a l a n i ñ a , d o r m i d a . E r a u n c u a d ? o 
e n c a n t a d o r , a u n p a r a o j o s m e n o s p r e -
v e n i d o s q u e l o s de u n a m a d r e . L a 
c a b e l l e r a r u b i a y e n s o r t i j a d a d e la 
n i ñ a , e l c o l o r s o n r o s a d o de s u s a t e r -
c i o p e l a d a s m e j i l l a s , l a s o m b r a d e sus 
l a r g a s y e s p e s a s p e s t a ñ a s , s u s d i e n . 
t e c i t o s n a c a r a d o s , q u e v e í a n s e a t r a -
v é s de s u s l a b i o s e n t r e a b i e r t o s p o r 
u n a s o n r i s a , e l g r a c i o s o a b a n d o n o de 
s u s b r a z o s , t o d o , e^ f i n , e r a a d m i -
r a b l e y c o n m o v e d o r . L a m a d r e ex-
p e r i m e n t ó e s a h o n d a i m p r e s i ó n q u e 
e m b a r g a e l á n i m o a l a v i s t a de u n 
n i ñ o d o r m i d o : e s a t r a n q u i l i d a d , e s a 
c o n f i a n z a i n s t i n t i v a e n l o s q u e v e l a n 
s u s u e ñ o , ¿ n o i n s p i r a n u n v i v o de-
seo d e p f o t e c c i ó n ? ^ A h . s í : e lha p r o » 
t e g e r í a c o n todo s u p o d e r l a v i d a a e I 
a q u e l l a c r i a t u r a ; e l l a p r o c u r a r í a p o r ' 
t o d o s l o s m e d i o s h a c e r l a d i c h o s a ! P e . I 
r o ¡ c u á n t r i s t e e r a v e r s e s o l a y a b a n - i 
d o n a d a ! E x c e p c i ó n h e c h a de e l l a , n*1» 
d i e s e i n t e r e s a r í a p o r a q u e l l a n i ñ a 
e n c a n t a d o r a ; ú n i c a m e n t e e l l a se 
p r e o c u p a r í a p o r s u d i c h a y b i e n e s - ; 
t a r . . . ¿ Y si e l l a f a l t a s e ? 
H a s t a e n t o n c e s , y p o r e f e c t o d o : 
l a m i s m a e n f e r m e d a d q u e m i n a b i 
s u e x i s t e n c i a , s e m e j a n t e i d e a n o h a -
b í a c r u z a d o j a m á s p o r s u m e n t e ; 
p e r o , b a j o e l ^doble i m p e r i o de l a 
d e c e p c i ó n de l a v í s p e r a y d e l p a d o -
c i m i e n t o f í s i c o , m á s i n t e n s o q u e a i i _ 
tes , p e n s ó en q u e s u h i j i t a p o d í a q u e -
d a r t a m b l é i ^ s i n m a d r e . U n d o l o r ag1.-
do l e o p r i m i ó e l c o r a z ó n ; t r í o s u -
d o r p e r l ó s u f r e n t e , y s u s o j o s , l l e -
n o s d e r e p e n t i n o t e r r o r , e n v o l v i e r o n 
a l a n i ñ a e n u n a m i r a d a de i n e f a b l e 
a n g u s t i a . > 
S í , " e s o " p o d í a s u c e d e r : m u j e r e s 
t a n j ó v e n e s c o m o e l l a s u c u m b í a n a i 
l a m u e r t e . . . C o n u n a e s p e c i e de 
c o m p l a c e n c i a d o j o r o s a y m ó r b i d a se 
e s f o r z a b a p o r i m a g i n a r s e lo q u e s u -
c e d e r í a s i u n d í a , m u y p r ó x i m o , U 
e n c o n t r a r a n f r í a e i n e r t e en s u c a _ 
m a . . . S u p e q u e ñ a E t h e l l a l l a m a r í a 
l l o r a n d o y p r o d i g a n d o e n v a n o , c o n 
a c e n t o d e s g a r r a d o r , e l n o m b r e de 
" m a m á , " s i n q u e n a d i e l e r e s p o n d i e -
r a . . . Q u i z á l a q u e r r í a a b r a z a r , y 
se q u e d a r í a m u d a d e e s p a n t o a l s e n -
t i r a q u e l l a f r i a l d a d d e m á r m o l . . . 
¿ Q u i é n l a v e s t i r í a ? ¿ Q u é m a n o ex-
t r a ñ a e i n d i f e r e n t e le p o n d r í a acftl*-
l i a r o p i t a . c o n t a n t o e s m e r o y c a r i -
ñ o c o s i d a , y q u i é n p e i n a r í a a r i u e l l o s 
buc l e s de s e d a d o r a d a ? . . T a l v s a 
se los c o r t a r í a n , p a r a n o t e n e r q u e 
u s a r e l p e i n e . . . ¿"Quién . s^r ia e s a 
d e s c o n o c i d a ? ¡ S i p u d i e r a e l l a s a b e r , 
lo! ¡S i D i o s l e p e r m i t i e s e v e r l a c a -
ra de l a m u j e r e x t r a ñ a q u e a s u m i r í a 
los c u i d a d o s c ine l e e r a n t a n g r a t o s ! 
¿ P o d r í a l a p o b r e n i ñ a c o n m o v e r su 
c o r a z ó n ? ¿ E s c u c h a r í a a q u e l l a m u j e r 
los a c e n t o s d e s o l a d o s d e s u h i j i t a ? 
¿ L a c o m p r e n d e r í a s i q u e i r a c u a n d o 
a q u e l s e r t a n q u e r i d o se e x p r s e a r a 
en l e n g u a E x t r a n j e r a . ¿ T e n d r í a a l -
g u i e n a s u l a d o q u e le d i j e r a quo 
t e n í a , u n a m a d r e en~ e l o t r o m u n d e , 
de sde d o n d e v e l a b a p o r e l l a ? 
A h o g a b a l o s s o l l o z o s q u e p u g n a -
b a n p o r s a l i r de s u p e c h o , y e s t a b a 
a p u n t o d e s i ' . c u m b i r a l a d e s e s p e -
r a c i n , c u a n d o E t h e l se d e s p e r t ó . L a 
v o c c e i t a de l a n i ñ a h i z o m á s a g u d a 
su p e n a y , s i n e m b a r g o , ¡ c o s a s o r -
p r e n d e n t e ! , d e s a p a r e c i e r o u s u s 
g r i m a s ; s o n r e í a , c o n s o n r s i a f o r z a d a , 
c u a n d o , t e m b l o r o s a , s e n t a l a n i f i i 
sobre s u s r o d i l l a s p a r a v e s t i r l a . 
E t h e l . q u e e s t a b a a ú n a d o r m i l a d a , 
le h a b l a b a l e n t a m e n t e . M a r y s o b r e -
p o n í a s e a s u t e r r o r y s u f r i m i e n t o 
p i r a c o n t e s t a r l e , y e l e s f u e r z o que 
t e n í a qi',e h a c e r l e d e v o l v í a s u s e n e r -
g í a s . E r a p r e c i s o a s e g u r a r a tod I 
c o s t a e l p o r v e n i r de s u n i ñ a . 
C u a n d o h u b o t e r m i n a d o , c o g i ó 
m a l e t í n d e p i e l y b a j ó a l a habita-
c i ó n d e l a d u e ñ a d e l a c a s a . Q"5' 
u n a í i o r a a n t e s , le h a b í a m a n d a . a ° 
l e c h e y p a s t e l e s . L a p o b r e v i u o » -
a p e n a ^ si p o d í a t e n e r s e e n p i e ; Ver 
e n a q , , ^ m o m e n t o p r o c u r a b a olv"1 
e u s i n q u i e t u d e s y a u n s u s p a d e c ' 
m i c n t o s . 
— M i b u e n a s e ñ o r a B u r d o t . ¿ c 0 ^ 
ce u s t e d a l g ú n a g e n t e d e negoci0 
q u e s e a l i s t o y h o n r a d o ? 
— S í , q u e r i d a s e ñ o r a : f r e n t e a e 
t a c a s a h a y uno- N o e s a b o g a d o ; Ve 
e n e l h a r r i o a s e g u r a n q u e P o c ^ a , - . j 
l e c c i o n e s a los m a s l i s t o s , y a m i 
h a r e s u e l t o m u c h o s , a s u n t o s a m i e ' 
t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
— ¿ C ó m o se l l a m a ? 
— V í c t o r D u m o n t . V i v e e n eetn c3** 
n u e v a , d o n d e h a y u n a f r j j t e r í a 7 ^ 
p e l u q u e r o . T i e n e s u d e s p a c h o 6 ° 
s e g u u d o p i s o i n t e r i o r . ¿ Q u i e r » 1 . I 
c u i d e de s u n i ñ a m i e n t r a s v a a ver i 
— S e lo a g r a d e c e r í a m u c h o . 
M a r y d i j o u n a s p a l a b r a s e n _ 
a s u h i j a , y l a s e ñ o r a B u r d o t . P ^ 
s u p a r t e , l a l l a m ó , e n s e ñ á n d o l e iin 
c a í i t a de p a s t i l l a s q u e E t h e l conof» 
y a y q u é l a d e c i d i ó a a b a n d o n a r 
m a n o de s u m a d r e . . . ^ 
E r ' t a se a p r e s n r ó a c r u z a r l a f 
p a r a i r a l l u g a r i n d i c a d o . ^ 
L a p a r t e d e l a c a s a q u e ^ a ^ a h -
l a c r I I p e r a n u e v a ; p e r o ocul*8 . 
v .na v i v i e n d a v i e j a , s ó r d i d a 7 rU 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
AÑO XCI 
M a r z o 1 0 \ v l 9 2 3 
PAGINA CINCO 
_ x r . ^ j D E C L A R A QUE EL A L I V I O QUE LE P R O D U J O 
C A S O S Y C O S A S | T A N L A C ES n a d a m e n o s q u e u n m i l a g r o 
i TRASLADO DE UNA ESCUELA P E R D I D A 
A N O M A L I A S 
S e ñ o r e s : ¿ p o r q u é m o t i v o 
h a v cosas q u e s i n r a z ó n . 
mUcho m á s p e q u e ñ a s son 
dichas en a u m e n t a t i v o ? 
quc a l a u m e n t a t i v o a u m e n t a 
nos e x p l i c a el d i c c i o n a r i o : 
pero todo lo c o n t r a r i o 
a veces se nos p r e s e n t a 
E s m á s c h i c o q u e u n a t r o m b a 
un t r o m b ó n , p o n g o p o r c a s o ; 
- un b o m b ó n y o n o lo p a s o 
como- m a y o r q u e u n a b o m b a . 
£ s prec i so ser u n zo te 
y entender todo a l r e v é s , 
para a s e g u r a r q u e es 
un b o t ó n m a y o r q u e u n b o t e 
A q u e l q u e d i g a q u e u n r a t a 
— q u i e r o d e c i r u n l a d r ó n — 
es m á s c h i c o q u e u n r a t ó n , 
m e t e d e l l eno l a p a t a . 
E s o b t u s o p o r d e m á s 
todo e l q u e c r e y e n d o a n d e 
q u e u n l a m p a r ó n es m á s g r a n d e 
q u e u n a l á m p a r a d e g a s . 
¿ Q u i é n c r e e q u e m á s t a m a ñ o 
t i ene u n l i m ó n q u e u n a l i m a ? 
C o m o i g n o r a n t e se e s t i m a 
al q u e p a s e t a l e n g a ñ o . 
E n f in , s u e l e n los r i ñ o n e » 
ser m á s c h i c o s q u e l a s r i ñ a s ; 
y s i e m p r e h a n s ido l a s p i n a s 
m á s g r a n d e s q u e los p i ñ o n e s . 
S e r g i o A C E B A L . 
U n a d a m a d e l a H a b a n a s u f r i ó d u r a n t e d i e z a ñ o s y e s t a b a i n v á l i d a 
a l g r a d o d e q u e c a s i n o p o d í a a n d a r . E l r e u m a t i s m o y l a e n -
f e r m e d a d d e l e s t ó m a g o d e s a p a r e c i e r o n p o r c o m p l e t o . 
" L a f o r m a e n q u e T a n l a c m e a l i - | 
v i o rae p a r e c e n a d a m e n o s q u e u n | 
m i l a g r o " t a l f u é e l t e s t i m o n i o a g V a -
d e c i d o q u e d l ó h a c e p o c o l a s e ñ o r a 
M a g d a l e n a P i m e n t e l d e A b a s c a l . q u e 
v i v e e n l a c a l l e E m p e d r a d o n ú m e r o 
7 3 , a l t o s . H a b a n a " . 
" D u r a n t e c e r c a d e d i e z a ñ o s s u -
f r í d e e n f e r m e d a d d e l e e t o m a g o y 
r e u m a t i s m o y e s t a b a t a n i n v á l i d a 
q u e c a s i n o p o d í a a n d a r , p e r o d e s d e 
q u e t o m o T a n l a c y a no s u f r o n i d o -
l o r n i m o l e s t i a y h e a u m e n t a d o v a -
r i o s k i l o s e n p e s o . 
" D e s p u é s de c a d a c o m i d a s u f r í a 
de d i s p e p s i a , a g r u r a s de e s t ó m a g o , 
g a s e s y e r u c t o s y e s t e e s t a d o f u é e m -
p e o r a n d o g r a d u a l m e n t e y l l e g ó e l 
m o m e n t o e n q u e , a d e m á s d e l a e n f e r -
m e d a d d e e s t ó m a g o , s u f r í a d e n e r -
v i o s i d a d , i n s o m n i o s y f r e c u e n t e s a t a -
q u e s d e b i l i o s i d a d y j a q u e c a s . P a r a 
c o l m o de m i s m a l e s d u r a n t e t o d o s 
e s o s a ñ o s , t u v e c a s i c o n s t a n t e m e n 
r e u m a t i s m o e n l a e s p a l d a y e l h o m -
b r o . 
• " P e r o , d e s d e e l p r i m e r d í a q u e t o -
m é T a n l a c , h a c e d o s m e s e s , c o m e n -
c é a m e j o r a r y a h o r a y a . n o s u f r o 
de r e u m a t i s m o , a u n q u e t o d a v í a s i e n -
to a l g u n a r i g i d e z . E s m a r a v i l l o s o , 
d e s p u é s de a ñ o s de s u f r i m i e n t o , s e n -
t i r s e d e n u e v o s a n o y t e n e r l a d i -
g e s t i ó n y a p e t i t o e s p l é n d i d o s q u e m e 
h a p r o d u c i d o T a n l a c . S i m p l e m e n t e 
no p u e d o e x p r e s a r m i g r a t i t u d " . 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
S e h a n v e n d i d o m á s de 3 5 m i l l o -
n e s de b o t e l l a s . 
L a E s c u e l a ú b l i c a de N i ñ a s n ú m e -
r o 2 6 r v q u e c o n t a n t o a c i e r t o d i r i g e 
l i a c u l t a s e ñ o r i t a C a r m e n B a r i n a g a , 
i s e h a t r a s l a d a d o a l a c a s a c a l l e d e 
H a b a n a n ú m e r o 1 5 6 , a l t o s . 
D i c h a E s c u e l a c u e n t a c o n c o m p e -
t e n t e s p r o f e s o r a s , t o d a s j ó v e n e s y 
e n t u s i a s t a s p o r l a e n s e ñ a n z a q u e | 
u s a n lo s ú l t i m o s m é t o d o s i m p l a n t a - j 
d o s p o r l a P e d a g o g í a . 
M u c h a s n i ñ a s d e l n u e v o b a r r i o ü o n - ¡ 
de se a c a b a d e i n s t a l a r e s t a E s c u e l a , 
a s i s t i r á n s e g u r a m e n t e a l a m i s m a t 
p a r a r e c i b i r los b e n e f i c i o s d e l a i n s - ' 
t r u c c i ó n . | 
S e h a e x t r a v i a d o e n e l t r a y e c t o d e l 
C o u n t r y C l u b a l a H a b a n a , u n a p u l -
s e r a de p l a t i n o y , b r i l l a n t e 3 i g r . i t i -
í i c á n d o s e l i b e r a l m e n t e a l a p e r s o n a 
q u e lo d e v u e l v a a l s e ñ o r F r a n t B a r -
b o u r C o u n t r y C l u b de l a H a b a n a , 
M a r i a n a o . * 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
( o v n t A i ™ E M P L E A D O 
Al J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
c o c c i ó n S e g u n d a f u é r e m i t i d o p o r 
r l I n g e n i e r o .Tefe d e l a C i u d a d , S r . 
Monteul ieu, u n e x p e d i e n t e i n c o a d o 
ron mot ivo de l a d e n u n c i a r e c i b i d a 
T,or el S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s 
v que f i r m a J u a n A b u g l i o . q u i e n 
¿cusa e l e m p l e a d o d e e s e d e p a r t a -
mento n o m b r a d o G u i l l e r m o G u i n , d e 
haberle e x i g i d o d i n e r o a d i s t i n t a s I u n i n d i v i d u o p r o p o n i é n d o l e e n v e n t a 
personas p a r a f a c i l i t a r l e s m a y o r c a u j d i e z c a j a s d e w h i s k e y , p o r l o q u e s o s 
dal de a g u a d e l q u e a c t u a l m e n t e t i e 
nen en s u s c a s a s . 
E l e s c r i t o - d e n u n c i a f u é e n v i a d o a 
Obras P ú b l i c a s e n 9 d e A g o s t o , s i e n -
do c o m i s i o n a d o p a r a a b r i r u n a i n -
v e s t i g a c i ó n e l I n g e n i e r o A u x i l i a r d e l j se l e i m p u t a n y f u é p u e s t o e n l í b e r 
Negociado de A g u a s y C l o a c a s , S r . I 
a ñ o s d e . e d a d y v e c i n o d e S a n t u a r i o , 
1 3 , e n R e g l a . 
M a n i f e s t ó C a s t e l o q u e e n l a n o -
c h e d e l j u e v e s , m i e n t r a s f a l t a b a d e 
b u h a b i t a c i ó n , l e r o m p i e r o n e l c a n -
d a d o q u e c e r r a b a l a p u e r t a , s u s t r a -
y é n d o l e d i e z c a j a s d e w h i s k e y , y q u e 
e n l a m a ñ a n a d e a y e r f u é a v i s a d o 
p o r F é l i x O r e j a s y O r e j a s , c o n d o m i -
c i l i o e n H a b a n a , 2 0 4 d e q u e e n s u 
e s t a b l e c i m i e n t o s e h a b í a p r e s e n t a d o 
p e c h a q u e s e a e l L o r e n z o e l a u t o r , 
p u e s é s t e o u n h e r m a n o s u y o t i e n e n 
g r a n p a r e é i d o c o n e l q u e p r o p u s o 
l a s car jas a O r e j a s . 
E l a c u s a d o n e g ó l o s c a r g o s q u e 
Car los E . P l a n a s q u i e n s e p e r s o n o 
en los l u g a r e s i n d i c a d o s p o r e l de 
n u n c i a n t c , o s e a e n e l h o t e l " H a b a -
na", s i t u a d o e n C o r r a l e s y B e l a s -
c o a í n y en l a c a s a de h u é s p e d e s P r a -
do 104 , e s q u i n a a V i r t u d e s , p u d i e n -
do c o m p r o b a r q u e cu l a p r i m e r a d e 
las i n d i c a d a s c a s a s e x i s t e n d o s s e r v i -
cios, u n o de 7 y o t r o d e 8 m i l í m e -
tros, s i n que e n l a s a c e r a s s e n o t e n 
s e ñ a l e s de h a b e r s i d o r o t a s y r e p a -
r a d a s r e c i e n t e m e n t e , y e n l a s e g u n -
da , o s e a e n ' l a d e P r a d o 1 0 4 , d o s 
serv ic ios , u n o c o n u n p a s e d e s e i s 
m i l í m e t r o s y e l o t r o c o n u n p a s e d e 
s iete, s i n que t a m p o c o l a a c e r a d e 
e s ta c a s a o f r e c i e r a s e ñ a l e s d e h a b e r 
«e r e a l i z a d o o b r a s r e c i e n t e m e n t e . 
A m p l i a n d o s u i n v e s t i g a c i ó n , e l r e 
f e r l d o I n g e n i e r o s e p e r s o n ó t a m b i é n 
« n P r a d o 102 , h o t c L " E l J e r e z a n o " , 
donde a d v i r t i ó dos s e r v i c i o s a n t i g u o s 
con pases de n u e v e m i l í m e t r o s , y 
en P r a d o y V i r t u d e s , c a f é " E l P u e -
blo", donde h a y d o s s e r v i c i o s r e g l a -
met i tar ios de s e i s c i l i n d r o s . 
S e g ú n loa a n t e c e d e n t e s q u e o b r a n 
en e l e x p e d i e n t e de r e f e r e n c i a , l a s 
p e r f o r a c i o n s p a r a s u m i n i s t r a r m a y o r 
c a u d a l de a g u a a a l g u n a s de e s a s 
casas , so h i z o en l a é p o c a e n q u e e r a 
e n c a r g a d o d e l S e r v i c i o d e A g u a s y 
C l o a c a s e l e m p l e a d o M a n u e l H e r m i -
da, y a f a l l e c i d o , a s í c o m o t a m b i é n 
que con a l g u n a s de e s a s p e r f o r a c i o -
nes se e s t á d e f r a u d a n d o a l M u n i c i -
pio, s i n q u e de t o d o e l l o a p a r e z c a n 
cargos c o n t r a e l e m p l e a d o a c u s a d o , 
de a p e l l i d o L u i s L o r e n z o y G o d o y , 
n a t u r a l de l a H a b a n a , d e 28 a ñ o s 
de e d a d y v e c i n o d e F i g u r a s 2 6 , a l -
tos, f u é d e t e n i d o p o r e l v i g i l a n t e 5fi7 
en l a e s q u i n a d e S a n I s i d r o y C o m -
postela, a p e t i c i ó n d e J o s é C a s t e l o 
y A n t e l o . n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e 4 3 
t a d . 
A R R O L L A D O P O R U N A B I O I C L E -
T A 
E l d o c t o r P o n s , e n e l H o s p i t a l M u 
n i c i p a l , a s i s t i ó a V í c t o r S u á r e z y 
L o b a n t e , n a t u r a l d e C á r d e n a s , de , ,41 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e M o n t o r o 
4 0, e l c u a l p r e s e n t a b a l a f r a c t u r a 
d e l f é m u r d e r e c h o . E s t e i n d i v i d u o 
f u é a r r o l l a d o a y e r p o r u n a b i c i c l e -
t a q u e m o n t a b a e l m e n o r H e r m i n i o 
D í a z y A m a r o , v e c i n o d e S a n J o a -
q u í n 3 3 y m e d i o , a l a p e a r s e d e u n 
t r a n v í a e l é c t r i c o e n l a e s q u i n a d e 
P a d r e V á r e l a y V í c t o r M u ñ o z . 
I P O F O S F I T O S 
O E L D . J G A R O A N O 
P o d e r o c o r s o o a s t í t r f e n t e d e l o r g a n i s m o d e s g a s t a d o p o r p o b r e z a d e s a n g r e , 
a b a t u D Í e a f » d e f u e r z a , p o s t r a c i ó n ^ d e s g a s i e s e r v a l , d e b i l i d a d c e r e b r a l , 
o e r r i e s a y m n s c o l a r , i n a p e t e n c i a , p a l i d e z , d e m a c r a c i ó n . D e s c o n f i a r d e las. 
i m i t a c i o n e s . — E x i g i r d e l D o c t o r G A R D A N O . — E N D R O G U E R I A S 1 B O T I -
C A S . — N o g a s t é i s lo de f u e r a , t e n i é n d o l e e x c e l e n t e e n c a s a . 
L O S T 
L o s t d i a m o n d & p l a t i n u m b r a -
c e l e t , l i b e r a l r c w a r d f o r r e t u r n to 
F r a n k B a r b o u r , H a v a n a C o u n t r y 
C l u b , M a r i a n a o . 
P 44 2 d 1 1 
NOTAS PERSONALES 
T R A S L A D O D E B U F E T E 
E l d o c t o r L e o n a r d o S e l l e s N o k e y , 
a b o g a d o y n o t a r i o d e e s t a c a p i t a l , 
n o s c o m u n i c a e n a t e n t o B . L . M . 
q u e h a t r a s l a d a d o s u e s t u d i o y N o -
t a r í a d e l a c a s a O b ^ p o 8 9 . a l t o s , 
a l a c a s a A g u a c a t e e s q u i n a a P r o -
g r e s o . 
D e s e a m o s a l d i s t i n g u i d o l e t r a d o 
m u c h o s é x i t o s e n s u n u e v o B u f e t e . 
C O N E L A L H A " 
F U M A B A N O P I O 
L o s e x p e r t o s d e l a p o l i c í a n a c i o n a l 
se p e r s o n a r o n e n l a c a s a C a m p a n a -
r i o 13 2, b a j o s , r e s i d e n c i a d e l a s i á -
t i c o E n r i q u e C h i ú , s o r p r e n d i e n d o a 
é s t e y a d o s a s i á t i c o s m á s n o m b r a -
d o s J o s é C h o n g y M a n u e l J a u , c u a n 
do a c o s t a d o s s o b r e u n a t a r i m a f u m a -
b a n o p i o , p o r lo q u e p r o c e d i e r o n a 
s u d e t e n c i ó n . P r e s e n t a d o s l o s a c u s a -
d o s a n t e e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n T e r c e r a , f u e r o n r e m i t i d o s 
a l H o s p i t a l G e n e r a l C a l i x t o G a r c í a . 
A p r e n d a 
I N G L É S 
y 
F R A N C É S 
Fác i l y R á p i d a m e n t e 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema gfcional de Rosenthal 
Un maestro inffltigable, que en el domicilio, o 
ro iaoficma. está siempre a la disposición del cs-
iMiante.yrepitclasleccionestantasveces cuanto 
«Qesee sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
«wnoe dedicados al estudio, le habilitarán para 
Poaer hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
mftJi 3 lnncce9aria» que aprender. E s un 
"wrado completo para estudiar por si mismo: no 
¡5 curso por correspondencia. Nuestros discos 
¡T.fYfPtfn a toda clase de fonógrafo. Escrib» 
wimtando folleto descriptivo: grátis. 
T H E L A N G U A G E P H O N E M E T H O D 
e29 B e s s Bnl ld lnsr 354 P o n r t J i A v e . 
>^_____ITneva Y o r t , E . U . A . 
a" ' ' H M B m b m — w g a M — — — a ^ 
F U E A D A R U . \ R E C A D O 
E n l a q u i n t a e s t a c i ó n d e p o l i c í a 
d e n u n c i o F l o r e n c i o A r m o n e s L l o r e n t 
n a t u r a l d e l a H a b a n a , d e 2 5 a ñ o s 
y v e c i n o d e S a n L á z a r o o 0 4 , q u e d e 
s u d o m i c i l i o l e h a n s u s t r a í d o r o p a s 
y p r e n d a s p o r v a l o r d e $ 1 4 8 . E l e n -
c a r g a d o d e l a c a s a , d i c e e l d e c l a r a n -
te, v i o e n s u h a b i t a c i ó n a u n i n d i -
v i d u o d e s c o n o c i d o q u e l e d i j o q u e 
h a b í a i d o a b u s c a r u n r e c a d o d e l p e r 
j u d i c a d o , m a r c h á n d o s e . 
D I N E R O P O R U N O S P A S A P O R T E S 
J o s é N u l g a n , p r o f e s o r , y A l f r e d o 
D i t t , a m b o s d e B o h e m i a , y v e c i n o s 
de C o n s u l a d o 6 3 , s e p e r s o n a r o n e n 
l o s E x p e r t o s d e n u n c i a n d o q u e l e e n -
t r e g a r o n a S a n n B a u n , q u e e r a v e -
c i n o d e G o r g a s 1 0 , $ 1 0 0 c a d a u n o 
p a r a , q u e le s a c a r a n u n o s p a s a p o r t e s 
p a r a l o s E s t a d o s U u i d o s , c o s a q u e 
n o h i z o a p r o p i á n d o s e e l d i n e r o . A g r e 
g ó D i t t q u e t a m b i é n a s u c u ñ a d o S t é 
f a n o D i t t . e l B a u n l e e s t a f ó c í e n p e -
s o s p o r e l m i s m o p r o c e d i m i e n t o . 
i i W N , 
c o h c d i a oe A N G E L L A Z A R O 
e n p r o f t A y v o p r ó l o g o c r > v e r s o . -
- J U I C I O C R I T I C O D E 
D o n J a c i n t o - B E N A V E N T E 
I M P O R T A N T E . E l A v ^ o r <Jc U o b r a 
A d v í ^ r K e n o < l e < í í c ^ e j e m p l a r e s 
d « U m i s m a méb qs»c a Us p c r s o r i A S 
d e S u a i t Ú s I ' a c J , d e í a s c o p i e s n o a d -
m i t e « n d b s o l ü l o r c l r i b u c i o n o l o o n ó . 
H á c e e s t a a c l a r a c i ó n p a r a e v j r ^ r 
i o s A b u s o s d e los s e d e d i c a n a f i ' m a r 
a U s f e r s o n a s d e b o e n a f¿ c o n í í r , 
m a s y d e d i c a t o r i a s « « ^ ó c H ^ a s . -
C > ^ v e N T A 
E N T O D / s s 
cas Buenas 
PRECIO.* 
P E D I O O S A ; 
f V p p a « } * n d a s "HULTíPLE" 
/ 4 p a r t a d o IZ4-I-HABANA 
8 0 
EDICION M I N I F I C A C N O C T A V O 
6 N S L i n t f r i o R : U N P P i O 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA, S. A . 
• S A 2 f P E D R O . 6. V l r e c c l ó n T e l e g r á f l c v : " B m p r e n a r » " . A p a r t a d a 1641, 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Crenera l . 
A.-4 7 3 Ü . — D p t o . de T r á f i c o y F í a t e » . 
A - 6 2 S e . — C o n t a d u r í a y P a s a j e * . 
A-3066.—Dpto. de C o m p r a s y A l m a c é » 
T L L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
L O S D I N E R O S D E TJN V E T E R A N O 
En las b r o c h a s de 
afeitar acechan l o s 
Bdcrobios m o r t í f e r o s 
L m brochas de afeitar s o n , 
c o i n ñ o m á s , sucias y an-
d H i g i é n i c a a , y son nn c r i a -
dero de m i c r o b i o s . A 
«nemadci, e l m o r t í f e r o car-
bunco ^cecha en las cerda» 
noeiras. 
S i n e m b a r g o , U d . no 
corre r i n g ú n r i e í g o , c u a n d o 
n afeita con B a o r h a s o l . 
N o tiene U d . m á s q » » 
lasarse la cara con ag-ns. fría 
c c a l i e n t e , e x t e n d e r n n a 
pelicTÜa fina de B a r b M O l 
ea l a barba humedecida, y 
afeitan!. E s e es el m é t o d o 
B a r b a s o l , N o hay necesi-
dad de fo: mar espuma, n i 
face fitt» U bsBcha ni Media. 
IT qoé»f<v.is¡ IKi«fcio y »«rfrc-
tol tAfeh* «joe ó«i« la piel «nare t 
bncal T"o co taba en icali4ai to 
QMntaiárai la verdadera coasodidid 
Púa afeitarte, tiao hasta <sa« ba 
Casi todas las drec«er(as. !ir-
*»cj«s 7 perfOBterias tbih Is» B a r » 
• • • • l . O bien, le enTÍa;cnos con 
wacbo testa na rabo de noestia 
—•eficiente pata a)«itane m í i 
•ews por lo meso*—ti recibo del 
•dWnto atpóa y ICd ea noued» o 
mUm. 
B a r b a s o l 
N a aa a e e a s h a H f c a a , k r a c k a 
o* t r l c a r t M 
T b a B a r t M u o l C o m p a n y 
A p a r t a d o N o . 14*9 
¿ e l M a s t e , Habo i ta , C u b a j 
d i « cantatoc [moneda o sello»] I 
• * a Sae se tirran mándame na tnbo de : 
««esta de Barfeaso l . 
I Obeedéa . 
L 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1 7 1 9 , c o n d u -
! j o a l a t e r c e r a e s t a c i ó n a M a r c e l i -
j no A g u i a r y D í a z , n a t u r a l d e G ü i -
I n e s , d e 4 5 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e 
L a b r a 1 1 6 , c u y a d e t e n c i ó n l e p i d i ó 
P e d r o N o l a s c o y H e r r e r a , n a t u r a l d e 5 
M e l e n a d e l S u r , d e 60 a ñ o s , c o n d o -
m i c i l i o e n M a r q u é s G o n z á l e z 1 9 . 
E n l a e s t a c i ó n m a n i f e s t ó N o l a s c o 
q u e e n c o n t r á n d o s e a y e r e n l a c a l l e 
do D r a g o n e s e n t r e A v e n i d a d e I t a l i a 
y L a b r a , d e j ó e n e l s u e l o u n s a q u i -
to q u e c o n t e n i a c i e n t o v e i n t i s i e t e pe 
s o s c o n t r e i n t a y t r e s c e n t a v o s , e n 
b i l l e t e s a m e r i c a n o s , r e s t o d e l q u e 
a c a b a b a de c o b r a r p o r s u p e n s i ó n co 
r u ó v e t e r a n o d e l a g u e r r a d e I n d e -
p e n d e n c i a , y q u e d e s p u é s d e i n c l i n a r 
s e p a r a a t á r s e u n c o r d ó n d e l z a p a -
to, d e j ó o l v i d a d o e n e l p a v i m e n t o 
e l r e f e r i d o s a c o . Y c u a n d o y a h a b í a 
c a m i n a d o c o m o m e d i a c u a d r a n o t ó 
i e l a b a n d o n o d e l d i n e r o e n e l ' sue lo , 
! p i d i é n d o l e e n t o n c e s a b u a m i g o R u -
t p e r t o A m a r o y C o r v o , v e c i n o d e F i n 
i l a y 1 0 7 , q u e f u e r a a r e c o g e r l e e l 
I d i n e r o ,no e n c o n t r á n d o l o y v i e n d o 
a l l í a l d e t e n i d o A g u i a r , q u e l e d i j o 
j h a b í a v i s t o e l s a q u i t o e n e l s u e l o y 
I l e h a b í a d a d o u n p u n t a p i é , a r r o j á n -
j d o l o a l a v í a p ú b l i c a e i g n o r a n d o 
q u i e n l o r e c o g i e r a . 
A g u i r . r f u é r e g i s t r a d o e n e l p r e s -
c i n t o , n o e n c o n t r á n d o s e l e e n c i m a c a n 
t i d a d a l g u n a , p o r l o q u e s u p o n e N o -
l a s c o q u e l e h a y a e n t r e g a d o e l d i -
n e r o a o t r a p e r s o n a . E l a c u s a d o n e -
g ó t e n e r p a r t i c i p a c i ó n e n e s t e a s u n -
to , q u e d a n d o e n l i b e r t a d . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
D e n u n c i ó P a s c u a l a F l e i t e s G o n z á -
I l e z , v e c i n a d e S a n B e n i g n o 1 2 , q u e 
1 e n s u d o m i c i l i o s e p r e s e n t ó a y e r 
! L u i s A l v a r e z A l v a r e z , v e c i n o d e 
1 M a n g u i t o y c o n u n r e v ó j v ^ . - ^ a m e -
j n a z ó d e m u e r t e . B i n ó l e e n t r e g a b a 
| u n a n i ñ a , h i j a d e a m b o s , d e t r e c e 
m e s e s d e n a c i d a , n o m b r a d a A i d a . 
F A L S O S P O L I C I A S 
A n g e l a G r a n d e A r m a s , d e t r e i n t a 
y s e i s a ñ o s d e e d a d y v e c i n a d e L u -
y a n ó 6 1 . d e n u n c i ó a l a p o l i c í a q u e 
e n s u d o m i c i l i o s e p r e s e n t a r o n t r e s 
L o s v a p o r e s " P U E R T O T A R A P A " y " L A F E " s a l d r á n do e s t a p u e r t o to-
d a s l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a l o s do T A R A F A , M A N A T I y P U E R -
T O P A D R E , ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o Paflro. 
A^apor " L A P E " s a l d r á de es te puerto el v i e r n e s 9 del a c t u a l , p a r a los 
do N U E V I T A S , M A X A T 1 . P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) y G I B A R A (TIo l -
g u í n ) . 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á de esto puerto e l v i e r n e s 9 del a c t u a l , 
d irec to p a r a P u e r t o T a r a f a . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f le te corr ido en c o m b i n a c i ó n c o n los F" C 
dol N o r t e de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s E s t a c i o n e s slgulenu--a: 
M O R O N . E D E N . D E L I A . G E O R G T N A , V I O L E T A , V E U A S C O . C U N A O U a ' 
C A O N A O . W O O D I N , D O N A T O , J 1 Q U I . J A R O N U . L O M B I U L O . S O L A . S E V 
D O . L U G A R E Ñ O . C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S . L A R E D O N D A C K . 
R A L L O S . P I Ñ A . C A R O L I N A . S I L V E I R A J U C A R O . L A Q U I N T A . P A T R I A 
F A L L A , J A G U E T A L . C H A M B A S . S A N R A F A E L . T A B O R . N U M E R O U N O 
F L O R I D A L A S A L E G R I A S . N U R E Z . R A N C H U B L O . A G R A M O N T E T C E S -
P E D E S . 
L o s v a p o r e s " S A N T I A G O D E C U B A " . " G I B A R A " . " J U L I A N A L O N S O ' 
• " J U L I A " s a l d r á n de esto ouer to tedos l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e m . 
r a los de G I B A R A . H O L G U I N ) , V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E . ( M a v a r í ) 
A n t i l l a . restonS. S A G U A D E T A N A M O . ( C a y o M a m b í ) B A R A C O A . G Ü ^ N -
T A N A M O , ( B o q u e r ó n o C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
R e c i b e n c a r g a en el Segundo E s p i g ó n do P a u l a , h a s t a l a s 3 p. m del d í a 
an ter ior a l de Is s a l i d a . 
V a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 10 del a c -
t u a l , p a r a los puer tos a r r i b a mencionados . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de esto p u e r t o todos los v i ernes , p a r a los do C I E N F U E G O S P A . 
S I L D A T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . B A R A G U A . S A N T A C R U Z D E L S U R . 
M A N O P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O . E N % 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
R e c i b e n c a r e a en el S - t r u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á do este p u e r * - el v i e r n e s 9 de) 
a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a mencionados . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" • A r o s A i r T O x a i r d e l c o i . £ a s í 
S a l d r á da este puer to los d í a s 10. 20 y 30 de c a d a mes. a l a s S n. m. 
n a r a los de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O . N I A G A R A , B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A M I N A S , (da M a t a h a m b r » ) 
R i o del Medio, D l m a s , A r r o y o s do M a n t u a y L a F o . 
Rec ib iendo c a r g a h a s t a l a s 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B " O & E B A B I E I T " 
S a l d r á todos los s á b a d o s do esto puer to d irecto p a r a C a i b a n é n , rec lb len-
lio c a r g a a fleto c o r r i d o p a r a P u n t a Alegre y P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r c o -
les h a s t a l a s 9 a. m. del d í a de l a s a l i d a , 
U X T B A D E C U B A , H A I T I , S A N T O D O M I T T G O 7 P U E R T O m i C O 
( V i a j a s d i r e c t o s a Ouant&aamo y S a n t i a g o da C u b a ) 
L o s v a p o r e s " G U A N T A Ñ A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de esto puerto ca-
da c a t o r c e d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
V a p o r " H A B A N A ' ' s a l d r á de e s t e puerto el v i e r n e s d í a 16 de f e b r e r o a I 
l a s 5 p. m. d i rec to p a r a G U A N T A Ñ A M O . S A N T I A G O D E C U B A P O R T Á n ! 
P R I N C E ( H a i t í ) . M O N T E C H R I S T T . P U E R T O P L A T A . S A N C H E Z ( R n ) ' 
S A N J U A N , M A T A G Ü E Z Y P O N C E , ( P . R . ) D e S a n t i a g o do C u b a s a l d r á aJ 
v i e r n e s 23. 
V a p o r " G U A N T A Ñ A M O " s a l d r á de este puer to el s á b a d o d í a 31 de m a r z o 
a l a s 10 a. m. d irec to p a r a G U A N T A Ñ A M O . S A N T I A G O D E C U B A ( A U X 
C A Y E S ( V a i t í ) . S A N T O D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S , ( R D ) S \ N 
J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) De S a n t i a g o de C u b a 
s a l d r á e l s á b a d o 7 do a b r i l a l a s 8 a. m. 
i n d i v i d u o s , q u e d i j e r o n e r a n p o l i -
c í a s e i b a n a p r a c t i c a r u n r e g i s t r o 
p o r o r d e n d e l J u z g a d o y le s u s t r a -
j e r o n v e i n t e y s e i s p e s o s q u e g u a r -
d a b a e n u n a r m a r i o . 
T T N A C A I D A 
E n s u d o m i c i l i o , a l c a e r a l s u e l o 
b a j o l a i n f l u e n c i a d e u n a t a q u e d e 
n e r v i o s , s e c a u s ó g r a v e s c o n t u s i o -
. n e s e n l a s r e g i o n e s m e n t o n i a n a y 
j l a b i a l , G u i l l e r m o M o r g a n M a l e a t r o , 
de 34 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e l a 
c a l l e de A n i m a s 1 4 8 . 
F u é a s i s t i d o e n e l H o s p i t a l M u -
n i c i p a l . 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s 
t i d o e l m e n o r A n t o n i o L l o r e n s F e -
r r e r , de c i n c o a ñ o s d e e d a d y v e c i -
n o d e S a n M a r i a n o 4 5 , q u e se c a -
y ó j u g a n d o e n s u c a s a y s e f r a c t u -
r ó e l a n t e b r a z o i z q u i e r d o . 
d i © 
y usted pudiera mirar hacia el interior, notaría usted primero 
simplicidad extrema de la construcción de ellos y la atención < 
dadosa con que se ha llevado a cabo cada detalle de diseño y 
bricación. 
S H M 1 P L M Í M I D ) ^ P l E C E S E O i 
Estas dos ventajas están incorporadas 
motores de cualquier tamaño—desde 1 
los más grandes. 
l o s 
en la construcción de 
os más pequeños hasta 
P r e g ú n t e l e a l ingen iero: 61 sabe . 
A p a r t a d o 1 6 8 9 
H a v a n a . 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a 
R E P A R T O 
U L A S O L A . 
E n S a n t o s S u á r e z 
V e n d e m o s a l c o n t a d o o a p l a z o s , 
s o l a r e s y p a r c e l a s u r b a n i z a d a s . 
E L I J A E L S U Y O A H O R A 
M E N D O Z A Y C A . 
O B I S P O , 0 3 . - : - - : - T E L E F O N O W - é 9 2 I 
t 1 7 1 1 «I* S 4 - I 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEHOS El EHSTEíGU QUINDES CINTÍDADES, ANTES DE ADQÜIDieUS PIDAN NÍESTIDS PRECIDS 
V i v e s 1 3 5 . T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
C 1 8 2 1 
P A R A B U E N C O N C R f l O 
U S E C E M E N T O 
L E G I T I M O P 0 R T L A N D Q U E 
UNICOS IMPORTADORES 
D A I F N « S T A M E , S . e n C . 
• Í ^ ^ ^ H m í H L m I l ! seNT0 TOMAS Núm. 12, CERRO 
TELEFONO 1-2245 
P O R S U F I N E Z A Y G R A N R E N D I M I E N T O E S E L 
P R E F E R I D O 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 2 j 
H A B A N E R A S 
D E L A P O R T E S A I N T M A R T I N 
a m x a 
P i « r r e M a g n í e r . 
E l gran actor Magnier. 
F i g u r a cu lminante de la C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a F r a n c e s a del Teatro de 
l a Porte Sa int M a r t í n , de P a r í s , cu-
vo debut, con L ' A v e n t u r i e r , s e r á ce-
l a noche en e l*Nacional . 
U n a s c u a r t i l l a s p e d í a l querido 
Conde H o s t i a sobre e l genial i n t ó r 
prete de Oyrano y e l veterano maes-
tro, c o m p l a c i é n d o m e , ba dejado as i 
escrito su pr imer a r t í c u l o a l volver 
a Cuba y al volver t a m b i é n , acaso, 
a la P r e n s a , 
. T a l como h a salido de tan b r i l l a n -
te p luma lo traigo para gala de esta 
p á g i n a . 
P 1 E R R E M A G N L E R 
Y o no d i r é hoy a l cont inuador de 
Coque l in , en t o u r n ó e por la H a b a n a , j 
el C o u n i g e l bra iro:" de L a v e d a n . en , 
loe primeros pasos e s c é n i c o s del ins- , 
pirado art i s ta . E l Courage ! Queda; 
— y v i ta l i c iamente ,—el bravoI que 
los diversos p ú b l i c o s se repiten cuan-
do a la luz de la r a m p a crea el cas i 
Inimitable F i e r r e . 
Digo cas i por que existe G u i t r y , 
el realmente in imitable . Pero aparta-
do é s t e , Magnier re ina , superior a 
D u m e n y — a quien recuerda (o ha 
olvidado y a ) nuestro p ú b l i c o , y a l 
des lumbrante por sus corbatas famo-
sas , a u bout de valenciennes, como 
las de B a r b e d', A u r : L e B a r g y , que 
ya conoceremos (porque ha de venir 
t a m b i é n . — T o d o s vienen, m á s U r d e 
o m á s t e m p r a n o ) . 
Ser segundo en l a escena francesa 
— p o r q u e y a hemos dicho que Gui try 
es el p r i m e r o — e s ser el pr imero fue-
r a de F r a n c i a . Magnier posee total-
mente lo que C i c e r ó n l l a m a b a : el 
"quid d i v í n i u m " , don que le hace 
Interpretar con Igual b r í o el á s p e r o 
L e c h a t de "Des affnires ^ o ú t k a 
a f fa ires" y e l s o m b r í o thaue que 
pasa, vestido de sangre en el drama 
de oro y h ierro de Shakespeare . 
Magnier no h a vencido s in resis-
tencias. Odios que l legaban hasta las 
mordeduras h a n estado a punto de 
desencantar a l fraternal amigo dt 
Mounet-Sul ly . P l u m a s violentas a lo 
Marct , h a n alzado muros d i f í c i l -
mente franqueables entre el p ú b l i c o 
y el art is ta . Pero l a s incer idad del 
espectador fundida en la s incer idad 
del genial i n t é r p r e t e los h a n demo-
lido. 
Hoy Magnier es indiscutible « n 
E u r o p a . H a s t a los plque-assiettes de 
la curios idad han rendido sus armas . 
' E t vecy pourquol" escribo estas 
l í n e a s pedidas graciosamente por un 
curioso de renombres extranjeroe. 
Y por s i esto puede interesar a 
algunos, a ñ a d i r é que el gran actor 
es un gran patr iota; modesto, pero 
firmemente, patriota. B a j o el dosel 
de acero que las bombas a lemanas 
tendieron bajo el cielo de P a r í s , Mag-
nier f u é el soldado de la guerra un i -
do a l soldado del arte y de l a Idea. 
No se h a hablado mucho de esto, 
porque los h é r o e s en aquellas h o r a » 
y d ía s de angustia eran tantos, que 
puede decirse eran todos, y no h a b í a 
o c a s i ó n para s e ñ a l a r l o s . 
Cuando todos son grandes, l a gran-
deza no l l ama la a t e n c i ó n . 
Pero F i e r r e Magnier la atrae como 
art i s ta d r a m á t i c o , — p o r q u e no son 
tantos los Mariscales de la escena. 
C . K . 
Solo unas cuantas horas nos f a l -
tan para conocer al gran actor en la 
escena de nuestro pr imer coliseo. 
P r e p a r é m o n o s a aplaudir lo . 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
S. A. 
PREMIADA CON DIPLOMA DE HONOR Y MEDALLA DE O R O \ 
- EN LA EXPOSICION COMERCIAL E JNTERNACIONAL DE 1923 
GENERAL CARRILLO 49 (ANTÍS SAN RAFAEL) HABANA - TELEFONO A-MW 
CASAS ENTREGADAS EN E L MES DE ENERO DE 1923 
'C«s»d« MIL QUINIENTOS PESOS, dtotd» «o te e»ll« de Btabttt' 
o amero 36. «n la Ciudad d« Cunxgúar. entngtdi »i 20 de Enero de l a a 
ñor E»cntur« Püblic» nftmaro 40. »nt« el Nouno Doctor Enrique Coma» 
» m aquella Ciudad. E»U «dora tolo UaI* abocado NUEVE PE>Q8 
cuando araortiid »u Contrato. 
' Caaa de MIL QUINIENTOS PESOS, iltuad» en ta eall» de Aranrirtj. 
Reparto Barrio Axil, en 1» Clodad da la Habana, entregada el ola JO 
de Enero de 1923. por Esentura Pública número 76 M U ai Notario 
Doctor Claudio Eamirex. a la Srta. Alejandrina Villaneaneio. vtcínti» 
la calle Aranguren en el Reparto Barrio Aiul. Habana. Esta SeaoriU 





C a s a s a 
p l a z o s 
s i n fiador 
ALGUNAS DE LAS CASAS 
EN FABRICACION 
Bt> mAMU.-Cau <im DOS MIL rtSOS *• la 
MU* B. mtb «1 Sr Cltu UrnUé*. vecino de 
aaiMUa kctl>4*é Sct* Wol* P*cU* UW 
r»SO «uado uMrtíii w «oauaio 
tH CAMAGUEY-Cu» *. DOS MIL KSOS .-. «1 mUc », m«BMi» 1! P«¡>«rTc Bow Vlnt. >•.-. I» Srt». Dor» Brr»» J CuuiUn» •M<n% Barî M Jo^ Na e. n uiMtteW-«alidvl «ate MI* pafM» VkLVTt Y Do» PLSOS cuuvla umtuU n Caotr.ta 
tK lt»CL»-Ca»« 4a DOS MIL KSOS a* Ptriooo Na >. para al Br Cario. Omainaa aaclaa da Utiia» OAm'l T* «r aqualla l»-aalulad Sola unta pacaila CUATRO PESOS culada amactili al Cantiata 
LN LA HABANA—Caaa tfa OOS MIL PESOi en Uoaa j Canoapcifta letri F Raparla •uan Ratlra. (aUriiaw) par. 1. Srta. Da-rla CabiJI-ro, vactna 4a 1S anoa N J U Vedada. (HaUna» «ola Jaiili patada UM PUO «uaeda unorttii la Contrata. 
IH SANTA CLARA.-Oaa PArtiaaUaea. 
Caaa aa MIL QUINIENTOS PESOS an al 
Paaatf de ta Pal. Barría da la Paatara para 
la nilU Maroedea P*r««. eê ina da Su. Roaa 
Na I en aqaella localidad. Sola tenia paca-
da OCHO PISOS cuaada aaortud M Q»-
leata 
Caea de DOS MIL PESOS en el Paaaa «a la Peí ben-M da la Potara, pare el Sr lla-woM Rainoa. i afliw éel IdaaMla Cu na • 1 aa aquella lorelidad. Sola lanía pa(ado DOS PESOS eaaado emartadal Coalrtta 
OBRAS SON AMORES 
Y NO BUENAS RAZONES 
Poraa palabrei taoamea eao dada. Oaapuae d- loe dauadarUapelara* que I* preeenumea 
CREDITO Y CONSTRUCCIONES 
a«eoipre «imple Lo que prometa. T 
al cumplir ofraaa larpniabaa y laa 
pone ai alcana da u-da al \m lea 
del ii comprobar 
1̂ aafabra da aacetra* toeerrpaa-
eaa a¿rici*doa. au domKibo. donde 
ae I* fabrica, el oámem de Ua Ea-
eriurw Pdhhcaa ourcadtA 7 al 
1 TODO EL m IB SOLICITE 
SE U REMITÍ m O G O 
c o n FoioGRrasypíiUEeiis 
DE 
t i s i s E i r n n i s 
$ 1 
0 0 
M E N 
S U A L 
C a s a s a 
p l a z o s 
s i n fiador 
Natán* tnU qQMB.M \m bM« tu ir<f» <i« lu propt̂ iadM. toa molí «M 4» (4eil j» y *XMU4 
mm eomplar«rU ffWi4<re*aU tntt r«i*»d<M con Urtoa ««m MAortt, p*r» q-« U informen 
cutorro y c o n s t r u c c i o n c s 
•ifu« ft«lni«nt«, U oorma «ju« m impuao cuando lañad bu plu al pü blioo. mto No Kaefr . •• VRMa, ni o/raoniaatu-brillaata*. ni anuactoa ilusuNúita*, tiné dar •acutta 7 elnpltmtntr. noticia* 4» tu mnplimianui. iutóo cutaU • •ua ra*rripior«a 4* LO HECHO, m i«enio ha-en otraA Ompa&Iaa aimtla tm) 4t bqiM SK PIENSA HACER 
FXASTOS Y FIAWOIiAS A P L A Z O S 
S O L T D E Z , E L E G A N C I A . 7 S O N O R I D A D 
HTJBEJITO D E BXAXTCK 
A V E N I D A B O I i P V A S , 83. H A B A N A T E I i P . M-9375. 
MTOBICA, INSTRTTKCENTOS, OTTEttDAS, S O U . 0 9 , B O L L E R O S , PONOOB-A-
POS T DISCOS 
S351 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n por l a 
J u n t a D irec t iva , p a r a ce lebrar un 
bai le de disfraz en la noche del d ía 
1 1 del corriente , e n loa suntuosos 
salones del Centro Gallego, se hace 
p ú h i c o p a r a conocimiento de todos 
los asociados. 
L a f iesta s e r á de pago y e l pre-
cio de los bi l letes , U N P E S O C I N -
C U E N T A C E N T A V O S E L F A M I -
L I A R , y U N P E S O E L P E R S O N A L . 
P a r a c o n c u r r i r a esta fiesta, ade-
m á s del correspondiente billete, ha-
b r á que presentar a las comisiones 
de puerta el recibo del mes de F e -
brero y el C a r n e t de Ident idad. 
L a S e c c i ó n , a m p a r a d a y cumplien-
do las leyes, p o d r á rechazar o re-
t irar del local a cualquier asistente 
que altere e l orden o falte a la¿ 
conveniencias sociales s in que por 
ello tenga que dar explicaciones de 
ninguna clase. 
Con el objeto de evitar molestias 
a las concurrentes, queda prohibido 
el uso del cloritl lo en él s a l ó n . 
A esta fiesta p o d r á n as ist ir los 
asociados del Centro Gallego con 
iguales deberes y derechos que los 
asociados del Centro Astur iano . 
L a s puertas se a b r i r á n a las ocho 
de la noche y e l baile d a r á pr inc i -
pio a las nueve. 
Habana , Marzo 8 de 1923. 
P E R F E C T O F . V I L L A 
Secretarlo. 
01851 4d-8. 
R - I . P . 
E l S r . R a m ó n G a r g a n t a P u i g 
R O ^ d I ^ ^ t S ^ E S T A C I U D A D E L D I A 1 2 D E EN^E-
^ K O D E 1 9 2 3 D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N -
T0" LACkR :̂V1ENT0S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
c e . e b r á n d o e e solemnes Honras por su eterno descanso 
( S a n B u e n a -
de Marzo de 
v í n í í . 1 5 1 6 5 ^ de 103 R R - P - P - Pasionistas 
7 Í m 5 ? 8311 Mar iaao . V í b o r a ) el .unes 12 iy¿s * las 9 a. m. 
a-an11! M108, îiOB Polít1co«' nietos >' d e m á s fami l iares rue-
u X J amistades se dignen asist ir a tan piadoso acto 
H a b a n a , l o de Marzo de 1923. 
S A N A T O R I O D E k P E m T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c I n t i T a m e n t e e E n f e r m e d a d e s n e n r i o s a s y m e n t a l e s 
G c a n a b a c o a , c a l l e B á r r e l o . N o . 6 2 
A L E U M S P E C O Ü F L E T 
B e l l a m e n t e e n c u a d e r n a d o s 
h a n l l e g a d o a l a H a b a n a u n o s 
a l b u m s d e c o u p l e t s c o n t e -
n i e n d o los m á s p o p u l a r e s , 
c a n t a d o s p o r las m a n t e n e d o -
r a s d e e se ar te sut i l y suges -
t i v o ; p o r R a q u e l M e l l e r , l a 
i n t e r e s a n t e y b e l l a c o u p l e t i s -
t a ; p o r A m a l i a d e I s a u r a . 
m u y a d m i r a d a d e n u e s t r o p ú -
b l i c o , p o r su h o m ó n i m a 
A m a l i a M o l i n a , l a gent i l to-
n a d i l l e r a ; p o r P a s t o r a I m p e -
r i o , l a m o r e n a P a s t o r a , c l a v e l 
f r a g a n t e d e A n d a l u c í a y p o r 
o t r a s coup le t i s ta s d i s t i n g u i -
d a s . 
E l p r e c i o d e l á l b u m es d e 
u n p e s o , a u n q u e t a m b i é n se 
v e n d e n los c o u p l e t s suel tos . 
L a c a s a d e Ig l e s ia s , C o m p o s -
t e l a , 4 8 , es l a q u e o f r e c e ta l 
v e n t a . 
L A P L A N T A B A J > 
A p e s a r d e q u e t o d a v í a e s -
t a m o s en o b r a s , y a n u e s t r a s 
c l i entes p o d r á n h a b e r a p r e c i a -
d o l a a m p l i t u d d e l a p l a n t a 
b a j a y l a c o m o d i d a d q u e o f r e -
c e r á l a c o l o c a c i ó n d e los D e " 
p a r l a m e n t o s a l c e n t r o d e l 
E L E G A N T E S V E S T I D O S 
s a l ó n . 
T a m b i é n h a b r á n v i s t o e l 
o tro a s c e n s o r i n s t a l a d o , q u e 
c o m e n z a r á a f u n c i o n a r e n 
b r e v e p a r a c o m p a r t i r e l s e r -
v i c i o c o n e l q u e lo h a c e a c -
t u a l m e n t e 
E n c u a l q u i e r m o m e n t o q u e 
u s t e d q u i e r a c o n o c e r c u á l es 
• l a m o d a e n v e s t i d o s , so lo 
n e c e s i t a v e n i r a e s t a s u c a s a 
y v i s i t a r e l S e g u n d o P i s o . 
A l l í se e x h i b e n las m á s b e -
l las c o n c e p c i o n e s e n t r a j e s d e 
c a l l e , t a r d e y n o c h e . N o d e 
o t r a suer te p o d r í a s e r e n u n a 
c a s a q u e c o m o l a n u e s t r a , 
g o z a d e l f a v o r d e l p ú b l i c o 
e l e g a n t e . 
O b s e r v e l a d i s t i n c i ó n d e l 
b e l l o v e s t i d o d e t a r d e q u e 
i l u s t r a m o s . E s d ^ c r e p é geor -
gette c o n g u a r n i c i ó n d e tu l 
b o r d a d a e n p l a t a y m o s t a c i -
l l a . T i e n e e n l a c i n t u r a f lores 
d e l a m i s m a t e la e h i los d e 
p l a t a . A p e s a r d e s u e x t r a o r -
d i n a r i a a p a r i e n c i a , este m o -
d e l o e s t á m a r c a d o e n $ 4 2 . 7 5 . 
P o r e l est i lo , e n e l e g a n c i a 
y e c o n o m í a de p r e c i o , e s l a 
e x p o s i c i ó n q u e h a c e m o s d e ves t idos e n nues tro S e g u n d o P i s o . 
l o s t e l e f o n o : 
d e n u e s t r a c a s a r e s p o n d e n todos a l n ú m e r o M - 5 9 9 1 , q u e es el 
d e n u e s t r a p i z a r r a . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Nosotros no hacemos anuncios ruidosos, s in embargo vendemos 
m e r c a n c í a muy B U E N A , muy B A R A T A , y tenemos siempre nove-
dades. 
A v . de I t a l i a 70. E L B U E N G U S T O T e l é f o n o A - 5 1 4 0 . 
C i á i s alt . lOd-fi: 
I 
U C A S 
m m s 
n 
n 
s o n " J a s v p r e f e r i d a s 4 o l o a 
i q w - w t e d ' l a H c x i g e n t e s ^ f i j ^ v e s t i r , p u e s 
í á b r i c * « o g s a b e t í t q u e r í a s a p a r t e s d e 
* m e t a i r n ó n - c o n o s i y o | i i o s e 
s u e l t a n ^ S u j e t a i ^ i o s c a l c e -
t i n e s c o n t o d a s e g u r i d a d * 
S igas 
• L e v g a r a n t í a * a 
usted completa sati&-
_ • v-fca f 
Pida usted siempre 
* las Liga» Pari» ' 
A S T E I N & C O M M N T . 
í a b r l c a n U s - C h l c a g o , S . C A» 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
r C A S P I C I D A a L 
£ 5 lo Onice que infaliblemente 
le Quitará la CASPA sin dañarle 
el cuero cabellude, eviiande asi 
la calda, del pelo. 
fio contiene grasa, petréle&, 
ni corrosivos, deja el pelo limpio, 
sedoso y finamente perfumada. 
Sea cual fuere el erigen é 
I clase de CASPA, el éxito es pe-^ j 
¡ sifive. \ 
E n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
\ S a f i r e c r 
Cftlberfo ^.rusellan 
N o se p i a l é 
i a s canas , 
use W U N -
I > E R , loción1 
a l e m a n a que 
devuelve a l 
« a b o l l o canoso s u color pr imi t ivo . i 
Inofens ivo p a r a l a sa lud . No con-
t iena n i t r a t o da p la ta n i grasas .1 
0e g a r a n t i z a s u é x i t o . 1 
R e p r e s e n t a n t e exclus ivo. 
J n a n P e r d i c e s , P a u l a No. C9« 
T e l é f o n o M-3731 . H a b a n a , 
fie s i rve a Domic i l io , 
i i I m p u r e z a s w i S a n g r e 
- H H ' H 
no resisten nunca 
al empleo 
DS LO» 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a 0 » r 2 5 de 
ioduro de Potasio 6 
* | de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichos pildoras atraviesan el e s tó -
mago sin disolverse en él , y luego 
se descomponen en el intestino 
con el ñ n de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Ewpef'ímentadas con éasito 
«n loa hospitales de París. 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. 
Al por mayor: 
G. DELA T I R E , 10, Rué du Bac. PARIS 
] J Bn todas las Droguerías y Boticas. 
L o d e s c u b r i ó s u o l o 
i \ o le valió ponerse el aatifaz^para po ,̂. 
bailar de incógnito con la mujer aquella qu 
le gusta. E n plena algazara del baile cama-
valesco, cuando todos loa sentidos de 
viven pendientes del danzón y de las pala. 
bras de amor, también enmascaradas, su olor 
lo descubrió. 
Ella se lo lleva aparte y le dice: "Tú 
eres Enrique, tú hueles a Hiél de Vaca: no 
disimules más". Y asf, por el aroma que 
irradia su cara fresca, de hombre limpio y 
pulcro, quedó identificado. 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s ; 
J a b ó n - H i e l * * v « n a d e C r u s e l l a s 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
D E L O 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , D e & e d « S a n V i t o C o n -
v u l s i o n e s y E n t c o r m c A a d e s q u e 
a l c e t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
m la fui mola del mejor Empecíaljítm ¿a loe 
Nerrio* en Nuera York , y ee vende coa ñas 
G a r a n t í a o D e v u e l v e d D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO V E N D E N E N T O D A S LAS B O T I C A S 
KN F R A S C O S G R A N D E S D E 16 ONZAS 
S a m t , Jol&z&sozx, T n c r w e c l » » ! * 
M « a t x > « T E s p i n o s a » e t c . 
J o v e n c i t o : N o m a l g a s t e s u d i n e r o en d ivers iones per-
j u d i c i a l e s . H á g a s e u n r e t r a t o e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
s u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 , y se lo 
d e d i c a a sus p a p a s . C o n esto les h a c e l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
d e c a r ^ o . 
M e z c l a d o c o n a g u a , m a t a 
l o s m i c r o b i o s 
>ta e n t o d a s las b o t i c a s V d r o 
S i t É É l a i l f i 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e x c h -
s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1 - 1 6 5 4 . 
P A R A E L C A T A R R O ) v 
E l catarro es una infección de las mem-
branas mucosas y es un sintoma de sangre 
pobre. Sangre pura protege el sistema 
contra afecciones catarrales. E l Elixir de 
Leonardi para la Sangre limpiará su sis-
tema, expulsando de su cuerpo todas las 
materias venenosas, y alimentará sus ve», 
ñas y arterias con sangre pura y roja. 
T O M E 
el Elíxir de Leonardi. el gran remedio pa-
ra la sangre. Este aumentará su sangre, 
alimentará y regularizará los órganos di-
!
[estivos. Devuelve el color al anémico, 
ibertad al reumático y da vida y vigor al 
sistema nervioso. Su poder en casos de 
decaimiento y debjlidaq es sorprendente. 
Pereza, enervación y falta de vitalidad s o » 
también indicaciones de que su sangre ne , 
cesita un remedio eficaz y vigorizador N o 
pierda tiempo, vaya inmediatamente a la. 
droguería m á s cercana y obtenga una bo-. 
tella del Elixir de Leonardi para la Sán~ 
Íre. * T ó m e l o una vez y se convencerá, lecomendado por miles de personas que 
han sido curadas de envenamiento de l a 
sangre, reumatismo, gota, úlceras, e scró-
fulas, tumores, debilidad nerviosa y otras 
enfermedades. Ud. quedará satisfecho de 
los resultados después de haber tomado la 
primera botella. 
ELIXIR DE LEONARDI PARA IA SANGRE 
De venta en todas las droguería* 
S. B. LEONARDI ft CO. 
flIlllWill 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
V*M M«atl . llera cita 
E L G 0 Z E D E U N P E R F E C T O C U T Í S 
PO C A S m o l e s t i a s s o n m á s f a s t i d i o s a s q u e 
u n cut i s q u e p i c a . 
£ 1 U n g ü e n t o d e D o a n 
es u n a l i v i o p e r m a n e n t e 
p a r a l a m a y o r í a d e l a s 
e n f e r m e d a d e s c u t á n e a s . 
E s s e g u r o e n s u efecto , 
s a l u d a b l e , a n t i s é p t i c o y 
f á c i l p a r a a p l i c a r l o . 
N o h a y m e j o r r e m e d i o 
p a r a l a s A l m o r r a n a s q u e e l U n g ü e n t o d e D o a n . Miles 
d e t e s t i m o n i o s q u e r e c i b i m o s s i n s o l i c i t a r d e personas 
a g r a d e c i d a s q u e l o h a n u s a d o , d i c e n d e c u r a s perma-
nente s . 
P a r a E c z e m a , H e r p e s , S a r n a , E s p i n i l l a s , S a b a ñ o n e s y 
P i c a d u r a s d e Insec tos , e l U n g ü e n t o d e D o a n h a probado 
s e r d e e x t r a o r d i n a r i o m é r i t o . H a s i d o u n r e m e d i o de 
n o r m a e n l a s f a m i l i a s p o r m u c h o s a ñ o s . 
U n a c a j a d e U n g ü e n t o d e D o a n d e b i e r a tenerse a 
m a n o e n c a d a c a s a . C a d a v i a j e r o d e b i e r a l l e v a r una 
c a j a c o n s i g o . 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De V e n t a E n T o d a s L a s Boticas . 
OOOOCOOOOOOCKXXXX^^ • 
l C O N S E R V A S " A L B O " i 
R P E I S C A D C f B Y M A R I S O O S g 
3 S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) § 
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U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
sorprendente e l ver coa qué proo« E s 
Ihud el U n g ü e n t o Cadum q u i ü V ct-
as ««•"Pciones de la piel N o 
importa c u á l e s sean los remedios que 
haya usado s in obtener beneficio, no 
tiene porque desanimarse, pues el 
U n g ü e n t o C a d u m es distinto a todos 
los d e m á s remedios. Hace cesar la 
picazón i n s t a n t á n e a m e n t e y empiera i 
cicatrizar con la primera aplicación, 
i a s e n í e r m e d a d e s m á s obstinadas dq 
« piel, como los granos, ú lceras , 
erupciones, lastimaduras, eesema, u r -
ticaria, cortaduras, quemaduras, a l -
morranas de p icazón, etc., se alivian 
prontamente c o a el U n g ü e n t o Cadua* 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por p r i m e r a vez en 189Q 
por el DR. C. J . ULRICI, 
de f a m a m u n d i a l recetado y usado c o a resultados 
maravi l losos p a r a reponer e n corto tiempo l a Deb i l idad , 
Neuras ten ia y Agotamiento del C e r e b r o y N e r v i o s . 
E l nombre ULRICI identif ica el l e g í t i m o . S i empre 
p í d a l o con ese n o m b r e y v e a que tenga l a firma. C. h 
ULRICI, 
G A R A N T I Z A D O P O R 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK. 
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H A B A N E R A S 
U R S U I i l N A S A E Z M E D I N A 
L i n d a concertista. 
De grandes encantos U r s u l i n a . 
F lor , y flor de espir i tual idad, g r a -
cia y d i s t i n c i ó n , en l a adorable t r i -
nidad de pianistas cubanas que con 
ella forman Margot de B l a n c k y F l o -
ra Mora. 
L a s e ñ o r i t a Saez Medina se ha da-
do a conocer y a d m i r a r en fiestas 
art í s t i cas donde su concurso ba sido 
siempre Inapreciable. 
D i s c í p u l a de B l a n c k . 
Que lo tiene a gala y vanaglor ia . 
All í , en el Conservatorio Nacional , 
fué donde a l c a n z ó sus primeros ho-
nores y sus primeros tr iunfos . 
Obtuvo el t í t u l o de a l u m n a l a u -
reada, ganando el a ñ o 1920, en los 
Concursos de Piano, l a Medal la de 
Oro. 
Tocó en púb l i co por vez pr imera , 
en 1921, cuando el concierto anua l 
del Conservatorio. 
Y a el a ñ o anterior, en l a Sa la E s -
padero, la h a b í a presentado en un 
recital su profesor H u b e r t de 
Blanck. 
D e s p u é s de figurar en el progra-
E L A C O N T E C I M I 
E n el Nacional. 
Gran noche la de hoy. 
Hace su primera p r e s e n t a c i ó n es-
cén ica con L'Aventurier, comedia en 
tres actos de Alfred Capus, l a C o m -
pañía de la Porte Saint M a r t i n . 
E n su d e s e m p e ñ o toma parte e l 
célebre actor Pierre Magnier, figu-
rando en papeles culminantes de l a 
obra Blanche Touta in , C e l i a C l a i r n e t 
y Juliette Clare l . 
Celebridades las tres. 
E n su apogeo. 
Nuestra m á s dist inguida sociedad 
esperaba con i n t e r é s extraordinario 
este debut para a d m i r a r no s ó l o e l 
arte supremo de las estrel las de l a 
Porte Saint Mart in , sino t a m b i é n l a 
elegancia de los trajes con que l a 
fantas ía de los modistos parisinos h a 
engalanado a las actrices del lucido 
conjunto. 
Son modas anticipadas. 
Nada m á s . 
L a s toilettes de invierno se que-
daron abandonadas en P a r í s ante l a 
amenaza del calor tropical . 
No vienen en los garde robes de 
las artistas m á s que modelos de pr i -
L A S R E G A T 
De Mlaml a la H a b a n a . 
E n un recorrido de 24 0 mil las . 
Así veremos l legar m a ñ a n a , sobre 
las 3 de l a tarde, los motors boats 
que toman parte en la competencia 
ffiarítima promovida bajo los auspi -
cios de la C o m i s i ó n del T u r i s m o . 
Son cuatro las embarcaciones, de 
tipo crucero expreso, comprometi-
das en l a pel igrosa jornada . 
Habrá tres premios. 
E n m e t á l i c o . 
Dicha C o m i s i ó n , por in ic ia t iva de 
su s i m p á t i c o y dil igente secretarlo, 
el doctor C a r l o s Manuel de l a C r u z , 
H O T E L A L 
L o de siempre. 
L o de todos los s á b a d o s . 
E n grande y completa a n i m a c i ó n 
se verá desde las pr imeras horas de 
la noche el Hotel A lmendares . 
Alternando con los elementos del 
turismo e s t a r á n las famil ias de nues-
tro smart, tan as iduas a esta fiesta 
«emanal , reg lamentar ia y a en la tem 
Porada. 
m a de conciertos b e n é f i c o s p a r t i ó ha-
c ia Nueva Y o r k , donde en bri l lante 
fiesta del W a l d o r f As tor ia q u e d ó con-
sagrada, por los aplausos de un a u -
ditorio numeroso, como pianista de 
bri l lantes facultades. 
A l volver a l a H a b a n a t r a í a con-
sigo U r s u l i n a Saez Medina el m a g n í -
fico Ste inway, escogido por e l la mis-
m a en l a f á b r i c a de Nueva Y o r k , que 
dest inaba a su pr imer reci ta l p ú -
blico. 
S e r á esta tarde. 
E n el teatro Nacional . 
Aparecen en el programa, combi-
nado con acierto y gusto, n ú m e r o s 
preciosos. 
I n t e r p r e t a r á a Hande l , Chopin , 
Schumann, Beethoven. Mendelssohn, 
L i s z t y nuestro maestro admirado 
H u b e r t de B l a n c k en su delicado 
Nocturno. 
L a s local idades principales del 
teatro e s t á n en poder de dist ingui-
das famil ias del mundo habanero. 
U n a tarde de arte. 
A s i s t i r é . 
E N T O D E L D I A 
m a v e r a y de verano, creados q u i z á s 
prematuramente por P a t ó n , por C h a -
nel, por W o r t h , por L a n v i n . . . 
B a s t a r á a dar una idea de la ele-
gancia dominante en las art is tas que 
nos vis i tan el albura con sus re-
tratos que se r e p a r t i r á en la puerta 
del Nacional . 
E n un e jemplar que tengo a l a vis-
ta observo detalles de esas toilettes 
que just i f ican un rango. 
Art i s tas como la C l a r e l son dig-
nas de l a a d m i r a c i ó n desde el ador-
no de cabeza hasta el lujo del c a l -
zado. 
L u c e unos zapatitos de t i s ú de pla-
ta como los que se exhiben en una 
v idr iera de nuestro boulevard de San 
R a f a e l . 
L a v i d r i e r a de B e n e j a m . 
U n a e x h i b i c i ó n permanente . . . 
Se r e p e t i r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
L ' A v e n t u r i e r en l a matinee de ma-
ñ a n a , p r i m e r a de abono, que empe-
z a r á a las dos y medio a fin de dar 
tiempo a las fami l ias para que dis-
fruten del paseo de E l F i g u r í n . 
H a b r á f u n c i ó n e l lunes. 
De abono. 
A S D E M A Ñ A N A 
tiene acordados los premios en l a 
cant idad de 10.000 pesos. 
Se d i v i d i r á n , s e g ú n el orden de 
entrada , en la forma siguiente: 
A l pr imero: 5.000 pesos. 
A l segundo: 3.000 pesos. 
A l tercero: 2.000 pesos. 
T a m b i é n se o t o r g a r á n otros pre-
mios, consistentes en Copas donadas 
por el Comodoro del Y a c h t C lub , el 
Direc tor de L a P r e n s a y el s e ñ o r R a -
fael Posso. 
D e s p u é s un gran almuerzo. 
E n l a P l a y a . 
M E X D A R E S 
Vueven desde m a ñ a n a los t é s en 
l a t erraza de Almendares . 
Siempre con baile. 
Desde las cinco hasta las siete. 
Y en perspectiva e l baile de t r a -
jes como l a fiesta m á s grande de 
l a e s t a c i ó n en el suntuoso hotel. 
S e r á el 31 f i jamente. 
S á b a d o de G l o r i a . 
E s t a t a r d e e n e l " N a c i o n a l " 
Hoy, a las 5 de la tarde, tendrá 
efecto en el Teatro Nacional el con-
cierto de la bella y distinguida se-
ñorita Ursul ina S á e z Medina. 
E n el programa—que no puede ser 
m á s escogido—figuran Handel , Cho-
pin, Schumann, Beethoven, Mendels 
sohn. Me. Moon, L i sz t 
Y Hubert de Blanck. 
Los que han o í d o a la señorita S á e z 
Medina af irman que es una pianista 
muy notable, y le auguran una carre-
ra art íst ica llena de triunfos. Hubert 
de Blanck le asigna cualidades extra-
ordinarias, y en igual sentido escri-
bieron .Corzo en el Heraldo de Cuba , 
Icnaso en el D I A R I O D E L A M A R I N A 
y Calero en E l Mundo. 
L a señorita S á e z Medina obtuvo ha-
ce poco en los Estados Unidos un 
é x i t o br i l lant í s imo, y fue considerada 
por la cr í t i ca de aquel gran país co-
mo pianista en quien la belleza y el 
arte, arabos de m á x i m a calidad, se 
concertaban armoniosamente." 
" L a gentil concertista cubana—con-
c lu ía el per iód ico del que traducimos 
estas palabras—es, sin duda de nin-
gún g é n e r o , una artista admirable." 
He aquí un juicio que debe enorgu-
llccprnos a todos. 
E l concierto de hoy en nuestro pri-
mer coliseo c u l m i n a r á , de seguro, en 
una selecta fiesta de arte. 
E l Encanto tiene a la venta palco? 
y lunetas para este in teresant í s imo 
recital. 
M e d i a s d e S e d a 
Por raro y original que sea el co-
lor de su zapato, puede tener la se-
guridad de que en E l Encanto encuen-
tra las medias en el tone armonizante. 
E s t o quiere decir que la variedad 
de colores que E l Encanto ofrece es 
infinita. 
¿ Y las cal idades? 
De todas las que se fabrican tene-
mos la l ínea m á s extensa. 
^ 
U n a nueva remesa nos acaba de lle-
gar de medias de seda de tejido grue-
so, semi-grueso y de c h i f l ó n , en los co-
lores blanco, negro, nada, carne, cham-
pagne, flesh, plata, beige, topo, gris, 
otter, camel, pain bru lé , c i n a m ó n , cor-
d o b á n , castor, carmel i ta , oro. . . 
T a m b i é n vinieron medias de muse-
lina de. hilo—lo m á s transparente—, 
lisas y con cuchil la calada, en los mis-
mos colores de las de seda. 
Y medias de hilo, blancas y negras, 
en calidades especiales para la prima-
vera. 
fí> i& 
Recibimos, a d e m á s : 
P a ñ u e l o s de hilo de señora , borda-
dos y calados a mano, blancos y en 
colores, en cajitas de un cuarto y de 
media docena. L o m á s nuevo. 
P a ñ u e l o s de a l g o d ó n , muy finos, 
blancos y bordados en colores de fan-
immmmmmsmmMmm 
tas ía . Verdaderas preciosidades. 
S á c h e t e bordados y calados, en azul 
y rosa, para guardar los p a ñ u e l o s . 
Calcetines de n i ñ o s , en sugestiva 
diversidad. Constantemente estamos 
rec ib iéndo los . Por eso ofrecemos siem-
pre lo m á s nuevo. 
Visite, para cerciorarse, nuestro 
Departamento de ar t ícu los de señora y 
de n iños . 
P A R A V I A J E 
A las. s eñoras que piensen embar-
carse Ies avisamos gustosos que tene-
mos camisetas, pantalones y combi-
naciones de lana y a l g o d ó n . Y tam-
bién para n iños de todas las edades. 
S£ C£ Sft 
¿ V i o la vidriera, por S a n Rafae l , 
que exhibe los maravillosos productos 
de la Academia Cient í f i ca de Belleza, 
de P a r í s ? 
P ida el c a t á l o g o — e d i t a d o en espa-
ñ o l — e n nuestro Departamento de 
P e r f u m e r í a . 
H A L L A Z G O 
E n uno de nuestros salones se ha 
encontrado un perro grande, el cual 
entregaremos a la persona que acredi-
te ser su d u e ñ a . 
V9» 
butantes de anoche, en las tandas 
elegantes de Capitol io . 
Campoamor . 
V a Su gran noche hoy. 
A d e m á s , .The Cas ino , con partles 
numerosos , cou su a n i m a c i ó n carac-
t e r í s t i c a . 
L a boda a las 9 de la noche en 
l a Ig le s ia de J e s ú s del Monte de la 
s e ñ o r i t a Leonor G a r c í a Miyares y el 
s e ñ o r J u a n J o s é Maspons J o r d á n . 
Y gran baile de trajas . 
E n el Cas ino E s p a ñ o l . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
1 A C A S A D E H I E R R O " 
Acabamos de rec ib ir un extenso 
surt ido en j o y e r í a de platino y br i -
l lantes de ú l t i m a novedad, a precios 
sumamente e c o n ó m i c o s . 
Pu l seras . 
Sor t i jas . 
Prendedores . 
Aretes . 
Pendanti fs . 
P a r a sus regalos, visite nuestro 
Departamento de J o y e r í a . 
H I E R R O Y C I A . , S. en C . 
Obispo 68 O'Re i l ly 51. 
INTERESANTE PARA TODOS 
• 
A T L A N T E D A 
Una i n v i t a c i ó n recibo. 
Muy c o r t é s y muy s i m p á t i c a . 
E s del s e ñ o r Benigno A . Recio , 
Presidente de A t l á n t i d a , para el a l -
muerzo con que ce lebra el é x i t o de 
su pr imera fiesta l a naciente socie-
dad. 
E ie s ta que c o n s i s t i ó en un baile 
de trajes, la soche del jueves de l a 
interior semana en los salones de la 
A s o c i a c i ó n de Propietar ios de Me-
dina. 
R e s u l t ó muy 'concurrido. 
A n i m a d í s i m o ! 
E l a lmuerzo s e r á en el hotel F l o -
r i d a m a ñ a n a . 
L a mesa, de unos c incuenta c u -
biertos, a p a r e c e r á engalanada con 
flores de L a D i a m e l a , e l j a r d í n fa-
vorito del Vedado, en la calle 23. 
Imposibi l i tado de asist ir , por un 
compromiso anterior , l l e v a r á m i re-
p r e s e n t a c i ó n e l querido secretaire 
Ignacio E s c a r p a n t e r . 
Voy al Y a c h t C l u b m a ñ a n a . 
A l a lmuerzo de las i-egatas 
F R A X C L \ E 
E>e nuevo en l a Habana . 
Mme. F r a n c i n e , 
L l e g ó en el vapor Lafayet te , pro-
cedente de P a r í s , á v i d a de reanudar 
'relaciones con sus parroquianas de 
•iempre, que son las m á s dist ingui-
das damas de esta sociedad. 
T r a e novedades, las ú l t i m a s , las 
m á s en boga, creadas por los modis-
tos paris inos. 
E s t á en el P l a z a la F r a n c i n e . 
¡Mi bienvenida! 
D E L D I A 
E n el P r i n c i p a l . 
V a L a s de Ul loa por la tarde. 
Luego , en l a f u n c i ó n nocturna , 
Santare l la , por M i m í Agugl la , a la 
que admiraremos de nuevo en L a 
muchacha que r í e en la matinee de 
m a ñ a n a . 
L o s Alpinos y Mariucha , los de-
por l a tarde. 
E l t é del Sev i l la . 
L a tanda de L u p e , en Payret , s iem 
Pre tan favorecida, con Cie l i to l indo 
y un f inal de canciones mej icanas 
Por el tenor Q u i r ó s . 
Queda el estreno de L a fiebre p r i -
ínavera l para la f u n c i ó n de la no-
che. 
E L L A Y E L 
VIVEN A GUSTO PORQUE A EL LE GUSTA 
^ café de "LA FLOR DE TIBES,, y ella procura que nunca le falte 
B O l f l í A I L ^ Tels.: A-3820 yM.7623 
P E A 
• 
C r e t o n a s 
de a l t a n o v e -
d a d a prec ios 
s i n c o m p e t e n -
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i n s t a l a c i o n e s E l é c t r í c á s 
R e p a M c i ó n de Motores E l é c t r i c o s 
G a r a n t í a absoluta. 
Z A M U D I O Y C A R M O N A . Angeles 
56, entre Monte y Corrales . T e l é f o -
no M-5455. ^ 
L O S G R A F I C O S . Estudio de su 
cbnfección y empleo en la 
Contabilidad y orgranljiaclón 
del comercio. industria y 
banca, por José Gardd. E s 
esta la primera ot>ra que se 
escribe en español y Y>or con-
siguiente se la recomendamos 
a todas las personas aman-
tes de los adelantos en las 
ciencias para que puedan 
apreciar las ventajas quo ofro 
ce el uso de los práf icos . tan-
to en las contabilidades como 
en la explotación de las in-
dustrias. 1 tomo enouader-
naco 
P U B L I C I D A D Y V E N T A S POR 
C O R R E O . Método práctico y 
sencillo, para que el comer-
ciante pueda extender su mer-
cado por medio de la . publi-
cidad y la correspondencia, 
por Rafael Bori. Se trata da 
una obrita que debe da cono-
cer todo comerciante que 
tenga aspiraciones de agran-
dar su negocio con grandes 
probabilidades da éx i to . 1 
tom encuadernad 
A R Q U I T E C T U R A C I V I L E S -
PAÑOLA D E L O S S I G L O S 
I A L X V I I I . Obra escrita por 
el arquitecto Viconte L a m -
perez y Romea. Tomo I . — 
Arquitectura privada con 792 
grabados. L a presente obra 
no es un tratado de Arqui-
tectura reservado únicamen-
te para los que se dedican 
al estudio de honrosa carre-
ra, sino que es m á s bien una 
especie de ensayo de Histo-
ria de la Arquitectura Civil 
Española , pudiendo apreciar 
en esta obra m u c h a » de las jo-
yas arqui tectónicas que en-
cierra España y que son ca-
si totalmente desconocidas. 
E n una palabra, se trata de 
una obra propia para todas 
las personas amantes de lo 
bello. Toda iá obra se com-
pondrá dd dos gruesos tomos 
de unas 700 páginas , impre-
sos sobre papel couché y en-
cuadernados en tela con plah-
chas. Precio del tomo I . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E R E 
P A R A C I O N D E 1 A U T O M O V I -
L E S . Obra de inapreciable 
valor para los automovilistas, 
estudiantes y mocánicos , por 
Víctor W. Page. Edición 
ilustrada con 551 grabados 
13 láminas y 8 modelos des-
montables, l grueso tomo en-
cuadernado . . , 
O F T A L M O L O G I A T R O P I C A L 
Obra escrita en inglés , por el 
doctor Roberto Henry Elliot 
y traducida al castellano por 
el doctor Francisco Ma. Fer -
nández. Edición profusamenta 
Ilustrada con 123 figuras en 
negro y 7 láminas on colores. 
Edición española de .la Re-
vista Cubana de Oftalmolo-
gía. 1 tomo en 4o. de 547 pá-
ginas, encuadernado. , . 
P R A G M A T I S M O . Nombre Nue-
vo de antiguos modos de 
pensar.—Conferencias popula-
res sobre Fi losof ía , por W i -
U1.*™, James. (Biblioteca 
c i e n u f l c o - F l o s ó f i c a ) . 1 to-
mo en pasta e s p a ñ o l a . . 
•^t.QnV/í^CA A L A L C A N C E 
U-h, I O D O S . Nociones de Quí-
mica General .—Química pu-
ra. Aplicaciones de la Quí-
mica, por L . Hickisch. B ] obje-
to de este libro es poner al 
alcance de todos la fiel in-
terpretación de la Química en 
todas sus aplicaciones a las 
artes e industrias, compen-
diándolo en un vol í lmen ma-
nual. 1 tomo encuadernado. 
UNA F U E R Z A N U E V A . E s t u -
dios ps íquicos aol icado» a la 
oducación práct ica del hom-
bre, por Will iam W. Atkln-
son. Volúmen X I V de sus 
obras completas. 1 tomo en-
cuadernado. 
D I C C I O N A R I O ETNOGRÁFICO 
A M E R I C A N O . Contiena las 
denominaciones de gran nú-
mero do naciones, tribus y 
pueblos da indios: loa patro-
n ímicos da los naturales da 
los Estados americanos y da 
T I S U D E P L A T A 
Y B R O C A D O 
flcaDamos 0 6 R e G l D l r i o 
Original modelo, muy nue-
vo, de tisú plata, $15.00. 
Otro modelo elegante, de 
tisú de plata, liso, $15.00. 
De tisú plata brocado, 
$16.00. 
L f l L I Q U I D A C I O N . . . ? 
I0NTINUA, sí, señora, 
abarca todos los zapa-
tos de invierno, esa es nues-
tra costumbre al final de ca-
da temporada, vendemos to-
do lo que nos queda y de es-
te modo al próximo año to-
do es nuevo y flamante. 
Entiéndase que solamente 
se trata de los zapatos para 
señoras y niños y solo durará 
hasta hoy, sábado, con-




C O N T R A E L R E U M A 
SI, vaya usted contra el reuma, no va - ! 
cile, ese mal, por cruel que sea, s© ven- ¡ 
ce pronto y se cura bien, cuando se le j 
ataca certeramente con Antirreumátlco 
del doctor Russel l Hurst, de Filadelfia, 
que todas las boticas venden y que a 
diario hace una curación. Ant irreumátl -
co del Dr. Russel l Hurst de Filadelfia, 
no deja v iv ir al reuma. Tomándolo aho-
ra, pronto no sufr irá de reuma. SI su 
reuma es viejo, si ©a nuevo, se cura 
también. 
Alt 4d J 
O.S0 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R W 
E s p e c i a l i f ^ en la c u r a c i ó n r a d i e n 
de laa hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. d i a n a s 
Correa esquina a San Indalecio, 
P r o f e s o r a d e P i a n o 
E n el Conservatorio " S a n t a C e c i -
l ia" , que dirige el culto profesor, 
s e ñ o r F e r n a n d o Carn icer , tuvo efec-
to el día 8 del actual los e x á m e n e a 
para obtener e l t í t u t o de profesora 
de plano, de l a del icada y bella se-
ñ o r i t a Matilde Mauri , 
Al terminar bri l lantemente los d i -
f í c i l e s ejercicios ejecutados, i f u é 
felicitada efusivamente por el t r i -
bunal . Nosotros queremos un ir la 
nuestra, h a c i é n d o l a extensiva a sus 
amantes padres, nuestros estimados 
amigos Pedro M a u r i y M a r í a Anto -
nia Cornelias de M a u r i . 
9740 10 m 
6.00 
B O R B O L L A 
A R T Í C U L O S P A R A N I Ñ O S 
Surtido Completo 
L. Gompostela 52. T. ft-3494 





algunas comarcas, regiones y 
localidades de ellos. Recopi-
lación d© Gabriel M. Vergara. 
I tomo en pasta e spaño la . . . 2 60 
U B B E R Z A " C E R V A N T E S " S E B,!-
CARDO VEZiOSO. 
Gallaao 62. (esquina a l í e p t a a o ) , Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana [ 
Ind 10 mz. d 
REVISTAS D E MODAS 
En nuestro Departamento de Modas y Patrones, está ya 
a la venta el catálogo Pictorial correspondiente al mes de 
Abril. Viene repleto de interesante material literario y de mo-
das. En la parte literaria, descuellan una novelita corta -
"Flor de Brezo"—por la ilustre escritora Concha Espina y 
una amena "interview" celebrada por Miguel de Zárraga con 
la gran cantante e insuperable actriz Magarita Sylva, que ac-
tualmente se encuentra en la Habana. En la parte dedicada a 
modas, verán ustedes infinidad de modelos de vestidos para 
mañana, noche y deportes, blusas, payamas, disfraces, etc., 
etc. Todo esto solo por 35 centavos, con la ventaja de que los 
moldes correspondientes a esos modelos los encuentran tam-
bién en nuestro Departamento de Modas. En dicho departa-
mento vendemos también las siguientes publicaciones: 
Ribbon Art (Adoraos con cintas) .» ^ w » ! w . 
Pictorial Review i . . > . >>; ^ 
Libro de Tejidos "Pictorial".. . . . . . . v . k m > i . : 
pashionable Dress.. . . > . > . . . . . . h m > M 
Roya! >•. 
Bon Ton. . » ; » ; >i»; 
Elite Styles.. . . . . . . . . . • . . . • >--: - - t - » 
Styles . . > . . r-w k m 
Catálogo de Bordados "Pictorial".. » : '.«w 
FaíMon Book Pictorial.. » . . « > : —. > x >** ww 
Moda Infantil . . . . 
Saison Parisienne.. 
La Femme Chic.. . 
Moda Parisién.. ... 
Grandes Modes.. . 
> í k 
. . •. > «. « «. > m, ;«—; i»!"'. 
<- -• v v '- •• -. i&e. M -. - MKi í*W 
* k - : ftjtyj w»: w*< 
Np; k « : te»: > v M b | w*fl í-*! 
París E n f a n t s . . . > v w ^ i&¿ j « &*v, > . k 
París Elegante.. . v w > - yiw: ¡ - ^ 
Chic International.:.; ^ .v>: n m m * : »«c 
París Blouses.. > . . >¿*- ú w ; te-; \* k - . v - . P94 
Tonte la Mode.. w v*; » » > - » . 
Revue Parisienne.. , . _ û n i**».< >">• 
París Succés. . . . . . . - • - •.>• » - * - v - > -
Jeunneusee Parisienne.. . . >v > . . . w » : 
Lingerie Elegante., . . - . . > w > - : > k 
Album de Blouses.. .-. . . > . v - >-- vr-. 
Album de Baile de la F. Chic.. *.. — p»*- c^v. 

















0 . 2 5 
0 . 3 5 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 6 0 
0 . 7 5 
0 . 7 5 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 9 0 
0 . 8 0 
1 . 0 0 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
1 . 2 0 
1 . 2 5 
1 . 4 0 
1 . 4 0 
1 . 5 0 
1 . 5 0 
2 . 5 0 
Rogamos a nuestra clientela del interior, agreguen 15 
centavos al importe de sus pedidos para poder certificar las re-
vistas. 
D O S B E N E F I C I O S 
Para los cuales tenemos entradas a la venta. Uno 
de ellos es un baile social a beneficio del Asilo Nocturno 
El Dulce Nombre de María, Se celebrará en el roof del 
Plaza el día 19. Los billetes solo valen $1.00, El otro 
beneficio es el del joven y ya notable actor cubano BA-
BY ALVAREZ. Tendrá lugar en Payret el sábado 17. U 
patrocina la primera dama de la república. Esta fundón 
—llena de atractivos—comenzará a las 4 en punto de 
la tarde con el tercer acto de WU-LI-CHANG por la talen-» 
tosa primera actriz Enriqueta Sierra y el beneficiado. Des-
pués Marta de la Torre, la genial violinista cubana, ejecu-
tará varias composiciones. La compañía que actúa en Pay* 
ret. pondrá en escena "Las Naciones del Golfo** y final-
mente la graciosa actriz mejicana Lupe Rivas Cacho y 
Baby Alvarez, interpretarán el diálogo aElla y Yo** escrv- ^ 
to expresamente para esta función por los autores do 
"Las Naciones del Golfo". La luneta vale $1.50, 
a m 
P a r a L a s N o c h e s F r a n c e s a s 
Artículos especiales para estas brillantes noches teatrales. 
, » fjf1*1 D'XOR- Lo UNICO que hace transparentes y marfileñas sus manos, brazas y deseo-
n m u T n R l V H l Ñ r í ' 5 0*se™ri ™ re,dta,dM- Viene en dos tonos: Blanco y Marfil, 
DEPIUT0R1O HIÑA. Un depdatorio líquido, inofensivo e instantáneo. Cuide que sus brazos 
rayan depdados ahora que se usan llevarlos descubiertos 
ARREBOL DE MAD. LAYS. En los colores más de moda y desde luego más nuevo, Ntarín 
fabncanl^ de a i r e M ^rece la vane ad de colores que Mad. LAYS. Compruebe lo q u e T J 
B A K N I Í I N A L I t R A B L E para las unas, y todos los artículos necesarios para la manicuring 
« O D E R Í f e ^ ^ en^LA CASA DE HIERRO", " U 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 2 j k m X C 1 
E S P E C T A C U L O S 
u n p r o g r a m a d e m u c h a a t r a c c i ó n , 
C ? m o a n u n c i a m o s a y e r , b o y se I c o n p e l í c u l a s s e l e c c i o n a d a s p a r a l o s 
e f e c t ú a e l d e b u t d o l a g r a n C o m p a - n i l o s . 
S i f ¿ a m á ^ a d e l a P o r t e S a i n t ' E n t r e l a s q u e 
M a r t í n , d e P a r i s , e n e l T e a t r o I S a 
c i o n a l 
s e 
L a ' s o c i e d a d h a b a n e r a , t a n a m a n -
t e d e l a c u l t u r a l a t i n a , h a e s p e r a d o 
í o n i n t e r é s e s t e m o m e u t o d e s e o s a 
d o a d m i r a r a u n c o n j u n t o d o e s t a 
i m p o r t a n c i a , e n e l q u e f i g u r a n n o m -
b V i T f a m o e c s d e l a r t e d r a m á t i c o 
^ í f o b r a e l e g i d a p a r a e l d e b u t es 
c t . ' A v e n t u r i e r " . d e A l f r c d C a p u s . 
I l u s t r e d r a m a t u r g o a n t r o d e n u m e -
r o s a s r c o n o c i d a s o b r a s y m i e m b r o 
d e i a A c a d e m i a F r a n c e s a . 
H e a a u l e l r e p a r t o d e l a o b r a : 
F r a m i c : M r V i c t o r L a u n a y . 
C u e r o y : M r R e n ó K e s s l e r . 
A n d r ó V a r e z e : M r . E m i l e K o u -
T í G l n o T e r a : . M l l c . C e l i a C l a i r n e t . 
M a r t a : M l í a . • J u l í e t t e C U á r e l . 
J a c q u e s : M r . A n d r ó c M a r n a y 
e x h i b i r á n h o y 
f i g u r a n l a s i t t u l a d a s D o n d e p o n e e l 
o j o . . . . p o r T o r a M i x ; L a f l e c h a 
v e n g a d o r a , p o r R u t h R o l a n d ; E n t r e 
h o m b r e s , poi- w i i i i a r o S . H a r t . y 
r l i v e r t i d a s c i f i t a s c ó m i c a s d e H a r o l d 
L . o y d . H a H r r y P o l l a r d y C h a r l e s 
C b a p l i n . 
E l p r e c i o ü e l a s l o c a l i d a d e s s e r á 
a b a s e d e c u j r e n t a c e n t a v o s l u n e t a . 
M a ñ a n a s e e f e c t u a r á l a ú l t i m a 
m a t i n é e c a r n a v a l e s c a , c o n u n p r o -
g r a m a e n e l q u e f i g u r a l a e s t u p e n d a 
p r o d u c c i ó n do H a r o l d L l o y d , E l M a -
r i n e r o . 
C A M P O A M O R 
U n m a g n i f i c o e s t r e n o s e a n u n c i a 
p a r a h c y e n e l e l e g a n t e T e a t r o C a m -
p o a m o r . 
S e t r a t a d e l i n t e r e s a n t e d r a m a t l -
t u i a d o F u g r u n n o c h e , e n c u y a i n -
t e r p r e t a c i ó n t e d i s t i n g u e n e l g r a u 
L a ^ a r o n e á á : " M l í e . B l a n c h e T o n - j a c t o r I l o r b e r » R a w l i n s o n y o t r o e c o -
t a l n ' • • ' ' ' i n o c i d o s a r t i s t a s . 
' L u c i a n a - M l l e . - G e o r g e t e A r i o l y . S e c o m p l e t a e s t a s - t a n d a s c o n l a s 
E J e n n e R a n s o u : M r . P i e r r e M a g - c i n t a s N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s y 
A m ó r ' y z a p á t o s l ' 
E n l a t a n d a , p o p u l a r d e l a s o c h o a i e r . E l P r e f e c t o . . M r G a b r i o l P i e r r e t . 
S a b l i e i - : M r . V í c t o r D e n i s o n . 
D a m b l e u r : ' M r ' . J e ' a h L ó r r e ü x . 
J u l l e t e S a t l i e r : M l l e . M a u d I r e m . 
S u s a n a S a b l i e r : M l í e . J e a n e A n -
r a l . • • • > • • • 
M a d a m e S o b l i e r : . M m e . . J a n e u a i -
U n c r i a d o : M r . Albfer t BéTlnét. 
C ó ü f t r a y : M r . . R o g e r . D e b r e n n e . . 
P i e r r e M a g n i e r . e n e l p a p e l d e 
p r o t a g o n i s t a , h a c e ' ú u á l a b b f a r t í s -
t i c a m a r a v i l l O B a . d a n d o . v i d a , y, c a - , 
l o r a l E t i e n n e R a u s o n a v e n t ü r e r o y 
v a l i e n t e q u e U c b á é n l í i s S e l v a s c o l ó 
n i a í e s p a r a r e h a c e r s u t o r t u n a y . q u e . 
v o e l v e a F r a n c i a p a r a e n a m o r a r s e 
p e r a i d a m q n t o , d é G é n b ^ e V a ' , u n a - G e -
n o v e v a t i e r n a y . s u g e s t i v a , q u e . r e a l z a , 
a d m i r a b l e b i e n t e e l t a l e n t o y e l a r t e 
de. M í e . C e i a C á i f n e t ' . V* • 
J u i e t t e C l a r e t , l a a r t i s t a d o l í n e a , 
p u r í s i m a y e l e g a n c i a s u p r e m a , h a 
o b t e n i d o s i e m i í r f e g r a n d e s t r i u n f s o 
e n e l r o l e d e . M a r U . . Y d e R J a n o b e 
T o u t a l n p o d e m o a e s p e r a r u n a B a r o -
( n e s a i n r t i g a n t e y d e s p r e o c u p a d a 
q u o e s t é a l a . a l t u r a .de s u r e p u t a -
c i ó n . 
E l a r g u r a e h l o de e s t á o b r a se 
d e r a r r o l l a e n u n a m b i e n t e a r i s t o c r á -
t i c o , q u e p e r m i t e a l a s a c t r i c e s 
•ac'j t r a j e s r i q u í s i m o s . C e l i a C l a i r -
n o l y J u i i e t t e C l a r e i l u c i r á n m o d e l o s 
a n t i c i p a d o s q u e l l e v a n l a f i r m a d e 
g r a n d e s m o d i s t o s p a r i s i n o s . 
E n e l v e s t í b u l o d e l t e a t r o se d i s -
t r i b u i r á n g r a t u i t a m e n t e a l p ú b l i c o 
e l e g a n t e s a l t u r a s c o n o t o g f r a f í a s de 
l o s a r t i s t a s d e l a P o r t e S a i n t M a r -
t i n . 
L a f u n c i ó n do b o y . c o m o y a s e h a 
a n u n c i a d o , - e s l a p r i m e r a de a b o n o , 
o f r e c i é n d o é e l a s e g u n d a e l p r ó x i m o 
l u n e s . 
M a ñ a n a , d o m i n g o , s e o f r e c e r á u n a 
g r a n m a t i n é e q u e c o m e n z a r á a l a s 
d o s y m e d i a d e l a t a r d e , r e p r e s e n -
t á n d s e " L ' A v e n t u r i e r " p o r s e g u n d a 
veTt. 
E n l a s f u n c i o n e s d e a b o n o s e d a -
r á n l o s e s t r e n o s do l a t e m p o r a d a . 
" C H A N D L E R " 
C o a «1 n u e v o m o t o r P I K E S P E A K , e l f e n ó m e n o i n c r e í b l e 
y m e d i a se a n u n c i a e l g r a n d r a m a 
E T d i a m a n t é v e n t d r ' o s d , ' q u e I n t e r -
p r e t a a d m i r a b l e m e n t e e l n o t a b l e a c -
t o r E a r l o W i l l i a m s . 
E n " las t a n d a s c o n t i n u a s d e o n c e 
a c i n c o y c u a r t o y do s e i s y m e d i a 
a o c h o y m e d i a s e p r o y e c t a r á e l d r a -
^raá ' E l ' " d i á r a a n t e v e n t u o r o s o , E t e r -
n a v i g i l a n c i a , e s t r e n o d e l e p i s o d i o 
d e l a s e r l e E l R e y d e l R a d i o , p o r 
Tióy S l é w á r t . y l a c i n t a c ó m i c a U n 
m e n s a j e r o r á p i d o . 
E n l a m a t i n é e d e m a ñ a n a , de u n a 
y t n e d l á a ' ( • i n í ó y c u a r t o , y e n l a s 
. t a n d a s . e l e g a u i e s . s e e x h i b i r á t a m -
b i é n S u g r a n n o c h e . 
• E l . l l i h e á , ' e s t r e n o de l a g r a n p e l í -
c u l a H o n d e J o s h o m b r e s s o n h o m -
b r e s , do l a q u e es p r o t a g o n i s t a e l j 
a p l a u d i d o , í í c t , 6 r " W i l l i a m D u n c a n 
MA K I I 
• E n ' t h u d a t C n c í i U a : L a M a r c h a d e 
Cfuii'/... . 
E n t ? . n d a d o b l e : l a , o p e r e t a e n 
trefs a c t o s L a S e ñ o r i t a P u c k . 
A L H A M U R A 
C o m p a ñ í a u c 
L ó p e z . 
E l m i e d o d e v i v i r ; L o s 
r o j o s y L a m i n a e r r a n t e . 
z a r z u e l a d e R c g i n o 
f a r o l i t o s 
D É F P l A N C I S C O 
P R I X C I P A L D E K A C O M E D I A 
M a t i n é e e l e g a n t e a l a s c u a t r o y 
m e d i a , c o n l a o b r a e n t r e s a c t o s , de 
J a i m e Z a r a g o z a , L a s d e U l l o a . 
A l a s n u e v e de l a n o c h e , e n f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , l a p r e c i o s a c o -
m e d i a e n t r e s a c t o s S a n t a r e l l a , p o r 
l a g r a n a c t r i z M i m i A g u g l i a . • 
R E C I T A ! ; D E P U N O 
p n p,1 T e a t r o N a c i o n a l c e l e b r a r á 
h o y . s á b a d o , a l a s c i n c o d e l a t a r d e , • 
u n r e c i t a l d e p i a n o l a s e ñ o r i t a U r -
s u l i n a S á e z M e d i n a . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a d e e s t e 
r e c i t a l e s e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
I T a r m o n l o u ^ B l a c k s m i t h , H a n d e l . 
A i r e c o n v a r i t - H o n e s . 
P r e l u d i o y M a z u r K a ; C h o p i n . 
F a s c h i n g a s s c h w a n k a u s W i e n , op. 
2 6 . S c h u m a n n . 
S e g u n d a p a r t e 
E c o s s a l s e s . B e c t h o v e n - B u s o n i . 
S o n a t a o p . 2 7 . n ú m e r o 2 , B e e t -
h o v e n . 
A d a g i o ; A l l c g r c t t o ; P r e s t o . 
T e r c e r a p a r t e 
N o c t u r n o , H n b e r t d e B l a c k . 
I l u n t i n g S o n g , M e n d e l s s o h n . 
V a l s e S e r e u a d e , M e M o o n . 
R a p s o d i a , L i s z t , 
E L B E N E F I C I O 
R O B L E S ! 
E l p r ó x i m o l u n e s se c e l e b r a r á e n 
e l P r i n c i p a ' de l a C o m e d i a u n a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n h o n o r y b e -
n e f i c i o d e l n o t a b l e a c t o r c ó m i c o P a -
r o R o b l e s . 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o e s m u y 
i n l e r c s a n t e . 
S e p o n d r á e n e s c e n a l a g r a c i o s a 
c o m e d i a e n d o s a c t o s , d e d o n M i g u e l 
E c h e g a r a y . L o s H u g o n o t e s . 
L a g e n i a l a c t r i z M i m i A g u g l i a 
r e a t a r á e l C a u t o a R o m a d e l i l u s t r e I 
p o e t a F r a n c i s c o V i l l a e s p e s a . 
L a p r i m e r a a c t r i z A m p a r o A l v a r e z | 
S e g u r a c a u t a r á v a r i a d o s n ú m e r o s , 
a c o m p a ñ a d a p o r e l g r a n c o n c e r t i s t a 
E r n e s t o L e c u o n a . 
E l o í s a T r í a s y S e r g i o A c e b a l i n -
t e r p r e t a r á n e l d i á l o g o c ó m i c o s a t í r i -
c o E l D e n t i s t a . 
D u e t o c ó n v . c o b a i l a b l e p o r B l a n -
c a B e c e r r a y J u l i t o D í a z . 
C a r i d a d D a v i s , t i p l e d e l a C o m -
p a ñ í a d e M a r t í , y A d o l f o O t e r o , de 
A l h a m b r a , i n r ^ r p r e t a r á n e l g r a c i o s o 
e n t r e m é s b a i l a b l e I t t u l a d o U n g a l l e -
g o t e n o r i o . 
$ 2 . 8 5 0 
T i p o 7 p a s a j e r o s 
C o n s u b á r b a r a p o t e n c i a s u b e e n t e r c e r a l a b t n a m á s e m p i n a d a d e l 
m u n d o , c o m o si f u e r a e n l l a n o , s i n c a n c a n e o n i t r e p i d a c i ó n . L o q o r h a c e 
s u m o t o r s e r í a u n p r o d i g i o i n c r e í b l e e n c o c h e s d e l m á s a l t o p r e c i o . P e r o , 
a p e s a r d e s u m a y o r p o t e n c i a , e l m ^ n r P i U e s P e a l * c« m á s e c o n ó m i c o , y e n 
esto c o n s i s t e s u m a y o r t r i u n f o . 
E l m o d e l o R o y a l D i s p a t c h , c o n c u e r o e s p a ñ o l l e g í t i m o , s e i s r u e d a s d e 
disco, p o r t a - e q u i p a j e s , p i n t u r a e s p e c i a l , e t c . , es e l c o c h e m á s l u j o s o y m e -
j o r e q u i p a d o q u e se f a b r i c a a c t u a l m e n t e . 
J . U L L O A & C O M P A Ñ I A 
A g e n t e s de l o s u t o m ó v i l e s E s t r e l l a , D u r a n t , C l e v e l a n d , C h a o d l e r 
F e d e r a l 
P R A D O 3 , 5 Y 7 . 
S E R V I C I O Y 
y P a c k a r d y d e los canv 'ones P a c k a r d y 
T E L F . M - 7 9 5 1 
R E P U E S T O S : C A R C E L 1 9 
( C E N T R O P R I V A D O ) 
P A Y R E T 
C o m p a ñ í a M e j i c a n a d e R e v i s t a s 
L u p e K i v a s C a c h o . 
F n t a n d a v e r m o u t h . a l a s c i n c o , 
l a c o m e d i a l í r i c a e n u n a c t o , C i e l i -
t o L i n d o . 
E n t a n d a s e n c i l l a a l a s o c h o y 
m e d i a , l a r e v i s t a e n u n a c t o , de l o s 
s e ñ o r e s G u i l l e r m o M a r t í n e z M á r q u e z 
y A n d r é s N ú i i e z O l a n o , m ú s i c a d e l 
m a e s t r o I g n a c i o T o r r e s , L a s N a c i ó -
JX'ÍH d e l G o l f o 
E n s e g u n d a , d o b l e , e s t r e n o d e l a 
r e s i s t a d e C a r l o s M . O r t e g a y P a -
b l o P r l d a , m ú s i c a d e l o a m a e s t r o s 
M a n u e l C a s t r - » P a d i l l a y L a u r o D . 
U r a n g a , i t t u h i d a L a F i e b r e P r i m a -
v e i a l . 
D e s p u é s se p o n d r á e n e s c e n a l a 
r e v i s t a d e g r a n é x i t o , d e O r t e g a y 
P n d a y e l m a e s t r o P a d i l l a , L a E s -
p u m a d e l C h a m p a g n e . 
F A U S T O 
B u la'- t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
to y d e l a s n u e v e y m e d i a se e s t / e -
n a r á e n el T e a t r o F a u s t o l a d i v e r -
t i d a c o m e d i a de l a P a r a r a o u n t t i t u -
l a d a D i c h o s a * c a r t a s , q u e i n t e r p r e -
t a n e l g r a n a c t o r B r y a n t W a s h b u r n 
y l a b e l l a a c t r i z L o l a W l l e o n . S e 
e s t r e n a r á t a m b i é n u n a r e v i s t a de 
v a r i e d a d e s c o n d i b u j o s a n i m a d o s . 
P a r a l a t a n d a de l a s o c h o y i n e d i a 
s e a n u n c i a u n a n u e v a e x h i b i c i ó n de 
l a o b r a d r a m á t i c a A m o r e s c l a v i z a -
d o , e n l a q u e r e a l i z a n a d m i r a b l e l a -
bor M a e A l u r r a y D a v i d P o w e l l y A l -
m a T e l l . 
A l a s s i e t e y m e d i a u n a c i n t a c ó -
m i c a e n d o s a c t o s . 
P a r a m a ñ a n a d o m i n g o , s e a n u n -
c i a e l e s t r e n e d e E l D e t e c t i v e d e l a 
A l d e a , p o r C h a r l e s R a y . 
E n b r e v e . L o s do6 d e b e r e s , p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z G l o r i a S w a n s o n y l o s 
c e l e b r a d o s a c t o r e s T h e o d o r e R o b e r t s 
E ü i o t t D e x t e r y W a n d a H a w l e y . ^ 
L a s t i e s t a s i n i a n i i l e s m " G f l P l T O L l o 
M A T f N E E S H S P E C I A L E S D E 
S A B A D O y Í V O M L N G O 
H o y s á b a d o : D e s d e l a u n a a 
l a s 5 , p e l í c u . a o s e n s a c i o n a l e s 
d e W i l l i a m H a r t . T o r a M i x , 
R u t h R o l a n d . 
" E l V a g a b u n d o " p o r C h a r l e s 
C h a p i í n . 
" L a c a s a e n c a n t a d a " p o r H a -
r o l d L ' o y d . 
" D o n d e p o n g o e l o j o p o n g o 
l a b b l a " T o m M i x . 
" ¡ V e n g a n z a ! " . W i l l i a m H a r t . 
r e t a e n tree a c t o s 
C T E N T A " . e n l a 
" L A ( K M , 
' iue t o m a r á n 
p a r t e Zo s e ñ o r i t a s , ( l i a n 
or-
L A 
C o n 
pii 
q u e s t a . S o r p r e n d e n t e decoran 
D e s d o l a u n a . h a s t a l a s r i ^ 0 , 
• G R A N W A T 1 N B E D E e n ° 
T U M B B R E US* 
e s t u p e n d a s p e l í c u l a s ca 
m i c a s y d e a v e n t u r a s aaombr 
s a s . 0" 
M a x L i n d e r , C h a r l e s C h a n l l 
H a r o l d L o y d en c o n i p c i e J c J ' 
do g r a c i a y v i s c ó m i c a . 
R u t h R o l a n d . T o m 
o t r o s h é r o e s a v e n t u r e r o s 
c o m p e t e n c i a d a valo;- y 
c i a . 
T o d o s los n i ñ o s s i i e ü a n en 
el C A P I T O L I O . 
P o r q u e S a n t o s y A r t i g a s sien, 
p r c e s t á n o c u p a d o s preparan 
d o l e s b u e n o s e s p e c t ú c i P o s 
E X L A S T A N D A S dr, ( ^ w ^ 
y C U A R T O Y N U E V E Y ' 
D I A a c t ú a n c o n é x i t o 
d i n a r i o M A R T U C H A . 
b a i l a r i n a de r a n g o e , ^ 
L O S A L P I N O S . concertista. . 
c l á s i c o s y p o p u l a r e s . Maudo iu 
n a y b a n d u r r i a . L o e primeros 




M a ñ a n a D o m i n g o : 
A l a s d i e z de l a m a ñ a n a 
G r a n f u n c i ó n e s p e c i a l , p o r a a 
s e ñ o r i t a s d e l a S e c c i ó n d e H o -
n o r d'el C a s i n o E s p a ñ o l d e G u a -
n a b a c o a . • c o n a s i s t e n c i a de l a 
B a n d a M u n i c i p a l y e l s e ñ o r A' . -
c a de d e l a h i s t ó r i c a v i l l a . 
S e p o n d r á e n e s c e n a l a o p e -
C 1 9 0 3 ld-10 
C 1 7 5 6 ^ 
J 
E l v i e r n e s , e s t r e n o e n C u b a de l a 
g r a n p r o d u c c i ó n O t e l l o . 
D Í E P T U N O 
h i b i r á u n a r e v i s t a de v a r i e d a d s e . 
E n b r e v e , L o s d o s d e b e r e s , p o r l a 
c e l e b r a d a a c t r i z G l o r i a S w a n s o n y 
: l o s n o t a b l e s a c t o r e s T h e o d o r e R o -
B l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e h o y D e x t e r v W a n d a H a w . 
es m u y v a n a d o . I , 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a ¡ . . r e 
s e p r o y e c t a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a » A C T U A L I D A D E S 
L n d r a m a r e a l d e l q u e e s p r o t a g o -
n i b t a l a t a l e n t o s a a c t r i z M a r i ó n D a -
v i e s . S e c o m p l e t a l a t a n d a c o n u n a 
r e v i s t a d e v a r i e d a d e s c o n d i b u j o s 
a n i m a d o s . 
E n l a t a u d a d e l a s n u e v e y m e d i a 
s e e s t r e n a l a o b r a d r a m á t i c a P e r e -
g r i n o A p a i o n a d o , p o r M a t t M o o r e y 
R u b y o de R c m e r . T m a b i é n s e ex -
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e hoy I 
e s v a r i a d í s i m o . 
L a C o m p a ñ í a d e R a m ó n E s p l g u l . | 
q u e a c t ú a c o n b r i l l a n t e é x i t o e n e l 
t e a t r o A c t u a l i d a d e s , p o n d r á e n e s c e - j 
n a . e n t a n d a s e n c i l l a , R a m ó n e l 
E n l a s e g u n d a , d o b l e . E l t r i u n f o 
d e l a m o r y L a l l e g a d a d e l o s m i l l o -
n e s . 
W l L S O X 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e -
n o e n C u b a d e L a v u e l t a a l h o g a r , 
p o r T o m M ' x . 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s y c u a r -
to , d e l a s o c h o y d e l a s d i e z y c u a r -
t o , e s t r e n o d " I n l t r i g a s o r i e n t a l e s . 
K I A L T O j 
T a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
c i i a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : j 
e a t r e n o d e La m a g n í f i c a c i n t a U s u r -
p a d o r e s d e i r j n a s , p o r e! n o t a b l e a c - l 
i n r J a c k H u x i e . 
T a n d a s do l a s d o s , d e l a s c u a t r o i 
y d e l a s ocf^o y m e d i a : O u m o a m a i | 
l a s m u j e r e s , de ka q u e ÍÁ p r o ^ a g \ 
u i í - t a B e t t y l . : i y t h e . 
M a ñ a n a : A m o r e s c l a v i z a d o , p o r 
TViao M u r r a y . 
E n b r e v e , c r t r e n - ) tía L - i m u j e r -̂ s 
i n i i i e r . ñ o r M a r y A l d u u . 
O l / í M T M C 
Sfjñ l a s t a n d a s f ' . ' g a n t e s de ina 
c i n c o y c u a r r o y d e l a s n n e / o y m p -
d U s e e s t r e i a l a c r e a c i ó i rra s e i s 
a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o 
a c t o r R i c h a , , ; i T a l r r a d g e , E l D e s c o -
n o c i d o . 
E n l a t a n d a de '.a? ochf i y medi . ' i : 
| e . i i s o d ' O i :> y ' 10 d e L a l i e r c i u i a dril 
• s u i c i d a , pf»t' W i l l i a m D u n c i ; ) 
E n U n K ü ' U ' ' . ' d^ ! ; i a ñ ' i ' . •. 
d'.cs 3 y • E l h i j o d e l c jrccr , ¡m t 
R o i e a u x y l í m i s t e r i o - i Ois-t"', 
p ó t W i ) . ' . i : u !• a i r b a n l v i ? . E c laS t a n -
d a s de !a . - c i n c o y c u a r : > jr <! ? las 
n u e v e 'A d i a . P i r a t a s tít o r i l i a , 
p e r V i o l i P a n a . 
L u n e s y i j j n r t e s : V í c f i r ; s g c - u c -
h-f». p o r M a e M u r r a y , .:¿t •'•no - n 
C . b a . 
M i é r c o ^ s . L a m o r a l U é f l g r i s a ^ 
p o r F r a - : ^ iViayo, y E s p o s n . s f r i v o -
l a ? , p o r V u . i s t r o h ? i m y M i í s D u 
' l o n l . 
C A M P O A M O R 
J U E V E S I 5 y V I E P N E 5 I 6 
51/ T a n d a s E l e f a n t e s ( N i / / 4 SENSACIONAL ESTRENO i / l l 
C o t í Lci*mml* pr(v»rita o 
R E G I N A L D 
D E N N Y 
E l e g a n t e 
o c + o r q 
fórmidable 
a t l e t a ; 
E n l a 
c r ^ a o o n 
d r a m á t i c a 
t i t u l a d a 
C A P I T O L I O 
— L o s A l p i n o s y M a r i u c h a . 
H o y , c á b a d o d e m o d a , L o s A l p i -
n o s y M a r i u c h a , q u e d e b u t a r o n e n 
e l e l e g a n t e c o l i s e o de S a n t o s y A r -
t i g a s , a y e r , c o n g r a n é x i t o , h a r á n e u 
s e g u n d a p r e a e n t a c i ó n c o n v a r i a d o s 
n ú m e r o s d e s u i n t e r e s a n t e r e p e r t o -
r i o . 
A c t u a r á n e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s 
d e l a s c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e 
y m e d i a . 
E n 1<* t a n d a de l a s o c h o y m e d i a 
s e e x h i b n - á l i c i n t a D o n d e p o n e e l 
o j o . . . , p o r T o m M i x . 
— L a m a t i n é e i n f a n t i l d e h o y . 
L a g e n t e m e n u d a e n c o n t r a r á e s t a 
t a t ü e e n e l T e a t r o C a p i t o l i o l a o p o r -
t u n i d a d d e g o z a r g r a t í s i m o s m o m e n -
tOfl . . 
Snuto-J y A r t i g a s h a n d i s p u e s t o l a 
c e l e b r a c i ó n df< u n a m a g n í f i c a m a t i -
n é e i n f a n t i l e n l a q u e s e b r i n d a r á 
V K I Í I H v 
L a C i : t''»'a F m s h a c o m o ; ¡ i ' » . l o 
p a r a l a f u u - i ú n de h o y u n á t r a y * . j l e 
p i o g r a m a . 
E n l a tu ' idr í l a s s i e t e se p a s a -
r á n c i n t a , c ó m i c o s . 
A l a s o í t o D c n d e m e n o s s a p i e n -
s a . . . , p j r l a b v l i a a c t r i z M a r i s P r i -
v e s t . 
A l a s n u c t e . L a m o r a l p e l i g r o s a , 
p e r F r a n ' v M a y o . 
A t á ó d i e z - f ^ r t e n o d e l p r e c o s o 
d r a m a E i ';!"".nc¡o ea o r d , p o r ol n o -
t a b l e a c t o r J a c k S h e r r i l l . 
M a ñ a n a : A t o d o t r a n c e , p o r B u c k 
J o n e s y E y l e ^ n P e r c y , y L a e s c a l e -
r a d e l a l t a r . 
M A G D A L E N A F E R R A T 
A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a da l a p o p u -
l a r n o v e l a de E m i l i o S o l a por l a i n -
s u p e r a b l e P r a n c e s o a B e r t i n l 
E n breve s e r á © e t r e n a d a eo el G r a n 
T e a t r o C a m p o a m o r e s t a m a g n í f i c a pe-
l í c u l a que s i u d u d a a l g u n a ItabrA de 
l l a m a r poderosamente l a a t e n c i ó n , feo 
so lamente ñ o r s u s e n s a c i o n a l e i n t e r e -
s a n t e a r g u m e n t o basado an l a conoc l -
c a n o v e l a de E m i l i o Z o l a , s ino por la 
m a g i s t r a l I n t e r p r e t a c i ó n ejue en e l l a se 
e v i d e n c i a y que s i n d u d a a l g u n a m e r c -
C» g r a m l e i «4!"pi08 por e s t a r a c a . t » de 
v e r d a d e r a s E s t r e l l a s de l a c i n e m a t o -
g r a f í a i t a l i a n a e n t r e l a s c u a l e s f i g u r a 
como p r o t a g o n i s t a a d m i r a b l e l a g e n ' a l 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
M a g d a l e n a K e r r a t . f i e l a d a p t a c i ó n de 
l a n o v e l a del m i s m o nombre , es u n por-
tentoso m o n u m e n t o del a r t e c i n e m a t o -
g r á f i c o moderno y en s u s b e l l l s l m a a es-
cenas de lu jo y s u n t u o s i d a d m a r a v i l l o -
s a , luce l a B e r t i n l l a s ú l t i m a s y m á s 
e x q u i s i t a s to i let tes , c r e a c i o n e s de lot? 
m á s f amosos modis tos p a r i s i e n s e s 
R I v a s y C a . , los prop ie tar io s e x c l u s i -
v o s p a r a C u b a de l a s m a g n í f i c a s pro-
ducc iones de l a B e r t i n l , p r e p a r a r á n otro 
co losa l estreno. '•Marcela"' por l a grar. 
a c t r i z S o a v a G a l l o n e . 
I n d 2 m z 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
L A C A S A Q U E S A B E S E L E C C I O N A R 
p r e s e n t a a l í d o l o d e l p ú b l i c o , l a d e loa p l e c e c l t o s d a n z a r i n e s 
m á g i c o s , l a b e l l a 
M A Y M U R R A Y 
V I C T I M A S G E M E L A S 
L L - \ E S 1 2 . 
' O L I M P I C " Y " T R I A N O N " 
M A R T E S 1 3 . 
4 
p e r S e s s u e l l a y a k a w a 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a n U n a I Í j I H A 
C - n a u i s t a d o r s i R i i i e n d o d e s p u é s u n • m ' o h e df n o c n e 6 » S a n 5 r e 7 A r e n a . ¡ E E l a s f u n c i o n e s . ó r n e l a de dos 
i , . , n q u i s i a o o r , s i g i i i e n a o o e s p u e s V ' I N G L A T E R R A 3 c i n c o y de o c b o a d i e z « p r x h t b i -
d u e t o p o r C a n d a d C a s t i l l o y R a m ó n , 
T a n d a ? d e l a s d o s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : e s t r e n o de l a 
c i n t a d r a m á t i c a L a n o v e l a d e u n 
m a e s t r o , p o r M o n t e B l u e . 
T a n d a s d e l a s t r e s y c u a r t o , d e 
l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s d i e z 
E s p i g u l . 
S A B A D O D E M O D A 
T a n d a s E l e g a n t e s 
H E R M O S O E S T R E N O E N C U B A 
A p u e s t o 7 e l e g a n t e a c t o r , d e g r a n d e s m é r i t o s a r t í s t i c o s , e d s u 
G R A N D I O S A P R O D U C C I O N D R A M A T I C A * T I T U L A D A : 
S U G R A N 
N O C H E 
( O n e W o n d e r f u l N i g h t ) . 
C i n e d r a m a d e e m o c i o n a n t e a r g u m e n t o . U n r o i i i » . . ^ ^ ^ ^_ - c 
e s c e n a r l o m a r a v i l l o s o . * 
U n a s u b l i m e p e l í c u l a q u e d e l e i t a y e n t r e t i e n e a l p ú b l i c o y l o i n t e -
r e s a h a s t a e l f i n a l . 
P A L C O S $ 3 . 0 0 M U S I C A S i L E C T A L U N E T A $ 0 . 6 0 
A T R A C C I O N E S P E C I A L D E L A 
U N I V E R S A L F I L M . M F G . C O M P A N Y . S A N J O S E 3 
M U Y P R O N T O : " D ü U G L A S P Á I b i B A N K S E N R O B I N H O O D " u n a 
s o b e r b i a s u p e r p r o d u c c i ó n q u e s e i á l a s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
d e l p r e s e n t e a ñ o ; e l m á s g r a n d l o í o é x i t o d e D O U G L A S F A 1 R B \ K S 
y E N I D l i E N N E T T . 
r á n N o v e d a d e s i n t e r n a c i ó n ! a o s , Me-
r o i n a o L a d r o n a , p o r R o s s i e B e -
j r r i s c a l e . E l twsoro i n e s p e r d a o . d r a -
m a de l O e s t e , E l r a m i l l e t e de b e s o s . 
' c i n t a c ó m i c a , y L a á p a r i R n c i a e n g a -
I ñ a , p o r M a m : P r e v o s t . P r e c i o : 30 
U N A 
tnehU 
E N 
K E N T U C K Y 
(f HE fc6»»Tl>CKV DGRttY ) 
Ciccdroma deespccKiculor ^randffia 
C o d a <?siCi?nci e^ un d e r r o -
che» de» a r h ? 4 l u | o 
y c u a r t o : e s t r e n o d e L a v u e l t a a l 
h o g a r , p o r T o m M i x . 
T a n d a dp l a s s e i s y t r e s c u a r t o s : 
I L a e s p o s a c a s e r a , p o r E n l d B e n n e t t . 
M a ñ a n a : . S a n g r e y A r e n a y L a 
I v u e l t a a l h o g a r . 
I M P E R I O 
I E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e h o y 
I e s m a g n í f i c o . 
t E n l a p r i m e r a p a r t e s e e x h i b i r á n 
i c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s och<.> y m e d i a , e l e p i s o d i o 
j í O de l a s e r i e E l C a p i t á n K i d d , p o r 
I E d d i e P o l o , y R e m o r d i m i e n t o , p o r 
M a r y M i l e s M í n t e r y T h e o d o r e R o -
b e r t s . A d e m á s , u n a r e v i s t a d e v a -
r i e d a d e s . 
P a r a l a t a n d a d e l a s n u e v p y m e -
1 d i a 60 a n u n c i a l a b e l l a o b r a d r a m á -
! t i c a A m C i r i i a v i z a d o , p o r M a e M u -
j r r a y , D a v i d P o w e l l y A l m a T e l l . S e 
• c o m p l e t a l a t a n d a c o n u n a b o n i t a 
r e v i s t a c o n d i l ' í u o s a n i m a d o s 
E l p r e c i o de t a n d a c o r r i d a d e 
s i e t e y m o d l a a o n c e s e r á ol d e 10 
. c o ú t a v o s . 
j E n fe.-bt? p i - w i l m a s s e x h i b i r á n 
i L o í d o s d : b e r e ¿ . p e r G l o r i a S w a n -
j s o n , Sie^p a";C}« d o m a l a s u r , ^ , p ? 
¡ TVlíix L i n i ! ' ? : - . y E . P r s i o n e o il¿ 
j Z e n d a , s n a l t e r a r e l p l a n de t a n d a 
] c o r r i d a ¡ta t i c t e y m e d i a a on ¿ j.-or 
. v e i n t e c ^ ' I s - t - .o . 
S O n E D A D P R O A R T E M U S I C A L 
M a ñ a n a , d o m i n g o , a l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á en e l 
T e a t r o N a c i o n a l un r e c i t a l p o r e l 
e m i n e n t e g u i t a r r i s t a e s p a ñ o l A n d r é s 
S c g o v í a ^ 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a d e e s t a 
f i e s t a es e' s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
T e m a v a r i a d o : E s t u d i o . S o r s -
S e r e m i t a ; M a l a t s . 
A l l e g r o ; C c s t e . 
C a p r i c h o A r b a e ; E s t u d i o ; T á r r e -
g a . 
S e g u n d a p a r t e 
R o u r r é e ; B a c h . 
M l n u e t t o ; M o z a r t . 
C a n z o n e t t a : M e n d e l s s o b n . 
N o c t u r n o : C h o p i n . 
T e r c e r a p a r t e 
D o s D a n z a s ; G r a n a d o s . 
c e n t a v o s . 
E n l a r t a n d a s d e l a s c i n c o y de 
l a s d i e z . L a P a n t e r a n e g r a , p o r F l o -
r e n ce R e e d . ¿ 
7 ' r e c i o : t r e i n t a c e n t a v o s . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . N I E V E ) 
L u n e t a s $ 0 . 8 0 - P e t o $ 
PRODUCCION JO-
UN'VEDSAL FILMMFG 
"7 0 0 
C T 0 
M E D I C O S I N M E D I C I N A S 
No acepta los prodnetos q n i m i c o s co'aio p r o d n c í o r e s de s a l u d . — S I no se hn-
h i e r a i n v e n t a d o l a p a l a b r a • n f e r m e i a d , no h a b r i a e n f o m o s . 
I U n . c é l e b r e D o c t o r en M e d i c i n a norte-
a m e r i c a n o , a r r i b a r á pronto a n u e s t r a s 
p l a y a s c o m o a p ó s t o l de n o v í s i m a s Ideas 
respecto a ias do lenc ias y u r a q u e j a n a 
la h u m a n i d a d . E l D o c t o r J A C K g r a d u a -
do de v a r i a s U n i v e r s i d a d e s N o r i e a m e -
' r i c a n á s y E u r o p e a s s u s t e ^ i a las m á s 
origrinalfs imas ideas a c e r c a de los en-
f ermos a f i r m a n d o cjue las do lenc ias son 
I producto do i m a g i n a c i o n e s e n f e r m a s y 
i en rec iente c o n f e r e n c i a l ia U c í j a d o a 
I a f i r m a r que el estado f í s i c o perfecto 
'del hombre es ¡ ( a l oo -qra ! . . . pues es 
cuando no a c e p t a que e s t á enfenno. 
E l D O C T O R J A C K . U e s a r á a la 1 
b a ñ a y en s e g u i d a a b r i r á c á t e d r a al P 
bl ico . mos trando p r á c t i o a m e n i e la 
cácif i de s u s m é t o d o s de c u r a c i ó n . 
¿ S e r á el Doc tor Jack—-pregun tamo 
n o s o t r o s — u n hombre en perfecto est 
do f í s i c o , s e g ú n 01'.' O un loco, se-
g ú n n o s o t r o s ? . . . . _ 
be todc-s modos, si s u s t e o r í a s u ^ 
buena a c o g i d a en C u b a , no le en ?' 
remcl i l a s g a n a n c i a s a los s e ñ o r e s 
mac4u ticos. , 
C186S 2 0 ' 
C E N T R O G A L L E G O 
. ^ A M B L I - A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a M e s a de la 
A s a m b l e a , d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a m i s u i a ^ y d a c o n f o r m i -
d a d c o n lo q u e d e t e r n i i u a n e l a r -
t í c u l o 1 8 de l o s E s t a t u t o s y 5 1 d e l 
; R e g l a m e n t o d e l a A s a m b l e a , ae c o n -
v o c a a l o s s e ñ o r e s A P O D E R A D O S 
I p a r a U r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a q u e 
¡ s e c e l e b r a r á e n e l s a l ó n p r i n c i p a l de 
1 e s t e C e n t r o , a l a s o c h o de l a n o c h e 
T o r r e B e r m e j a ; S e v i l l a ; L e y e n d a ; d e l d í a 17 (Te los c o r r i e n t e s , s á b a d o , 
l,í>nl'7 1 
c o n e l o b j e t o d e d e t e r m i n a r respecto 
d e u n a m o c i ó n p r e s e n t a d a , i ^ 6 ^ , * , ' 
do se c o n c e d a e l t í t u l o de p I " ^ . 
D E N T E D E H O N O R D E L A A ? - ^ 
B L E A a l a p o d e r a d o s e ñ o r F E R M 1 ' 
M E N D E Z N E I R A . 
H a b a n a , M a r z o 9 (fe 1 9 2 3 . 
A l b e z . C 1 8 9 S 
J u a n 
D O M T N G r B Z . 
S e c r e t a r i o a c t u a n t e . 
3 d - l 0 
c T í R T r J 
Teitro"WilSOr S A B A D O 1 0 H O Y e n C u b a , de l a s u p e r p r o d u c c i ó n e n 6 a c t o s , P o r H O Y Regn'o e s t r e n o e". a u d a z T O M M I X ( P r o d u c c i ó n F o x ) . 
D e l a s c o a i n y 
T e l é f o n o 
S a n R a f a c ' 
M - 5 8 6 8 
L A V U E L T A A L H O G A R 
y 15 y 9 p . m . 
y 1 5 , 7 y 45 y 
( m i I n g l a l e r r a 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
T e l é f o n o M - 5 7 6 8 . 
E n W i l s o n , a l a s 2 , 
E n I n g l a t e r r a a l a s 3  1 0 y 15 p. m. 
M a ñ a n a d o m i n g o 1 1 . C o l o s a l r e p r i s e e n W i l s o n o I n g l a t e r r a . 
S A N G R E Y A R E N A 
P o r R O D O L F O V A L E N T I N O , L i l a L e e y N i t a N a di se e x b i b f A 
a s 3 y 1 5 y 9 y 3 0 p . m . e n a m b o a e s p e c t á c u l o s . E n t r a d a <0 a 
C e n t a v o s 
l d - 1 0 | C 1 8 9 2 
Ü l A K I ' J ü t L A W A K I N A iTlarzo iü ae i 9 ¿ i PAGINA NUEVE 
C T E A T R O S Y A R T I S T A 
i as DE UIXOA. - S A N T A R E I L A . -
^ EL CRISPIN, DE M I M I AGUGLIA 
„ a1 autor de " L a s i RoKbler?: y ayudando ai lucimiento 
ja ime z » r a * ° Z * ^ r en el apell i- toocs \o- demás i n t é r p r e t e s . 
A* Ulloa". 3u:so P o n e r / 1 ^ de ! ^1 teatro rebosante de gente dfa-
£ r i « ^ ^ f ^ t ó \ % ^ c í A ! ü h g n i d a : todo el gran mundo lo 
gimbollsmo. Todas ia« inine- h&bitual on l»É noches de moda del 
toras im ™c¿ll-T (íl autor, son a lgo: Pr inc ipal de .a Comedia 
¡ S ¿ S 5 d ^ t o S ? í ^ o r i o ^ ^ a ! V - l v o es.a tarde a l c - -
Tirtinia de ^ n n , f t ! S f e r é B 3 ¡ í 0 a los1 de U l l o a " a cuatro y media , en 
' tnd por supes- i tanda elegante, rigiendo para esta | 
una de sus i iáa f o ü e c s c r e a c i o n e s 
m̂ Ĵ ' „ i - - ^rím m i t á n poi ^ufii-^- I.TÍÎ " v-.i» r> »-
hombres <'^a - ,nra;: oIad0g0 pretexto ; í ü ' i c l ó n los r ree:oR de un peso la 
tión. mltaftr " , i-n hombre de j u - 1 luneta y sesenta centaTcs la on-
^ ^ r r ^ n - u o ^ a es. por regla ge - j tar-a. 
ventnd tum';' " marido . Porque! ^'or la noche. * las nueve. "San-
Beral. un ex < ^ n o r a l i z a d a ) 1 t á r e l a " , div^-tidl^ima comedia fran 
(otra ^ ^ j 1 ' / ^ , , correrla en alguna resa. en la 'q i ie Mimi Agugl ia . hace 
e,hODlbHrpein vida. E l que no lo hace 
^ . f i t e r o lo ha -̂e *p casado. 
d%Sa go^a n.. opina lo mismo. ^ 
derowtrarloa a las mujeres 
E Ü f e l q u e toma carrera en la pri-
QU edad no se defifiir ni cuando 
mera ^.^o T a m b i é n está ^n re-
llefr* ^ t a a f i r m a c i ó n : genio y í i -
M a ñ a n a dnmingo. rn m a t í n é e , a 
ln<? do^ y m i d - a . ' I^a nrochacha qne 
r í e " ( T b e l a ¡ n ; r h i n g g ir l ) comedia 
norteamericana (|H'> borda la i lustre 
actriz M-ilní A g u g l i a . 
Por la noene. "I>as de U l l o a " , a 
precio? ordin ino?- < un peso y se-
senta centavo-, l í m e l a y butaca, res-
pectivamf nf e ) .• 
L o s ensayes de " L o s Intereses 
Creados" se h-'.cen con gran cu ida-
do y e n t u s i a s i i i ó . E l Cr i sp ín de Mimi 
íUromo se r e la obra es de tesis_. Y 
^ moraleja. Y de buenas ensenan-
Hav en "Ha o b s e r v a c i ó n , docu-
Z*.8ntos ' tipos y grac ia . Y mucha 
„ Mucho conocimiento del cora-
/•menino A l haber de todo es- Agugl ia h a r í é p o c a . L a eminente 
,an rem g .o tas amarcas . desen- art ista ha puesto en este personaje .« har unas gotas 
10 " • v gratas compensaciones 
fajvo.• • • 
l*l ! í resultado es una buena obra 
teatral; muy entretenida e instruc-
tirY como siempre, un pretexto pa-
ra a'ue Ia excelente c o m p a ñ í a del 
Principal luzca sus buenos ar t i s tas . 
Vr raro Alvarcz Segura tuvo a stf 
- •reo una 
.nalidad fe l ibra de las garras de 
T)on Juan. Hizo una ingenua muy 
íd-ara y graciosa. B ien , en un aim-
L \ j r ( , nape! de v í c t i m a , Socorro 
González .la estudiosa e. inteligente 
cubanita. Rlvnro, admirable de na-
turalidad, como asimismo Berr io y 
'Doña I n é s " que por cá-
todo su c o r a z ó n y su a r t e . B s p e r a n 
todos de su i n t e r p r e t a c i ó n un a l a r -
de de c o m p r e n s i ó n , de e m o c i ó n y de 
ac ierto . L a Agugl ia cree haber des-
cubierto en el pensamiento de Bena-
vente matice^ y detalles que suelen 
escapar í i la v i s i ó n de muchos ac-
tores . P a r a e l la C r i s p í n no es el 
hombre r e o r i r e n t r a d o y fundamen-
ta lmente perverso que otros creen . 
Hemos de publicar sus opiniones so-
bre este asunto, que seguramente j 
han de interesar a la inte lectual i -
d a d . 
" L o s Intereses Creados" se pon-
d r á en esce in por pr imera vez el 
p r ó x i m o martes . 
LOS ALPINOS Y MARIUCHA F U E R O N OVACIONADOS 
AYER EN EL CAPITOLIO 
NO SALSA Y . DE CASA 
en tiempo de frío y humedad 
sin ponerse 
1 la B O C A una 
P a s t i l l a V A L D A 
A N T I S E P T I C A 
PERO TENGA SOBRE TODO 6RAN CUIDADO 
de no emplear m á s que las 
P A S T I L L A S V A L D A 
L E G I T I M A S 
que son U N I C A M E N T E las que se venden 
en C A J A S con el nombre 
en la tapa. 
EL ALCALDE DE ZALAMEA, 
EN EL CAPITOLIO 
^ U n a p r o d u c c i ó n admirable , de 
gran m é r i t o , y que e s t á l l amada a 
obtener en Cuba uno de los m á s 
grandes triunfos de la é p o c a , es sin 
I duda alguna la v e r s i ó n cinemato-
g r á f i c a de la sent imental e intere-
1 s a n t í s i m a ob»a de C a l d e r ó n de la 
B a r c a , t i t ú l a l a " E l Alca lde de Z a -
lamea", joya d^ la l i t era tura espa-
ñ o l a . 
L a belleza de todas sus escenas, 
la-", suce vas situaciones emotivas 
que br inda )a t rama y la insupera-
ble labv.r arf'. ica real izada por los 
ESPECTACULOS 
( v i e n e de la p á g . O C H O . ) 
E L B S T R B N O D E " D O N D E L O S 
H O M B R E S SON H O M B R E S " 
Una p e l í c u l a de W i l l i a m Duncan 
y E d i t b Johnson que acaba de f i l-
mai la V i t a g r a p h . 
W i l l i a m D j n c a n es un art i s ta que 
tiene un buen c r é d i t o emientado en-
tre nosotros. Todos conocen las in- j 
numerables series que nos ha pre-
sentado siempre bajo e I p a b e l l ó n de | 
la casa V i t a K r a p h . para la que ha 
consagrado a t r a v é s de muchos a ñ o s 
de luchas todas sus act iv idades . j 
Hue lga signif icar que un contra-
ta fabuloso corresponde a esto, pe-enrnentes interpretes de los p r i n c i - , 
pales personajes, son bastantes in - ro .su f i ^ U d a d le ha granjeado el 
centivos para despertar la a d m i r a -
c i ó n de los e^.pectadores y provcoar 
los m á s calurosos elogios para los 
directores e i n t é r p r e t e s de tan ma-
gis tra l obra de la C i n e m a t o g r a f í a 
m o d e r n a . 
Capitol io ^ t r e n a r á en feha p r ó -
x i m a "E1-Alca .de de Z a l a m e a . " 
pedestal que hoy mantiene por so 
bre de muchos artr is tas hechos a | 
fuerza de bombos. 
Donde los hombres son hombres, 1 
cuyo argumento, d r i e c c i ó n e Inter- -
p r e t a c i ó n se deben al genial W i -
l l iam Duncan, es unap e l í c u l a ad- 1 
I m irab le . Sus escenas repletas de ac- 1 
I c i ó n e i n t e r é s se desenvuelven con 
1 tan veritginosa rapidez, es tan ame- 1 E n t r e los p r ó x i m o s estrenos que 
Santos y Art igas f igura l a na la trama en sí repleta Profu-
s i ó n de detalles de gran i n t e r é s , que 
cuando lap eiieula termina queremos 
m á s . Recorre dos esferas . Nos ex-
pone al art ista vistiendo el elegante 
a irreprochable frac y el t ra je de 
anuncian 
c inta "Don J u a n Tenorio", adapta-
c i ó n del inmortal drama de Z o r r i l l a . 
E x t r a o r d i n a r i a e x p e c t a c i ó n existe on 
el p i íb l i co habanero p a r a la exhibi-
c i ó n de la b e l l í s i m a c inta en la que , 
se h a hecho un verdadero derroche | ™ i n e r o en pleno v a l l e , 
de riqueza y se presentan las esce- 1 Algo nuevo original que hasta el 
ñ a s con gran v i sua l idad . presente no se nos ha presentado. 
Un argumento que se sale de lo r u -
• Una tanda especial, dedicada s o - i t i n a r i o y nos e n s e ñ a algo nuevo, 
lamente a la<. s e ñ o r a s , se c e l e b r a r á L A G R A N F U N C I O N D E M A Ñ A N A 
en Capitolio en fecha p r ó x i m a , p a r a l E . \ C A P I T O L I O 
Magníf ico , insuperable f u é el é x i -
to alcanzado ayer en la pr imera 
función ofrecida en la H a b a n a por 
los notables concertistas de man-
dolina y guitarra, s e ñ o r e s L u i s R a -
mires y A g u s t í n F e r n á n d e z , conoci-
doa en el mundo del arte por L o s 
Alpinos. 
E l difícil programa que Interpre-
taron s irv ió para que conf irmaran 
cuanto «e hab ía dicho de su m é r i t o ; 
7 para que e! p ú b l i c o sa l iera entu-
«iasmado, prodgiando elogios a L o s 
Alpinos. 
Cuando f i n a l i z ó su n ú m e r o de 
concierto .debutó la b e l l í s i m a y d o -
nosa bailarin? de rango e s p a ñ o l Ma-
r»uoha. una art is ta en quien se reu--
a gracia, la s i m p a t í a y la gen-
"i'za, asociadas con el arte que ella 
"bre expresar haciendo gala de eus 
estrenar la preciosa produccin t i tu-
lada " L a Mu.ier E l e g a n t e " . A dicha 
f u n c i ó n no p o d r á n as is t ir los caba-
l leros, pues ce les c o r a r á un pre-
cio prohibit ivo. 
Con la e s t a c i ó n l luviosa empiezan 
los catarros, l a grlpp-; y la terrible 
r a r a s y excepcionales facultades . 
Hoy, s á b a d o de moda, que equi-
vale a decir d í a selecto en que acu-
den al Capitolio las dist inguidas fa-
m i . í a s habaneras L o s Alp inos y • 
Mar iucha b r i n d a r á n nuevos p r o g r a - ¡ Pulni0Dla^ ^fei ^lef a5es_ î111,*: " J S 
mas repletos de poderosos incent i -
vos . 
L o s primeros e j e c u t a r á n el "Mo-
mento musical n ú m e r o 3", de S c h u -
bert, n ú m e r o en el que obtienen un 
M a ñ a n a , a las diez de la ma-
ñ a n a , y a ber eficio de las escuelas I 
p ú t i l i c a s 2. 5 v 8 del Distri to E s c o - 1 
lar de C.uanabacoa, t e n d r á lugar en 
el Teatro Capitolio una gran fun-
cion l ír ica e.i la que han de actuar j 
lab bella? y distinguidas s e ñ o r i t a s i 
que compon.n la S e c c i ó n de Honor 1 
de! Casino E s p a ñ o l de la vecina ! 
v i l ' a . 
L l e v a r á n ?. escena la primorosa 
opereta " L a Cenic ienta", obra de . 
gr'idoeoa é interesantes incidentes , 
causan grandes daños , per lo menos basada en el famoso cuento de los 
privan a la persona de muchas dls- i he; manos O i m m y mus ica l i zada 
tracciones. | ]por los mae^ros Goolchalcktts y j 
Pero como dice un rrfrán muv vle-! Peters . (iire han puesto a la l ind í s i 
jo que el catarro es mal de las bue-
resonante triunfo rntVrSpVetativo" j nas mozas, las hay que les agrada 
pues logran hacer de la mandol ina llevarlo, y sin uensar e.. las graves 
y de la gu i tarra una m a g n í f i c a or- consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar iu.a medicina 
oue las alivie 
ques ta . 
A d e m á s i n t e r p r e t a r á n "Aires E s -
p a ñ o l e s " , Alpinos; la M a r c h a I n d i a -
na, de Se l lenick . 
Mar iucha b a i l a r á Salerito , B u l e -
r í a s . Danza gi tana y t a m b i é n una 
parte de " M a r u x a " . 
LA TEMPORADA DE REVISTAS MEJICANAS 
H O Y . " L A 1 I K H R i : P i n M A V K n . A I . " 
Y ya que de medicinas habiamos, a 
todos leg c o n v e n d r í a tomar el J a r a -
be de Ambrozoin que por su a c c i ó n 
sedativa en los nervio? de las vJa» 
respiratorias, cura con la mayor efl-
cecia. 
E S E R E U M A 
ma opereta una part i tura inspirada | 
y grac iosa . 
" L a Cenick-nta" s e r á montada a 
todo lujo, cn.i un decorado sorpren-
dente y un * estuario r i q u í s i m o . 
L a s s e ñ o r í a s que han de inter-
pru<ur la obra la han ensayado con 
verdadero amor y cuando la estre-
na ion obtuvieron un b r i l l a n t í s i m o 
trninfo . 
E s t a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de j 
"£••> Cenic ienta" ha de ser acogida 
con gran entus iasmo. J 
L a interesante fiesta s e r á pres id í - j 
d? por las autoridades g u a n a b a - , 
ooenses y por los directivos del C a - j 
e t o f e i m í " ' - , iene Vn l ihr0 * r t > ÍOCOSO* de o p e r e t a . L a s ! ^ - . . i ^ - " ; ; ^ ^ dTl s i n o ' E s p a ñ o l de" la mencionada v i - j 
« imo a juzgar por lo que se ha | deccraciones son m a s m í f i c a s y l a ; ^ , ™ » que rrov^ndnin usted invencible. > l ia 
'pnto sobre el la en la prensa me-1 part 
^r8na, será estrenada esta noche b le . 
-a C o m p a ñ í a de L u p e R i v a s C a -
•Jo "n escenario de P a y r e t . " L a i 
Ubre P r i m a v e r a l " tiene escenas | 
J1* f r t n comicidad chistes h i laran- ) 
* y t rucos sorprendentes . L a m ú - i 
e8 tnuy inspirada, sobre todo j 
. v.08 " u n n r o s de conjunto, que 
o» b e l l í s i m o s . L a p r e s e n t a c i ó n es-
a la al tura de todas las obras 
a r e n a d a s anter iormente . 
estreno s e r á en la segunda ¡ 
com 1 doble> a las nueve y media, 
toa h ndo e l I>ro?rnma " L a , E s p u - | 
gr <iel Champagne", revista de j 
. f P e c t á c u I o en la que canta la ' 
« ntiií8ima LUpe R i v a s . C a c h o lo s . 
copulares couplets del " t e q ú l l a " . 
las i.la priü era tanda senci l la . a ¡ 
. 0cho y media, se o f r e c e r á la ter-1 
y a r e p r p p ^ - t a p j ó n dp . • L a s N a c ¡ o -
to'( u ' Golf')"- revista de Gui l jer - | 
•^*rtinez M á r r q u e z , A n d r é s N ú - | 
hT nK r P' maestro T o r r e s que ' 
E i ? ,eni(ín é x i t o indiscut ible , j 
adnii ''-nal. cantado y bailado : 
pl' r*hlfniente por Lupe , y el c o n - i 
ciofi 'An(lel«- a n d e l é " , dicho g r a - t 
núm mfmtP por A u r o r a G u d i ñ o , spn 
ru jt^0^ de triunfo seguro, que se 
che " 
t i tura muy insp irada y a g r a d a - | e s f á c u ' d e acabar con tM; pero se hace; Y/ , precio de las localidades es a 
.preciso atacarlo dehirtamente tomando . ^ ^^CIQ luneta 
a la venta Purificador }?aii Lázaro, que se vende en |« -oHd irins e s t á n 
T a m b i é n se ensaya la revis ta 1 todas las boticas y e.n su laboratorio.' i-as locanojaeb es iau , tx > 
¡Cubi ta be l i a '" , or ig inal de E n r i - i r o n s u l a d o y Colrtn. Purificando la san-, en '-a C o n t a d u r í a del Capitol io , te'e-
n r e Uhthoff autor de " L a N i ñ a ^re- «,»t«d vence su reuma, porque eil-1 follo M-5500. > en la Pres idencia de-
í 
F 
que Uhthoff. autor de " L a N i ñ a ^e- BfUd vence su r e m a , porque e , fo2l0 -5500. > en la hres iaenc ia ae . 
L u p e " , y del maestro S á n c h e z d e l ^ a a n t o ^ i T d e " ^ ^ ^ q I l a S e c c i ó n dG H c n o r d e l C a S l n 0 d e i 
F u e n t e s . . ' ' . alt 2d 10 ' Guc i . abacoa . 
P'^n tres y cuatro veces cada no-
to^0r 'a- ,í1r('p' a i^s cinco en pun-
C J 86 aará la acostumbrada sec-
cnt« I*rn io ' i t r . con "Ciel ito Lindo", ; 
"mecha l ir ca de corte muy fino, y 
Z (le fiesta por el tenor Q u i r ó s 
l Suitarrist!.- M u ñ o z . 
rf.nrUna 8ran m a t i n é e en la que 
G-PreSentar¿ " L a 3 N v i o n e S 
Para n i a ñ d n a , domingo, se anun-
se 
del 
br^f iPn ent ,»yo . >' fe e s t r e n a r á en j 
^ . • la fan;osa revista " E l R a u d a l ; 
trj. a. A,t"ííría" uno denlos mayores 
" F l n de, lca,''o l í r ico mej icano. • 
revi , ,lda, ^p bi A l e g r í a " es una 
Ut, I í h i s p e 3 n t e en !n n"P desfi-> 
do;', •or 'a f"55'̂ na grupos do mujeres ! 
1-'ciosas 
luos virtiendo trajes l u j o s í s i -
feir ? F * ^ * 5 ^ 0 * © » , tipos populares VV 
catados cen marav i l losa fidelidad i 
R I O D I S M O 
U n a nueva p r o f e s i ó n con campo virgen para ustei 
Sea usted un periodista diplomado. 
L a t é c n i c a p e r i o d í s t i c a moderna no se e n s e ñ a en ninguna enmela de habla e s p a ñ o l a . E l C u r -
so de estas E s c u e l a s es el p r i m e n en este idioma. 
Nuestro Curso d e j a r á a?u?ted preparado para ser un periodista D I S T I N G U I D O en c u a l q u i e r a 
de ".as actividades s iguientes: R e p ó r t e r , corresponsal , redactor en jefe, director de diario, periodista 
independiente. 
Cincuenta a ñ o s a t r á s en los Estados Unidos, los periodistas ganaban poco y los escritores 
eran mal pagados. Hoy hay periodistas que reciben hasta cien mil d ó l a r e s de sueldo a n u a l . E s di -
fícil f i jar e l í m i t e a que puede llegar un escritor de fama. H a y quienes e s t á n recibiendo cuatro d ó -
lares por pa labra . 
L a prensa hispanoamericana y e s p a ñ o l a e s t á en la v í s p e r a de una t r a n s f o r m a c i ó n gigantesca. 
L o s periodistas competentes van a estar en continua demanda durante los p r ó x i m o s veinte a ñ o ? . V a -
r ias universidades hispanoamericanas importantes e s t á n hab ando de abrir Cursos de Periodismo, pe-
ro no hay profesores preparados para e n s e ñ a r . E s t a es, una oportunidad s in precedentes para usted. 
Aunque no tenga usted toda la p r e p a r a c i ó n qn» d e s e a r í a para seguir nuestro Curso, e s c r í b a -
nos pidiendo m á s detalles. L e daremos lecciones suplementarias de o r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , s i las ne-
cn? i?v Puede aprender en su prepio hogar, sin abandonar su o c u p a c i ó n , aprovechando sus ratos des-
ocupados. VT\ periodismo se puede aprender mejor por corresponden ia que en clases ora es. E l pre-
ció del Cunjo es m ó d i c o y se paga con facilidades al a lcance de todos los bolsil'.os. 
L ene el c u p ó n adjunto y m á n d e l o hoy mismo.. 
onseuan 
E S C C E L A S I X T K R A M F R I C A N A S D E N U E V A Y O R K , M a m a r o n c c k ( D H ) , N e w Y o r k E . N . A . 
S í r v a n s e darme precios y detalles, y explicarme en qué consiste 'la t é c n i c a p e r i o d í s t i c a oue 
1 osas E s c u e l a s , s in compumiso de mi parte. 
X O i M H R E A P A R T A D O P O S T A L 
C I U D A D . . . . . . ; . . . D A I S G A L L E v No . . . . 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S PARA E S T A S E S C T E L A S 
D E S P U E S D E B A L A N C E 
" L A E S T R E L L A " K 
Ha lieclio la estupenda rebaja de un 500 lo so-
bre los ya reducidos precios, para aminorar un 
t a n t o las grandes existencias y dar cabida a 
las muebas novedades p r ó x i m a s a recibir . Le 
conviene a Ud. examinar las l is tas que 
damos a con t inuac ión , que son un ver-
dadero desastre por sus precios ruinosos. 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS 
• • • • Holanes estampados de pinta firme, a 12 centavos y 
Unciales estampados muy finos y anchos, a 15 y . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Voiles estampados y color entero, anchos, a 12 y . . • 
Voües estampados, finos, doble ancho, a 20 y . 
Voiles estampados y color entero, doble ancho, a 30 y 
Voiles Suizos, bordados, preciosos dibujos, a 50 y . . . . . . . . • 
Muselina color entero, muy ancha, a 25 y • 
Muselina color entero, muy fina, doble ancho, a 40 y 
Muselina francesa, doble ancho, finísima, a 60 y 
Muselina bordada, preciosos dibujos, a 70 y 
Muselina bordada, suiza, muy fina, a 1.50 y 
Ginghan de superior calidad, ancho, a 15 y . . . . . . . . . . . . . . 
Cretonas floreadas, muy anchas, a 2 5 y 
Irlandas catalanas, dobles, a 15 y 
Irlanda francesa de preciosos dibujos, a 25 y 
Batista americana, muy fina y ancha, a 15 y . . . . . . . . 
Vichys ingleses, gran variedad, a 35 y 
Driles de superior calidad, muefros dibujos, a 15 y 
Driles muy dobles y anchos, a 25 y. . . 
Ratinés color entero, doble ancho, superior, a 40 y . . . . . . . 
Muselina blanca, para mosquiteros, doble ancho, a 9 y 
Madapolán ancho, superior, se liquida a 12 y . . 
Piezas de madapolán, con 12 varas, No. 1,000, a 1.75 y . . . . 
Piezas de crea, con 20 varas, anchas, a 2.80 y 
Piezas de crea, con 20 varas, superior, a $3.00 y 
Piezas de crea, con 30 varas, superior, a 3.40 y 
Piezas de Tela Rica, 12 varas, anchas, a 1.75 y. . . . 
Piezas de Tela Rica, 12 varas, anchas, a 2.25 y 
Piezas de Tela Rica, Novia, con 12 varas, a 3.50 y 
Piezas de tela antiséptica, "Legítima", a 1.75 y 
Juegos de cama de punto, cameras, a. 3.25 y 
Cortinas de punto, muy finas, a 2.50 y 
Medias para señora, gran surtido, a 20 y 
Medias con costura, para señora, a 30 y 
Medias finas caladas para señeras, a 60 y 
Pañuelos bordados finos para señoras, a 5 y 
Calcetines de co'or para niños, a l O y 
Calcetines superiores para niño, a 20 y . . 
Calcetines de holán para niño, a 30 y 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Encajes alemanes, propios para ropa interior, muy anchos, a. . 
Encaje de Calais, el mayor de todos los surtida, desde 
Encajes de flores, cuarta de ancho, preciosos dbijor<, a 
Encajes de sombra, muy finos y anchos, liquidamos, a 
Encajes estampados y de relieve, cuarta de ancho, desde 
Guarniciones orientales y de filet, alto de saya, finísimos, a 
Encajes de chantilly, muy anchos y finísimos, desde 
Cintas de moaré, en todos colores, número 22, a 
Chapitas de ce'ubidc de todas formas y colorea, para bordados, a 
Tiras bordadas, de treinta centímetros de ancho, a 
Encajes de España, en todos colores, la mayor de todas las colecciones, a 
Flecos de todos colores y anchos, clases finísimas, desde . . 
Cintas floreadas, cuarta de ancho, las últimas novedades, desde 
Piedras mostacillas y canutillos, e ntodos colores, pomo, desde 
Galones de a!ta novedad, muy bonitas formas, desde . . 
Collares de cristal, los últimos estilos salidos al mercado, desde 
Cinturones de metal y azabache, verdaderas filigranas, desde 
DEPARTAMENTO PARA NIÑAS 
Baticas de guingaan y céfiro, todos colores, de 4 a 12 años, a 
Baticas de organdí suizo, en todos colores, muy finas, a , 
Baticas de sarga de rigodón, muy bien adornadas, a 
Baticas de sarga de lana,-todos colores, de 3 a 14 años, a 
Swaters de fibra, el mayor de todos los surtidos, desde - . . . . . 
DEPARTAMENTO PARA NIÑOS 
Abriguitos de estambre tenemos un gran surtido, liquidamos desde 
Trajecitos de dril galathea, formas muy nuevas, desde 
Trajecitos de gabardina, mode!os especiales, a . . . . 
Trajecitos de poplín, con cuellos de color, finísimos, desde 
Trajecitos de sarga, prusia, liquidamos, desde 
Trajecitos de corduroy, prusia y carmelita, venta especial, a 
DEPARTAMENTO DE ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS 
tamisones suizos, los más finos y mejor bordados, desde 
Enaguas adornadas con bordados y encajes finísimos, desde 
Pantalones muy finos y adornados con mucho gusto, a 









DEPARTAMENTO DE VESTIDOS PARA SEÑORAS 
de vorie estampado, venta especial, a 
de warandol y sarga de algodón, muy bordados, a 
de warandol y ratiné. todos colores, elegantísimo*, a 
de organdí y guinhgan, con organdí, a. . r 
de jerga y tricotinas, realizamos desde 
de crep de China, enorme surtido, a 
de georgette, bordados, mucha ganga, desde 
de cantón, crep y encajes España, desde 
LIQUIDACION DE ABRIGOS PARA SEÑORAS 
Bufandas, las formas más modernas, pura lana, desde 
Abrigos de paño de damas, finísimos y nuevos, desde 
Abrigos de terciopelo de seda, muchas formas, desde 
Capas de estambre, colores muy bonitos, desde 
Abrigos de paño Sedán, con cuello de piel, desde. . 






















































































m m i A 
Reina N o . 2 3 , e n t r e A g u i l a 
y A n g e ' e s . - T e l e f o n o A - 4 9 3 0 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 0 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
M A N I F I E S T O S 
• f f ^ y i f f l K S T O 1,7-O.Vapoi- anu n -
cano ÜOV. CX>BP, c a p i t á n I T H a u ; 
pi-ocwlente de K e y West ; consigna-
flo a K . I J - B r a n n e i » . 
S E R R U C H O E N H I E L O : 
Rafae l F e o : 3 ca jas 
Angel R í o s : 2 U . id 
irnchos . 
M I S C E L A N E A S 
camaronee. 
1 ca ja ac-E , A t k i n s y C o m p a ñ í a 
ce sor io« . 
W . A. Campbe l l : 1 í d e m Idem. 
B l u h m e R a m o s : 1 Idem l ibros; 1 
idem drogas. 
Hotel S e v i l l a : 1 idem magazines. 
Cuban Medal F i l m : 1 idem p e l í -
G . * Petroccione: 57 bultos acce-
sorios auto. 
A m e r i c a n R . E x p r e s s para los s i -
guieutee. 
L a New Y o r k : 1 c a j a ropa 
U n i v e r s a l F i l m : 1 idem p e l í c u -
las. 
C . M. S á n c h e z : 1 Idem idem. 
J . L . S á n c h e z : 1 idem idem 
J L Stowere: 1 ideni ' presos, 
S. Neinez: 1 idem l ibros 
S. Neinez: 1 idem libros. 
Mi M. S i n g e r m a n : 1 c a j a « f e c -
tos. 
H . Gigue l y C o m p a ñ í a : 1 c a j a 
alambre. 
J u r i c k F e i m a n : 1 idem ropa. 
M . A . D í a z : 1 b a ú l efectos de uso, 
E , E n r i g h t : 1 idem sobres. 
M . G , S a l a s : 1 idem accesorios r a -
dio. 
Soler G ó m e z y C o m p a ñ í a : 1 Idem 
idem, 
J , R , P a g é s : 1 Idem almanaques , 
E . Boher y C o m p a ñ í a : 1 idem per-
nos. 
S tandard San l tary C o m p a n y : 1 c a -
j a accesorios tubos 
M a r t í n e z D o m í n g u e z y C o m p a ñ í a : 
1 c a j a C á p s u l a s , 
Matalobos y H e r m a n o s : 3 bultos 
efectoe de vidrios. 
Hote l H a r d i n g : 1 c a j a c h í c h a r o s 
y peras, 
C , E , D e a r i n g : 1 idem ropa. 
V , G a r c í a y C o m p a ñ í a : 1 ca ja ca l -
zado, 
E , P , B a l l : 1 Idem accesorios, 
W a l s h W e i d n e r : 1 idem ladri l los . 
C o m p a ñ í a de Gaseosas: 1 Idem ac-
cesorios. 
E , S, Bag ley : 1 c a j a f o t o g r a f í a s , 
T . Botae: 1 idem efectos, 
H , de B l a c k : 1 c a j a efectos de m ú -
s ica . 
F . C a u l a : 1 ca ja melocotones. 
H . Gos l ino: 
H a r r i s H e r m a n o y C o m p a ñ í a : 1 
idem negativos. 
Otero y C o m p a ñ í a : 1 idem acce 
sorios. 
M A N I F I E S T O 1,777, V a p o r amer i -
cano " J . R- Parrot t" . c a p i t á n H i r r i u g 
ton. procedente de K e y West consig-
nado a R , L . B r a n u e n . 
J. B. FORGADE 
'ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
E N T R A D A S : 
1 , 1 1 3 . — L a n c h ó n 
U n s c ñ a t ; proce-
M A M F I E S T O 
P A N U C O ; p u t r ó n 
dente de A n t i l l a . 
Con 190.000 galones mie l , para 
a C u b a n Dis t i l l ing . 
E X P O R T A C I O N E S 
V I V E R E S . 
• 0 sacoe , h a -B a r a g u a Sugar 
r iña . 
Swift Company: -13.319 ki los carne 
salada. 
A r m o u r y C o m p a ñ í a : 13,656 idem 
idem; 382 cajas lomo. 
Cudahy P a c k : 1,3G7 ki los carne 
sa lada; 3,175 Idem tocino; 130 ter-
cero'as manteca; G o n z á l e z S u á r e z 
27,12S ki los idem a granel . 
J : Ois te l lano: 250 cajas huevos. 
F . Cana les : 150 idem idem. 
G A N A D O 
M. R o b a i n a : 
Lyke i j B r o s : 
H a r p e r Bros: 
M A D E R A 
C O M P R O V E N D O 
O b l i g a c i o n e s ( D e b e n t u r e ) d e j o s 
F . C . U n i d o s y B o n o s d e l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a , L i b e r t a d , E l é c -
t r i c o , C u n a g u a , e t c . , e t c . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M . 2 9 2 4 . 
91 cerdos en pie. 
197 idem Idem. . 
177 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1 ,114 .—Remolca -
dor cubano M A C E O ; c a p i t á n B c r -
na l ; proredonto de A n t i l l a » , 
E n lastre . 
M A N I F I E S T O 1,113^—I>anchón 
cubano T I X P A N ; p a t r ó n F r e i r é ; 
procedento do A n t i l l a . 
Con 260,000 galones mie l para la 
Cuban Dis t i l l ing Co . 
M A N I F I E S T O 1 ,110 .—Vapor <n-
bano C A I B A R I E N ; C a p . T o c a ; pro-
cedente de C n i b a r i é n y consignado 
a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
2 cajas chorizos. 
1 c a j a dcogae. 
P e d r o : 2 cajaa id , 
L . E . G w i n n : 4(4 85 atados cortes 
para huacal . 
• D. G a r c í a : 1,4S7 piezas madera . 
R,. J H e v i a C o m p a ñ í a : 875 icTem 
idem 
M I S C E L A N E A S : 
T r o p i c a l : 58,185 botellas v a c í a s . 
H . G . L e v i n : 414 cajas idem. 
J . Z . . Horter y C o m p a ñ í a : 13 4 
bultos bombas y accesorios 
Centra l A l a v a : 40 cajas ladr i l los ; , 
467 bultos tubos vigas y accesor iosJ atraque Sai1 _ 
F . G a r c í a Vi l l egas y C o m p a ñ í a : 
875 piezas tubos; 3,300 idem a c - | 
cesorios idem. • 
D . A . Roque y C o m p a ñ í a : 100 ha-1 
rr i les resina. 
C o m p a ñ í a : i 
encontraba atracado al t inglado San 
J o s é , aun en c o n s t r u c c i ó n , 15,000 
sacos del centra". A m é r i c a , y 5.000 
sacos del central U n i ó n , t r a s l a d á n -
dose al m u e r e de l a C o m p a ñ í a Na-
v iera , donde e m p e z ó a cargar 10,000 
sacos del central Oriente y 5,000 sa-
cos del central B o r j i t a . 
E l referido v a p ó r , con motivo de 
haber atracado a l que s e r á un gran 
j edil icio y de positivos beneficios pa-
i r a '.os embarques de a z ú c a r , eco-
' n o m i z ó m á s do dos d í a s de demora, 
' por las facil idades que b r i n d a el 
i justamente celebrado tinglado de 
H a v a n a E l e c t r i c R 
2 bultos accesorios. 
C e n t r a l Vert ientes : 3 Idem m a -
quinaria . 
Cruse l la s y C o m p a ñ í a : 26,843 k i -
los grasa. , 
M A N I F I E S T O 1,778.—Go^et^ ame 
r icana "Roseway", c a p i t á n Godfrey i 
procedente de Orange ( T e x a s ) , con-! 
signado a J . Costa . 
S e g ú n nos Informan en las ofici-
nas de la At lant ic F r u i t Company, 
hoy esperan el vapor ing é s Aspen , 
que a t r a c a r á en el t inglado San J o -
s é , donde c a r g a r á 30,000 sacos de 
los centrales propiedad de. la W e s t 
I n d i a , con destino a I n g l a t e r r a . 
T-ambién nos han manifestado en 
las a ludidas oficinas que e'. vapor 
f r a n c é s Bre i tz I z t l " l l e g a r á del 18 
a l 19 a cargar 35,000 sacos t a m b i é n 
de 1a West I n d i a , y con igua l des-
tino que e". anterior. 
Buergo y A lonso : 
227,237 pies madera . 
H . 
r ios. 
1 idem acceso-^ do a J . Pedroso 
. , E n lastre. 
Manifiesto 1 7 7 9 . — V a p o r amer ica -
no "City of Miami" , c a p i t á n Do-
roty procedente de Miami consigna-
As imismo desde ayer se e s t á pre-
parando otro embarque del central 
18 196 piezas; A m é r i c a , ascendente a 25.000 sacos 
y los cuales s e r á n cargados en el 
t inglado San J o s é , por el vapor 
A u n a Sofie que, procedente de Nue-
v a Y o r k , e n t r ó esta m a ñ a n a . 
FERROCARRILES DE L A HA-
BANA Y ALMACENES DE 
REGLA L I M I T A D A 
D E C A I B A R I E N 
T R A S B O R D O : 
' F e r r e r y C o . : 
• J . A . G o r r a : 
V d a . del D r . 
C A B O T A J E : 
C . A i r P . : 5 c i l iudros v a c í o s . 
E . L a v a ' e : 20 pacas esponjas. 
G o n z á l e z C o v i á n : 15 c a j a s baca-
'.ao. 
I . Choong: 1 I d . p e r f u m e r í a . 
J u n c o y C o . : 27 pacas tabaco. 
R . D u s s a q : 100 tercerolas mie l . 
T h e Goodyear: 2 gomas c a m i ó n . 
T o r n a b e l l C o . : 10 bles, v a c í o s . 
W e s t i n d i a : 30 bles, aceite; 42 
tambores v a c í o s ; 141 bles, v á c í o s . 
Con carga general . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
V a p o r americano " E x c e l s i o r " , p a -
r a NewOrleans . 
Ga lban Lobo Co. , p a r a la orden 
2850 sacos a z ú c a r del ingenio N i á -
gara , peso neto 423225 ki los , va lor 
$45600; 1470 idem idem del Inge-
nio Puerto , peso neto 227395 ki los , 
valor $23520 . 
Vapor americano O r í z a b a . para 
New Y o r k . 
Mi Otaduy para Sugar Sales Corp . 
500 sacos a z ú c a r del ingenio " P o r -
tugalette", peso neto 732855 ki los , 
valor $ 8 2 . 3 7 8 . 7 5 . 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
V a p o r americano "Pastores", p a -
r a P a n a m á . 
Co. R o n B a c a r d í , para l a orden. 
91 ca jas ; 1 barr i l ron, valor $1042.65 
"Hcr, eiii-
^Ven 
V a p o r americano 
r a E s t a d o s Unidos. 
Godinez Hno. , para 
F r u i t . . 
100 huacales p iñas . 
P a r a New Orleans: 
V . R o d r í g u e z , para ia 
?68 huacales berenw0r(M 
mientoe. 
A . Cejudo, para la ord*B 
28 huacales quimbomb^. 
E X P O R T A C l O \ ~ B l 3 ^ 
V a p o r h o l a n d é s , "Maasrt 
A m s t e r d a m . 
R . Dussaq pard la 0rd 
tos o sean 21250 galones ,?1 
abejas , con un valor de 
E X P O R T A C I O N T f i >Ul) 
V a p o r 
Londres . 
h o l a n d é s "Masdan", p a r a E s p a ñ a 
V a p o r h o l a n d é s "Maafid an" 
M A N I F I E S T O 1 ,117.—Goleta c u -
b a n a M A R G A R I T A ; p a t r ó n San tuna; 
procedente do R í o D'anco. 
C o n a z ú c a r . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
H a b a n a , C u b a , 9 de marzo de 1923. 
S e ñ o r Director de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente . : 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gu'sto de 
fac i l i tar le los detalles de los pro-
ductos brutos estimados en n u e s t r a 
r e c a u d a c i ó n durante la s e m a n a pa-
sada, correspondientes a esta E m -
presa y a la H a v a n a C e n t r a l R a i l -
road Company. - — " 
I M A N I F I E S T O 1 ,119 .—Goleta c u -
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A b a ñ a M A R I A ; p a t r ó n F e r r e r ; pro-
M A N I F I E S T O 1 ,118 .—Goleta c u -
bana J U L I T A ; p a t r ó n G a r c í a ; proce-
dente de E s p í r i t u Santo. 
Con carga general . 
P u e r t o d e S a n t i a g o d e C u b a 
( E n v í o de P . Abeza , corresponsal . ) 
Marzo 7 de 1923. 
E N T R A D A S D E T R A V E S I A 
D I A 7 
De ' Nueva Y o r k , vapor 
no Cauto, consignado a 
doya. 
C a r g a general . 
amer ica-
J . Cen-
De Mobila, vapor noruego A n u a 
Sofie, consignado a J . Cendoya. 
C a r g a general . 
De Nueva Orleans , vapor norue-
go Cibao, consignado a L . Abasca i 
y Sobrinos. 
C a r g a general . 
De Santa C r u z del ' S u r , vapor 
i n g ' é s Nollsement, consignado a 
M e r c a d é , Bergnes y C o m p a ñ í a 
C a r g a de a z ú c a r de t r á n s i t o y 
aprovis ionarse de agua. 
S A L I D A S D E T R A V E S I A 
D I A 6 . 
P a r a K i n g s t o n , vapor cubano 
F r a n k T e n n y , despachado 
c a p i t á n . 
E n lastre y 32 jornaleros . 
por s u 
I I M P O R T A C I O N Manifiesto de la carga del vapor I n g l é s A s u n c i ó n de L a r r i n a g a , que, 
j procedente de L i v e r p o o l , e n t r ó a n -
: teayer: 
j A . L a b r a d o r y C o m p a ñ í a : 1,500 
• cajas de leche. 
j L u i s T a m a r e l i e y C o m p a ñ í a : 500 
ca jas Tvisky. 
| R . L . : 100 i d . i d . 
J . M . R . : 65 cajas cerveza. 
S . A . C : 400 sacos a m i d ó n . 
M . C : 25 cajas wlsky . 
J u l i á n Cendoya: 750 atados telas 
de z inc; 3 fardos pape' a l q u i t r a -
nado; 1 casco b ó r a x ; 110 atados 
calderos; 4 cascos; re jas paca a r a -
dos; 1 ca ja torni l los; peines de 
cuerno, quemadores , so ldaduras y 
argol'as, 2 bocoyes cacerolas y 
ol las; 10 tambores aceite l inaza , 
¡ 1 0 9 c u ñ e t e s clavos hierro galvani-
izado; 25 atados t u b e r í a , 1 casco 
i galvanizado p a r a gas; 5 6 bultos 
m i s c e l á n e a de f e r r e t e r í a . 
Be ' l eau H e r m a n o : 2 ca jas ta la-
b a r t e r í a . 
F a r r é y G u i l l e n : 1 c a j a tejidos. 
Canto, Caste l lanos y C o m p a ñ í a : 
1 i d . I d . 
L i z a r d o G a r c í a : 1 i d . i d . 
F a r r é , R u b i r o s a y C o m p a ñ í a : 1 
i d . i d . 
VAPORES ATRACADOS 
A LOS MUELLES 
• v. H A B A N A 
Semana terminada el 3 
de nvTzo de 1923. . ! 
E n igual periodo del 
año 1922 
Diferencia de m á s este 
año 
Total desde el 1 do J u -
l io. . . . •. 
E n Igual período del 
afío 1922 . 
Diferencia de menos es-
te año 
657.689.80 
cedente de R í o B l a n c o . 
Con a z ú c a r . 
H A V A N A C E N T R A L RAIX.KOAJ> COM 
P A N Y 
M A N I F I E S T O 1 ,120 .—Ga'e ta m -
625.561.39 n a P A J A R O D E L M A R , p a t r ó n l a-
. r í a ; procedente de S a n t a C r u z . 
¡ Con carga de cebollas. 
32.128.41 M A N I F I E S T O 1 ,121 .—Goleta c u -
bana C R I S A L I D A , p a t r ó n S a s t r e ; 
10.775.939.12 procedente de C á r d e n a s . 
i Con carga general . 
10.959.689.09 S A L I D A S : 
M A N I F I E S T O 1 .145 .—Goleta c u -
I b a ñ a M A R I A V A S Q U E Z , p a r a B a -
183.699.97 nes. 
• ¡ Con carga general . 
M A N I F I E S T O 1 ,147 .—Goleta c u -
bana A M E L I A , p a r a C a i b a r i é n . 
Con carga general . 
L r a i n y E l o r r i a g a , para . J 
Con R o n B a c a r d í , para H . B u t l e r l B i lbao , 145 piezas de caoi ^1 
2666 ca jas ; 4 bultos ron, valor $3060 con 24614 pies superficiaiP ^ 
P a r a D a r k a r , (Oeste de A f r i c a ) . $ 2 2 1 5 . es' 
F , E c h e m e n d í a , para Co. F r a n c a i -
se L ' A f r i q u e , 1 b a r r i l r o n con 25 
galones, valor | 2 5 0 . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
« O L I Z A S C O R R I D A 
V a p o r americano "Drizaba' 
E s t a d o s Unidos. 
V a l e a y Co. , para M Export ' J 
Vapor americano " O r i z a b a " , para ¡ j a s pasta de guayaba. 
Es tados Unidos: • O. F e r n á n d e z para 
M e n é n d e z M. para Y o c u m B r o s , I S - ' S w e l t i n g Co. , 9 caja^ metal i 
pacae tabaco, peso neto 1130 ki los , 
valor $ 2 7 0 0 . 
H . Smi th , para Same, 76 
idem, peso neto 4049 ki los , 
$9897. 
P a r a C a n a d á : 
F e r n á n d e z G r a u Co. , p a r a 
San Franc i s co , Alfonso X I I . 
Machina , San Gi l y Pastores . 
H a v a n a C e n t r a l , C h r e c h . 
San J o s é , ninguno. 
W a r d T e r m i n a l , Orizaba. 
Arsena l , Exce l s ior , J . R . P a r r o t t 
y Govtrnor Cobb. 
T a l l a p i e d r a , L a n c h ó n C a i b a r i é n , 
C á r d e n a s y la Go1eta Susan B . 
A t a r é s . vapor i n g l é s H a t i m u r a . 
C a s a B lanca , Gante . 
Reg la , Sagaland y H a c m a c . 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S S A -
L I D O S D U R A N T F E L D I A 
D E A Y E R 
bultos 
Semana terminada el 3 
de marzo de 1923. . 
E n iguel periodo del 
año 1922 
Diferencia de m á s este 
año 
Total desde el 1 de J u -
lio 
E n Igual periodo del 
año 1922. . . . . . 
Diferencia de m á s este 
año 
| 69 .124.30 j M A N I F I E S T O 1 ,147 .—Goleta c u -
bana Z U B I E T A , p a r a C á r d e n a s . 




M A N I F I E S T O 
b a ñ a J U A N A Y 
C á r d e n a s . 
Con carga general . 
1 ,148 .—Ga'eta c u -




Muelles Genera le s . . . . . . . . 4975 
San F r a n c i s c o . . . . , . 502 5 
Mach ina 9116 
H a v a n a Centra l 4848 
San J o s é 6648 
W a r d T e r m i n a l . . . . . . . . 4002 
A r s e n a l . . . . - 8586 
T a l ' a p i e d r a 982 
A t a r é s 4782 
C a s a B l a n c a 
R e g l a . 
Total 48984 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
D I A 7 
P a r a G u a n t á n a m o , vapor a m e r l -
cno Cauto, despachado por J . C e ñ -
id . 
Angel Santos: 1 I d . I d . 




de t r á n s i t o . 
P a r a Sagua, vapor ingl:S R a m ó n 
ae L a r r i n a g a , despachado por L 
Abasca i y Sobrinos. 
C a r g a de t r á n s i t o . 
AU.X Cayes ' so le ta hait iana 
Bamante , despachada por Y a n n i n i . 
E n lastre y 26 jornale'ros. 
P a r a Ing 'a terra , vapor i n g l é s No-
lisement, despachado por Mercado 
Bergnes y C o m p a ñ í a . 
C a r g a de 45,000 
car . 
sacos de a z ú -
Orden: A : 50 cajas bacalao. 
L . H . C . : 2 cajas tejidos. 
So er, Sanes y C o m p a ñ í a : 
i ata nos z inc; .16 bultos f e r r e t e r í a . 
} F r a n c o í, Costa y C o m p a ñ í a : 13 
bultos f e r r e t e r í a ; 750 atados zinc. 
1 V a l e n t í n V a l l s y C o m p a ñ í a : 285 
bultos f e r r e t e r í a ; 600 atados zinc. 
- R . Bernardo H e r m a n o : 155 bul -
tos f e r r e t e r í a . 
E . Boix y C o m p a ñ í a : 8 i d . I d . ; 
. 200 atados z inc. 
i J . R u b i ó y C o m p a ñ í a : 5 bultos 
• f e r r e t e r í a ; 275 atados zinc. 
j J o s é L i ñ e r o : 250 atados zinc. 
' z L i ñ e r o , Sabater y C o m p a ñ í a : 3 bul-
tos f e r r e t e r í a . 
I . Domingo y C o m p a ñ í a : 3 I d . 
i d . 
. L A E L E G A N C I A 
Por escritura p ú b l i c a de esta fe-
cha ante el L d o . R a m ó n F e r n á n d e z 
L l a n o , ha quedado disuelta la socie-
dad que giraba en esta p laza bajo 
la r a z ó n social de " R o d r í g u e z y S á n -
chez", h a c i é n d o s e cargo de todos sus 
c r é d i t o s activos y pasivos el socio ge-
rente de la disuelta sociedad Mala -
q u í i s R o d r í g u e z , el que c o n t i n u a r á 
el mismo negocio de T i n t o r e r í a ti-
tulada : : L a E l e g a n c i a " , bajo su so-
lo nombre, en la cal le de P l á c i d o 23f 
antese Bernaza . 
E N T R A D A S D E C A B O T 
D I A 7 
De l a H a b a n a , vapor 
G u a n t á n a m o , consignado a 
r io P a r r e ñ o . 
C a r g a general . 
U n i ó n C i i C o m -
p a n y 
Compro 200 acciones da esta Compañía, 
pago a $21.00 por cada 100 acciones. 
M. Calleja, Esperanza, 4 2, Te lé fono M-
1063 
9042 9-10 m% 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a , Marzo 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
> E s t a d o del tiempo viernes 7 a. m . 
E s t a d o s Unidos p e r t u r b a c i ó n afec-
tando a l a r e g i ó n C e n t r a l . Golfo de 
M é j i c o buen tiempo, b a r ó m e t r o a l -
to, viento de l a r e g i ó n or ienta l . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo esta 
noche y e l s á b a d o , iguales t empera-
turas , terrales y brisas frescas q u i -
z á s brisotes. 
Observatorio Nac iona l . 
M A N I F I E S T O 1 ,149 .—Remolca -
dor cubano M A C I i O , p a r a A n t i l l a . 
E n lastre . 
M A N I F I E S T O 1,150. — L a n c h ó n 
T U X P A N , para A n t i l l a . 
E n lastre . 
M A N I F I E S T O 1,151. — L a n c h ó n 
cubano S A N T A M A R I A I I p a r a A n -
t i T a . 
E n lastre . 
M A N I F I E S T O 1 ,152 .—Vapor c u -
bano P U R I S I M A C O N C E P C I O N , s a -
l ido p a r a C l e n f u c g ó s y escalas , y 
despachado en é s t a por l a E m p r e s a 
N a v i e r a de C u b a . 
Con carga general . 
la or-
den, 100 bultos idem, peso neto 
5047 kilos, valor S 8 8 8 4 7 5 . 
P a r a 'Estados UnWos: 
A i x a l á Co . , p a r a l a orden 51 b u l -
tos idem, peso neto 3100 ki los , valor 
$204810 . 
C . Arnoldson , p a r a la orden 12 
mil tabacos, peso neto 176 ki los , v a -
lor $1300 . 
Vapor i n g l é s "Toloa", para la E s -
tados Unidos. 
M . A . S u á r e z . ' p a r a S. R o s i n , 43 
bultos tabaco, peso neto 2437 k i -
los, valor $582780. 
Vapor americano "Pastores", pa -
r a P a n a m á . 
C . Pego, para E . H a l p h e n , 16000 
c igarri l los , peso neto 23 ki los , valor 
$50. 
Vapor americano "Governor Cobb" 
para K e y West . 
Cuban L a n Co. , p a i a H a v . A m . 
B r a n c h , 25 pacas tabaco, peso neto 
1424 ki los , valor $2690 . • i 
P a r a E s t a d o s Unidos: 
M . A . P o l l a r c k , para A . Santae l la 
10 pacas idem, peso neto, 531 ki los , 
va lor $ 1 3 9 9 . 2 0 . 
y cobre viejo, el mismo emban 
1 p a r a la orden 40 sacos astas dev 
bultos 2 3 tambores v a c í o s , 
va lor P a r a I t a l i a : 
J . R u í z , para R , Rossi, 25 J 
conserva. 
P a r a Es tados Unidos: 
J . T . Medina, para A. 
c i l indros hierro v a c í o s . 
V a p o r i n g l é s "Toloa", 
Y o r k . 
M. Marino, para J . M. 
tubos de metal . 
Vapor i n g l é s "Orcoma' 
t é m a l a . 
Paezold Co. . para X. 
339 fardos con 300 sacosTn¡B¡3 
da uqp. 
V a p o r americano 'Govornor Coii 
para Estados Unidos. 
H . A. Steven, para VV. R. Hardy 
6 cajas muebles usados. 
F . L a m u ñ o , para C. Recio, tu 
bras pasta de guayaba, valor $55̂  
P a r a I^e.v West 
G. Portocione, para Reedy J 
ward ing , . 1 caja con cubiertas 




'. Para ( 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y 
V E G E T A L E S • 
V a p o r americano "Or izaba" , para 
Es tados Unidos. 
Co. C u b a n a , para Sgobel A n d Day 
1000 huacales cebollas. 
Vapor aremiracon "overhor Cobb" 
para K e y West . 
A . Cejudo, para l a orden, 30 bul -
tos vegetales. 
Vapor i n g l é s "Toloa" , p a r a E s t a -
dos Unidos. 
Godinez Hno. , p a r a K e y W e s t 
Indios, 300 bultos vegetales. 
L . E . G w i n n , para H . W a r n a . 1225 
cajas tomates. 
Idem para L a n d , 52 cestos habas 
de l ima. 
Idem para D . Gr i f f in , 40 cajas ce-
bollas. 
P a r a New o r k : 
P . Pool , para J . G . Rott ig , 731 
huacales vegetales. 
PKODUClfOS QUIMICOS 
P A R A INDUSTEIAS 
A C n ) 0 M U R I A T I O ) 20* 
Sulfúrico. Tartárico. Oxálico 
Cítrico 7 iodo otro Acida 
S O S A C A U S T I C A 76 0 0 
O-^onato, Bicarbonato. Sal j Mr 
Sodas 
F O R M O L 40 0 0 
Crt-ollnlola. Insectlol r 
varios, otros drslnfeotante» 
A C E I T E C A S T O R PURO 
Coco.» Palma. Algodón. Mnaa T| 
Aceltea de Pescado y Anlmil. 
M A T E R I A S BÜANQÜEADOKA! 
P I N T U R A S Y PRESERVAUTOS 
P A R A M A D E R A V HIiaM 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y CA. 
N E W Y O R K . SANTIA 
M U R A L L A 3 Y 4. HABANA 
PUtKTO DE MATANZAS 
M A T A N Z A S , marzo 9. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Despachado hoy para Galves ton 
vapor d a n é s A b e n r a r con 21.000 sa-
cos a z ú c a r exportados H e r s h e y C o r -
poration para New Y o r k vapor da-
n é s W i e n con 11,500 sacos a z ú c a r , 
exportados C u b a n T r a d i n g Company, 
G O M E Z . 
M A R C O S 
Imperiales y Republicanos, en cualquier 
cantidad, a los tipos más bajos. También 
los remito a cualquier parte de la Isla. 
Cuba y Obrapla, vidriera L a Granada, 
te léfono M-3804. Alberto López. 
9231 10 m 
cubano 
Deside-
C * T J D A S D E C A B O T A J E 
D I A 6 
P a r a la H a b a n a , vapor cubano 
Santiago de C u b a , despachado 
Desiderio P a r r e ñ o . 
Con c a r g a genera!. 
por 
P a r a 
E m i l i o 
Desmes R u i z . 
C a r g a general 
l a H a b a n a , goleta cubana 
B a c a r d í , despachada por 
M O V I M I E N T O m : g o l e t a s 
d e C A i u n A j r . 
M Ü l í L L E D E L S R . D U M O X T 
E n dichp mue le se encuentra 
cuatro goletas descargando y car-
gando p a r a distintos puntos de la 
A B A S T E C I M I E N T O D E C A R B O N 
M I N E R A L E N E L P U E R T O 
• 
E n la m a ñ a n a de ayer e n t r ó en 
nuestro puerto e" vapor d a n é s Y o -
kohama, el cua l se a b a s t e c i ó de 200 
toneladas de c a r b ó n minera l , ha-
biendo atracado a l m a l e c ó n del F e -
rroc^rrf. de C u b a , donde so en-
cuentra depositado un gran carga-
mento de los s e ñ o r e s Geo. E . L a ñ e 
Coa' Company. 
Anoche mismo se hizo a la m a r 
con d i r e c c i ó n a J ú c a r o , d e s p u é s de 
haber realizado sus operaciones de 
p r o v i s i ó n de dicho combustible con 
suma brevedad, y, por consiguien-
te, con los zeneficios consiguientes 
de e c o n o m í a de tiempo y gastos. 
Dadas la? buenas condiciones de 
haber en dicho m a l e c ó n veinte pies 
de agua y poder a t r a c a r al í buques 
dp mucho calado, é s t o s "podrán ve-
nir exc us ivamente a provisionarse 
con las ventajas que proporciona el 
nuevo d e p ó s i t o de tan ant iguos y 
acreditados importadores de c a r b ó n 
minera l . 
i ? 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Ayer , al m e M o d í a , t e r m i n ó de 
¡ c a r g a r e l vapor Corona , que se en-
G H I E B R A ü M t T I C H O E W O L F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• • e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T e l A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a f I 8 . - H a ! ) a a a 
n 
SOL 
U n g r u p o d e h a c e n d a d o s c u b a n o s e s t á n d i s p u e s t o s a cons tru i r 
u n i n g e n i o n u e v o d e c u a l q u i e r c a p a c i d a d d o n d e h a y a z o n a p a r a e l 
m i s m o . B i e n s e a t o m a n d o los t e r r e n o s d o n d e d e b a c o n s t r u i r s e e l 
c e n t r a l c o n c o n t r a t o s de c a ñ a que l e g a r a n t i c e n l a z a f r a , o c o m p r a n -
d o l a s t i e r r a s n e c e s a r i a s p a r a a b r i r l a z o n a . 
S o n c o n d i c i o n e s e senc ia l e s , l a s s i g u i e n t e s . 
P r i m e r a : Q u e e l p r e c i o p r o m e d i o d e l a s c a ñ a s no p a s e d e c i n -
c o y m e d i o a r r o b a s 
S e g u n d o : D e s e r p o s i b l e , q u e e l t e r r e n o s e a v i r g e u 
T e r c e r o : E l d u e ñ o d e u n a g r a n c a n t i d a d d e t e r r e n o p o d r í a , d i -
g a m o s , v e n d e r l a m i t a d de sus tierras, d o n d e s e c o n s t r u i r í a e l i n -
gen io a u n p r e c i o r a z o n a b l e , a d q u i r i e n d o d e este m o d o v a l o r e l 
r e s t o d e s u p r o p i e d a d . 
S e r e p i t e q u e los i n i c i a d o r e s s o n c o n o c i d o s h a c e n d a d o s c u b a -
n o s , y es i n ú t i l h a c e r p r o p o s i c i o n e s q u e r e s u l t e n e n p é r d i d a d e 
t i e m p o d e s p u é s de i n v e s t i g a d a s 
N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
D i r í j a n s e p o r e scr i to a " C L I E N T E X " , E d i f i c i o d e l B a n c o d e l 
C a n a d á , H a b a n a . J 
A Ñ O X C I 
Ü 1 A K I U ü t L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
1 0 d e 1 9 2 3 
^ I c i E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N _ J 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE VALORES 
( P o r la P r e n s a Asoc iada) 
ASOCIACION DE REPRESEN-
TANTES DE CASAS EX-
TRANJERAS 
T Asoc iac ión de Representantes L * Asoc iau ^ a gene. 
fi ^ /e febrada'Tn la / a r d e d e ^ Jue-
ral' • itimo en los salones de la C a -
ves ult'mp,0mercio, I n d u s t r i a y Na-
m a r a j e C o m e r c ^ . ^ C u b a des .g . 
vegacion ae g s e ñ o r e g que 
nó P f formar su Pr imera J u n t a D l -
fc%va, la Que q u e d ó const i tuida co-
J » 0 , , ^ Armando Mareé , presidente ; 
S Antonio G . Duque, pr imer v i -
8eñor te s e ñ o r Enseb io Dardet . p r e s i d e n t e s e ñ o r ^ o p a r . 
8 f U n T e 8 o r e r o r s e ñ o r J o s é M . Pe -
díaS• w e s o r ^ r o : y vocales los se-
láeZ- T n e e f F A n g e l ; J o s é Ortega; 
i n c i t o C u a d r a ; Miguel G o n z á l e z ; 
m oí Vi l lapo l ; Manuel Esco to ; A . 
Manuel V i i i a p o ^ Alberto i 
m e r c a d o l o c a l B E V A L O R E S i N u E V A Y O R K , m irzo 
Inactivo, pero con tono de firmeza, ( Movimientos de precio i r r e g u l a r e s , 
rigió ayer el mercado local de valores, i y generalmente indecisos caracter i - j 
sin que oficialmente se diera a conocer i zaron jag transacciones en el m e r c a - | 
operación alguna. Ido de valores hoy, cayendo las ven-• 
Fuera de pizarra ge hicieron algunas^ tag por ¿ e b a j o del m i l l ó n para la pr i -
operaciones de escasa Importancia en! merd s e s i ó n plena en los ú l t i m o s 10 
acciones de Havana Electric , preferidas Q-(ae L a p a r t i c i p a c i ó n p ú b l i c a en 
y comunes: I n t e r n a c i ó n ^ de Te lé fono: 
Licorera comunes: Navieras, comunes: 
bonos de Havana Electr ic; bonos Cerve-
cera Internacional, Obligaciones Ayunta-
miento de la Habana; obligaciones de 
la Manufacturera y bonos de la Repú-
blica del 5 y 6 por ciento. 
Se vendió un lote de acciones 
Banco Español a precio reservado. 
del 
Cerró el mercado quieto. 
C O T I Z A C I O N O r i C I A L 
MARZO 9 
Bonos y obligaciones 
Interés , % Comp. Venfl. 
jíespereira VpranPS- Abelardo F e r 4% 
5 
J í presidente electo, d e s e m p e ñ a r á 6 
oJzo durante dos a ñ o s , l a mitad ' 5 
^CiaargDire"ctTva; para ser renovada , 6 
en igual forma en los anos subsi- ! 6 
guíenles. 
qflíún una e x p o s i c i ó n hecha por 
-1 señor Pardlas , los puntos pr inc i -
pales del Reglamento son los s iguien 
crear tres comisiones, de admi-
sión de socios, de informes comer-
ciales v de arbi traje . 
« • establece una cuota mensual de 
tres pesos y otra de entrada de diez 
^ n o m b r a n socios fundadores, de 
número, de honor y de m é r i t o . 
Como socios fundadores f iguraran 
todos aquellos que se inscr iban du-
rante el presente mes de marzo. 
A propuesta del s e ñ o r J o s é Ortega, 
se acordó conmemorar la constitu-
ción de esta nueva entidad e c o n ó -
mica, con un almuerzo. 
Felicitamos a los s e ñ o r e s olectos 
para formar la pr imera direct iva de 
la citada a s o c i a c i ó n de representan-
tes de casas extranjeras , a la que a 
la vez deseamos muchos é x i t o s en las 
gestiones que se propone realizar, 
en favor de sus intereses y del p a í s 
en general. 
NOTICIAS DE AZUCAR 
A Z U C A R E S C R U D O S 
R Cuba 1905 (Speyer) 95 100 
Cuba 1905 ( D . i n t . ) . 83^ 84% 
R Cuba 1909 (4%4. . 82^ 
R Cuba 1914 (Morgan) 88 
R Cuba 1917 (Tesoro) 94% 
R Cuba 1917. (Puertos) 87 
Ayto. Habana, l a . Hip. 97 
I d . id. 2a. Hip . . . . 94 
Banco Territorial S. A. Nominal 
I d . id. Serie B . . . . Nominal 
Cervecera Int., l a . Hip 76% 
Electric Sfgo. de Cuba 70 100 
F C U ( p e r p é t u a s ) . . Nominal 
Gas y Eletricidad. . . 101 115 
Havana Electr ic R y . . 91% 95 
H E R y . t i . P . Co. . 83% 90 
Manufacturera X a c . . . 60 100 
Matadero, l a . H i p . . . 70 100 
Te lé fonos . 78% 
\colones 
Cervecera I n t . , pref. . 4 0 70 
Irlem Ídem com. . . . 10 
Constructora, pref. . . Nominal 
Cuban Tire. pref. . . x 
Cub^n Tire cora. . . 
Cuba Cañe, pref. . . . 55 
Cuba Cañe, com . . . . 16." 
Havana Electr ic . . pref. 100 
Havana Electric , com. 89% 
Inter. Telcphone. . . 68% 
Jarcia, prof 75 
Jarcia, com 19 
el mercado f u é insignif icante. 
L a subida del tipo monetario a 
5 1|!2 por Ido d e s p u é s de abr i r a 
4 3|4 a c e l e r ó la d i s t r i b u c i ó n usual 
de uMlidades de fines de semana y 
a l e n t ó t a m b i é n las ventas para la 
cuenta de los cortos. L a r e a c c i ó n ee 
•atribuyó en algunos c í r c u l o s a la 
d i s t r i b u c i ó n por los pools por te-
mor de la posibil idad de un pronto 
j u m e n t o en el tipo de redescuento 
de la R e s e r v a F e d e r a l local . 
Nueva potencia compradora reve-j 
laron t a m b i é n las petroleras, e l e v á n - ¡ 
dose deede Cosden de 1 3|8 a 62 
su mejor precio del a ñ o . Cal i forn ia 
Petro leum t a m b i é n tuvo un breve pe-
r íodo de f u e r z i , tocando 98 3|8, pero 
cayendo otra vez a 9 7 . 1 | 8 . 
COTIZACION DE CHEQUES 
IjOS cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
pigue: 
100 E N L A B O L S A 
95% 
PO Comp. Vend, 
107 
100% Banco Nacional. . . . . . 34 40 
Banco Español 16 18 
Banco Internacional. . . . Nominal 
81% 1 Banco de Upm'-n 11 13 
Banco <le Penabad Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
BOLSA DE NEW YORK 
* A'e-w Y o r k , marzo 9. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
B O N O S 
9 , 3 9 8 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 6 9 , 0 0 0 
¿ o s checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
7 3 1 , 
MERCADO DE ALGODON 
( P o r l a P r e n s a Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , marzo 9. 
E l mercado de a l g o d ó n a b r i ó sos-
tenido con una baja de 9 a 20 pun-
tos con motivo de las ó r d e n e s de 
venta recibidas de la noche « la ma-
ñ a n a y las ventas locales Inspiradas 
por la re l ta iva menor t irantez en 
Liverpool . 
E l sentir reaccionario que se desa-
¡ r r o l l ó con motivo de ta baja de 
ayer t o d a v í a estaba en evidencia; pe-
I ro los intereses comerciales com-
pras repetidas t a m b i é n por los ven-
I dedores de ayer por la m a ñ a n a , y 
tan luego como fueron absorbidas 
las pr imeras ofertas el mercado se 
! v o l v i ó m á s sostenido. 
L o s contratos de mayo se vendie-
ron hasta 3 0 . 7 5 y octubre hasta 
2 6 . 7 3 , o sea de 50 a 75 puntos por 
1 debajod el alto record de ayer. 
¡ O ib l e s de L iverpoo l anunc iaba 
' que iba ganando terreno una o p i n i ó n 
desfavorable del mercado a l l í . 
MERCADO PECUARIO 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O , D E M E N D O Z A Y C A . 
S U M A R I O i 
L a p r o p o r c í n del Banco de Reser -
va F e d e r a l de New Y o r k es de 8 3 . 2 
contra 8 0 . 6 y 8 4 . 9 hace un a ñ o ; 
la proporcin del s istema de R e s e r v a 
F e d e r a l 7 6 . 2 no ^ e ha alterado, 
siendo la misma de hace una semana 
contra 7 7 . 8 el a ñ o pasado. 
Internat ional Harves ter para el 
a ñ o que t e r m i n ó el 31 de diciembre 
pasado revela contribuciones netas 
de $5.540.768 contra $4 .149,000 en 
el 1921. 
Todo el programa l e g i s l a ü i v o de 
la C o m i s i ó n Lockwood con la excep-
c ló nde la p r ó r r o g a de las leyes sobre 
ventas por un a ñ o s e r á seguramente 
derrotado. 
L a G r a n B r e t a ñ a ha protestado 
e x t r a o f í c i a l m e n t e por conductos di-
p l o m á t i c o s contra la o c u p a c i ó n fran-
cesa del Rhin-
UNION DE FABRICANTES DE 
LICORES Y ALMACENISTAS 
DE VIVERES 
Licorera, pref . . . . 
Licorera, com. . . . 
Lonja Comercio, pref. 
Idem idem comunes. 
Manufacturera, pref. 























F U E R A D E L A B O L S A 
D E H A C I E N D A 
E S T A D O D E L T E S O R O 
Banco Nacional 34% 35 
Banc Qspañol 16% 17 
B t c o Internacional. . . . % 1 
Banco de P i g ó n . Nominal 
Banco de Upmann. . . . . 1 1 % 12% 
Banco de Penabad. ., . . . . 15 17 
Caja Centro Asturiano. . . 75 
H a s t a el d ía de ayer h a b í a de 
Comp. vend. j pOSjtado en la T e s o r e r í a General de 
la R e p ú b l i c a , $11.331.694.71. 
334 Unidos. . . . . . . . 6*% 
Union H A Seguros, p. 49 
Idem Idem com. . . . l ^ 
U Nac io i iR l Seguros, p. 3014 
E l mercado a b r i ó hoy con tono 
firme y con p e q u e ñ a s ofertas de a z ú -
cares de Cuba y Puerto Rico para 
embarque en todo el mes de marzo 
a la base de 5 5j8 costo y flete, ha-
biendo compradores interesados en 
comprar una cantidad gramlo em-
barque en abri l a 5 5|8 costo y f le té . 
Más tarde se anuncia que h a b í a 
alrededor de TS.OO'O sacos de Cuba 
y Puerto Rico , ofrecidos a la base 
de 5 518 costo y flete para embar-
que en abr i l a la base de 5 3¡4 cos-
to y flete. 
Entrado ya el d ía se venden unos 
20,000 sacos a un refinador de Nue-
ra Orleans para embarque en abri l 
al precio ü'e 5 5j8 costo y flete. 
Al m e d i o d í a el mercado se debilita 
al hacer ofertas en p e q u e ñ a s canti-
dades ofrecidas para embarque en 
marzo al precio de 5 l j 2 cesto y 
flete y para embarque en abri l a la j • 
base de 5 5¡S costo y flete, m o s t r á n - • S | E Unidos, cable 
dose los operadores retraidos. I S | E Unidos, vista 
También r e p ó r t a s e la venta de I Londres, cavuc . 
1,000 toneladas azucares del B r a s i l Londres, vista. . 
» la paridad de 5 .44 F O B para los ¡ Londres, 60 d¡v. 
arácir^s de Cuba . paris, cable, . . 
Naviera, com. . . . . 13 
Nueva F e a . de Hielo. Nominal 
Perfumería, pref . . . . C9 
Perfumería, com. . . . 15 
Pesca, preferidas. . . 70 
Pes (« , comunes 23 
Teléfono, pref 94 











Union Oil Co. . . . . . . 20% 100 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
MARZO 9 
B U S C A N D O Y A B H I E N D O Z A N -
J A S 
L A S D E U D A S A P R O B A D A S 
Da C o m i s i ó n de l a Deud'a, tiene 
aprobadas cuentas por concepto 
de suministros , que ascienden a 
$1.605.205.61 y h a rechazado cuen-
tas por valor de $485.987.47. 
A S C E N S O S E N L O S L M P U E S T O S 
A propuesta del Jefe de la S e c c i ó n • 
1 de Impuestos del E m p r é s t i t o , ha fir-1 
Lo,s surcos se bacen casi exc lus l - ' mado el Secretario de Hac ienda los 
vamente por arados t irados por bue- siguientes ascensos: 
yes. No se usan 1<M arados de v a - ¡ S e ñ o r e s M a r t í n Soler a Ofic ia l 
por para esta o p e r a c i ó n , e x c e p t ú a n - ¡ Clase quinta. 
do en casos de mucho apuro. L a r a - ! J o s é Salvat a Of ic ia l Cluse Se-
z ó n para esto es que los campos gunda. 
arados por fuerza motriz , contienen, Antonio Navarrete a Oficial Clase 
muchos terrones qua se quedan en i Segunda. 
los surcos , que ha.-cn muy costosa 1 Rodolfo C a s á i s a Oficial Clase Se-
I .A V E H T A E K P I E 
E l mercado cotiza los sig-uiontes pre-
cios: 
Vacuno de 5 114 a 5 314 centavos. 
Cerda de 11 a 13 centavos. 
M A T A D E R O D E l U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 18 a 23 centavos. 
Cerda de 39 a 44 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacdno: 107. 
Cerda: 11». 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses benciflcladas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 18 a 23 centavos. 
Cerda de 39 a 44 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 




E N T R A D A S D E OANADO 
De Camagüey llagó un tren con 20 j 
carros con ganado vacuno para la ma- j 
tanza de los cuales vinieron 12 conslg-j 
nados a Serafín Pérez, 5 para Goeíofre-1 
do Perdomo remitidos estos por Felipe 
Espinosa y uno para Angulo. Además i 
llegaron en el mismo tren otros dos ca-
rros para Belarmlno Alvarez. 
Mexican Seaboard Ol í ' Co . , por 
conducto de la subs idiar ia I n t e r n a -
t ional Pete Co. ha puesto pleito por 
' $1.500,000 a la A m e r i c a n S inc la i r 
| Company. 
! P R O M E D I O S : 
'20 industr ia les ; 1 0 4 . 7 0 : b a j a 5 3 . 
i 20 ferrocarriileras 8 9 . 3 6 ; baja 39 
L a Standard Oil de Californ'.a ha 
i reducido su. p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o 
¡ c r u d o desde un exceso de 100,000 
! barrees al d ía a 60,000 r e e m p l a z á n -
• dolo con p e t r ó l e o comprado. , 
V A X O B E S 
Con el p r o p ó s i t o de const i tuir u n a 
sociedad que vele por los intereses 
de los l icoristas , desti ladores y a l m a -
cenistas de vinos, se r e u n i ó en asam-
blea en los salones del Centro G a -
llego, un gran n ú m e r o de personas 
dedicadas a dichas industr ias . 
P r e s i d i ó el acto el s e ñ o r Paul ino 
F e r n á n d e z , el que e x p l i c ó los moti-
vos que a l l í los h a b í a congregado. 
. D e s p u é s de una a m p l i a del ibera-
c i ó n , se a c o r d ó dejar const i tuida la 
Sociedad, balo la d e n o m i n a c i ó n de 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s de L i c o r e s y 
Alif iacenistas de V inos , de acuerdo 
con el reglamento que f u é aprobado. 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a elegir l a D i -
rect iva, la que por a c l a m a c i ó n que-
d ó const i tuida como sigue: 
Presidente . Manuel Negreri .a 
Vicepresidente , Domingo R i v e i r a . 
Vocales efectivos: N i c o l á s Merino; 
Manuel R u i z B á r r e l o ; L ó p e z G o n z á -
lez v Co . ; B r a v o y C o . ; H o r m a z a y 
C o . ; Paul ino F e r n á n d e z ; Pedro R . 
Morera; Venancio Noriega; A l v a r e z 
del R í o y C o . 
Vocales suplentes: Campel lo y 
P u i g ; G o n z á l e z e H i j o y J . S a r d i -
ñ a s . 
E L R E N D E N H E N T O 
C O N L A C A L 
la o p e r a c i ó n 
tancia entre 
na s e g ú n la 
se are. E n 
de la s o m b r a . L a dis-
los surcos se determl 
clase de la t i erra que 
los terrenos altos, que 
tienen pendientes graduales , surca-j 
mos a una dis tancia de 4 y medio i 
pies, con surcos de drenaje donde! 
sean necesarios. E n los terrenos j 
bajos, sembramos er. surcos de 4 y: 
medio pies d e , distancia , con dre- | 
naje y za inas de I rr igac ión a cada 
treinta pioz cruzando los surcos, 
teniendo cuidado dd hacer las zan-
jas de drenaje naturales en los lu -
gares muy bajos. 
gunda. 
Manuel A l v a r e z ascendido a Ins-
pector de P r i m e r a . ' 
R a i m u n d o Noda, Temporero nom-
brado Inspector de P r i m e r a . 
J u a n I ser nombrado Inspector de 
P r i m e r a . 
Ignacio H e r r e r a , nombrado E s c r i -
biente Clase "C". 
, 
CLEARING HOUSE 
Cierra el mercado quieto y con 
ofertas para embarque en njarzo en 
limitadas cantidades a 5 1|2 costo 
y flete y para embarque en abri l a 
6 5|8 costo y flete. 
Tarde al c ierre r e p ó r t a s e una ven-
ta de 13,000 sacos a flote a l precio 
"e 5 112 costo y flete a operadores. 
A ú l t ima hora r e p ó r t a s e que el 
total de a z ú c a r e s vendidos a flote y 
embarque en marzo f u é de 40.000 
sacos a operadores, quedando ofre-
Cldos a z ú c a r e s aunque en p e q u e ñ a s 
entidades a esta base embarque en 
ijarzo, los vendedores embarque 
abril a 5 5!8 costo y flete y com-
pradores interesados a 5 112 costo 
7 flete. 1 
T h e L a m b o m Company. 
París , v is ta . . . . 
Bruselas, v ista . . 
España, cable. . 
España, vista, . . 
Italia, v ista . . . 
zurich, v i s ta . . . 
Hong Kong, vlst*". 
Amsterdum, vis ta . 
















T a m b i é n empleamos un s i s tema 
de sembrar que eá muy e c o n ó m i c o , 
el cua l se usa donde la c a ñ a pueda 
sufr ir por la humedad en tiempos 
de l luv ia excesiva. Se l lama "-jue-
go de damas'. Se surcan los terre 
¡ n o s en una sola d i r e c c i ó n a 4 y me- jde 
dio pies de dis tancia y se usa el 
"mouldboard doble". E s t a 
na deja los campos en zanjas de 
nueve pies de anche con surcos de 
4 y medio pies. C u a n d o se s iem-
bra se l impian los surcos de nue-
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.980.983.36. 
L a r a l que usamos se obtiene de 
las minas Hicaco q j ó tiene un a n á -
lisis de carbonato ue calcio de 98 
por ciento. Se reduce a polvo y se 
(ubren los campos antes de la ú l -
tima labranza o a r ^ o i . De los ver-
daderos experimentos* efectuados 
por a ñ o s , hemos encontrado que 
ios campos tratados con la ca l r i n -
den cinco toneladas m á s de c a ñ a 
j o r cada acre que ¡os adyacentes 
gue no se h a n tratado con ese fer-
tilizante obteniendo un aumento de 
rendimiento por cuatro a ñ o s con 
una sola a p l i c a c i ó n . 
A ú n en nuestros mejores cam-
pos se obtiene aumento de rendi-
miento con el procedimiento. 
No temos probado una cal de la 
cal idad inferior a esta, p e r ó es na-
American Beet Sugar 
American Can 
American Car and F o u n d r y . . . 
American H . u.i.d L . pre f . . . 
American Inter. Cor 
American Locomctlve 
American Smelting Ref . . . . 
American Sugar Refg. Co . . 
American Sumatra Tobaco . . 
American Woolen 
Amer. Shlp. Bullding C o . . . . 
Anaconda Copper Mining . . . 
Atchison 
Atlantic Gulf and West I . . . 
Baldwip Locomotiva Works 
Baltimore and Oblo 
Bethlhem Steel 
A I M E X T A D O P * t „ " ' : 
, Can idian Paciflo 
Central Leather 
' Cerro de Pasco 
Chandler Motors 
Ch-ísapeake and Oblo R y . . . . 
Hi. , Milw. and St. P 
Ph, Milw and St . Paul pref. 
Chic, N . W 
C . Rock I and P , 
Chile Copper 
Chino Copper • • • 
' toca Cola -
i Col Fu el 
1 Consolidated Gas 
I Com Products 
| osden and Co * . . . . . 1 . . . - . ^ 
I ¿rucible Steel of Amer -*••• 
, Cuban American Sugar New 
¡ Cuban Cape SugMT Corp 4 
| Cuban Cañe Sugar pref 
Davldáon Chemical . . . « . . < 
1 ¿ e l . and Hudson 
mei • • ••» •• 
tural suponer que s i se usa una ca-j 'orne Min 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Julio C . Rodr íguez . 
Para intervenir en la co t lmc lón oficial 
Ae la Bolsa de la Habana: Rafael Q. 
Romagosa y Pedro A . Molino. 
Andrés » . Campiña, Sindico Presi-
dente--Eugenio E Caragol, Secretarlo 
Contador. 
calidad inferior , no se puede obte-
ner los mismos buenos resultados. 
L a principal r a z ó n po»" que los agr i -
cultores no usan suficiente cal en 
la p r e p a r a c i ó n de su» terrenos de 
ve pies con. azadas para que s irvan i caña , es debido al costo. Pero si 
Despu la de pasar el j se, considera que con una sola apl i -
c a c i ó n se obtienen resultados por 
cr.atro a ñ o s por lo menos, y en a l -
p a q u e ñ o s por las ¡ ganos casos hasta i j o t cinco es obvio 
surcos en los direcciones. I que el costo total de la cal no «e 
zanjas . é s
I tiempo cuando la humedad excesl-
m á q u i - | v a efecte el crecin.iento, se pasan 
los cult ivadores s
z m j a s y i ire i s. 
E n todo el terreno "semipoyal" este debe cargar a una .sola zafra. Siem-
sistema resul ta muy e c o n ó m i c o . pre lo cargaremos a tres zafras. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , C o n s u m o y E x i s t e n c i a en todos los p u e r t o s d e I t I s l a , e a l a s e m a n a que t e r m i n t 
en M a r z o 3 d e 1 9 2 3 , y totales h a s t a e sa f e c h a . 
S E I S P U E R T O S 




N . G E L A T S & C o . 
A < » m A . R 1 0 0 - 1 0 8 . B A . Í S T Q U 1 5 R O a . E L A B A J I A. 
T H M H o s CHEQUES C £ VIAJEROS v üderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O G I R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e a « o t e « e c o t o n 
— p a g a n d o i n t e r o s * « a l 3 ^ a n u a l . — 





Sapua., . . 
Caibarlón. 
Anterior. 











































•M m tm m 
Nutv l ta i rr h 
Puerto T^rafa . 
Manat í . . . . 
Puerto Padre.. 
Gibara., m w 
Bañes . , m m m i m m m w m 
A n t U l a , m • m r« h m 
Tánarao. . . « « m m m 
kGuantánamo. . . ... M 
Santiago de Cuba. . . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur . . 
J ú c a r o . . M . .. » w H 
Zaza. . •« m « m m »< 


































68 V .651 
77,>.691 





















R A I L E S 
E X I S T E N C I A 
R E L A Y E R S 6 0 I b s 
E N N U E V I T A S Y A N T I L L A 
C O T I Z A R E M O S A S O L I C I T U D 
M o r a - O ñ a T r a n d i n g C o . 
£ a E I L L y , 12 . T E L . fl.2413 
S e m a n a , 






T O D A L A I S L A 
























C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1 9 2 M 9 2 2 , 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Tntal hasta Mz. 4 1922 












NOTA. — Consui 
lar, consumido el li 






I Z ^ T refi!re 41 M*<mr n^a, lo a 108 P ^ t o s y tomado par* el c 
t z v Z U T * eQira<50 en 108 y que p - d . a s ^ : 1 : consumo y es aproximado. Del attt< unas 10.000 toneladas por año s« 
aTt7"7d-l(r 
H a b a n a , M a r z o 3 de 1 9 2 3 
H . A . H I M E L Y , ' 
Crie > . . . * . . « 
f r í e F ir s t 
Cndicott Johnson Corp « 
Tamous Play • 
Tisk Tire « 
General A^ohalt • 
General Motors 
General Cigar r . . . . 
Goodrich « 
Great Northern -. n 
Guantanamo Supar Co ¡ 
liiinois Central R. R ; . . . , 
Inspiratlon « , « 
International Paper 
Internatl Mer. Mar. com „ 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invlnslble Oil wv% 
(Cansas C . Southern * 




P. Lorl l lard Co 
Loulsville and Nasbville 
Manatí comunes •.«•*••.«• 
Miaml Copper . . . « . M 
MIddale S t . Oil - „ 
Midvale Steel 
Missouri Pacific Rai lway . ^ . ^ 
Missouri Pacific pref 
Marlland Olí 
Mack Trusk Inc 
Nev. Consol 
N. T . Central and H . R i v e r . . . , . , 




Norfolk and Western R y 
Pacific Oil Co 
Pan American PetL and T r a n . C o . . . , 
Pan American Pet l . Class B . 
Pennsylvanja 
Peoples Gas , 
Pere Marquette 
Pierce Arrow , , 
P r S U . Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp. Ino m,%m 
Producéis and Refiners Oil 
Royal Dutch. N . T 
Ray Consol m. 
Railway Steel and Sprlng Co „ 
Readingr |rt| 
Republlo Iron and Stel „ 
Reploglo Steel 
St. Louis St . Princlsco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckW ^ 
Sinclair Oil Corp .*.'!! !^ 
Southern Pacific , , , , 
Southern Railway 
Stromberg 
Studebaker Corporation . . . ( 
Standard Oil of New Jer«ey 
Skelly Oil ' 
Texas Company 
Texas and Pacific 




United ÍYult * . . . . * . . . ' 
United Retall Stres W... 
U . S . Food Products 
U . S . Industrial Alcohol 
U. S. Rubber 
U S . Steel . . . . . . . i 
Utah Copper , # # 
Vanadiun Corp of America".*. 













































































































































































































































































































































































































































































































M A R Z O 1 0 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N " 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
REVISTA DE CAFE 
(Por la Preusa Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , marzo 9. 
E l mercado local de a z ú c a r ' c r u d o 
estuvo menos t irante hoy bajo ma-
yores ofertas y los precios decl ina-
ron 118 centavos hasta la base de 
5 i ]2 centavos para los de C u b a cos-
to v flete. 
Hubo ventas de 20,000 sacos . de 
a z ú o i r e s de Cuba para pronto em-
barque a un refinador local con 
una o p c i ó n de F i lade l f la ambas a 
5 1|2 centavos costo y flete. T a m -
b i é n corr ía , el rumor de que ItJ.OOO 
sacos de a z ú c a r e s de Cuba a flote 
ee h a b í a n vendido al mismo nivel . 
Hubo ventas de 1,400 toneladas de 
a z ú c a r del B r a s i l para el Re ino U n i -
do a 27 chelines, que es 6 peniques 
por encima del precio ú l t i m a m e n t e 
pagado. A la hora del c ierre el tono 
latente era otra vez m á s sostenido 
y hubo nuevos compradores a l nivel 
de 5 112 pero no h a b í a m á s a z ú c a r 
disponibles. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a s transacciones en los futuros 
de a z ú c a r crudo estuvieron menos 
activas e inciertas durante toda la 
s e s i ó n con cambios de precios fre-
cuentes e irregulares . L a aper tura 
estuvo un punto m á s alta y hasta 
6 puntos m á s b a j a ; pero los valores 
se af lojaron d e s p u é s bajo ventas dis-
persas por W a l l Street y casias co-
misionistas, instigadas por l a Inac-
c i ó n del mercado de entrega Inme-
diata. Mayo se v e n d i ó hasta el bajo 
precio de 5 . 6 3 ; Junio a 5 . 6 3 y J u -
lio a 5 . 7 2 y septiembre a 5 . 8 2 , o 
sea de 12 a 15 puntos por debajo 
de la c o t i z a c i ó n de la tarde pasada. 
B u e n a parte de esta p é r d i d a ee resar-
ció , a l recibirse noticias de que en 
Cuba un experto h a b í a reducido su 
estimado orig inal de 14 centrales 
que embarcad por Sagua a 1,132,000 
sacos, comparado con el estimado de 
H i m e l y de 1,321,000 sacos. L a s ofer-
tas a u n í e n t a r o n nuevamente, mien-
tras los precios se aproximaban a Las 
ú l t i m a s cotizaciones de ayer y e l mer-
cado se a f l o j ó durante la tarde bajo 
continuas realizaciones o l i q u i d a c i ó n , 





J u n . 






E n e . 
ú l t i m a ce-
a b r i ó alto bajo venta r r ó 
578 578 563 
585 585 572 




562 562 5C0 560 












N U E V A Y O R K , marzo 9. 
E l mercado de futuros de c a f é es-
tuvo m á s alto hoy. U n avance i n i -
cial de 6 a 14 puntos fué seguido 
de levesreacclones bajo r e a l i z a c i ó n , 
pero d e s p u é s de vender de 11 a 
1 0 . 9 5 para ju l io , el mercado se af ir-
m ó nuevamente por noticias de que 
el c a f é recibido en B r a s i l iba dis-
minuyendo y que el mercado local 
de entrega Inmediata para c a f é de 
R í o estaba m á s f irme. 
Café de entrega inmediata soste-
nido. L o s 7s de R í o 13 1|8. L o s 46 
de Santosfde 15 1|4 a l 6 . L a s ofer-
tas de costo y flete, incluso Santos 
3s y 5s parte B o r b ó n de 1 4 . 7 5 y 
R í o 7s *a 12 . 25 . 
L a F e d e r a l , que a v a n z ó 15 puntos 
aver predio 15 hoy, bajando hasta 
la base de 8,. 75 para el granulado fi-
no, mientras otros re f in idores to-
d a v í a consignaban en l ista de 9 a 
9 . 1 5 . L a demanda, s in embargo, s i -
g u i ó de proporciones moderadas na-
da m á s y se v e í a poca d i s p o s i c i ó n 
por parte de los compradores para 
anticiparse a los requisitos, <rebido, 
q u i z á s a la reciente i rregular idad del 
mercado de entrega inmediata. 
E l mercado de e x p o r t a c i ó n sigue 
quieto y lo poco que se a n u n c i a 
parece que va a segundas manos en 
donde los refinadores cotizan precios 
m á s bajos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E s t e mercado estuvo l imitado a 
seis lotes para entrega on junio a 
9 . 1 0 o sea 15 puntos sobre el c ierre 
de ayer. E l mercado general estuvo 
firme y c e r r ó con avances netos de 
5 a 10 puntos. 
Cotizaciones del c ierre: 
Marzo 9 -00 
A b r i l 9 . 0 0 
Mayo 9 -00 
Junio 9 . 1 0 
Ju l io 9 . 1 0 
Agosto 9 -10 
Septiembre 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
MARZO 9 
Abr* Cierre Abr* Cierre 




Abr i l , . 
Mayo. , 
Junio. , 














O B S E R V A C I O N E S 
Crudo a'5 618. 
Hopkins comprando azúcar de Mayo. 
Un refinador de New Orleans ha pa-
gado 5 5|8 por 20.000 sacos costo y 
flete. 
INOCULACION PROTECTORA D E L 
AZUCAR CRUDO 
E X P E R I M E N T O S Q U E P R U E B A N Q U E L A I N T R O D U C C I O N D E C I E R -
T O S O R G A N I S M O S C O N T R I B U I R A A I M P E D I R 
E L D E T E R I O R O 
P o r W I L L I A M L U D W E L L OAVKV 
B a c t e r i ó l o g o de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l de l a Univers idad cjl 
E s t a d o do L u i s i a n a . 
( T r a d u c c i ó n especial p a r a el D L 4 R I O D E L A M A R I N A , por 
R A M O N D E A R M A S ) 
De pocos a ñ o s a esta paVte, ha debe a la a c c i ó n de los fungos, de 
Ido revistiendo cada vez mayor i m - los cuales hay muchas especies en 
portancia e c o n ó m i c a el problema del el a z ú c a r . L a m á s activa de estas 
deterioro del a z ú c a r a lmacenado, especies es la l lamada aspergi l lus 
E n los t r ó o s , especialmente, ea don- repens. que alcanza una vasta dis-
de ese problema ha asumido un c a - tribuc A d e m á s de estos fungos, 
r á c t e r m á s agudo, a consecuencia ocurren t a m b i é n bacterias y musgo 
de l a falta de facilidades para el fungoideo; pero no se cree ahora 
embarque durante el p e r í o d o de la q ü e el detrloro se deba a ninguno 
guerra y el estancamiento de los ce estos grupos, 
mercados de a z ú c a r crudo, que I m - E l mejor criterio acerca del v a -
pusieron la necesidad de guardar lor resistente de un a z ú c a r es el 
ese a r t í c u l o en los a lmacenes duran- "factor de seguridad" de l a Colonia l 
te largo tiempo y bajo c ircunstancias Sugars Company, que es el s iguiente 
part icularmente desfavorables. L o \V |100-p .—0 . 333, es decir, que c u a n -
m á s que puede decirse de l a s i t ú a - ¿ o tos s ó l i d o s s in sucrosa do un a z ú -
c i ó n actual es que es un poco me- car llegan a ser tres veoes mayor que 
j o r que l a que p r e v a l e c í a hace cinco la humedad, el a z ú c a r ñ o ^e deterio-
a ñ o s . Aunque los datos comparat i - r a . Se ha averiguado que el va lor P 
vos compilados por Brcrwne, Horne ^ebe ser la sucrosa Clerget . y no la 
y otros ind ican la p r o d u c c i ó n de p o l a r i z a c i ó n ú n i c a , como on u n » p r l n -
a z ú c a r e s m á s resistentes, las no muy cipio se expuso. E l factor anterior de-
favorables condiciones del a lmace- be la confianza que en é l se deposita 
n a j e en C u b a b a s t a r í a n , probable- como cri ter io , al hecho de que, bajo 
mente, para neutral izar cua lqu iera ^ s condiciones p r á c t i c a s de la f á b r i -
mejora que en otro sentido se h a - ca, el a z ú c a r ha de tener u n a p e l í c u l a 
ya r ( /J i zado . B r o w n e ca lcula l a p é r - o membrana de melaza cuya densidad 
dida monetaria por el deterioro de vaya m á s a l l á del l í m i t e ert que es 
l a zafra de 1916 en un mi l ló j i qui - posible el crecimiento del musgo. E a 
nientos m i l pesos. E s t e c á l c u l o se indudable que el uso de este factor 
refiere a l a lmacenajo de 440.000 como g u í a en la f a b r i c a c i ó n de a z ú -
toneladas largas en Cuba y de 163 car crudo ha sido el m e d i ó l e aho-
mll en este p a í s , a s í como a l d é t e - r r a r muchos miles de pesos que de 
rioro causado durante e l transporte otra manera se hubieran perdido, a 
a ^ i ? , r a ^ / w » » . ^ ? / ^ \ ^ . ^ ^ é - j i j _ c a n - causa del deterioro. E s probable que 
cionado a 
ha permi -
los a z ú c a -
• MERCADO L C C A l DE 
AZUCAR 
Con a lguna flojedad y algo m á s 
quieto s i g u i ó ayer el mercado local 
de a z ú c a r , correspondiendo, a la« 
noticias recibidas del mercado ame-
ricano. 
C e r r ó el mercado c o t i z á n d o s e el 
crudo .a 5 1|8 centavos l ibra en a l m a -
c é n y el refino a 7 l i 2 centavos l ibras. 
COTIZACION DE AZUCAR 
Cotizaciones del a z ú c a r que corres-
ponden a los Colegios de Corredores 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan en 
cumplimiento del p á r r a f o 5to. de De-
creto n ú m e r o 1770 . 
Ctvs . Iba. 
mmm mumñ 
S E G U N D A Q U I N C E N A Y M E » 
D E F E B R E R O 
E l Secretario de A g r i c a l t u -
r a . Comercio y T r a b a j o h a dic-
tado l a siguiente 
R E S O L U C I O N 
E n cumplimiento de lo qne 
dispone el p á r r a f o final del 
n ú m e r o s é p t i m o del Decreto 
1770 de 9 de d i c e m b r e de 
1922a se hace p ú b l i c o p a r a ge-
nera l conocimiento que los 
promedios oficiales de l a co-
t i z a c i ó n del a z ú c a r en cada 
una de las plazas de los seis 
Colegios de Corredores de C e -
ní ere. o y Notarios Comerciales 
existentes, han sido en l a se-
gunda quincena y mes de fe-
brero de 1923, los s iguientes: 
H a b a n a . — S e g u n d a 
quincena . . 
H a b a n a . — M e s . . 
M a t a n z a s . — S e g ú n -
<Ia quincena . . 
Matanzas .—Mes. . 
C á r d e n a s . — S e g u n -
d a quincena . . 
C á r d e n a s . — M e s . . 
Cien fuegos. — Se-
gunda quincena. 
Clienf uegos.—Mes. 
Sagua. -— Segunda 
quincena . . . 
Sagua.—Mes . . . 
Manzani l lo . — Se-
gunda quincena. 














# Y que dicho promedio ofi-
c ia l de c o t i z a c i ó n se ha ob-
tonldo de acuerdo con las re-
glas establee das en el n ú m e -
ro s é p t i m o del expresado De-
creto, y teniendo a l a v is ta 
los datos y antecedentes que 
para tal fin se han aportado 
a j u s t á n d o s e a lo que e l propio 
Decreto establece. 
H a b a n a , marzo 2 d© 1928. 
P . E . B E T A N C O U B T , 
Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
MERCADO EXTRANJERO 
CIÍICAGO, marzo 9. 
M: 
M E R C A D O D E C 
1.19% Oí 
centavos 




Mayo . . . . , 
Julio 
Septiembre 
A V E N A . 
Mayo 
Julio 






C I E R R E : F A C I L . 
N E W Y O R K , marzo 9. 
Esterl inas, 60 d ías 4.68% 
Esterlinas, a la vista 4.70% 
Esterlinas, cable 4.7ü% 
Pesetas 15.54 
Francos, a la vista 6.03% 
Francos, cable 6.04 
Francos belgas, a la vista . . . 5.21% 
Francos suizos, a la vista. 18.67 
Florines, o íb le 39.54 
L i r a s , a la vista 4.78 
B O L S A D E 
L O N D R E S , marzo 
Consolidados por efect 
L O N D R ^ 
lvo. 
F C U de la Habana. 
v a l o r e s " 
'Mi 
AZUCAREROS 
Los precios para partida»» de entrega L i r a s , cable 4.78% 
Marcos, a la vista 0048 
Marcos, cable 0048% 
¡Montrea l 0098% 
¡ S u e c i a ' 26.60 
Grecia 1.0S 
i Noruega 18.08 
a 44. Dinamarca ? 19.08 
Bras i l 11-25 
Argentina 37.25 
, 2.98 
rnmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo número 3, rojo, 1.29 114. 
Trigo número 2, duro, a 1.19. 
Maíz No. 2, mixto, de 73 a 73% 
Maíz amarillo» No. 2, a 73 1|2. 
Aven-a blanca No. 2, a 75% 
Avena blanca, n ú m . 3, de 43% 
^ American Sug-ir. .. 
Cuban American Sugar. 
I Cuban Cañe Sugar. 
Cuban Cañe Sugar pref. 
. P . Alegre Sugar. . 
P B O D U C T O S D E L P U E R C O 
Para entrega inmediata se cotlz(^ la «he^oes lovakia 
manteca a 11.97 y las costillas a 12.10 
i 10. 
AXVOÁM 
E l azúcar estuvo muy firme y se re 
portaron' ventas do 20.000 b!c a 5*1 
igual a 7.40 para la centrifuga. 
Plata en barras 
O T R O S ARTICXTX.OS 
C H I C A G O , marzo 9. 
Trigo número 2, duro invierno, 1.34% 
Maíz argentino, c. 1. f.. Habana, 
nominal. 
Avena, de 54 1|2 a B8. 
Centeno n ú m . 2, a 98% 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 




Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
L * mas alta 
L a mas baja 
• Promedio 
I Ultimo prés tamo 
Cierre 
% 
V A L O R E S CUBANOS 
Cuba Exterior 5 x loo 1949 
Cuba Exterior 5 x 100 1994 
Cuba Exterior 4% x 100 1945' 
Cuba Railroad 5 x loo 1592 
Hrtvana Electr ic Cons. 5 ^ 
TIPOS DE C A Í » 
MARZO 9 
Harina patente de primavera de <.30 ofrecido • • • • 5 ^ 
H a b a n a . . . . . . 5 . 0 6 7 2 0 
C á r d e n a s . . . . . . . . 5 . 0 9 5 0 0 
C l e n f u e g o í í . . . . . 5 . 1 2 9 3 7 5 
S a g u a . . . . . . . 5 . 1 4 0 6 2 5 
Manzani l lo 5 . 0 5 0 6 2 5 
neladas en almacenes, bajo las con-
diciones m á s desfavorables que pue-
U ^ r a r l r r ^ ,C0IVe- inevitable por el deterioro de los 
t i .rarse._ C a l c ú l a s e que durante los crudos en 6U3 propiog a.macene3. E l 
res menos resistentes, y protegerse 
contra una p é r d i d a que hubiera sido 
a ñ o s 19-20 y 1921. la p é r d i d a raone- , f T vi"v¡"* a . m a c e u ^ ^1 
l a r i a causada por el deterioro de faCt0r de seguridad puede cons de-
ibs a z ú c a r e s en los almacenes de ^ T " 0 m e d l ° Íb d e f u b " r 
C á r d e n a s so lamente ' d?nde habla 2 í me^ir la c^&ci^d resistente 
ooa millones do sa¿os almacenados ae l0S f ^ V 6 , 8 ^ v i e n d o como nor-
atsrpndiA « máo ^Q „ *• Va V ma en Ia f a b r i c a c i ó n del az i 
ascenaio a mas de un m i l l ó n de na- j • ^ 
sos. E s evidente, por estos e emplos 5 ° T \ 0 l n d l c a c i ó n Para e 
que el deterioro de los a z ú c a r e s en d.0r í l 03 ^ u c a r € ? ,de Poc.a 
almacenes e s t á causando ac tu l fmen- & i * ™ } ^ * ^ ^ * 
Imacenados, ma en ja f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r c r u -
*scenaio a mas de un m i l l ó n de ne- j i j i , i • „. 
• __ do como i n d i c a c i ó n para el re f lna-
res is ten-
a z ú c a r e s c r u -
T e ^ m ^ e T o r ^ ^ h i d r o s c ó p i c o s . o ai su 
anuales de los productores de a S - ac;or de 1seeuridad 110 ha s i d ° C e c -
ear de c a ñ a . zu tado por loe cambios en su conteni-
_ " do de humedad, couocer el factor de 
L o s q u í m i c o s no han dejado de u n a z ú c a r en los momentos de su 
uedlcar toda la a t e n c i ó n que se me- f a b r i c a c i ó n , o de su venta, resu l ta 
rece a este problema, y no menor una p r o t e c c i ó n adecuada tanto para 
na sido el I n t e r é s que ha desper- el productor como para el ref inador 
tado el asunto entre los b a c t e r i ó l o - Desgracladameute, los a z ú c a r e s c r u -
gos, durante los ú l t i m o s tres cuar - dos son relativamente h i d r o s c ó p i c o s 
tos de siglo, p e r í o d o de tiempo en y absorben muy f á c i l m e n t e la hume-
que na sido posible recoger datos dad. Y una vtz que ha empezado es-
muy valiosos. No es psible, dentro ta a b s o r c i ó n , el aumento de su con-
oe ios l imites del presente a r t í c u l o , tenido de humedad llega a ser acele-
mencionar, s iquiera sea someramen- rativo. y su deterioro se veri f ica con 
te, las varias coutribucioues c i e n l í - gran rapidez. E n vista, por lo tanto 
i .cas que s» h l n aportado a la d i - de esta tendencia de los" a z ú c a r e s a 
n i c i a a c i ó n de este importante pro- absorber la humedad, para impedir 
blema, cuyo status p:ede exponerse el deterioro del a z ú c a r h a b r á que 
brevemente en los t é r m i n o s sigu;en- depender, bien de un estado ideal del 
í e s . t i deterioro de los a z ú c a r e a se a l m a c é n , o de cambiar la p e l í c u l a de 
me'aza que rodea el cr i s ta l de a z ú -
car de manera qne y a no se preste 
para el desarrollo de los fungas, 
aunque su densidad conduzca a ese 
mismo desarrollo. L a pr imera con-
d i c i ó n es casi impracticable en l a m a -
yor parte de los p a í s e s en que se fa -
brica el a z ú c a r crudo, puesto que a l l í 
generalmente prevalecen las a l tas 
humedades, y a lmacenar a z ú c a r e s 
bajo condiciones en que pudiera con-
trarrestarse esta humedad a c a r r e a -
ría un gasto materialmente prohibi -
tivo. Con esto no queremos decir que 
no s e r á n provechosos los esfuerzos 
que se emprendan para mejorar las 
actuales inadecuadas condiciones , de 
los a lmaceaes de C u b a jr o t r o s ' p a í s e s . 
L a s mejoras de las facil idades p a r a 
el a lmacenaje incuestionablemente 
ofrecen una buena oportunidad para 
invert ir provechosamente el capi ta l 
en cualquier pa í s productor de a z ú -
car. Pero Ja s o l u c i ó n del problema, 
a juic io del que esto escribe, estr iba 
en hacer la melaza menos a t r a y e n -
te para el musgo Invasor. 
Nuestro primer punto de ataque 
debemos ir a buscarlo en la a c c i ó n 
comparada de los fungos y el mus-
go fungoideo cuando crecen e n l a 
misma s o l u c i ó n de sucrosa. No se-
gregan "invertase" y sus ac t iv ida-
des se l imitan a l í a l a f e r m e n t a c i ó n 
del a z ú c a r presente. L a a c c i ó n del 
musgo fungoideo en el a z ú c a r se l i -
mita , pues, a aumentar s u po lar i -
z a c i ó n , pero s ó l o mediante la e l i m i -
n a c i ó n de' a z ú c a r de I n v e r s i ó n . E l 
efecto, sin embargo, aumenta por el 
hecho de que la a c c i ó n del musgo 
fungoideo es en g r a n parte se lect i -
vo, y la Jevulosa es casi lo ú n i c o 
afectado en este procedimiento. A 
causa de esta a c c i ó n los a z ú c a r e s en 
muchos casos, aunque a", parecer es-
t á n fermentando, en real idad a u -
mentan en p o l a r i z a c i ó n . A h o r a bien: 
al r e v é s de .os fungos, que son res-
tringidos en sus actividades por la 
densidad de las p e l í c u l a s melaza que 
rodean os cristales de a z ú c a r , e l 
musgo fungoideo no tiene imites y 
se desarrol la hasta en la m á s grue-
sa glucosa comercial . E n una Inves-
t i g a c i ó n l levada a cabo hace a ñ o s 
para determinar este extremo com-
probamos que la a c c i ó n de. musgo 
fungoideo no s ó o resultaba e s t é r i l 
para los fungos, s ino que las ac t i -
vidades de los mismos se re s t r in -
g í a n por completo. E l valor vas ta -
I mente importante, en sentido opues-
to, de estos experimentos no se to-
I m a r ó n en cuenta entonces. 
• Exper imentos posteriores, s in em-
bargo, han demostrado la a c c i ó n 
1 protectora del musgo fungoideo, me-
diante inocu a c i ó n , d e s i d e r á t u m que 
ha '.ogrado satisfacer el q u í m i c o en 
obsequio de la Industr ia a z u c a r e r a 
y de los grandes caplta'.es en e l la 
invertidos. 
RESUMEN AZUCARERO 
S E M A N A L 
( P O R C A B L E ) 
New Y o r k , marzo O do 1923. 
L a R e v i s t a Semanal do los s e ñ o r e « 
Czarnikow-dUonda Company, pultl i -
cada hoy, t raa l a s iguiente intere-
sante i n f o r n í o c i ó n sobro e l Mercado 
A z u c a r e r o : 
"Sli b ien esta semana los re f ina-
dores h a n comprado a z ú c a r e s en po-
li 6.75. 
Heno número 2, de 27 a 2S 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita de algodón, 
verano primavera, a 11.40. 
Patatas de 3.00 a 3.50. 
Cebollas de 2.25 a 3.15. 
Grasa amarilla, de SH a 
Arroz Fancy Head, de 7 a 7 3 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.60. 
Tocino refinado a 13.95. 
E l . GANADO C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 9. 
Hoy se recibieron 35.000 puercos. 
Se pidió por carnes de cerdo en lotes 
(s 160 a 200 libras de 8.20 a 8.25. | 
Por cochinos de primera so pidió de 
8.20 a 8.50. L o s pesados se cotizaron 
de 8.00 a 8.15. Los ligreros de 8.20 a 
8.40. T los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 10.000 carneros. E l mer 
cado de carneros abrió bastante activo, 
habiéndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el 
ayer y siendo el 
como más alto el de 14.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00. 
• Giros comerciales 0 
I Aceptaciones de los bancos de 4 % 4 
1 P r é s t a m o s a 60 días de 5 a 5 
amarillo, p a s t a m o s a 90 días de 5 a 5 
P r é s t a m o s a 6 meses de 5 a . . . . 5 
Papel mercantil a 5 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , .marzo 9. 
Bonos del 8tt x 100 a 101.26. 
Primero del 4 x 100 a 98.08. 
Segundo del 4 x 100 a 98.10. 
Primero del . U x 100 a 98.16. 
Segundo del 4 U x 100 a 98.08. 
Tercero del ihí x 100 a 98.54. 
Cuarto del 4 U x 100 a 9 8 . 2 0 . í 
U S Victoria del 4% X 100 a 100.12. 
BOLSA DE PARIS 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , vista . . 
P A R I S , ,ctable. . . 
P A R I S , v is ta . . . . 
B R U S E L A S , vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista . , . 
I T A L I A , Vlsbi . . . 
z U R I C H , vista . . . 
A M S T E R D A M , vista. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edif ic ios , L a Maror, 
Surte a todas las fr.rmaciy. I 
Abier ta los días labor&biei 
hasta las 7 de ia noche 7 loi 
festivos basta las diez 7 n». | 
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHll 
L O S M A R T E S y todo el día | 
E l domingo 11 de Marzo 
de 1923. 
P A R I S , marzo 9. 
L o s precios estuvieran firmes en la 
precio alouizado Bolsa hoy. 
precio que se pagó1 Rentas firmcesas del S x 100 a 58 . -a . 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 93:40. 
Cambio sobre Londres a 78.05. 
E l dollar se cot izó a 16.58. 
P A P A S 
Papas muy firmes. Recibimos 61 ca-
rros. Los sacos de Wleconeia blancas 
de 0.95 <b 1.05. 
KÜRCADO DB M U T E B A M » 
N E W Y O R K , marzo 9. 
Rl cobre sigue muy firme E l alambre 
qnefiaa cantidados, S3 cree que no para entregas futuras e Inmediatas a 
p o d r á n seguir as í yor mucho tiempo diecisiete. 
debido a que a ú n les hace falta a z ú - E l plomo para entregas Inmedlatca 
car p a r a cubr ir sus compromisos de 8|gue firme Se cotizaron las entregas 
marzo y no t ienen p r á c t i c a m e n t e n i n - inmediatas y futuras a 47.37 y 47.62 
guna en existencia. E l Retno Unido respectivamente. E l hierro sigue f lr-
a d q u i r i ó Cubas en cant.dades l imi ta - me. sus precios no han variado de ayer 
das u 3 0 chelines 10 y medio peni- a hoyt 
quos C f. y s., o sea a l equivalento K1 zjn<, continua quieto, habiéndose 
de 5 . 4 3 1. a. b., pero se espera que cottzado de 7.80 a 7.85. 
en breve aumente considerablemente , 
mis compráis E s probable que s i s u r - , i a M A W T E Q t n x i i A Y E l . QUESO sar 
go s i m u l t á n e a n i c n t o u n a buena de-1 N E W T O M E 
m a n d a a q u í y en el extranjero, so j ^ mantequilla estuvo muy firme, 
vean cosas interesantes en este m e r - Crernas «xtraa do 49 a 49 112 y primera 
cado, sobre todo si los productores de 4S 1|4 a 4S ^o. ge recibieron 6.500 c. 
cubanos H gnen m a n t e n i é n d o s e tan Loa huev03 eatuvieron muy firmes. Los 
f irmes como has ta ahora . Mientras fre3C0S extras a 41; se cotizaron los de 
tanto, c iertas revis tas azucareras j nr lmíra ^ 3fl ft 40> E1 queso estuvo 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , marzo 9, 
Francos 
Ester l inas 
59 .05 
30.28 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , marzo 9. 
D O L L A R 6 .43^ 
Expor tac ión de Azúca r 
persisten' en a f i rmar que los ac tua-
les precios no e s t á n justif icados y 
que las noticias publ'icadías sobre pro-
d n r c i ó n y consumo no son m á s que e l 
vosultado de una propaganda de c a -
r á c t e r a lc i s ta . E n momentos como los 
actuales es tan per judic ia l y pel i -
groso t r a t a r do desv ir tuar l a verdad 
de los hechos como exagerarlos; y 
conviene repetir, a esto respecto, que 
las existencias vta.bles a fines de 
11)22-23 probablemnte s e r á n muy ba-
j a s , por lo qu cualquier noticia des-
favorable sobre e l resultado de l a 
snfra que t ienda a d i sminv ir a u n 
m á s l a cantidad de a z ú c a r disponi-
ble para el consumo en lo qne r e s t a 
de este a ñ o , se r e f l e j a r á inmediata-
mente en los precios y el mercado se-
g u i r á siendo, por consiguiente, m i -
mamentc ^ •n- ihlr". 
"Por el Departamento de Comer-
cio hemos sabido que sus represen-
tiantes en E u r o p a le han cablegra-
fiado que el ú l t i m o estimado de ¡ 
1J cht sobre l a p r o d u c c i ó n remola- ' 
c h e r a de Kuropa es de 4,596,000 to- 1 
neladas. 
S u est imado pre l iminar , publicado 
en nuestro n ú m e r o de febrero 28 , 
e r a do 4 542 ,000 toneladas. E s t o 
conf irma l a exactitud del estimado 
de dicho Departamento de febrero 
12, s e g ú n e l cual la cosecha de r e -
molacha en E u r o p a s e r í a de 
4,61.,5,0OO toneladas (Incluyendo es-
ta c i f ra 10,000 toneladas de a z ú c a r | 
de c a ñ a e s p a ñ o l a ) , y d e j a p r á c t i c a ' I 
mente s in cambio alguno s u c á l c u l o | 
de un remanente mundia l a l f ina l i -
zar el a ñ o 1922-2.1 de 476,000 tone-
ladas. Como i n d i c á b a m o s en un n ú -
mero anterior , este exceso de pro-
d u c c i ó n sobre el consumo que y a de 
por si re su l ta sumamente bajo ee 
susceptible de d i sminu ir aun mas s i 
l a za f ra de C u b a no l lega a los 
4 .000,000 de toneladas en que l a 
Tiene calculando M Departamento de 
I Comercio". 
| primera de 39 
también firme, cotizando de 20 a 26 l ]* . 
XiA M A K T E Q V Z U A T L O S H U S V O S 
J N C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 9. 
L a mantequilla estuvo cotizándose 
hoy a precios altos. L a s cremas extras 
se cotizaron a 47H; los Standards a 47% 
las extras primera de 46% a 47; las 
de Iprlmera de 43 1|2 a 44 1|2: las de 
segunda de 42 1|2 a 43. ' 
Los huevos bajaron también en bus 
cotizaciones. Los de la. se vendieron • 
32 a 32 tjá: los ordinarios de 30 a 30 1|2 
y los no sin clasificar de 31 a 31 1|2. 
Exportac iones de a z ú c a r e s reporta-
das a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
por l a A d u a n a de la R e p ú b l i c a en 
cumpl imiento del Decreto n ú m e r o 
1770: , 
Marzo 5: 4 1 . 3 8 0 sacos para N . 
Y o r k , N . O. E m b a r c a d o s en l a H a b a -
n a (|e var ios centrales . 
Marzo 8: 3 0 . 5 1 6 sacos para L a n -
dends. E m b a r c a d o s en Nuevitas de 
var ios centrales consignados a C z a r -
n lkow R i a n d o Co . 
Marzo 8: 4 3 . 7 5 0 sacos para F I -
lade l f ia . E m b a r c a d o s en Matanzas 
Marzo S: 1 8 . 9 5 6 sacos para New 
O r l e a n s . E m b a r c a d o s en Cienfuegos 
del central Constancia . 
Marzo 8: 3 . 9 9 9 sacos para Queens-
to-wn. E m b a r c a d o s en Cienfuegos del 
centra l San F r a n c i s c o , 
Marzo 8: 1 2 . 8 9 7 para Queens-
town. E m b a r c a d o s en Cienfuegos ^ e l j - * ^ 
centra l M. V i c t o r i a . Merced 
Marzo 8: 2 . 0 8 0 sacos p a r a Queens-
town. E m b a r c a d o s en Cienfuegos del 
central Perseverancia . 
Marzo 8: 5 . 0 0 0 sacos para New 
Y o r k . E m b a r c a d o s en Manzani l lo . 
FARMACIAS QUE ESli 
ABIERTAS HOY, MBADQl 
Crespo . 7 y medio. 
P a u l a . 56. 
Trocadero n ú m e r o 115 
In fanta 7 San Rafael. 
Cerro n ú m e r o 815. 
Belascoaln n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte número 4'l. 
J e s ú s del Monte número íSO. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre número 2(7. 
10 de Octubre número 30 
•Serrano y Santa Emilia. 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 16. (Cerro) 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s (Vedado.) 
S a n L á z a r o n ú m e r o 266. 
S a n R a f a e l y Aramburo. 
E s c o b a r y S a n Rafael. 
Sa lud « L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia . 
Monto y A n t ó n Recio. 
In fanta n ú m e r o 40. 
tfonte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 66. 
Revillasrlgedo y P . Cermi i . 
Ga l lano y Z a n j a . 
U e r n a r i y Obispo. 
Mura l la n ú m e r o 16. 
L u z y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I , 
Belascoalu y Virtudes. 
Z a n j a n ú t r t r o 115 . „ . ^ 
Puentes Grandes entre ^>I•»,, 
92. 
Belascoalu 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir . 
Compromiso y Guasabacoi 
E S T A D O D E L A S E X I S T E N C I A S , R E C I B O S . R E F I N A D O y E X P O R T A C I O N D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S E N T O D O S L O S P U E R T O S 





St. Crolx . . . . . . . . . 
Fi l ipinas 
Hawai 















Total azúcares prlvllegladoe « . . « . . 721,216 
Otras Antillas 
Java 
Brasi l 'VAAA 
Otros p a í s e s 1'0W 
Total extranjero , 






Tomado para reñnar 1 
Consumo de crudos 






























130,550 163,817 144,644 





































erveza; jDeme m e d í a "Trop 
L A 
Prensa ^ o c i a d a es la ü a l c a 
el derecho de u t l K i a r . 
Mtn-oduoirlas. las noticias ca -
P * ^ L que en este D I A R I O se 
^ como U informacidn 
p a u t e n el mUmo se inserte 
DIARIO DE LA MARINA P a r a cn t lqu ler r e c l a m a c i ó n en é l M f r l c h í ^ e l p e r i ó d i c o en Vedado, ¡ U m e e e a l A-6201 J « e n t e X el Cerro y J e s * » Moate. T e l é f o n o 1-199* 
S E G U N D A S E C C I O N 
A U G U R A N C H O Q U E S 
E N T R E L O S M O R O S 
c i i n r F N LUCHÁslNTERNAS: 
S EL KRÍMCONTRA HAMID 
GRAN ESTADIO EN VALENCIA 
r R ANDES REFORMAS HARA • 
í i u m s - m ü E i TRABAJO 
^ H w T d o " a ^ t a c a r i t a ! not.-< 
senslones intestinas 
K r i m y 
dos poderosos caudil los r l -
Zññs l lamados H a m i d y Abd-e l -Ma-
v Se espera que los encuentros 
intre estos jefes moros revis tan ¿«A-
fro de Poco gran importancia como 
'acontecimientos en l a zona de i n -
C e n c í a e s p a ñ o l a ^ ^ ^ ^ 
BULUCIOSA ESCENA EN 
U CAMARA DE DIPU-
TADOS FRANCESA 
P A R I S , Marzo 9. 
E l propuesto c r é d i t o de 
4 0 . 0 0 0 francos p a r a cubr ir e l 
costo de los funerales , ver i f i -
cados e l mes pasado por cuen-
t a del E s t a d o , de Teophi le 
Delcasse, e l eminente esta-
d is ta f r a n c é s y ex-Ministro de 
Relac iones Exter iores , provo-
c ó hoy u n a an 'mada escena en 
l a C á m a r a de los Diputados, 
debida a l a bul l ic iosa oposi-
c i ó n de l a extrema izquierda . 
M . H e r r i o t , como jefe do 
los radicales b a b ' ó , s«m *'in-
bargo, en favor del c r é d i t o , 
como s e ñ a l de a p r o b a c i ó n de 
l a p o l í t i c a de M . Delcasse. E l 
c r é d i t o f u é votado por 4*4 
votos contra 73 . 
A la i n t e r v e n c i ó n personal 
de M . Delcasse d i jo M . H e -
rriot se d e b i ó l a t e r m i n a c i ó n 
de l a g u e r r a entre los E s t a -
dos Unidos y E s p a ñ a . 
DESCUBIERTO UN CENTRO \ 
DE PROPAGANDA ALEMANA 
INGLATERRA QUIERE SABER QUIEN ADMINISTRA % » n i c p i i T A F N T R F " 
LOS NUEVOS TERRITORIOS QUE HAN OCUPADO g ¿ j o m v H A R V E Y 
CON LOS MARCOS EMBARGADOS ESTAN PAGANDO LOS 
GASTOS QUE ORIGINAN LAS FUERZAS DE OCUPACION AHORA ES ESTE QUIEN AFIRMA 
l o s b e e o a s o o N F i s c A M o . v R G A . QUE AQUEL NO LO INTERPRETO 
EL EMPRESTITO PARA RUSIA 
D U E S S E L D O R F , marzo 9. 
L o s e j é r c i t o s franco-belgas de 
o c u p a c i ó n pagan sus gastos con los 
marcos de que se han incautado, se-
g ú n se a n u n c i ó boy en el c u a r t e l ' 
M E X T O S D E L E C H E P R O C E D E X -
T B D E H O L A N D A 
G E L S E N K I R C H E N , marzo 9, 
L a s patrul las belgas en Boeder ich I 
Mdo por el rescate de los prisioneros 
í n a ñ o T e s . A b d - e l - K r i m ha a d q u m -
S Í S c h o mayor inf lujo sobre los 
?efe¡ secundarios que parecen inc l i -
iados a unir sus fuerzas para batir 
f l o s e s p a ñ o l e s . Sus ú l t i m o s esfuer-
zos para obtener apoyo y ayuda de 
fa3 autoridades e s p a ñ o l a s han sido 
55 todo e s t é r i l e s , como consecuencia 
de sus anteriores actividades sediclo-
Sa romo carecen de fondos, se han 
o f r e c i ó a reconocer l a j e f a t u r a de pIDE LA SOBERANIA DE LOS 
Ab,?áedoKqr;?'ia0s ?rTbusradreaGuerna^ TERRITORIOS DEL ASIA MENOR 
vUMarnisha. organicen u n a o p o s i c i ó n 
"activa contra "España. 
SE P R O Y E C T A C O N S T R U I R U N 
S T \ D I I M A T L E T I C O E N 
V A L E N C I A 
T U R Q U I A E N V I O S U S 
B A S E S P A R A L A P A Z 
general f r a n c é s . H a n sido recauda- s ituado frente a Wese l , a l otro lado JAL FUE LA BASE DE ESTA 
dos m á s de 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de m a r del R h i n , el m i é r c o l e s por l a noche . M i rv f O M P I I f A D A POLEMICA 
eos por las fuerzas de o c u p a c i ó n , confiscaron cargamentos de leche M U I L U I V i r L I W \ U A r U L C m i ^ r v 
c i f ra aue en su total idad s e r á em- procedentes de H o l a n d a y consig-1 
oleada en hacer frente a los gastos nados a Dortmund. E s s e n , R o t t h a u - i W A S H I N G T O N , marzo 9. 
v nhl i£raoiones en aue se h a i n c u r r í - sen, M u e l h e i m - a m - R u h r y esta c iu - Altos funcionarlos del Tesoro , 
hablando hoy semioficialmente eo- 1 
bre las preguntas re at ivas a las de-
c'araclones hechas ayer en la C á m a - i 
r a de los Paree por L o r d B a l f o u r , , 
v oDligac.- . 
do desde que el movimiento de tro- dad, s e g ú n noticias recibidas de fuen 
pas hac ia e l R u h r e m p e z ó hace dos . tes a lemanas, 
meses. 
S E D E S C U B R E UN C E N T R O 
P R O P A G A Ñ I > A A L E M A N 
' L O S G R E M I O S D E O B R E R O S R U -
D E | S O S R E I T E R A N S U O F E R T A D E manifestaron que "la p o s i c i ó n de es-
C E R E A L E S A L O S T R A B A J A D O - te gobierno h a b í a sido suficiente-
, i t ^ ™ . R E S R l J H R mente definida el pasado mee de 
M O S C O L , marzo 9. agosto y ^ se deseaba apartarse 
L o s gremios obreros rusos han de toda controversia . 
_ ^ S ? 
MEN0TTISERRATI, ACU-
SADO DE ALTA TRAICION 
R O M A , marzo 9. 
Menotti Serra t i , miembro so-
c ia l i s ta de l a C á m a r a de D i -
putados y director del ó r g a n o 
socia l i s ta " A v a n t i " , que f u é 
arrestado recientemente, h a 
sido acusado de haber come-
tido u n cr imen contra su pa-
t r i a , "procurando someter la a 
l a d o m i n a c i ó n ex tranjera , m i -
nando su independencia y des-
integrando su un idad" . 
E l c ó d i g o i ta l iano prescr i -
be p r i s i ó n perpetua p a r a los 
culpables de este c r i m e n . 
L o s social istas e s t á n pre-
parando u n a poderosa defen-
sa de l s ignor S e r r a t i y h a n 
conseguido los servicios de 
eminentes abogados social is-
tas . 
L E X G O B E R N A D O R 
R E I L L Y , A C U S A D O 
APARECEN NUEVOS CARGOS Y 
PRUEBAS EN OTRO INFORME 
INFRINGIO LA LEY VOLSTEAD 
E HIZO SOBORNAR A VARIOS 
TESTIGOS EN UN PROCESO 
D U E S S E L D O R F , marzo 9. 
L a oficina central de l a asocia-
c i ó n a lemana para l a defensa de i n - ¡ enviado otro mensaje a A l e m a n i a , 
tereses e c o n ó m i c o s , f u é invad ida hoy reiterando su oferta de 9.000 tone-
por agentes franceses, quienes con- ladas de cereales para los t r a b a j a -
LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 
f iscaron var ias toneladas de impre-
sos de propaganda por asegurar que 
este es el centro d is tr ibuidor de fo-
lletos subversivos de las asociacio-
nes del R u h r . 
I N G L A T E R R A Q U I E R E S A B E R 
Q U I E N A D M I N I S T R A R A L O S NTJE-
l V O S T E R R I T O R I O S O C U P A D O S 
dores del R u h r , 
Haata el d í a de hoy, s e g ú n el con-
sejo ejecutivo de dichos gremios, no 
se ha recibido c o n t e s t a c i ó n a l a ofer 
t,a or ig inal que se e n v i ó hace u n a 
semana. 
P A R I S , marzo 9. 
E l gobierno i n g l é s ha remit ido 
al de l a R e p ú b l i c a F r a n c e s a u n a no- pada esta m a ñ a n a por las tropas fran 
ta» concebida en , t é r m i n o s amistosos cesas, s e g ú n un despacho recibido de 
nizarse regatas y otros deportes se-
mejantes. 
las cabezas de puente del R h i n , re-
cientemente ocupados. 
L a c u e s t i ó n que ha de decidirse 
es si este territorio debe ser admi - ; 
DEBEN SER TRATADOS, DICEN, 
EN CLAUSULAS SEPARADAS 
V A L E N C I A , marzo 9. 
E l gobernador c iv i l de esta pro- , r r . v c , T A v t t v o p t a m a r ™ q 
vincia al examinar el proyecto que , C O N S T A N T I N O P L A , marzo 9. 
1 a ha 'oresentado u n a c o m i s i ó n de- . L a c o n t e s t a c i ó n del Gobierno tur- . 
nortiva y que tiene por objeto la co a las proposiciones de paz de ios i en la que se t ra ta de l a s i t u a c i ó n , ¡MUenstel 
construcción de campos para juegos aliados,, l legaron en la tarde de hoy en los territorios que existen entre 
atlét icos, que probablemente s e r á n a e.p a c iudad, por "correo, proceden-
los primeros de su clase en E s p a ñ a , tes de Angora , y fueron enviadas a 
prometió su decidida a y u d a a los ios Altos Comisar ios i n g l é s , f r a n c é s 
miembros de aquel la . ' ! e i tal iano. A s i m i s m o se han entre-
Los planes de la c o m i s i ó n aspiran ga(j0 ^ p i a s a los representantes 
a construir un s tadium en las cei;- americano y j a p o n é s , 
canias del r ío T u r i a en el que se j L a nota djce QU0 no existen mo-
podrían incluir varios campos de dif icacioieg fundamentales en las 
foot ball y pistas de c a r r e r a s que c¡áusulafi p o l í t i c a s del Tra tado . T u r -
podrían usar los c lubs locales y en ^ gin* e f n b a r g ú desea la sobera-
donde pudieran celebrarse festejos ^ de Caste l Moritza> en l a costa 
at lé t i cos nacionales. ' a e r l d i o n a l del A s i a Menor, y los is-
Ademas, en el n o p o d r í a n orga- lotea que depeilden de la I s I a de T e . 
nedos, cerca de la costa del Oeste! 
ael A s i a Menor, y sugiere el "thalj b r u s e l a s ^ ¿ a r z o - 9 
weg" o punto m á s bajo del valle Diez y och0) de ios c u a r e n t a co- i a e scuchar y es tudiar todas la's pro 
del r ío Mar i tza como la frontera de 
L O S F R A N C E S E S O C U P A N A 
K R O N E N B E R G 
B E R L I N , marzo 9. 
K r o n e n b e r g , tres y med ia mi l las 
al sudoeste de Ebbert fe ld , f u é ocu- por L o r d Ba l four parece haber sido 
E l secretario Mel ó n r e i t e r ó que 
los Es tado? Unidos no h a b í a n exi-
gido g a r a n t í a s a la G r a n B r e t a ñ a , y 
a c o n s e j ó a sus intecrogadores que 
'.eyesen de nuevo' sus declaraciones 
de Agosto, en las que el secretario 
del Tesoro a s e g u r ó que e'. gobirno 
i n g l é s , en la m a y o r í a de los casos, 
no h a b í a sido notificado al pedir 
otras potencias que se lea hiciesen 
ade'antos. 
U n a indiferencia bastante acen-
tuada a las - manifestacriones hechas 
L A F I R M E A C T I T U D D E L P R I -
M E R M I N I S T R O P O I N C A R E 
P A R I S , marzo 9. 
E l P r i m e r Ministro Po incare h a b l ó 
nistrado por la c o m i s i ó n in ter -a l ia - | hoy ante la C o m i s i ó n de Relac iones 
da del R h i n o por las autoridades . E x t e r i o r e s sobre el asunto de l a s i -
franco-belgas, i t u a c i ó n del R u h r . 
E n los c í r c u l o s oficiales se c i f r a n . m . Poincare r e n o v ó sus dec lara-
esperanzas en que s e r á f á c i l respl - clones hechas ante l a C á m a r a de los 
ver l a c u e s t i ó n s iempre que los re- Diputados, de que F r a n c i a no acep-
presentantes de l a G r a n B r e t a ñ a y t a r í a m e d i a c i ó n n inguna en esta s i -
de F r a n c i a l leguen a un a c u e r d o , ¡ t u a c i ó n n i e p t r a r í a en conversacio-
'•— ' nes indirectas. 
D I E Z Y O C H O C O M U N I S T A S B E L - . Agrego, s in embargo, que el d í a 
G A S Q U E D A N D E T E N I D O S 
a actitud general adoptada en el 
Tesoro, y. no se observaron indicios 
de que se h a r í a algo m á s con objeto 
L A A S O N A D A E N E L 
B R A S I L , S E A G R A V A 
LOS REBELDES AUMENTARON 
AHORA EL RADIO DE ACCION 
2000 REBELDES A RIO GRANDE 
HAN SIDO CORTADAS LINEAS 
TELEGRAFICAS Y TELEFONICAS 
I S . J . D E P U E R T O R I C O , marzo 9. 
! E n ios procedimientos judic ia les 
Iniciados hoy por desacato al t r ibu-
nal por el Juez Federa" Odl in , e n 
los que e s t á n comprometidos el ex-
presidente de la Asamblea L e g i s l a -
t iva Co l y C u c h i , su hermano, el 
doctor V í c t o r C o l l , el jefe de la po-
l ic ía insu lar Bennett y el jefe de '.a 
p o l i c í a secreta m í s t e r H a r d i n g se 
dice que é s t a c a u s a obedece a ó r -
denes del procurador de los E s t a d o s 
Unidos Daugherty , y se basa eu u n 
informe del G r a n Jurado , qae no 
se ha dado a la publicidad y que f u é 
I presentado mientras e gobernador 
j E . Mont R e i l y e m p r e n d í a su v ia je 
i reciente a los Es tados Unidos. 
Se dice que el informe del G r a n 
J u r a d o c o n t e n í a declaraciones que, 
s i son ciertas , p o d r í a n comprometer 
j a l ex gobernador R e i l y gravemente. 
" ¿ P o r q u é el gobernador R e i ' y no 
! f igura en esta i n f o r m a c i ó n ? — a g r e -
ga el j u e z — e l procurador de distrito 
d e b e r á a c l a r a r l o y no yo." 
L a i n f o r m a c i ó n agrega que el 
doctor V í c t o r Col l hoy procesado 
por presunta v i o l a c i ó n de la ley pa-
r a e l cump'imlento de la probibl-
c i ó n , y 'que en "a actual idad se en-
cuentra en Washington, u t i l i z ó ios 
servicios de los d e t é c t i v e s , en nom-
bre del gobernador Rei ly , para co-
rromper y hosMlizar a 'os pr inc ipa-
M O N T E V I D E O , Marzo 9. 
E l movimiento revolucionario en • 
R í o Grande del S u r , que es el E s t a - les testigos que iban a declarar en 
de rectif icar lo que se j u z g a una do m á s meridional del B r a s i l , se h a . co"tn* . suya 
I n t e r p r e t a c i ó n e q u í v o c a , por parte 
de L o r d Bal four , de l a t r a n s a c c i ó n 
de ' l o s e m p r é s t i t o s . 
B A L F O U R I N T E R P R E T O M A L L A S 
T R A N S A C C I O N E S E N T R E L O S 
E S T A D O S U N I D O S Y L O S 
A L E A D O S D E I N G L A T E R R A 
N U E V A Y O R K , marzo 9. 
Mr. Oscar T . Crosby, subsecreta-
rio del Tesoro durante la guerra , 
d e c l a r ó hoy c a t e g ó r i c a m e n t e que las 
af irmaciones hechas ayer por L o r d 
B a l f o u r en la C á m a r a de los P a r e s , 
asegurando que los E s t a d o s Unidos 
extendido dut-ante los ú l t i m o s d í a s , 
s e g ú n despachos recibidos de la c iu 
dad fronteriza de R i v e r a . H a n ocu 
E l f iscal Wel l s dijo que Mr. R e i l y 
no f u é i n c ' u í á o en 'a i n f o r m a c i ó n 
porque tanto el D r . Col l como el 
rr ldo levantamientos -en todas las gobernador negaron que é s t e hubie-
ciudades fronterizas, dicen los des- 56 ayudado a los d e t é c t i v e s p a r a so-
bornar a los tsetigos. 
E l jefe de p o l i c í a Bennet y el 
jefe de }a. secreta H a r d i n g niegan 
pachos, y diariamente ocurren san-
grientos choques con numerosas ba-
jas . 
G R A N D E S R E F O R M A S P R O Y E C -
T A D A S P O R E L M I N I S T R O D E L 
T R A B A J O 
M A D R I D , marzo 9. 
T r a c i a , en vez de l a r i b e r a derecha 
de ese r ío . 
E n cuanto a las c l á u s u l a s e c o n ó -
r n que A l e m a n i a entendiese l a si-
1 t u a c i ó n , F r a n c i a e s t a r í a dispuesta 1 h a b í a n pedido g a r a n t í a s a la G r a n 
- ' B r e t a ñ a antes de f a c í i t a r fondos a 
munistas belgas arrestados ayer por posiciones oficiales que se le hagan. otro3 aliados, c o n s t h i í a n u n a infer-
í a p o l i c í a , han quedado t o d a v í a en | E n todo caso, d e c l a r ó M. P o i n c a r é , I p r e t a c i ó n defectuosa y e r r ó n e a de 
l a C á r c e l , i F r a n c i a no se- d e s p r e n d e r í a de l a 1 jos hechor 
E l Ministro del T r a b a j o , s e ñ o r C h a micas del Tratado , la nota propone! 8ejero de la C o m u n a . d e Chate l lneau 
Su jefe se dice que es L e So l í , con- [ seguridad y de las g a r a n t í a s que se 
L o s comuni. fas niegan haber reci-
bido dinero de los a lemanes . 
paprieta, dedica actualmente su pre- qut, aquel las que no han sido a ú n 
ferida atenc ión a u n a serie de a m - objeto de un acuerdo d e b e r á n se-
pilas reformas relacionadas con el pararso del cuerpo del Tratado , dis-
sistema agr íco la que impera en el c u t i é n d o s e posteriormente 
país. E l Senador Velasco , que pre- L a parte cuarta del Tra tado , que 
síde la Real c o m i s i ó n de graneros, trata de comunicaciones y de San i -
ha propuesto que se reorganicen to- dad, se acepta por parte de T u r q u í a 
talmente y que se establezcan segu- Con solo l igeras modificacionfes. 
ros de vida para los que t r a b a j a n en i L a quinta que se refiere a los pr i - -
la agricultura. ' í i o n e r o s de guerra es aceptada í n . a - Gobierno, s e ñ o r M a r q u e s . d e Alhuce - tadag 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta h a dado y a gramentc | mas y 'concurrieron todos los miem-
su a p r o b a c i ó n a este proyecto, e l E u cuailt0 a l r é g i m e n bajo ¿j Cual br09 del Gabinete 
que s o m e t e r á en breve al Consejo de dpberán v iv i r Ios extranjeros en T u r - ' E1 Consejo de hoy r e v i s t i ó verda-
ha visto obligada a buscar , cedien-
do a u n a simple promesa de A l e m a -
nia . L a presencia d e l P r i m e r Minis -
tro ante la c o m i s i ó n , t e n í a por ob-
Aludiendo a l a controvers ia que 
en L o n d r e s tuvieron L o r d Ba l four 
ye embajador americano Mr . H a r -
vey, Mr. Crosby, que d i s c u t i ó los 
jeto cont inuar sus declaraciones em- e m p r é s t i t o s de guerra con el esta-
¡ pezadas e l 19 de Febrero , d e s p u é s de .d i s ta i n g l é s cuando é s t e vino a Tos 
¡ l a s cuales, s e g ú n se dice, se s i n t i ó j Estad<>s Unidos en 1917, presidien-
I muy mortificado por l a publ ic idad ; do la a l ta c o m i s i ó n y quien, ade-
sentar a las Cortes con c a r á c t e r de 
urgencia en cuanto se r e ú n a de nue 
vo el Parlamento. 
ACUSA DE R O B O . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
LOS S E Ñ O R E S C A M B O Y P O N S S E 
M U E S T R A N P E S I M I S T A S R E S P E C -
T O A L P R O B L E M A D E 
M A R R U E C O S 
B A R C E L O N A , marzo 9 
L M P O R T A N T E C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S 
M A D R I D . Marzo 9. 
Hoy se c e l e b r ó el anunciado Conse- a " s \ ^ pafabras* las cua les 'ha" m á s , p r e s t ó servicios en E u r o p a co 
jo de Minis tros . P r e s i d i ó el Jefe del b í a n sido incorrectamente interpre- mo presidente del Consejo Inter-
aliado de C o m p r a y Hac i enda de 
G u e r r a , m a n i f e s t ó que no le era po-
sible recordar m á s que un solo ni -
c í d e n t e en e1 que pudiera basarse la 
mala intel igencia. 
E s e incidente f u é l a c o n c e s i ó n a 
R u s i a de un e m p r é s t i t o re la t ivamen-
te reducido, que a s c e n d i ó a $170.-
, 000,000, y que « n d o s ó la G r a n B r e -
iadas . ) e Insiste en que los turcos "^nte por los productores e s p a ñ o l e s MÜSS0LINI PRONUNCIARA EL t a ñ a , en é p o c a en que R u s i a estaba 
^ Í T ^ ^ ^ ^ m . la nota sugiere que esa s e c c i ó n ^ d e r a Importancia pô ^ 
debe t itularse "Conventlon d'stablÍ3-¡ ^ en el mismo fueron aprobados 
stmient entre la T u r q u i e et les puis-i Pr imeramente se trato de la sub-
s á n e o s a l l í é s s " . (convenio de regla- v e n c l ó n Para loff c a r b ^ 
m e n t ó entre T u r q u í a y las potencias cuya I r r o g a se p i d i ó insistente-! 
J O R N A D A D E O C H O 
H O R A S E N I T A L I A 
E l jefe rebelde, coronel Port lnho1 tener conocimiento alguno del pro-
se dice que ha entrado en R í o G r a n - P ó s i t o oel D r . Co l l al l lamar a los 
de procedente del E s t a d o de Santa d e t é c t i v e s . 
C a t h a r i n a con 2,000 hombres. De su ; E1 T r i b u n a l h a ordenado que se 
choque con las fuerzas del gobierno, juegue a l procurador general Dau-
resul taron muchos muertos y h e r í - Sherty que haga comparecer a V ú -
dos. E n t r e los muertos se h a l l a e l tor Co11 a(3uí Para el 22 do marzo, 
c a p i t á n yanconce l los de las fuerzas de m a n e r a que Mr. Re i ly , que em-
del. gobierno. i l)arca poco d e s p u é s , pueda presen-
L a s l í n e a s t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i - í a r s e Personalnuente y dec larar so-
cas en el Sur de R í o Grande han s i - bre e] asunto. 
do cortadas y hay mucha inquietud •— — ——— — 
a lo largo de la frontera. ¡AUMENTARA LA PRODUCCION 
E L S E C R E T A R I O D E M U L E Y H A -
F I D , A C U S A D O D E R O B A R 
D O C U M E N T O S D E L E S T A D O 
P A R I S , Marzo 9. 
Muley Ha'fld, e x - S u l t á n de Marrue -
gocen de Iguales prerrogat ivas en ^ a P r ó r r o g a f u é aprobada por el p i c p i m c Q rxr I N A U r j I R A f f O N f ó l o representada por un encargado A c r r i T D A nflS" I H C D I T C H C M A M « e m z a r r a , 
las nacipnes a l iadas que las que sa Consejo, a propuesta del minis tro de U i p t U K ^ U U t I M A U ^ |de negocio^ como continuador del ASEGURA QUE LOS RUSOS MAN- ^1 representante de la co 
DE AZUCARES EN CUBA 
N E W Y O R K , marzo 9. 
L a F e d e r a l Sugar R e f i n i n g C o . , 
a n u n c i a en su rev is ta de esta sema-
n a sobre l a indus tr ia azucarera , que 
eos ha hecho arres tar a su secretarlo l ^ n n ^ n í í í f o ^ n * , ^ 'f*1™' 
E m i l i o B e r t á n . f r a n c é s , bajo la a c u - ^ l ^ d ^ r i ñ o ^ p a s a d o ! 0 1 1 6 1 ^ " S0" 
s a c l ó n de haber robado importantes . H a s t a el 28 de Febrero , el tota l 
documentos del E s t a d o , f u ó de i . e g o . o o o toneladas; h a s t a 
E l secretario niega la a c u s a c i ó n . ,61 15 de F e b r e r o 1 . 2 6 6 . 0 0 0 y has -
BORAH QUIERE RECONOCER ^ ' m e ^ t u p f S í a s ¿ e " ^ ^ ^ ' ^ 
x c o m p a ñ í a a f i r m a que se e laboraron 
A f T A B i r D M A C í W I C T I 4 7 3 . OOO toneladas, representando un 
ñ L U U D I L u n U i J l / V l £ l l rendimiento de 9 4 6 . 0 0 0 toneladas 
I mensuales en esta é p o c a re la t i va -
mente t emprana de la z a f r a . 
concedan a los laiados en T u r q u í a . 
MARAS DE COMERCIO 
Fomento, s e ñ o r Gasset . 
Otro de los asuntos de verdadero ¡ 
] i n t e r é s tratado por los minis tros f u ó i 
ritos c o n t r a í d o s eu la a c t u a l c a m - ¡ ni que se refiere a la c o n s t r u c c i ó n del 
P a ñ a . f errocarr i l directo de Madr id a V a - R O ^ A . marzo 9. 
E l acto de la i m p o s i c i ó n de la M e - r i á b c i a . E l Consejo, d e s p u é s do estu- L a d e l e g a c i ó n i ta l a n a que orga 
m p a n i a 
EN EL CONGRESO DE CA- i i S e f l . " " r m T w £ * Z , TIENEN EL ORDEN CON TANTA i % ^ ^ Í Z ^ u f S S S S ^ TUiknkc T \ V miutvnrin r ^ . ^ u . . A < A n ^ U - A i - « « . ^ . ^ . ^ M . . ^ c nace oajo condiciones favorables . . a u t o r i z a c i ó n para f i rmar ob'igacio 
nes en nomlbrc del gobierno provi-
s ional ruso. A l m i t i ó empero m í s t e r 
Crosby que ese e m p r é s t i t o h a b í a s i -
Hablaron loa s e ñ o r e s Cambo 
Se ha efectuado un mit in e lec to- ' dal la r e s u l t ó s o l e m n í s i m o y V i ffite^dlar'éí ú imtíto^nt^'d^U^aíéi ló ni'za actualmente e l Congreso de las 1 uo_ dejado a cargo de la G r a n B r e -
rero en esta capital . i ¡r-o concurr ieron todas las tropas d e ^ visto que constituye u n a Importan- C á m a r a s de Comercio i n t e r n a d o na- tana. 
p e t i c i ó n al pr i - ' 
Musso l in i , sol i-
el discurso 
habiendo a q u é l 
L a s b a t e r í a s do las posiciones es-l derivadas del desastre de Marruecos! concedido lo que se le p e d í a . 
Ambos se exnresarnn r l s r n t i - Paaolas c a ñ o n e a r o n a las c á b i l a s E n esto asunto se mostraron de _ 
do d T í u e se S b a l a í á S los iornales eIiemlSas. c a u s á n d o l e s bajas y da- acuerdo los ministros en dejar que l l 0™A' marz0 M ¿4 „ 
& los ^ a b ^ ^ d ^ i ^ ^ oorciue las cl^*- to3 de imPortaQCÍa en los aduares . ! J T r i b u n a l Supremo des gne el E1 í e f e del gobierno Sig . Benito 
cunsLnctas L í í r i m p ^ e n L o 3 rebeldes no contestaron a l instructor que h a de encargarse de Mussol inl r e c i b i ó hoy a M . Albert 
Trataron t a m b i é n de l a c u e s t i ó n , ̂ ^ ' . ^ ó a o n v i o ™ t t t ™ « . ™ depurar las responsabil idades admi - T h o m a s director genera" ae la O r -
V A R I O S P A S E O S M I L I T A R E S uistratlvas, g a n i z a c i ó n Internac iona l de T r a b a j o , 
B O D E G A S D E V I N O D E S T R U I D A S di6CutIendo con é l las labores de di-
P O R U N I N C E N D I O . cha i n s t i t u c i ó n . 
E l presidente del Consejo de M i -
nistros I n f o r m ó a M. T h o m a s que 
EFICACI0 COMO CUALQUIER 
OTRO DE EUROPA 
í e Marruecos, estudiando el proble-
ma a fondo. ' 
Creen que los p o l í t i c o s actuales no M E L I L L A , marzo 9. 
están capacitados para resolver l a V a r i a s co lumnas sal ieron hoy de h ^ A R O , M a r i o 9. 
cuestión de A f r i c a . E l tono de los Ia Plaza efectuando paseos mi l i tares H a y se d e c l a r ó un violento Incen-
VENDRA A GUANTANAMO 
EL SECRETARIO DENBY 
P a r a fines del presente mes o 
principios de a b r i l , e l Secretar io do 
M a r i n a de los E s t a d o s Unidos , m í s -
ter Denby; v i s i t a r á l a E s t a c i ó n N a -
va l de G u a n t á n a m o . 
L a v i s i ta s e r á por pocos d í a s , pues 
TSe dice que E u r o p a y el R e i n o 
Unido compran poco o n i n g ú n a z ú -
car cubano . L o s refinadores de l a 
G r a n B r e t a ñ a no so inc l inan a h a -
cer operaciones a causa de l a posi-
bi l idad de que so reduzcan los dere-
chos de i m p o r t a c i ó n . 
L a perspect iva en cuanto a la pro-
d u c c i ó n de a z ú c a r de remolacha en 
N U E V A Y O R K , Marzo 9. 
, Max E p s t e i n , presidente de la 
• G e n e r a l A m e r i c a n C a r r Co. de C h i -
1 cago, ha comprado dos retratos p in-
tados por F r a n z Hale y por Pedro A l e m a n i a , este o t o ñ o es p i á s favora 
Pablo Rubens en la suma de 200.000 ble. L a m e j o r a se atr ibuye a los p m 
pesos g e n o c i á n d o s e la venta por me- clos re lat ivamente elevados que ri-
dio de una casa de la Quinta Aven ida , sen ac tua lmente . 
" E l retrato de su h i j a " , por H a l s , 1 — 
f u é t r a í d o reciente de A l e m a n i a y la D D f M r D U A M C N A \V H E 
obra de Rubens que es un retrato de r i u l T I E I V I l U i U L l l i l J L V L 
su segundo hijo N i c o l á s , procede de. » > • n n i \ > - / v r • w n 
una c o l e c c i ó n Inglesa. L A COLONIA ESPAÑOLA DE 
discursos de los s e ñ o r e s C a m b ó y sin que les ocurr iera Incidente a l - dj0 ¿ n {&a 'bodegas de vino" d e " o - eu el Coneejo que se c e l e b r a r á ma-
Pons fué de franco pesimismo en lo guno, pues los rebeldes no dieron i iaurj ñ a ñ a p r e s e n t a r á un proyecto de ley 
Que a Marruecos se ref iere. ^ Í ^ S ^ t ^ « ¿ k ™ V A J L a s l lamas destruyeron en pocos ertab-eciendo la j o r n a d a de ocho 
S E E N V I A R < ^ O O N J O I E S A L O S moment0g el edificio. E l vino co- hoy*3 como p e r í o d o legal del t r a -
rr ía a raudales por las calles . L a s bajo e c I ta l i a . 
Hoy se env iaron convoyes a l Pe -
ñ ó n de A l h u c e m a s y a l de la Go-
mera . 
L o s convoyes l legaron a su des-
tino s in que los rebeldes los hosti-
l i zaran. 
E L J E F E D E G U E Z N A Y A S E P R O -
N U N C I O C O N T R A A B D - E L - K R I M 
M E L I L C A , marzo 9. 
P U E B L O D E A L M E R I A I M P I - P E Ñ O N E S 
DIO Q U E S E A P R O B A R A N L O S M E L I L L A , marzo 9, 
P R E S U P U E S T O S M U N I C I P A L E S 
A L M E R I A , marzo 9. 
. E l Ayuntamiento c e l e b r ó hoy u n a 
importante s e s i ó n . 
E n el la se t r a t ó de los impuestos 
municipales que h a b í a n de ser apro-
bados esta tarde. 
Mientras se ce lebraba l a s e s i ó n , 
el vecindario r e c o r r i ó las cal les de 
ja ciudad en m a n i f e s t a c i ó n , protes-
tando contra dichos impuestos por 
considerarlos excesivos. 
Los manifestantes l legaron frente 
al Ayuntamiento y a l l í se estacio-
naron para conocer el resultado de 
ia s e s i ó n . 
Varios comi-sionados subieron a l 
salón de sesiones y pidieron hablar 
fon el Alca lde , a l que entregaron 
•a protesta de l a c iudad. 
E n vista de la act itdd del pueblo, 
el Ayuntamiento r e c h a z ó los presu-
puestos. 
Los manifestantes, al enterarse de 
ello, prorrumpieron en aplausos y 
•claniaclones. 
p é r d i d a s materiales son c r e c i d í s i m a s . 
No se regis traron desgracias per-
sonales. 
NO H A Y E P I D E M I A S E N M A L A G A 
M A L A G A . Marzo 9. 
ASOCIACION DE ANTIGUOS 
ALUMNOS DE BELEN 
L a A s o c i a c i ó n de Ant iguos A l u m -
H a venido c ircnlando l a fa l sa v e r - ' n o s de B e l é n , que In ic ió su v ida con 
s i ó n de que t n esta provinc ia e x i s t í a memorable J u n t a en e l S a l ó n de A c -
una epidemia. tos del Colegio de B e l é n , y que ce-
L a s autoridades sani tar ias des- l e b r ó con m a g n í f i c o á g a p e l a fecha 
H o s se b«udo en esta nlaza ñor mintieron hoy el rumor , asegurando gloriosa del aniversar io del Gr i to de 
n o y se supo eu esaa piaza, pox j *n(ja nravinola. pq B a i r e , se prepara para ofrecer a sus 
noticias fidedignas, que el jefe de ^ 1 1 * J o a l u d en toda Ia V™1™1* es , asociados u n a r e u n i ó n í n t i m a , s in 
la c á b i l a rebelde de G u e z n a y a ofre 
su apoyo a H a m a r Amido . 
Desde hace a l g ú n tiempo existen 
excelente, 
N U E V A P R O D U C C I O N D E M A R -
Q U I N A Y A R D A V I N 
rival idades entre A b d - e l - K r i m y el B A R C E L O N A , Marzo 9. 
jefe de Gueznaya , siendo esta la can- | Se h a estrenado a q u í una nueva 
c a r á c t e r do fiesta, p a r a i n a u g u r a r 
el local que para la A s o c i a c i ó n ha 
sido adquirido en los altos del n ú m e -
ro 19 del Paseo de M a r t í . 
A esta r e u n i ó n p o d r á n as i s t i r los 
el i lustre funcionario, que t iene el 
encargo de v i s i tar las posiciones B O R A H Q U I E R E Q U E R E C O N O Z C A N F W V ñ R l f A R P N A V E N T E 
americanas en las Ant i l l a s , s e g u i r á E L S O V I E T R U S O \ l U l U V i i D L i i l i l f E l l 1 E 
viajo a P a n a m á . 
V e n d r á M r . Denby en un barco N U E V A Y O R K . Marzo 9. i D E 
de guerra , a c o m p a ñ a d o de varios E l Senador B o r a h . en un discurso 
Almirantes , y de un grupo de S e - ' que p r o n u n c i ó esta noche en el c lub 
nadores y Representantes . | R-pubMcano del Condado de K i n g 
N U E S T R A R E D A C C I O N 
N U E V A Y O R K 
E N 
t a r á n ^ t f ^ r e ^ o c ^ n t r S e í m J r T o T W A L D 0 R F ' t a r á n Santiago de C u b a y l a H a b a - R™-iQf r^cn ^ n ^ . ^ 
A S T O R I A , 
aunauo spr^n invitañn* ™* SoTÍet ruso por parte del gobierno D e s p u é s de una larga serie de 
Suestro G o K o d e p e n d e r á d e í americano c o n t r i b u i r í a en mucho a ^ s a j o s de í n d o l e puramente p a r -
tiempo que permanezcan en l a E s - r e f a l , l e c t r ^ relaciones amistosas t i cu lar ofrecidos casi todos ellos por 
entre ambos p a í s e s , constituyendo el Personalidades norteamericanas, hoy t a c i ó n Nava l de G u a n t á n a m o . 
pr imer paso en la senda que na de se c e l e b r ú el P n m e r homenaje pú-
N O T l f l A SÍN FI íNDAMFNTn r011(lucir a la Y a la tranqui l idad bI i c ° ^ Ia Colonia E s p a ñ o l a de Nue 
n v i l V l A ü l l l 1 U l l l / A i T U i m U del mundo. v a Y o r k a l glorioso dramatunro .Ta-
NO H A Y R O Z A M I E N T O S E N T R E 
Z A Y A S Y D E S P A I G N E 
sa del apoyo que el ú l t i m o e s t á dia-l p r o d u c c i ó n de los inspirados poetas s e ñ o r e g asoclados a c o m p a ñ a d o s de 
puesto a dar a H a m a r Amido I Y aplaudidos autores E d u a r d o Mar 
E L J A L I F A O B S E Q U I O C O N U N | quina y L u i s A r d a v í n 
B A N Q U E T E A L A L T O C O M I S A R I O 
T E T U A N , Marzo 9. 
E l J a l i f a o b s e q u i ó con un ban-
I quete a l A l to Comisar io , don L u i s 
i S i ive la . 
/ E l brtiquete f u é celebrado a la 
No se regis traron incidentes d e s - « u s a n z a m ° r a f a l W ™ 0 v i s t i e r o n 
agradables. L a m a n i f e s t a c i ó n se efec ias autoridades e s p a ñ o l a s y nume-
tuó en medf0 del mayor orden. ros0s i n d í g e n a s . 
^ H O N O R D E L O S M A R T I R E S E n t r e el J a l i f a y el s e ñ o r S i lve la 
D E L A L I B E R T A D D E 184-4 ee cambiaron afectuosos saludos, 
A L I C A N T E , marzo 9 I I N C I D E N T E S E N T R E S O C I A L I S -
Se ha celebrado una bri l lante m a - T A S Y S I N D I C A L I S T A S 
Jufestación c í v i c a en honor de los S A N T A N D E R , marzo 9. 
márt ires de l a l ibertad de 1S44. I L a c u e s t i ó n social vuelve a tomar 
E n < m a n i f e s t a c i ó n f iguraban las , ma l c a r ( : en esta p o b l a c i ó n , 
autoriaades, e l Ayuntamiento y nu- ' L a s r ival idades que existen entre 
jüeroso p ú b l i c o í los elementos social istas y los ein-
J M P o s i d o N D E L A M E D A L L A ' l ical lstas tradujeron hoy en va-
P H i M E R I T O M I L ' T A R A G O N Z A - n o incidentes que surgieron entre 
, L E Z C A R R A S C O .ambos grupos. 
C A R A C H E , marzo 9. Algunos de los contendientes re- mente 
E l comandante general i m p u s o U u l t a r o n • contugionados. B O L S A D E M A D R O 
™y » M*-dalla del M é r i t o M í l i t a r l - L a p o l i c í a d i s o l v i ó repetidas ve- | M A D R I D . Marzo 9. 
1 bravo teniente coronel Goi^zález ees los grupos, pero é s t o s se reha 
carrasco. , c í a n V v o l v í a n a chocar. 
L a c o n d e c o r a c i ó n le h a b í a á l d o ' Se rea l izaron algunas detenclo 
s u c e d i d a al val iente mi l i tar por m é - nes. 
L a obra se t i tu la " L a R o s a de 
F r a n c i a " y a l c a n z ó gran é x i t o . 
F A L L E C I O E N V A L E N C I A U N D I -
P I T A D O P E R U A N O 
V A L E N C I A , Marzo 9. 
H a c e a l g ú n tiempo l l e g ó a esta ca -
pital en cal idad de tur i s ta el diputa-
do a la C á m a r a peruana , don J u a n 
Sa lazar Olarzabal . 
A poco de l legar s i n t i ó s e enfermo, 
y hoy f a l l e c i ó . 
E s posible que el c a d á v e r sea tras-
ladado al P e r ú . 
L L E G A R O N S O L D A D O S L I C E N C I A -
D O S A V I G O 
V I G O , Marzo 9. 
F o n d e ó en este puerto el vapor 
" R o m e u - , rronduciendo a numerosos 
soldados licenciados de Marruecos. 
A q u í se les t r i b u t ó un gran recibi-
miento y sa lee o b s e q u i ó profusa-
Cotlzaclones: 
L o s francos a 3 9 . 0 5 
L a s l ibras a . . . . . . . . 30*18 
L o s dol lars a . . 
sus famil iares , que deseen v i s i tar l a 
casa de la A s o c i a c i ó n . E l d í a y hora 
de la r e u n i ó n s e r á e l domingo a las 
6 p . m . 
E l C o m i t é de A d m i n i s t r a c i ó n , no 
h a b i é n d o l e sido posible inv i tar por 
escrito a todos y cada uno de los 
s e ñ o r e s asoclados para esta r e u n i ó n , 
tiene el honor de Invi tar los por este 
medio y de rogarles que honren con 
su presencia d icha r e u n i ó n , a fin de 
que el pr imer acto que se ce lebra en 
el local social sea digno de l a pu-
j a n z a de l a A s o c i a c i ó n . 
EL SENADOR WATS0N 
E l lunes, por l a v í a de K e y West , 
l l e g a r á a l a H a b a n a , a c o m p a ñ a d o 
de su famil ia , e l senador amer ica -
no. Mr. Watson . 
E l distingijido congresista, amigo 
muy estimado del doctor C a r l o s M. 
de C é s p e d e s , Secretarlo de Es tado , 
p e r m a n e c e r á en esta c iudad u n a se-
mana, t 
M í s t e r Wa t so n es entus iasta de-
fensor de l a s o b e r a n í a de C u b a y de 
los m á s firmes sostenedores de que 
corresponde a esta l a p o s e s i ó n de l a 
l a I s l a de Pinos-
A y e r c i r c u l ó l a not ic ia 
entre el Jefe del Es tado y 
l . 
"No es que yo crea en l a forma 
l i  t rg  J a -
cinto Benavente. 
Soviet de gobierno, ni en las d o c t r ü C o n s i s t i ó este homenaje en un . 
suntuoso banquete organizado por l a ñ a s comunistas", dijo el orador "ne- °"UIUU8" " ^ " « ' - e r iz  r l  
de que ro no es de l a Incumbencia de 1Ó8 E s - K Í ^ I X ^ T ^ 0 • ?{8PañoIa d9 
el Secre- tados Unidos el é x p r e s a r u n T u i c f o ^ " f ^ y o r ^ a l ^ e as^t i eron , espe-
tarlo de H a c i e n d a h a b í a vuelto a sobre otra forma cualquiera ce e l mvitada*' las m á s Promi -
surg i r una t irantez de relaciones bienio. ¿ P o r q u é debemos n o n e r r í r f Z ™ P e r s o n a i l d a d í * d o nuestra co-
con motivo del vencimiento de l a • ra de l a ley a los 1 4 T 0 0 0 o í o ^ l ^ ' t ' r ^ ^ ^ - f 6 ,8U8 8 e ñ o r a 8 
l icencia del Jefe de los Impuestos , habitantes de R u X c n L n í ?.? de R Q S ^ C H J A S - P r e s i d i ó el agasajado, 
s e ñ o r Samper, pues mientras el p r ^ pa 17 n a d o n e f ^ T ] M 0 ' ^ * | U derfchTa a Ia muy dis 
mero deseaba que dicho s e ñ o r v o l - I m e r c i a T e r s e e u r a r í « M r 63 C0" lixis*iá* s e ñ o r a de L l a n s ó , y a s u 
v i e r a a ocupar su cargo, el s e g ú n - ' cm^SÍVJ. seguras y sat l s iactor ias zquierda a la s e ñ o r a de J u v e . F r e n 
do so negaba a ello y p r o p o n í a que 1 " F , , ,n' h*»i.~ , ' ^ Benavente s e n t ó s e el i lustre P r e 
se le n o m b r a r a vocal de l a J u n t a ! x.5of ^ ^ . que el Sobierno So- sldenta de l a C á m a r a , don L u i s L i a n 
de ProtPstA* I ̂ ie; man"ene el orden con tanta e f í - só> teniendo a su derecha e i zqu ir -
cacia como cualquier otro gobierno ^ respectivamente, a las s e ñ o r a s de 
europeo", a ñ a d i ó el Senaaor. " L a L ó p e z ^ de Homs. E l s e ñ o r L l a n s ó 
Mda es tan segura en Petrogrado y h[z0 eI ofrecimiento del banquete en 
en Moscou como en Nueva Y o r k pe- 8entida8 frases, a c e p t á n d o l o el se 
ro el problema de la paz eurooea r n fior BenaveiI1te con efusivas nninh™. 
p o d r á resolverse hasta que no se 
encuentre una s o l u c i ó n favorable a l 
de Protestas 
D e c í a s e t a m b i é n que a l Jefe del 
Es tado h a b í a desagradado las de-
claraciones recientemente hechas 
en l a C á m a r a de Representantes por 
el coronel Despaigne. con respecto 
a los asuntos de la Hac ienda . 
Interrogado por los reportes, e l 
Secretario de l a Pres idenc ia , doctor que Presenta actualmente R u s i a " 
Cort ina , m a n i f e s t ó é s t e que d icha 
especie c a r e c í a de fundamento. 
E IMPUESTO DEL 1 x 100 
P E T I C I O N A N U E S T R O D I R E C T O R 
G ü i n e s , marzo 8 . — D o c t o r J o s é 
I . R ivero . Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . — H a b a n a . 
L a C á m a r a de Comercio de esta 
espera de usted gestione ante el Se-
nado por medio del D I A R I O la sus 
G0MPERS, ENFERMO GRAVE 
N U E V A Y O R K , Marzo 9. 
Benavente con efusivas pa labras 
de grat i tud. 
Seguidamente, el nuevo E m b a j a -
dor de los Es tados Unidos en M a -
drid , m í s t e r Alexander P. Moore, 
que quiso asociarse personalmente a 
este homenaje en honor a nuestro 
Benavente , i m p r c y l s ó un elocuente 
discurso recordando sus var ia s v i s i -
tas a E s p a ñ a , t i erra que e l o g i ó con 
barauei Gompers , de 73 a ñ o s de fervoroso entusiasmo, y c o m p l a c i ó n 
eaaci, presidente de la F e d e r a c i ó n dose en anunc iar que se propone h a -
oprera americana ee encuentra en cer ^ n a act iva labor de acercamien-
ei hospital de Lenox H i l l de esta c iu - t0 entre ambos p a í s e s , 
dad padeciendo de Incluenza y de! L a s palabras de m í s t e r Moore fue 
p u l m o n í a aguda. . r o n recibidas "con una ca lurosa s a l -
E I m é d i c o de cabecera de Mr v a í le aplausos, y todos los presen-
p e n s i ó n del A r t í c u l o 10 del R e g l a - GoinPers , el doctor Gustav Fi^h*'169 estrecl iaron la mano del nuevo 
m e n t ó del Impuesto del 1 por c i e n - ' a n u n c i ó el estado del n a c i p n í o cmbajador americano, que m a ñ a n a 
to, por ser ello de j u s t i c i a y equi- e8 grave y Que su avanzada s a , d r á Para su destino, por la v í a 
tarda considerablemente el r f i ^ M r ' ? t M , HaM^e, a bordo de l " R e s i d e n t e 
cimiento. lk, í , iaDie- | W i l s o n . 
dad 
G a r c í a B r a ñ a s , Pres idente . 
Z A R R í A Q A , 
/ A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A Ñ O X C I 
3 SI ores de 
VIBORA L L E G A R O N L O S A T L E T A S A Y E R M A Ñ A N A 
E N E L C I T Y O F M 1 A M I 
G A N A R O N L O S C U B A N O S E X T E N N I S 
t i n g . l a g r a n r ev i s t a n á u t i c a a m e r i c a -
na, se a d e l a n t a r o n a sus consor tes , 
pues M r . C h a p m a n v e n d r á lo m i s m o 
que e l a ñ o pasado a c o m p a ñ a n d o a 
Gar W o o d en su veloz bote m o t o r , en 
el " G a r J r . 1 1 " . E l v a p o r C u b a . l l e g ó 
en horas de l a t a r d e , s iendo r á b i d a s 
estas d i s t i n g u i d a s s e ñ o r a s po r e l 
y a c h t m a n s e ñ o r Ra fae l Posso q u i e n 
las a c o m p a ñ ó a l H o t e l S e v i l l a , l u g a r 
donde se a l o j a n en espera de sus es-
posos. 
L o s a t le tas l l egados po r l a m a ñ a n a 
en el M i a m l , r ep re sen tando a la c i u -
dad de su n o m b r e , son los s i g u i e n -
tes: H . D a v l s ; J o h n S. P r e s c o t t ; 
F r a n k L o o m i s ; J o h n E . G a u g h a w ; E . 
S. B l o d g e t t ; H u g M . M a u c k ; H o w a r d 
M c C a n n ; Pete Des J a r d i n e s ; J . Gor -
d o n ; J o h n B u r w e l l ; J ake S n e i d e r m a n 
W a l t e r R i n g ; G. N . B o n e y ; H . Gra f -
te ; R. L . P u t m a n ; D o n Frosse r ; G . 
O ' B r i e n r De L a n e y ; D . C. C o c h r a n ; 
R. B . M u l l o y e I . B . J e f f r ey . 
Sean b i en ven idos los caba l le ros 
s p o r t m e n que t an d i g n a m e n t e se p re -
sentan a c o m p e t i r po r las sedas m i a -
mesas en l a segunda p a r l e de la j o r -
nada a t l é t i c a , que la p r i m e r a , y a se 
r i n d i ó en M i a m i hace dos semanas . 
¡ W e l l come boys! 
Ramón Muñiz "Beleño" 
E n l a m a ñ a n a de ayer l l e g a r o n , 
como se esperaba, los a t l e t a s m l a m e -
ses abo rdo de l vapor M i a m i s iendo 
e s p é r a d o s p o r g r a n n ú m e r o de perso-
nas amiga4.y c l u b m e n , s i endo c o n d u -
c idos a l V e d a d o T e n n i s C l u b donde 
se a l o j a n . v 
P o r la t a r d e e f e c t u a r o n los ma t cns 
de t enn i s que es taban en el p r o g r a -
m a i nd i cados pa ra ayer y p a r a hoy. 
E n el j u e g o de s ingles donde t o m a r o n 
p a r t e B a n e t y B . M u l l o y , é s t e ú l t i m o 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la c i u d a d de 
M i a m i , g a n ó e l p l aye r c u b a n o con 
a n o t a c i ó n de 6-0, 6-0. E n e l doub le 
j u g a d o po r l a p a r e j a c u b a n a Cicero 
C h a c ó n , y l a a m e r i c a n a B . M u l l o y y 
S. B l o d g e t t , g a n ó la p a r e j a cubana 
con a n o t a c i ó n d é 6-3, 6 -2 . 
Poco en tu s i a smo , o n i n g u n o , l e -
v a n t ó e n t r e los c o n c u r r e n t e s estos 
m a t c h s de t e n n i s deb ido a l a f l o j e -
d a d e x t r e m a de los j u g a d o r e s que 
r e p r e s e n t a r o n a M i a m i , eh este s p o r t 
nos m a n d a r o n una r e p r e s e n t a c i ó n de-
mas i ado d é b i l , l o que ha hecho nada 
i n t e r e s a n t e estos encuen t ros de ayer 
en los c o u r t s d e l Vedado T e n n i s C l u b . 
E n el Cuba a r r i b a r o n po r los m u e -
l les de la P . & O. la s e ñ o r a de M r . 
G a r Wood y l a de M r . Chapma 'n , e l 
d i r e c t o r p r o p i e t a r i o de M o l o r B o a -
A q u í t e n é i s a l "Inmenso" defensa 
do los t lgro« do C o l ó n 35, el "an-
ciano" M u ñ i z , que a ú n e s t á dando 
q u é hacer a los contrarios con la 
fogosidad do su juego. 
COMENTARIOS 
FUTBOLISTICOS 
L a serie f i n a l i s t a d a r á comienzo 
el d o m i n g o 18 ( s i e l t i e m p o lo per-
mite ) s e g ú n acue rdo de l a F e d e r a -
c i ó n N a c i o n a l de F o o t B a l l Ass . ' 
L o s encargados de con fecc iona r 
el " s c h e d u l e " de j uegos t o d a v í a no 
'dieron a conocer l a o r d e n do é s t o s , 
pero m u y b i en p u d i e r a suceder que 
cuando estas l í n e a s vean l a luz , ya 
los f a n á t i c o s lo t e n g a n b i e n "em- j ' 
papados". 
Y seleccionados. 
C o n t a n d o con dos " se lecc ionado- ; 
r e s " t a n exper tos como lo son P. i 
K a l t y y Pedredoz . 
Sus p r o f e c í a s se c u m p l i e r o n . 
Y a u n q u e s ó l o " e r r a r o n " u n a . es-
t u v i e r o n m u y cerca de c o n v e r t i r l a ; 
en r e a l i d a d , o de r e s u l t a r lo que ' 
ellos p r e d e c í a n . i 
P e r o . . . l a " f o g o s i d a d " . . . 
SI t i g r e s , ganas te is po r lo " f o g o -
sos". ' 1 
Es t e h u m i l d e " j u e z " deSde las 
c o l u m n a s de l a " P r e n s a " h i z o t a m -
b i é n su s e l e c c i ó n , y a ser s incero 
es tuvo ba s t an t e desacer tada . 
F u i u n equ ivocado . 
C o n c e p t u é a l equ ipo do l a " e f e " 
g ó t i c a i n f e r i o r a l de los o l i m p i s t a s 
e h i s p a n ó f i l o s , a segurando que no 
p a r t i c i p a j í a n de l a " a r i s t o c r a c i a " f i -
n a l i s t a . 
E l m á s i n t e r e sado a c r i t i c a r nues-
t r a s e l e c c i ó n ( q u e se a c e r c ó t a n po-
co a la v e r d a d ) y por e l c u a l me-
nosp rec i aba l a v a l í a de l equ ipo de 
sus s i m p a t í a s nos d e j ó p o r " i n c o -
r r e g i b l e s " , pe ro nunca c o m e n t ó nues-
t r a " p a r c i a l i d a d " . 
A s í nos e x p r e s ó en una conversa-
c i ó n que s o s t u v i m o s con e l " v e c i n o " 
¿ e los l en tes a h u m a d o s a r a í z de 
a q u e l hecho. 
Y no se e q u i v o c ó n i nin á p i c e . 
T e n í a m o s f o r m a d o d i s t i n t o c r i t e -
r i o de l e q u i p o F o r t u n a t o , cegados 
p o r l a i g n o r a n c i a , pero n u n c a ce-
gados p o r l a p a s i ó n , a seguramos 
que los " t i g r e s " v e n c e r í a n a los 
' l e o n e s " . 
E l r e s u l t a d o f u é a l a r e c í p r o c a . 
P o r l a " f o g o s i d a d " d e l F o r t u n a . 
¿ E s t a m o s ? 
SUSPENSA HASTA M A -
ÑANA LA REGATA M I A ' 
MI-HABANA 
A n o c h e r e c i b i ó u n c a b l e g r a m a 
e l s e ñ o r R a f a e l P o s s o , e n v i a d o 
desde M i a m i p o r M r . G a r W o o d , 
d o n d e e l P r e s i d e n t e de l D e t r o i t 
Y a c h t C l u b le d i c e que d e b i d o 
a l m a l t i e m p o r e i n a n t e e n e l g o l -
fo n o es p o s i b l e q u e los se is b o -
tes m o t o r e s t ipo c r u c e r o se h a -
g a n a l a m a r e n e l d í a de h o y , 
q u e lo h a r á n c o n t o d a s e g u r i d a d 
t a n p r o n t o lo p e r m i t a e l t i e m p o , 
q u e e s p e r a h a de s e r m a ñ a n a 
d o m i n g o . 
y 
MAÑANA EN VIBORA PARK 
" D a m b o " c o m e n t ó y c r i t i c ó l a l a -
bor de l á r b i t r o en el pasado encuen-
tro de H i s p a n o - O l l m p i a . 
¿ P o r q u é ? 
Pues por la s enc i l l a r a z ó n de no 
6f-r " c o n s i d e r a d o " con los chicos de 
P r a d o 19 a l c a s t i ga r lo s con dos pe-
n a l t y s . 
Pe ro si p o r u n casual pasa des-
a p e r c i b i d o de estas f a l t a s h u b i e r a n 
c o m e n t a d o los " t i g r e s " su p a r c i a l i - | 
dad con m u y j u s t o derecho y co- l 
mo G u i l l e r m o P é r e z " n o come de- | 
so", o b l i g ó a c u m p l i r loa a r t í c u l o s 1 
d e l l i b r o " d o c t r i n a - f e d e r a t i v o " c o n ' 
e n e r g í a s in i g u a l . 
Hic i s te m u y b i e n , G u i l l e r m o . 
E n el b a l o m p i é no debe h a b e f be-
n i g n i d a í l c o n los e q u i p i e r s po rque 
s i uno les da conf i anza abusan v 
pa ra alVisos v a l e m á s hacerse el sor-
de de l c u e n t o . 
¿ C ó m o v a m o s a e ? i g i r que el á r -
t i i t r o sea b e n i g n o ? 
Si e ra K i l ó m e t r o . 
Y se l l a m a G u i l l e r m o . 
H o y s á b a d o , no hay Juego de 
baso bal l en el predio del doc-
t o r M o i s é s P é r e z en o p c i ó n a l 
CarnpeoiiatO Viborefio. Sin em-
bargo, m a ñ a n a q u e d a r á n com-
pensados los f a n á t i c o » con u n 
doble enenentro. E n la p r i m e r a 
t n n d a de la una y tre inta se 
ban de medir A m e r i c a n Steel 
y L o m a Tennis , la gran m á q u i -
na basebolera d e J u a n i t o V a l -
des B é r r i z , y dos horas m á s 
tarde, a las 3 y 30, se v e r á n l a 
c a r a los leaders del campeonato 
0 sean, los P o l i c í a s con los P u l -
garcitos de H e r e d i a . E n Santiago 
de las Vegas se encuentran C a -
ribes y Santiago. E n t r e los acon-
tecimientos de l a tarde en los 
terrenos de M o i s é s , se h a l l a r á 
en p r i m e r t é r m i n o , l a presenta-
c ión d e los grandes tenistas de l 
L o m a Tennis , C h a c ó n y Z a r a p i -
co Cicero , esgrimiendo este ú l -
timo la famosa raqueta con que 
d e r r o t ó a L a r n e d , c a m p e ó n d u -
rante s e i s a ñ o s de los E s t a d o s 
1 nidos. 
S u r e a p a r i c i ó n en r? equipo de 
ilos e n s u e ñ o s del amigo Bango ha 
dado mucho que hab'ar entre l a 
!a f i c ión b a l o m p é d i c a , por eso trae-
Irnos a q u í su A-era efigie y con e l la 
i damos los datos siguientes: 
— ¿ D e s d o cuando juegas foot-
b a l l ? Desde el a ñ o 1903; antes que 
¡"Cafe tera" . 
— ¿ C u á l f u é el pr imer equipo d ó n -
de jugaste y q u é p o s i c i ó n ocupabas? 
j — C ó m o e m p e c é a j u g a r en l a edad 
de ta lactancia , no debe e x t r a ñ a r que 
¡lo hic iere antes que en otro, en un 
equipo de Tolegio: L a I n m a c u l a d a 
de Gijórv, ronnvgo , o yo con ellos, 
se iniciaron, entre otros, Pepito Hie -
r a y Carl i tos M a r t í n e z . VA primero 
que era un gran extremo izquierda, 
el otro en real idad no recuerdo de 
q u é jugaba, y yo, acostumbraban a 
ponerme de defensa. Y a entonces, 
modest ia H un lado, era bastante 
m á s aceptable que ^ C a f e t e r a " . E s -
timo tanto a este buen muchacho, 
que no puedo de jar de hablar de é l . 
— ¿ N o jugaste en n i n g ú n otro 
equipo? 
— S í , hombre, en e] Sport i ng de 
G i j ó n , durante «los a ñ o s y como re-
serv i s ta de l a G h n n á s t i e a . >Iás tar -
de, a l l legar a m i C u b a bella, me 
i n i c i é en el Hispano y y » hoy o con-
t i n ú o jugando en él o me voy a casa 
p a r a Jugar con mi h i j a . Kstas son 
mis verdaderas alecciones, mi hijat 
mi esposa y mi Hispano . Como quien 
dice, nada. 
— ¿ C u á n t a s veces fuiste C t i m p e ó n ? 
— Vo. nenguna. N | s iquiera en 
haad-bal l . E n fútbol lo fué el Sport-
ing los dos a ñ o s que j u g u é a l l í , por-
que t e n í a el mejor equipo de l a re-
g i ó n y desde tiempo inmemoria l y » 
lo era . L o h a sido el Hispano a ñ o s 
pasados, porque es mucho Hispano. 
Si yo no formara paite d e estos 
equipos, t a m b i é n lo hubieran sido. 
— \ o seas tan modesto y dime, 
¿ e n cuál d e los equipos, te a g r a d ó 
m á s J u g a r ? 
—Sinceramente , en el Hispano. 
Me pasa una cosa e s p e c i a l í s i m a , pe-
ro que yo la creo muy humana . Voy 
por l a calle, "veo a dos f a j á n d o s e 
mano a mano y l a pelea me es indi -
fevrento. Observo que se r e ú n e n 
varios para acometer a uno solo y 
con é s t e e s t á n mis s i m p a t í a s y mis 
p u ñ o s , si es preciso. L o mismo me 
pasa con el Hispano, SI s ó l o fuera 
un d u b e l que lo combatiera, segu-
ramente q u e no le hubiera cobrado 
tanto c a r i ñ o ; se han unido varios, 
para hacerle blanco de sus iras o en-
vidias, que de todo puede haber, y 
ya no puedo contenerme, todo lo 
que puedo y valgo fl d i s p o s i c i ó n de 
mi r i u h est^. Por esto, con el H i s -
pano e s t a r é hasta que me necesite; 
el d í a que no les sea út i l me con-
t e n t a r é con aplaudirles y victorear-
les. 
— ¿ C o n t r a q u é equipo juegas con 
m á s entus iasmo? 
—Indudablemente , contra el F o r -
tuna. E s este un equipo donde cuen-
to con muy buenos amigos; y no es 
l a amistad, seguramente, l a que pro-
duce este entusiasmo. Creo que ese 
entusiasmo lo produce el deseo de 
ganar, f ío puedo aceptar un empate 
por honroso que sea. acaso porque 
no ignoro que ganar l e^a ] F o r t u n a 
constituye un honroso t imbre de ho-
nor. Nunca quisiera perder con los 
"Leones dol M a l e c ó n " , porque s ó ' o 
g a n á n d o l e a é l l o s puede cert i f icarse 
la v a l í a de un equipo. 
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A l j r ú n d í a tiene que granar. 
P u d i e r a m e j o r a r b a s t a n t e sobre s u 
( ú l t i m a . 
T i e n e c h a n c e de t r i u n f a r aquf. 
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104 I n f o r m á n d o s e a c e r c a de s u s in tenc iones 
108 E n t e r r a d o r como este h a y pocos. 
103 S i e s t á l i s to puede h a s t a p a n a r . 
114 No se tome en c u e n t a s u ú l t i m a . 
109 L a !</« por babor a l u m b r a bien. 
T a m b i é n c o r r e r á n : A p p l s J a c k ¡11, 108; A d v a n c e , 114 y Go lden C h a n c e , 114. 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S 
M O U N T A I N L A S S I E S I E M P R E H A D E M O S T R A D O I N M E J O R A B L E S 
C O N D I C I O N E S 
C A B A L L O S Pe so O B S E R V A C I O N E S 
M o u n t a i n L a s s i e , 
S u s i a n a 
R o c k a b y é 
F a i t h f u l G i r l . . . 
C i s q u a 
113 C u e n t a con t r e m e n d a v e l o c i d a d i n i c i a l 
104 E l contendiente l ó g i c o en l a c a r r e r a , 
OS E s t e f i n a U z a y pudiora p a n a r . 
99 A l p o i n f e r i o r a s b s c o n t r a r i o s . 
96 H o y no c o r r e c o n t r a pencos . 
T a m b i é n c o r r e r á n : H a p p y M o m e n t s , 107 y T h e G a f f , 101. 
Q U I N T A C A R R E R A . — M I L L A Y 50 Y A R D A S — P A R A E J E M P L A R E I 
D E T R E S A S O S Y M A S 
D I N T Y M O O R E E S U N V E R D A D E R O A G E N T E P R O H I B I C I O N I S T A 
P. N e l o n a l . 
L . T e n n i s . . 
A d u a n a . 
A m . S t e e l . . 
C . 1. R e c r e o . 
U n i '. e r S l d a d . 
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C A B A L L O S -eso O B S E R V A C I O N E S 
^or la copia, 
PBTEJR. 
LINEAS CAPACES DE 
TUMBAR A L MONO 
LOS PARTIDOS DE FOOT 
BALL DEL DOMINGO 
. . . . 112 E l nombre huele a a lcoho l de r e v e r b e r o 
. , . . ¡$7 S u d u e ñ o lo i n s c r i b i ó en el D e r b y . 
. . 104 Y o no por c ierto . 
. . . . 109 Q u i e r e m a r a ñ o n e s , pero n e c e s i t a v e r -
g ü e n z a . 
. . . . 107 O t r a c a n d l d a t a p a r a c o n v e r t i r s e en 
( b u t i f a r r a s . 
T a m b i é n c o r r e r á n : A d e l a n t e . 112; J a c k H U I , 112; N u t t y , 92; K a t h l e c n K , 110 
S p o r t i n g C h a n c e , 112; A f t e r N i g h t , 112 y L e B l e u e t , 115. 
I D l n t y Moore 
j G u p t o n 
j W h o C a n T e l l * 
C a i m i t o 
I C o u n t r y G i r l •. 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A S Q S Y M A S 
H E R R O N N O C O R R E H O Y C O N T R A C R O M W E L L 
C A B A L L O S Pe«:o O B S E R V A C I O N E S 
H e r r ó n 198 S iendo posible» que pre tenda p a n a r . 
L a L i g a c a m b i ó el " c a t r e " 
N o son las " g o t e r a s " las que o b l l -
g a n a los m u c h a c h o s de l t en i en t e 
Ca .vo a de j a r los t e r r enos d e l M u n -
a i a l . 
Es po r c o n v e n i é n c i a . 
Los te r renos m u n d i a l e s f u e r o n 
a r r endados a c i e r t a c o m p a ñ í a por 
S E S E N T A d íaa pa ra e x p l o t a r . . . los 
mosqu i tos . 
Y eso o b l i g ó a l " e l e m e n t o " l l g u i s -
•a a deser ta r de a q u e l l u g a r , y po-
nerse a l hab la con M a x i m i n í n , a f i n 
cíe poder I f é v a r todos los " t a r ecos" 
para e l desca l i f icado pa rque M u n -
d i a l . 
P>'sta b i e n pensado. 
A l l í t i enen loa ' g u a p o s " u n te -
r r eno a l f r en te del a l u d i d o p a r q u e , 
que s i lo p iensan desis tpn de sus 
" g u a p e r í a s " , de las que s i e m p r e ha -
cen a la rde , p o n i e n d o a c u a l q u i e r a 
con carne de " g a l l i n a " . 
Y eso es u n a g a r a n t í a p a r a los 
á r h i t r o e . 
Y t a m b i é n p a r a el . . 
. 1 U E Z D E L D T i E A . 
H a b a n a , & de Marzo de 1923. 
Sr. C r o n i s t a de Spor ts de l p e r i ó -
dico D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
D e s p u é s de dar a us ted las m á s 
expresivas gracias po r - eu c r ó n i c a a n -
t e r i o r sobre n u e s t r o c lub " V i c t o r i a " , 
q u i e r o agradecer le n u e v a m e n t e l a 
p u b l i c a c i ó n de l r e su l t ado de l m a t c h 
efectuado en nues t ro t e r r e n o de l a 
Ceiba, con la novena " E s t r e l l a A z u l " , 
a l a cua l ganamos la serie de t r es 
juegos que h a b í a m o s concer t ado . 
L a " E s t r e l l a A z u l " se p r e s e n t ó 
b i en re forzada y tuvo m o m e n t o s en 
que p a r e c í a nos g a n a r í a ^ pero los 
muchachos de l " V i c t o r i a " ' s o n t e m i -
bles y a un-a. s e ñ a l de su c a p i t á n 
T e r á n , empiezan a d i s p a r a r l ineas 
que son capaces de t u m a b r a l M o n o . 
E l de sa r ro l lo del j u e g o , f u é el s i -
g u i e n t e : 
E n el p r i m e r i n n i n g el " V i c t o r i a " 
se a n o t ó 3 ca r re ras y e l los 0 ca r re -
ras, pero en el sexto i n n i n g debido 
a que nues t ro p i t che r L u i d o G o n z á -
lez, por m o t i v o de do l e r l e e l brazo, 
t u v o que abandona r el box y e n t o n -
ces h i c i e r o n su r a c h i t a los de la i 
" E s t r e l l a A z u l " . debido a que el j 
s u s t i t u t o de L u c i o , e n t r ó •wrildi dando ¡ 
va r ias bases po r bolas y le l i g a r o n 
va r io s h i t s que p r o d u j e r o n 7 ca r re -
ras. 
E n el s igu ien te I n n i n g ambos ano-
t a r o n dos ca r re ras , estando e l score 
10 x 8 a f avor de l a " E s t r e l l a A z u l . " 
L o s f a n á t i c o s c o n t r a r i o s d e l " V i c -
t o r i a " que son muchos en este pueblo , 
gozaban de a l e g r í a , pero poco les d u -
r ó , pues en su entpada a l bate el 
" V i c t o r i a " r e a f i r m ó su t r i u n f o , co-
menzando con, u n t r i b e y de R a m í r e z , 
luego h o m e - r u n de T e ' r á n con u n 
h o m b r e en base y por ú l t i m o el ho-
Para m a ñ a n a d o m i n g o tenemos 
ananc i ado dos grandes juegos de 
í o o t b a l l assoelat ion e n t r e los cua-
t r o c lubs que han de empezar a j u -
ga r l a Serie F i n a l por e l Campeo-
na to de l a ñ o de 19 23, desde el p r ó -
x i m o d o m i n g o 18 del que cursa . 
Este d o m i n g o j u g a r á n los equipos 
d e l " H i s p a n o " y de l " I b e r i a " pa ra 
d i s c u t i r una Copa que ambos t i e n e n 
p e n d i e r a de l a Benef icenc ia Ga-
Mega. Y d e s p u é s de este j uego , ade-
m á s de l p a r t i d o de segundones , se 
j u g a r á uno entre " F o r t u n a " y "Ca-
nar ias , p a r t i d o amis toso en el c u a l 
es casi seguro que reaparezca "Pe-
p i t o " R i e r a . 
m e - r u n de Montes de Oca ¡ c o l o s a l pa-
l eo ! 
A d e m á s se d i s t i n g u i e r o n en el uso 
de la j e r i n g u i l l a : Chacón< que se f ué 
de t r i b e y ; luc io de 4-2; Fe lo del R í o , 
nues t ro ca tcher f an tasma y que re -
s u l t a un buen p i t c h e r . ayer c o n t u v o 
a los s luggers del " E s t r e l l a A a u l . " 
B e r d a l l e s como « s i e m p r e , m u y opor -
t u n o en sus batazos; A r m a n d o V a l -
d é s l a p r i m e r a , demos t rando que es 
e l h o m b r e - g o m a de l placer . 
Los rompe-cercas " V i c t o r i a n o s " 
r e t a n a c u a l q u i e r novena que desee 
m e d i r sus f u e r a i s con el los. 
Gracias m i l y mande en lo que gus-
te a su a t t o . y s. s. 
L u i s P é r e z de Aldcrete . 
P. D . — T e n g o el gus to de e n v i a r -
le u n p a l e ó para n u e s t r o benef ic io , 
t e n d i e n t e a a d q u i r i r nuevos t r a j e s ; 
esperamos nos honre con su presen-
cia . 
V é a s e el score a d j u n t o . 
9S S i e m p r e hace su m e j o r es fuerzo . 
fl8 D e f a v o r i t o h a corr ido m u y m a l . 
92 Me parece que no 13 g u s t a l a m i l l a . 
108 E s t á en s u m e j o r f o r m a a c t u a l m e n t e . 
( T a m b i é n c o r r e r á n : N e w p o r t , 84; J u d i a n C h a n t , 103; M a r y M a x i m , 108; 
i N o l l e Y o r k e , 08; J o h n . R o c h e , 108; N i g , 103; Mooresque , 100; G r a t i a n , 103 
j y M i s é r l c o r d e , 106. 
D i n t y L a d y . . . 
L a d y R a c h e l 
L a n k . . . . . 
J o h n n y O' C o n n e l . 
S E P T I M A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E C U A T R O 
A S O S Y M A S 
H A Z E L "W L O E N T R E N A E L N U N C A B I E N P O N D E R A D O B A X T E R 
C A B A L L O S P é s o O B S E R V A C I O N E S 
H a z e l W . . 
W a t e r e o 
N o t i m e 
H u l l o 
S e m p r o n i a 
T a m b i é n c o r r e r á n : D r a p e r y . 105; K c n t m e r e , 105; C z a r d o m , 109 






Q u e sabe cuando i n j e c t a r l a . 
L o cons idero el enemigo m á s temible . 
P n r o c e h a b e r perdido s u f o r m a . 
S i r e s i s t e l a m i l l a es pe l i grosa . 
E n su a n t e r i o r c o r r i ó p é a i n n n i c i i t ' 3 . 
L e B a l a f r e , 
PROGRAMA DE LAS COMPE-
TENCIAS ATLETICAS ENTRE 
M I A M I - H A B A N A 
V i c t o r t a . . 
E s t r e l l a A z u l 
301-022-050— 13 
010-072-020— 12 
A las 9 p . m.—Basfcet B a l l en r e í 
f l o o r de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . Es-
te es el ú n i c o n ú m e r o que co r r e spon -
de a l d í a de hoy deb ido a que ayer 
j u g a r o n el m a t c h de doub lc s de t e n -
nis que estaba m a r c a d o en el p r o g r a -
ma para la t a r d e de hoy . 
Los c ruce ros no l l e g a r a n hoy , « e -
g ú n i n f o r m a m o s en o t r o l u g a r do 
esta p l ana , deb ido a l m a l t i e m p o re i -
nan te en el G o l f o , se espera puedan 
e fec tua r lo m a ñ a n a , s i el t i e m p o lo 
p e r m i t e . P a r a m a ñ a n a d o m i n g o c o m -
petencias de D i v i n g y N a t a c i ó n f r e n -
te a l H a b a n a Y a c h t C l u b . 
E l n ú m e r o de las regatas de bo-
tes moto res f ren te a l l i t o r a l como se 
a n u n c i ó no p o d r á ser has ta el lunes . 
Las competencias de t r a c k t e l f t l r á n 
efecto en C o l u m b i a a ¡as tres de la 
t a rde , y é s t a s son de 100 . 220 , 440 
y 800 ya rdas , y una m i l l a 120 y 220 
ya rdas , con o b s t á c u l o s de 2-6 y 3-6. 
Sal to a l to y l a r g o con i m p u l s o . G a r r o -
cha. Sho t -pu t . Disco. 
A y e r se ce l eb ra ron las e l i m i n a c i o -
nes en C o l u m b i a . quedando ind i cados 
los mismos at le tas que p a r t i c i p a r o n 
en M i a m i debido a que los concur san -
tes b r i l l a r o n p o r su ausencia . 
E n el P o l í g o n o de C o l u m b i a se es-
t á n l evan t ando palcos para o f r ece r lo 
a las f a m i l i a s la m a y o r c o m o d i d a d , 
exis te para estas competenc ias de 
m a ñ a n a ve rdadero en tus iasmo pues 
los miameses se s ien ten fuer tes en 
esta r a m a de las competencias d e b i -
do a que t r a e n verdaderas es t re l l a s 
con el los. 
V . O r t a U . . . . . 
P . G u a s c h , L 
R . M o r a . F 
A. de J u a n , P . N . . . 
L A m i g ó L 
A . G o n z á l e z . U . . , . 
O. O r t U , U 
O. C m p o s C . I . R . . . 
J< O l i v a r o n , L . 
P. E s p i n o s a , U . . . . 
J . P . C ó r d o l i s , U . . . 
S. S o l a r , C . I . R . , .* 
R . R e y e s , A . S . , . 
A . F e r n á n d e z , F ' . . . 
A. F e r n á n d e z , F . 
H . C a n d e l a , C . I . R . . 
A. Co lado , A 
R . I n c l á n , U . , , . 
E . A r t i z . F . . . ; 
B . F e r n á n d e z . P . N . . 
P . P é r e z , F . . . . 
P. R a m o s , C . I . R . . . 
E . V e l a , F 
F . H e r e d i a , F . . . . 
J . V . B é r r i z . L . . . . . 
A . Pozos , C . I . R . . . 
M. A g u i l e r a , U . . . . 
J . M r t i ñ á n , A . . . . 
F . E s p i ñ e i r a , A . . . . 
E . G u a r d e s , A S , . . 
A. C a l v o , P . N . . . . 
A , C e r v a n t e s , L . . . 
J . P é r e z , A 
A. M a u r a , P . N . . . 
R . F e r r e r , A. S . . . 
E . C o s t a , L 
L . P a l c n z u M a . A . S. . 
R . C ó r d o b a , U . . . 
M. O r t e g a , A . . . . 
J . Calvo , ; L 
A . F e W e s . A . . . . 
R. M. P u i g , A . . . . 
C. H e r n á n d e z , P . N . . 
P. P. lmero, L . . . . 
A C s t r o , P . N . . . . 
A. Otero C . L R . . . 
.T H e r n á n d e z , C . t R -
J . H e r n á n d e z , C I R 
.T. A^ F a l a g a n , A . . 
E . V é l e z , A 
E . V é l e z , A . . . . 
.T. L o r e n z o , A . S . . . 
M. A . Pozos , C I R . . 
M. S t a . M a r í a A S . . 
S. F . C a s u s o , U . . . . 
J . E . V e n t u r a , A . S. . 
D. U l l i v a r r i , L . . . 
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3 !»l L O S E S T A P A D O R E S 
S E I N C O M O D O D O Ñ A M A R I A P o r R u b e G o l d b e r g 
O l i v a r e s . L . . > 
G o n z á l e » , U . . 
R o s a s , C . I, R . 
S t a . M a r í a , A . S , 
Pozos , C . I . R . 
R e y e s . A . S . . 
de J u a n , P . N . . 
O l i v a r e s . L . ; . 
J . R.ATI 
2 5 2 » 
r, 6 I » 
2 2 1« 
5 5 1« 
c 8 .« 
O r t e g a , A 6 
A . F a l a g a n . A . . . . » 3 
F e r n á n d e z . F 8 
G u a r d e s . A . S • 
M o r a . F 6 
P é e z , A . » 5 
U l l i v a r r i , L B 
F e r r e r . A . S . . . . . 6 
C e r v a n t e s , L ^ 
C a s t r o . P . N ^ 
L o r e n z o . A . S . . . . . . " 
E s p i n o s a , U B 
S n n s l r c n a . P . N . . . . 6 
l lprn;mdez , P . N " 
M r t n A n . A 6 
H e r e d i a . F 5 
V . - - B é r r i z , L 6 
P é r . ; z . F 6 
O r t l z , U 6 
Solar5f C I R 6 
C a l v o . L 6 
¡ O i g a , e s a es l a p e s c a -
d e r í a ? ¿ D ó n d e e s t á 
l a r a b i r r u b i a q u e le 
e n c a r g u é ? 
• — Y a e s t á e n 
c a m i n o . 
— H a c e m á s d e c u a t r o h o r a s q u e 
e s t o y a g u a r d a n d o l a r a b i r r u b i a , ni 
q u e v i n i e r a n a d a n d o p o r e l C a n a l 
de P a n a m á 
¿ D ó n d e e s t á 
m i r a b i r r u b i a ? 
— T o d a v í a n o j — S í , s e ñ o r a , 
h e s a l i d o a ¡ y a e s t á e n c a -
p c s c a r l a . ¡ m i n o . 
— P a r a q u e no s igas e n g a -
ñ a n d o p o r e l t e l é f o n o , m i e n -
t r a s v a s a p e s c a r l a te p o n g o 
u n a tor t i l l a en l a c a l v a , s i n -
v e r g ü e n z a . . . . 
j A d i ó s , C a p c t i l l o ! 
T ú e r e s e l 
q u e m á s t r a 
b-ija» a q u í , 
t ú v a l e s 
m u c h o , C a -
p e t i l l o . 
C a p e t i l l o v a l e m u c h o 
N o te o l v i d e s d e c e r r a r 
b i e n l a o f i c i n a , C a p e -
t i l lo . 
CARDENAS STARS v s , 
HERALDO DE ALQUIZAI 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 11 se tra I 
d a r á n los i n v i c t o s C á r d e n a s — - ^ j J 
los reyes de l d i a m a n t e — a l * .,r 
pueb lo de A l q u f z a r . para contei 
con el t eam loca l , en eus P ^ f ' ^ J 
r r enos , a las 2 p. m . L o s nU1í.(1^r(If 
que p a t r o c i n a C a l d e r ó n , el ' 1 
ñ a s S t a r s " d icen q u epara (,esp^J 
la t r a d i c i ó n a l p e r i o d o del D.o9torii 
m o , se a n o t a r á n una f ranca v i c , 0 í t 
sobre los boys de Sant iago Ma.rl crP. 
los " C á r d e n a e " — v e n s e no e s t án lc| 
yendo en el gene ra l Cunagua, • . 
c o n v e r t i r á n en p l á t a n o P' ira .sl1 W 
t e — , la b a t e r í a de los reyes dc 1 
m a n t e e s t á p a c h á v e r d á d , R e q u 6 ^ j , | 
e l de las curvas s u b m a r i n a s tien {! 
m u r a b a r a d i spa rada y T i n o P ^ ^ j i i i 
r ecep to r con sus t i r o s e l e é c t r i c j 
a las bases s e r á l a n o t a sal ient 
g r a n juego , que a no d ^ 3 1 " 1 0 . ¡.gdí1'* 
el en tus i a smo que se ha aP0 0tti5V 
de los fans, s e r á el m e j o r de cu» . , 
se han ce lebrado en los Grouii '1 ^ 
A l q u f z a r P a r k , fans no pierd,. .^n 
v e r este Juego, los " C á r d e n a s ' • J 
p r o v i s t o s de g u i t a r r a . m! i ra ra ú.ff' 
g r u p o de c a n t i d o r é s V H T * .ti,\ 
m á s a í r r a d a b l e el (Tía campestre , • 
bueno ! 
D I A R I O D E L A M A R I N Í Marzo 10 de 1923 
ARO XCI nao oor ver su 
PAGINA QUINCE 
de 
^ S o I r e p a r a d o p o r e l d o c t o r 
G O M E Z S U R T I O S U E F E C T O E N B I G N O I S E 
D E L C L U B D E M E R I T O S I G U E E N G R A N F O R M A . H O Y 
H A Y U N P R O G R A M A D E S I E T E C A R R E R A S . 
Concediendo regular v e n t a j a en 
J £ a sus c o n t r a r i o s » el potro de 
K M tfioa Wida . con las sedas del tuf 
! n K e n t u c k i a n o T . E . Mueller. con 
S t ^ l o s honores del Hopeful H a n -
2?caP a seis furlongs con premio de 
$800 que f i g u r ó como el evento m á s 
importante ayer celebrado en Orien 
tal P a r k ante una concurrenc ia de 
buenas proporciones. 
W i d a se c o t i z ó en los books dos 
a uno igual que L o r e n a Marce l l la . 
siendo esta subida a la hora del cie-
rre hasta tres a uno. L o r e n a no de-
m o s t r ó la cal idad de sus anteriores 
salidas del actual mit in , partiendo 
con lentitud y con gran dif icultad su 
iockey B u r n s pudo hacer que se 
acercara algo a los l iders en la u l -
tima etapa. 
Wildcat . un dos y medio a uno, 
fué el que m á s lucha p r e s e n t ó al ga-
nador, y produjo el f inal de e m o c i ó n 
oue p e r m i t i ó a W i d a anotarse un 
apretado triunfo. Pony E x p r e s s aca-
bó en el tercer puesto, no cotizado 
por el corto field que f u é a l post. 
F r a n k S. l l e g ó cuarto y L o r e n a Mar 
cellia ú l t i m a . 
E l bien jugado favorito de l a cuar 
ta Unele Sonny d e c e p c i o n ó a l a ma-
yoría que le a p o s t ó y lo v i ó m a r c h a r 
al frente como probable ganador, pa-
ra desmayar cuando f u é retado por 
F e r r u m , que en la recta f inal con 
mucho vigor a c o r t ó l a d is tancia que 
lo separaba del l ider, y lo a v e n t a j ó 
en los dos ú l t i m o s saltos. T h o s Me 
Blabon l o g r ó e l tercer puesto. 
coles, debiendo estar a estas horas 
muy satisfecho este de su adquis i -
c i ó n . . . 
E n l a quinta tan pronto se a b r i ó 
l a c o t i z a c i ó n de los books hubo el 
corre-corre de costumbre cuando 
hav "cuento", que on este caso re-
s u l t ó ser con D u k e Ruff , bajado d^s 
de seis has ta tres a uno, pero la 
c a r r e r a f u é ganada por Acosta, que 
a s u m i ó el puesto de honor en el ú l -
timo octavo y mantuvo a su antago-
n i s ta m á s cercano c o s c o r r ó n a re-
gular d i s tanc ia hasta que g a n ó l a 
meta. E l tercer puesto f u é para Top 
R u n g , t a m b i é n extensamente jugado 
en books y Mutua . 
E n la sexta y ú l t i m a se d i ó el é x i -
to inesperado de Medusa, e jemplar 
I de a lguna cal idad que ha demostra-
do c ier ta consistencia en sus recien-
tes sa l idas , y que a v e n t a j ó f á c i l m e n 
te a Mal lewmot , de alto precio tam-
b i é n , con T h e W a g en el tercer pues 
to. F a r E a s t como "sprinter" a l f in. 
f o r z ó la n o r m a de velocidad en los 
tres pr imeros cuartos de mi l la . D u -
ko of Wel l ing ton m a r c h ó a la cola 
en todo el trayecto y s a n g r ó en la 
ú l t i m a parte del recorrido. 
S O R P R E N D I O B I G X O I S E " 
E j e m p l a r e s de infer ior cal idad en 
extenso grupo fueron a l post en el 
primer episodio que c o r r e s p o n d i ó a 
Blg Nolse de ocho a uno en los 
books, y preparado con Whls ty , é t e r 
y Nom por el Dr . G ó m e z . 
L a favorita Betty Mae, motivo de 
un fuerte cuento, pudo con di f icul -
tad a lcanzar el segundo puesto y 
Jack Healey e l show. 
F o r e w a r n , que c o m p a r t i ó con I m -
mokalee el favorit ismo de la segun-
da, g a n ó seguido por Jennio C , que 
de haber sido guiada con m á s ha-
bilidad por su j inete Milner le hu-
biera arrebatado e\ tr iunfo. E l ter-
cer puesto f u é para F i r s t Pul le t por 
llero margen sobre H a r á n . F o r e -
warn y Jennie C . fueron favorecidos 
en esta jus ta con und gran venta ja 
en el peso al igerado que soportaron. 
Tanto Immokalee como L t . W m J . 
Murray se Inut i l izaron durante e l 
curso de esta jus ta . E l primero f u é 
vendido a su actual d u e ñ o e l m i é r -
L A C A M P E O N A S U F R E L A T E R C E R A D E R R O -
T A C O N S E C U T I V A A M A N O S D E S. M . L O L I N A 
LOS PARTIDOS DE LA NOCHE RESULTARON MAS FUERTES, HA-
BIENDO EN E L INICIAL UNA IGUALADA TRAGICA. 
R E C L A M A R O N A 8 T O N E W A L L 
S. Me N e i l l p e r d i ó a su e jemplar 
Stonewal l d e s p u é s de l a sexta carre-
r a , a l q u i t á r s e l o por la v í a del c laln 
S. Miodow, d u e ñ o de T h e W a g , que 
lo a d q u i r i ó por l a s u m a de $1,000. 
Se le c u m p l i ó ayer a l jockey P i -
ckens el periodo de descanso que le 
aconsejaron los Stewards , y por ello 
i v o l v e r á a montar cuando lo desee. 
L o s jockeys W . Mi lner y F . H o r n , 
I que sufr ieron s u s p e n s i ó n de tres 
' d í a s , volvieron a la lucha act iva des 
p u é s de c u m p l i r l a ayer tarde. 
E l e j emplar P r u d e n t i a l t e n d r á que 
permanecer a lejado de la lucha por 
a l g ú n tiempo a consecuencia de ha -
ber sufrido un esguince de un tobi-
llo, y achaques en sus dos cascos de-
lanteros. 
I L o s jokeys W a k o f f y Woodstock 
[ que h a b í a n sido suspendidos por el 
I resto de la temporada, fueron reha-
¡ bi l ltados nuevamente ayer por los 
¡ S tewards de Orienta l P a r k . 
I D e s p u é s de las carreras del s á -
j hado 17 del corriente se e f e c t u a r á 
en el p a d d o c k . d e Orienta l P a r k el 
ú l t i m o r e m a t e ' d e l ac tua l mit in hí-
pico, y entre los que en dicho d í a se 
ofrecen a l a venta f iguran T h e U l s -
ter y l a total idad de l a - c u a d r a de 
Mr. H a m m o n d . 
E s t a e« u n a foto h i s t ó r i c a de l a 
p r i m e r a regata M i a m i - H a b a n a cele-
b r a d a el a ñ o ú l t i m o , el d í a 2 5 de 
F e b r e r o . 
E n el ó v a l o e s t á e l bote motor 
" G a r J r . 11" vencedor del "Shadow 
V " , entrando en e l puerto. E n l a 
parte snperlor demues tra l a t r ipu la -
c i ó n vencedora con s u c a p i t á n m í s -
ter G a r Wood, M r . Ghapman, maqui -
nis ta , y nuestro c o m p a ñ e r o G u i l l e r -
mo P l , que f u é quien r e a l i z ó esa 
i n f o r m a c i ó n que a p a r e c i ó a l d í a s i -
guiente en l a p r i m e r a p lana de este 
D I A R I O . 
DETALLES DE L A PRIMERA SE APLAZA L A REGATA 
LOS AEROPLANOS QUE V1& 
NEN PARA L A HABANA 
PRACTICA DE BABE RUTH M I A M I - HABANA 
X U E V . V O R L E A N S , M a r z o 9. 
B a b a R u t Ü , el r e y de l o s h o m e - r u n s , » 
de los Y a n q u i s neoyorklnos , v i s t i ó h o y 
el u n i f o r m e de estos por vez p r i m e r a 
en e l a ñ o a c t u a l y f u é ponchado por u n o i 
do loa 1-eclutas de M i l l e r H u e g i n a en j 
su p r i m e r a vez a l ba te . O t r a d e ' l a s 
veces que batefi h izo V o l a r l a p e l o t a 
por e n c i m a de l a v a l l a de l l e f t - F i e l d , 
pero r e s u l t ó u n foul . 
E MARIANAO JUGARA EN 
CARDENAS MAÑANA 
DOMINGC 
M I A M I . M a r z o 9 . 
A c a u s a de l m a l t iempo r e i n a n t e l a 
r e g a t a de M i a m i a l a H a b a n a p a r a c r u -
c e r o s e x p r e s a que d e b í a tener l u g a r 
m a ñ a n a se h a ap lazado , s e g ú n a n u n c i ó 
h o y e l comodoro A . A . S c h a n t z , de 
Detroi t , , p r e s i d e n t a de l a c o m i s i ó n de 
c a r r e r a s . 
L a r e g a t a se l l e v a r á a cabo e l p r i m e r 
d í a que lo p e r m i t a el t i e m p o . C i n c o 
e m b a r c a c i o n e s se h a n i n s c r i p t o en e l l a 
h a b i é n d o s e o frec ido $10.000 en m e t á -
l ico y v a l i o s o s p r e m i o s . 
M I A M I , F i a . , M a r z o 
E t C a p i t á n T o m a s G . L a m p h i e r , 
a l m a n d o d e l a f l o t a de se i s a e r o -
p l a n o s d e l e j é r c i t o n o r t e a m e r i -
c a n o , q u e h a n e m p r e n d i d o u n 
v u e l o de p r u e b a d e s d e S a n A n t o -
n i o , T e x a s , h a s t a P u e r t o R i c o , 
a n u n c i ó e s t a m a ñ a n a q u e e l v u e l o 
d e s d e e l C a m p a m e n t o d e C u r t i s s 
a l a H a b a n a n o se e m p r e n d e r á 
s i n o h a s t a m a ñ a n a . 
"PEPITO" RIERA 
EN L A HABANA 
ESTADO DE U CARRERA DE 
LOS SEIS DIAS EN L A 
HORA 118 
Hablando ayer con ol s o ñ o r R a -
íael Busquets, Delegado del c lub 
'Marianao", Champion do 1923, nos 
«•nteramos que este team i r á a j u - l 
par m a ñ a n a domingo a l a ciudad d e 
Cárdenas con el c lub local 4 'Cula".j 
P a r a este juego, nos dlco B u s -
í u e f « , hay g r a n entusiasmo en l a ! 
l'erla del "Norte, a s í se lo comunica i 
'n un te legrama ¿1 entusiasta s e ñ o r ¡ 
Ijazcano, empresario do los terernos1 
í e "Borghi P a r k " , donde so celebra-i 
el juego. 
Sabemos que e l manager M é r i t o ' 
Acosta cuenta p a r a este match con 
la b a t e r í a B o a d a - F c r n á n d e z y los 
Cardenenses t r a b a j a r á n con l a do 
"yurrequc tóM-Gui i Í én . E s t e "Quere-
quetc" es el mismo lanzador a quien 
los players azules n a d a pudieron 
batearle e l domingo. 
Desde el jueves se encuentra en 
la H a b a n a el conocido equipier "Pe-
pito" R i e r a , el famoso "medio" del 
equipo del " F o r t u n a Sportlng C l u b " 
Que tanto que hablar d ió el a ñ o pa-
sado. R i e r a viene de M é x i c o , en don-
de estuvo Jugando con el " A s t u -
rias'*, equipo que d e j ó en el pr imer 
iugar de l a contienda con un pun-
to de venta ja . S u ausencia en M é x i -
co ha sido muy lamentada, pero 
• Pepi to" R i e r a h a b í a prometido a 
sus amigos estar en la H a b a n a pa-
r a las F i n a l e s , de este a ñ o , y asi lo 
ha cumplido. 
Damos l a noticia a la a f i c i ó n ba-
l o m p é d i c a para que se vaya prepa-
rando para ver el juego extraordi-
nario de este excelente jugador. 
Damos nuestra m á s cordial bien-
venida a l Joven futbolista. 
N U E V A Y O R K . M a r z o , 9 . 
D e s p u é s de u n 4 fa ve loc idades o r -
d i n a r i a s los 14 t e a m s que t o m a n p a r t o 
en l a . c a r r e r a de b i c i c l e t a s de s e i s d í a s 
I en M a d i s o n S q u a r e C a r d e n o c u p a b a n 
p r á c t i c a m e n t e l a m i s m a pos ic lOn a l a s 
10 de l a noche de h o y que l a que t o m a -
•ron d e s p u é s de h a b e r i n t e r r u m p i d o e l 
m a r a s m o u n f u r i o s o a taque in i c iado en 
l a m a d r u g a d a . 
L o s s ie te t e a m s que e s t á n e m p a t a d o s 
l l e v a n d o l a d e l a n t e r a , c o n t i n u a r o n e n 
ig-ual s i t u a c i ó n d e s p u é s de l l e g a r a l a s 
2 .054 m i l l a s y 8 v u e l t a s en l a h o r a 11S, 
o s ean 2 5 0 . m i l l a s por debajo de l r e c o r d 
de 2.304 m i l l a s , 9 v u e l t a s , e s tab lec ido 
por E g g - V e r r i en 1914. G r e n d a i b a a l a 
c a b e z a del p e l o t ó n . 
C u a t r o t e a m s K o c h l e r - S t o c k h e l m , 
T h o m a s - T a y l o r , "Wynsdau - "Wynsdau y 
O l i v e r i - D r o b a c h , e s t á n e m p a t a d o s en 
•segundo l u g a r , u n a v u e l t a d e t r á s de l o s 
s ie te que l lev.an l a d e l a n t e r a K o p s k y -
O s t e r r l í í v r y L o r e n z - S a l d a w a t r e s v u e l -
tas de d i s t a n c i a y F i t z s i m m o n s - S p e n c e r 
a se i s . K o p s k y - O s t e r r i t e r f u é el ú n i c o 
Ique recobrO u n a de l a s v u e l t a s p e r d i -
das . 
U n ' viernes de moda m á s , donde 
se anota dob'.e é x i t o la empresa del 
F r o n t ó n Habana-Madr id . Eete f u é 
el de ayer donde se jugaron muy 
fuertes partidos por la noche. E n el 
primero se r e a l i z ó una m a g n í f i c a 
Igualada t r á g i c a entre las parejas 
de E l e n a y Antonia y Paqui ta y Pe-
pita. L a s ganadores reeultaron estas 
ú l t i m a s que aparecieron tra jeadas 
de color azul . Con ver eeta a n o t a c i ó n 
ya se puede juzgar que las chicas se 
portaron campana robre e. asfalto, 
pantorreando de lo lindo. 
T E R C E R O C O N S E C U T I V O 
L o ü n a , la R e i n a del Asfa l to , se 
a n o t ó en el segundo de la noche su 
tercera victoria consecutiva sobre la 
campeona Josefina, no sin antes te-
ner que jugar una clase de pelota es-
tupenda, pues de otra manera e l la 
no hubiera rendido sus pendones en 
el c a r t ó n n ú m e r o 28. 
E l c a m a r ó n c o r r e s p o n d i ó u n a vez 
m á s al ventanal de L o l i n a que v e s t í a 
de blanco en c o m p a ñ í a de G r a c i a . 
L a delantera de Josef ina f u é la s im-
pát i ca y m o n í s i m a Angel ina , la que 
d e f e n d i ó bravamente los cuadros 
alegres a l c a n z ó muchos y merecidos 
aplausos. 
P O R L A T A R D E 
E l v irginal de los partidos vesper-1 
tinos c o r r e s p o n d i ó a l matrimonio de 
L c l l t a y E n c a r n a , de azul , l a que j u - | 
gó contra P i l a r y E l i s a trajeadas de 
color a r m i ñ o . Aunque no dejaron de 
jugar buena pelota, no por eso se 
puede decir que f u é este partido de 
los mejores, las del color blanco se 
quedaron en 20 tantos para 30 las 
de azul . 
E I B A R R E S A S E F U E D E C A U L E 
L a del fuerte brazo se f u é de ca -
lle en el segundo partido de la tarde 
cuando se hizo a c o m p a ñ a r de Pepi ta 
en los cuadros de vanguardia . E s t a 
pare ja a c t u ó en contra de E l e n a y 
G r a c i a a la que dejaron en 17 tan-
tos d e s p u é s de mucho pantorrear , 
de real izar toda clase de esfuerzo. 
E l p ú b l i c o p r e m i ó la labor de las 
chicas a p l a u d i é n d o l a s tarde y noche 
en forma que ellas se merecen, s ien-
do Antonia la quinie l is ta que ayer 
r e s u l t ó una verdadera electricista 
pagando sus boletos a $ 1 8 . 1 7 en la 
segunda y ú l t i m a quinie la de la 
ta rde. 
Hoy tenemos un buen p r o g r a m a 
A s i s t i r é . 
U R S I X D O . 
FRONTON HABANA-MADRID 
P R O G R A M A P A R A L A F U X C T O X 
D E H O Y , S A B A D O , A L A S T R E S 
D E L A T A R D E 
P r i m e r partido a 25'tanto* 
E l e n a y Pepi ta , blancos, 
contra 
LoIJta y E n c a r n a , azules . 
A sacar los blancos del cuadro 9 
y los azules del 10. 
P r i m e r a quin ie la 
E l i s a ; A n g e l i n a ; Pilarr; L o l i t a ; E n -
carna ; Pep i ta . 
Segundo partido a SO tanton 
i P i l a r y Antonia , blancos, 
contra 
E l i s a y Angeles , azules . 
A sacar blancos y azules del 10 
Segunda quinie la 
Consue l in ; E i b a r r e « a ; L o l i n a ; A n t o -
n i a ; G r a c i a ; Angeles . 
T e r c e r partido a 80 tantos 
E i b a r r e s a y G r a c i a , blancos, 
contra 
Consue l in y L o l i n a , azules . 
A sacar los blancos del cuadro 11 
y los azules del 10. 
LOS PAGOS DE AYER 
T A R D E 
3 . 1 7 
RESULTADO OFICIAL DE LAS 
CARRERAS DE AYER 
Primar Partido 
AZULES 
L o i i t a y E n c a r n a . L l e v a b a n 68 bo-
letos. 
L o s blancos eran P i l a r y E l i s a ; 
se quedaron en 20 tantos y l levaban 
47 boletos que se hubieran pagado 
a $ 4 . 4 5 . 
PnWra Quiniela 
ENCARNA $ 6 . 0 7 
T t o s . B t o a . DvfLo. 
Biibc R u t h , el " R e y do los H o m e - R u n s " que ayer c o m e n z ó sus p r á c -
( ¡ c a s convalesciente de l a inf luenza , volando l a bo la por en-
1 c i m a de 1 as cercas . 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
•CMTCRCS TKAOC MAOK 
Toda tela " B E L W A R P " no es simplemente 
una tela teñida; es una tela pasada pór un 
proceso, garantizándola contra los efectos 
de los elementos 
Sol . Aire. Mar, 
E x i j a esta marca y obtendrá un articulo 
inmejorable y garantizado de color firme, 
por sus fabricantes. 
SIR TITUS SALT, BART., SONS & CO., LTD. , 
S A L T A I R E . I N G L A T E R R A 
D E V E N T A P O R S Ü S E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S DE N A Z A B A l 
M T R A L L A 70. 
Tenemos l a mejor tela F R E S C O L A X A lavable, para verano, en 
t r i a d o s colorea. 
YALE ESTABLECE TRECE 
RECORDS 
| N E W H A V E N , Marzo 9. 
E l team de n a t a c i ó n de T a l e es-
t a b l e c i ó esta noche dos recors m u n -
diales y un intercolegial al derrotar 
al de P e n n s y l v a n i a por 45 puntos 
contra 9 en e l concurso que tuvo l u -
gar a q u í hoy. 
E n las 250 yardas de relevo, e l 
team azu l de 5 nadadores b a t i ó e l 
* record del mundo, nadando la dis-
tanc ia en 2.04 siendo el mejor t iem 
; po anter ior de 2.04,315. U n segundo 
j record m u n d i a l f u é batido t a m b i é n 
al nadar el team de seis alumnos de 
j Y a l e las 300 yardas de relevo en 
I 2.30 y 2|5 mejorando a s í su propio 
i record anter ior de 2.31 y 2 ¡5 . 
I • E d d i e B e n c h de Ya le , hizo un nue 
vo record inter-coleglal en l a c a r r e -
r a de 200 y a r d a s , estilo de pecho, 
¡ a l recorrer las en 2.57,215 batiendo 
, el que anter iormente h a b í a estable-
' cido el mismo a l nadarlas en 2.5$ 
7 215. 
OFERTA PARA UN MATCH 2 4 x 1 3 G A N O 
WILLS RENAULT 
LAS LINEAS SE MEZCLARON 
' E n Te- I n f o r m a c i ó n que dimos ayer 
en «.5ta8 ,« lanas celebrando una inter-
vie-w con el manager del Habana , 
Rafae l A i m e i d a , r t s u l t ó que por la 
premura con que siempre se real izan 
en el tal ler esta clase de trabajos, 
hubieron de mezclarse las l íneaa v 
resul tar casi un empastelamlento del 
mencionado trabajo , cosa que lamen-
tamos, pero que la buena voluntad e 
intel igencia del lector h a b r á segu-
ramente subsanado. 
X U E V A Y O R K , M a r z o 9 . . 
ITn s i n d i c a t o do h o m b r e s de neg-ocios 
do W i n n l p e g h a o frec ido un p r e m i o de 
$200.000 p a r a u n m a t c h entre J a c k R e -
n a u l t , peso comple to c a n a d i e n s e y H a -
r r y W i l l s e l r e t a d o r de D a m p s e y p a r a 
el c a m p e o n a t o dol mundo, s e g ú n r e v e l ó 
hoy G e o r g e I j a w l y , del P i o n e e r 'Sport lng 
C l u b , p i s i n d i c a t o se propone que e l 
m a t c h se l l evo a cabo en W l n n i p e g du-
r a n t e e l prOximo M a y o . 
L a o f e r t a s e g ú n m a n i f e s t ó L,avr ly , es 
c o n d i c i o n a l a l a f o r m a que m u e s t r e R e -
n a u l t en s u p e l e a e s t a n o c h e c o n t r a 
G e o r g o G o d f r e y , protegido de l e x - c a m -
p e ó n J a c k J o h n s o n . R e n a u l t lo d i ó uti 
k n o c k - o u t e n el l i o . round del m a t c h 
a 12 en qua a n t e r i o r m e n t e se e n c o n t r a -
r o n . 
E l boxeador c a n a d i e n s e a quien^ el 
s i n d i c a t o h a h e c h o propos ic iones como 
s u s t i t u t o de D e m p s e y e s t á d i spues to a 
a c e p t a r , l a o f e r t a y a f i r m a D a w l e y que 
W i l l s l a h a tomado s e r i a m e n t e en con-
s i d e r a c i ó n . 
E L F Í V E C U B A N O 
P r i m e r a C a r r e r a . 5 1 2 r n i l o n t s 
C l i r r « r » 5 4 6 — B i g X o l s e , 112 . ( H . C l e -
m e n t s ) . $11 .90; $4 .90; 5 G . Ü 0 . (8 5 ) . 
B e t t y Mae , 102. ( T . B u r n s ) . $3 .80; 
1 3 . 3 0 . (2 Í\2 3 ) . J a c k H e a l e y , 115 . (Mo 
A l a n e y ) . $ 6 . 2 0 . (6 8 ) . 
T i e m p o : 1.09 2(5. 
T a m b i é n c o r r i e r o n : Me M u r p h y ; l í a b ; 
C l a r k M . ; T w o E y e s : G u a r d s m a n ; J o s e -
phine K ; I n f i o l d ; T o m C a r o . 
S e g u n d a C a r r e r a . S e i s F u r l o n e i 
C a r r e r a 547, F o r e y a r n , 105. ( P . G r o o s ) 
$8 .00; $4 .40 ; $ 3 . 3 0 . (2 l!2 3 ) , J e n n i e 
C. 100. ( W . M i l n e r ) . $5 .10 ; $ 3 . » 0 . 
(6 6 ) . P i r s t P u l l e t , 116. ( F . H o r n ) . 
$ 4 . 7 0 . (15 15V, 
T i e m p o : 1.15 215. 
T a m b i é n corrieron': H a r á n ; F r a n k 
S h a n n o n ; M a m b í ; D o n P e p e ; C a r r i e B a -
kca-; L t . W . J . M u r r a y ; I m m o k a l e e . 
T e r c e r » C a r r e r a . S e i s P u r l o n e e 
C a r r e r a 5 4 8 . — W i d a , 112. ( A . T e r r a O 
$5 .90 ; $ 3 . 2 0 . (2 2 ) . W i l d c a t , 102. (F. 
H o r n ) . $ 3 . 8 0 . (2 1|2 2 1 Í 2 ) . 
T i e m p o : 1.14 1|5. 
T a m b i é n c o r r i e r o n : P o n y E x p r e s s ; 
F r a n k S . ; L o r e n n a M a r c e l l i a . 
P i l a r . . , 
E n c a r n a . 
E l i s a . . 
P a q u i t a 
L o l i t a . . 
Ange l ina , 
56 $ S 34 









$ 4 . 2 1 
Segundo Partido 
BLANCOS 
Pep i ta y E i b a r r e s a . L l e v a b a n 79 bo-
letos. 
L o s azules eran E l e n a y G r a c i a ; 
se quedaron en 17 tantos y l levaban 
103 boletos que se hubieran pagado 
a $ 3 . 3 0 . 
Segunda quiniela 
ANTONIA $ 1 8 . 1 7 
T t O B . B t o s . D T A O . 
C o a r t a C a r r e r a . 1 M i l l a y 16 
C a r r e r a 5 4 9 . — F e r r u m , 102. ( S h e f f e l ) , 
$13 .50; $4 .10 ; $ 3 . 1 0 . (3- l!2 4 ) . U n e l e 
S o n n y , 106. ( T . B u r n s ) . $ 2 . 7 0 ; $ 2 . 7 0 . 
( 7 . 5 6 . 5 ) . T . F . M e M a h o n , 107. ( W . 
M i l n e r ) . $4 .00 . (8 8 ) . 
T i e m p o ; 1 . 4 9 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : H a r o l d K . ; E d i t h 
K . ; B r e n n a n ; C a l i f a ; B l o o m i n g t o h . 
E i b a r r e s a 
G r a c i a . . 
L o l i n a . , 
Josef ina . 
P e p i t a . . 


















N O C H E 
$ 3 . 3 0 
Primer Partido 
AZULES 
P a P q u i t a y P e p i t a . L l e v a b a n 68 bo-
letos. 
L o s blancos- eran E l e n a y Anto-
n i a ; se quedaron en 29 tantos y l le-
vaban 5 2 boletos que se hubieran 
pagado a $ 4 . 2 2 . 
E n el match de basket hal l cele-
brado anoche en e l floor de la U n i -
versidad se d e s t a c ó grandemente la 
f igura de Miguel Angel Moenck, la 
estrel la cubana, u n a de nuestras fi-
guras indiscutibles de los sports, que 
supo en los momentos precisos rea l i -
zar las jugadas necesarias para sa-
lir por l a puerta grande. Los cubanos 
se anotarpn l a v ic tor ia con anota-
c i ó n de 24 x 13. 
Q u i n t a C a r r e r a . TTn» J C U l a 
C a r r e r a 650 .—Acosta , 100. ( S . B a n k s ) 
$6 .00 ; $3 .70 ; $ 2 . 5 0 . (2 1|2 2 1 |2 ) . C o s -
c o r r ó n . 1 0 0 . ( P . G r o o s ) . $ 7 . 3 0 ; $ 4 . 3 0 . 
(2 l\Í 3 1|2)*. T o p R u n g . 109. (Me D e r -
m o t t ) . $ 2 . 6 0 . (2 1(2 3) . 
T i e m p o : 1.41 3 |5 . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : Bobbed I l a l r ; I k e 
M i l l s ; D u k e R u f f ; L o t t a S p e e d . 
Primera Quiniela 
ELISA 
P e p i t a . 
Paqu i ta 
Angel ina 
P i i a r . . 
E l i s a . . . 
L o l i t a . . 
$ 5 . 4 6 
TtOS. B i e s . D v d o . 
286 $ 2 96 
253 3 34 
137 6 18 
98 8 64 
155 5 46 
68 12 46 
$ 3 . 9 9 
Segundo Partido 
BLANCOS 
G r a c i a y L o l i n a . L l e v a b a n 172 bo-
letos . 
L o s blancos eran Ange l ina y J o -
se l lna ; se quedaron en 28 tantos y 
l levaban 202 boletos que se hubie-
r a n pagado a $ 3 . 4 4 . 
CALZA BATE A CÜTLER 
U N N U E V O D E P O R T E 
N U E V A T O R K , Marzo 9 
George C a l z a , luchador ital iano 
de peso completo, t u m b ó a C h a r l i e 
C u t l e r , de Chicago en 53 minutos 
y 30 segundos en el match principal 
del torneo que tuvo lugar e s t á no-
che en el cuarte l del Regimiento 
71o. 
C A R D E N C I T Y , marzo 9 
L a w r e n c e Sperry , el Inventor que 
ayer p r o b ó con gran é x i t o a los fun-
cionarios del servicio de a v i a c i ó n en 
el campamento Mitchel que era f á -
cil a los aeroplanos comunicarse en-
tre sí y obtener mutuamente provi-
siones en el a ire , d e m o s t r ó hoy que 
su "mosquito-plano" puede usarse 
como medio de deporte y t a m b i é n 
en una guerra moderna . D e s l i z á n d o -
se en el aire ft 60 mi l las por hora 
y a 5 pies sobre el n ive l del suelo, 
Sperry p i l o t e ó su diminuto a p a r a t ó 
mientras varios corredores con 
"skis" asidos a sogas conectadas con 
el aeroplano, resbalaban sobre la 
l i sa superficie de la .nieve en los 
campos del club de golf de C h e r r y 
V a l ley. A l e levarse el piloto para 
evitar un grupo de á r b o l e s , soltaron 
todos las cuerdas. S e g ú n los que to-
maron parte en e l nuevo deporte, el 
planear sobre el agua no encierra la 
m á s l igera e m o c i ó n si se compara 
con el planeo con "skis" . 
S e x t a C a r r e r a . U n a M i l l a 
C a r r e r a 551 .—Modusa , 104. ( W o o d s -
t o c k ) . $24 .00; $12.10; $7V00. (8 1 0 ) . 
M a l l o w m o t . 110. ( P . G r o o s ) . $37 .60 ; 
$ 1 8 . 3 0 . (8 1 0 ) . T h e W a g , 111 . ( G . W l - , 
l l l a m s ) . $ 8 . 4 0 . (6 1 0 ) . 
T i e m p o : 1.40 l j 5 . . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : D e B o n e r o ; Sto-
n e w a l l ; S a n P a b l o ; F a r E a s t ; D u k e of 
W e l l i n g t o n . . 
Segunda Quiniela 
EIBARRESA $ 3 . 3 7 
TtOS. B t o a . DvdO. 
G r a c i a . . 
L o l i n a . . 
Josefina . 
Consuel in . 
E n c a r n i t a 
E i b a r r e s a . 












C o m p r e a l i o r a y p a g ü e d e s p u é s 
Como más cómodo sea para usted y se lo permita sus 
entradas. 
Desde el más regio Palacio a la más modesta alcoba po-
demos amueblarlo. 
Estamos bien preparados para satisfacer el gusto del 
cuente. 
PUZ0S COMODOS Y LIBERALES 
Sin fiador 
Aunque no compre ahora, visite nuestra gran exposi-
ción de 
MUEBLES. LAMPARAS, ESTATUAS Y OBJETOS DE ARTE 
L S I G L O 
[O'REILLY Y HABANA R .»ón Díaz, S. C 
PAGINA DIECISEI!* DIARIO DE LA MARINA Marzo 10 He 1923 AW) x a 
m a t a n c e r a s C/WMC4 D E TRIBUNALES H E N K Y D E ARMAfc 
. ¡ Q u é sensible su muerte.! 
¡ Q u é doloroeo ese fallecimfento 
del excelente joven, que en plena 
pr imavera de la vida, cuando d e b i ó 
sonreirle todo, y todo dorar su exis-
tencia, baja a la tumba, sumiendo 
en honda d e s e s p e r a c i ó n con la ma-
dre y loa hermanoe que '.o l loran 
a su desdichada prometida la s e ñ o -
r i t a Ber ta Lov io y B r u z ó n . • 
F a l l e c i ó ayer tarde, E n r i q u e . 
D e s p u é s de la del icada o p e r a c i ó n 
a que fué pometido, como recurso 
ú n i c o , aconsejado por la Cienc ia pa-
ra intentar su s a l v a c i ó n . 
Todo inút i l . 
L a v ida, de la que quiso hu ir el 
joven i infortunado, se a p a g ó para 
siempre eln que nada ni nadie pu-
diera impedirlo. 
T e n d r á hoy efecto su « e p e l i o en 
la Habana . 
De aquel la casa de la cal le H y 
•19 en el Vedado, residencia de sus 
padres don Pedro A r e n a l y d o ñ a 
Fe l ipa H e r r e r a , s a l d r á esta tarde el 
cortejo. 
D u e r m a en paz E n r i q u e de A r -
mas y H e r r e r a , y sea para sus pa-
dres, para « u s hermanas las s e ñ o -
ras de P a n t í n , de Porcet, de Cobo, 
a s í como para esa pobre Berta L o -
vio que en el espacio de un ama-
necer, ve tronchadas, todas sus i lu-
siones, sus m i s caros amores, mi 
p é s a m e s e n t i d í s i m o . 
£ J V E L S U P R E M O [ 
Gues i lon ú e C o n p i e o G i a 
E N L A A U D I E N C I A 
R e c i a m a c i ó i i por s o b r e Giro 
LA DESPEDIDA 
DEL CARNAVAL ÍN 
EL HABANA P ^ r 4 y . 
Crece m á s cada día el em ' 
en nuestro p ú b l i c o para a , ^ ^ 
p r ó x i m o domLiRo a la desDMi,tir * 
C a r n a v a l en este hermogUm- **? 
qup. Y en verdad que n a d i ^ 
A D J C m C A D A S L A S O B R A S D E O O N K T R i n D E l \ E D I F I C I O á X S G * D O P O R E L B A N p O H A R E . t S A T I S F E í H O E L I M P O l l T I . 
E X E L C A S I N O 
U n asalto esta, noche. 
E l ú l t i m o baile de la temporada 
carnavalesca en aquellos salones de 
la Casa de E s p a ñ a , organizado por 
un grupo de entusiastas j ó v e n e s . 
J ó v e n e s pertenecientes a la cele-
brada Comparsa de Charros y Ma-
nolas que g u s t ó t a n t í s i m o en el ú!-
timo baile oficial de ese Centro . 
L a o r q u e « t a de Aniceto contrata-
da para la fiesta, prepara un gran 
programa. 
Queda iau cerrados d e s p u é s de es-
te baile los salones del Casino, por 
todo e'. tiempo de 'a Cuaresma , has-
ta el Domingo de R e s u r r e c c i ó n , que 
o f r e c e r á el Centro de la Colonia , 
una magna velada, de cuya organi-
z a c i ó n o c ú p a s e desde ahora, el Pre-
sidente de la S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno Sr . Pedro Urqulza Rpa . 
U n a fiesta que h a r á eco en los 
ana'.es de esa sociedad. 
D E L E S T A D O A l \ P A R T I C l L A R o O O M P A f t U L , S i D E L A 
E J f c C U C a O N D K L A S M I S M A S S E D E R I V A I .V D E L I T O P O R E L 
H E C H O D E H A B E R S E C O B R A D O M A Y O R S I M A D E D I N E R O 
D E L Q U E I M P O R T A B A N L A S Q U E S K A S E O I R A « O N R K A L 1 -
Z A D A S . E S C O M P E T E N T E P A R A C O N O C E R D E L A C A I SA, NO ! 
B | i .H KZ D E L L U G A R E N Q U E A Q I K L S K C O N S T I U IA . S I N O i 
E L D E L D I S T R I T O E N Q U E E S T A E N C L A V A B A L A O F I C I N A 
D L L F U N C I O N A R I O Q ü E C E R T I F I C O L A C O N S T R I C C I O N D E 
T A L E S O B R A S . 
V A R I O S ( HE< K S S I N Q U E E L L I B R A D O R T U V I E R A L O S F O N -
D O S N E C E S A R I O S V P O R E S T E Q U E L O S T E N I A , A I T R M A -
( ION B E T A U L T I M A ( O R R O B »RADA P O R V A R I O S T E S T I G O S 
P R E S E N C I A L E S E S L A O P E R A C I O N D E L D E P O S I T O , P R O C E D E 
T E N E R P O R E F I C A Z , A P R F C l \ N D O L A S E G I N L A S R E G L A S 
D E S A N A C R I T I C A L A P R F L B A D E L A P A R T E D L M A N D A D A , 
SI L A A ( T O B A NO R R E S K N l A . P A R A D E S T 1 H T R I . A , L A D E -
C L A R A C I O N D E COS E M I ' L K A D O S D E L B A N C O E M A R O A D O S 
D E A N O T A R L O S D F P O S I T O S V O P E R A C I O N E S D E K S A C L A S L . 
fa l tar a é l , n ú e s la EmpresI bi*J 
1 pone '"echar la casa por la * '* 
i romo suele decirse, sin comnt*,lv 
la troupe de cowboys hará s ^ ^ 
UP» I lomos de sus indomables cah i ^ 
I toros bravos, cosas incre íbu 01) 
, n; > herederas de las estupenri Ci-
z a ñ a s de Buffrtlo B i l l ; que f* ¿ 
, t is las enanos e j e c u t a r á n los ^ lu 
n ú m e r o s do su repertorio; '0r* 
Enipresa r e g r l a r á confettif 
t l p i i , j ugue te s y pi tos a los 
r r o n t e s ; que s e r á n quemados 
E l 
hf ,n i to« fuegos a r t i f i c i a les 
do» los e s p e c t á c u l o s 
f u n c i o n a r desde las tres de^' 
I * 
!S de u .u « 
S E 
D E D I A S 
D í a s de 'os V í c t o r s . 
P a r a los que tiene el Cronis ta 
un saludo muy cumplido y muy 
afectuoso. 
C o m e n z a r é felicitando al s e ñ o r 
V í c t o r de A r m a s y Nodal, el ex go-
bernador matancero. 
V í é t o r Cué , comerciante muy esti-
mado en esta p'asa. 
U n amigo a quien tanto distingo 
como V í c t o r Agu lrregav i r ia . 
B* D r . Victoriano Barroso, el In-
teligente abogado, que goza en 
nuestro foro de tan bien ganada re-
p u t a c i ó n . 
Tengan todos un día muy feliz. 
C L A R A M A T I I D E G A R C I A 
D e j a a Matanzas la gentij s e ñ o -
r i ta . 
Deshecho s u hogar con el falle-
cimiento t r i s t í s i m o de sus amantes 
padres, que en menos de dos meses, 
sucumbieron ante los fatales desig-
nios de! Harjo, tras lada su residen-
cia la s e ñ o r i t a Garc ía a la H a b a n a . 
V a con ella s u hermano Fe l l l l i to . 
Y r e s i d i r á n todos en casa de sus 
primas las s e ñ o r a s de L a v a n d e i r a y 
de T r e l es, donde e n c o n t r a r á n C l a r j 
y Pel i l lo , e l . c a l o r , los afectos y los 
mimos que hoy les fa'.tan. 
Junto a sus primas, la exce'.ente 
R i t a A m a l i a , la bondadosa Mar ía , 
s e r á menos triste, menos so l i tar ia y 
m á s grata la vida, a esos hijos de 
C u s a E n r í q u e z y F e l i l o G a r c í a , a 
quienes tan de veras se est ima en 
esta sociedad. 
E m b a r c a n el domingo. 
L l e v e n muy buen viaje , y sepan 
cuanto se lamenta su ausencia de 
anuí , y cuanto se les quiere y ha de 
e x t r a ñ á r s e l e s . 
U N A B o l ) A E L 24 
Boda de', gran mundo. 
Que se c e / e b r a r á en aquella quin-
ta h e r m o s í s i m a de la P l a y a , resi-
dencia del doctor Alberto Schweyer 
H e r n á n d e z . 
Se j u r a r á n amor eterno esa noche 
ante el representante de Cris to , la 
be'ia, l a elegante y la gentil- Olga 
Schweyer, y el apuesto y caballeroso 
Octavio Serra . 
S e r á la ceremonia en la casa. 
Convertido en capi l la uno de los 
gabinetes de aquel 'a m a n s i ó n , la 
m á s suntuosa de aquel C a s e r í o , re-
c i b i r á n a l l í la b e n d i c i ó n de la Igle-
s ia , los felices desposados. 
C o m e n z a r á n a repartirse ?as Inv i -
taciones para este é n l a c e de un mo-
mento a otro. 
P a r a ellas estoy invitado con el 
dob'e c a r á c t e r de amigo y testigo 
de la ceremonia, que r u b r i c a r é 'a 
nombre del novio, mi amigo queri -
d í s i m o . 
Bodas de gran d i s t i n c i ó n . 
L O S R O T A R I O S 
Se reunieron anoche. 
E n s e s i ó n , que f u é a m e n í s i m a , 
porque en e l la se d i ó cuenta de "a 
c e l e b r a c i ó n de esa C o n v e n c i ó n de 
Oriente, a la que asist ieron repre-
sentando a Matanzas, los Sres. R e -
casen, P r i a r t e , L i n a r e s , L i m a , Solo-
mon, Quintana, etc., etc. 
Se tomaron acuerdos i m p o r t a n t í -
s imos. 
E l primero, el de invitar el jueves 
p r ó x i m o al alcalde municipal doctor 
Horac io D í a z Pardo y al gobernador 
provincial doctor Gronl ier . para una 
s e s i ó n - c o m i d a en su honor. 
A s i s t i r á t a m b i é n el Ingeniero jefe 
de Obras P ú b l i c a s Sr . D u c a s s í . 
Y q u e d a r á ult imado en esa comi-
da, todo cuanto se relaciona a la 
c o m p o s i c i ó n de unas cal es de la 
ciudad. , que ha ofrecido el doctor 
D í a z Pardo, a l Club Rotarlo . 
Me cuento t a m b i é n entre los inv i -
tados de ese d ía . • 
As imismo a c o r d ó el R o t a r y Club 
emp i a r la r i fa que he anunciado 
varias veces, a treinta mi l n ú m e r o s . 
Pero h a b r á dos premios. ' 
U n a u t o m ó v i l E s t r e l l a y un auto 
F o r d . 
R i f a que s e r á conforme al plan 
de la l o t e r í a nacional y en series, 
que e x p ' i c a r é otro día . 
No olvidaron los rotarlos en su 
s e s i ó n de ayer, todo lo concerniente 
al baile del S á b a d o de Glor ia , para 
el que existe a n i m a c i ó n g r a n d í s i m a 
entre los mejores e'ementos de esta 
sociedad. 
S e r á una fiesta suntuosa. 
Como fiesta rotarla a l fin. 
r i3TA N O C H E 
U n a gran boda. 
L á s de Margar i ta de A r m a s , la 
ideal y encantadora demoiselle, con 
el Dr . L u i s V i l l i e r , joven muy s im-
p á t i c o y muy cu'.to. 
Se c e l e b r a r á en la casa. 
E n aquel Palacete de l a calle de 
Bonifacio B y r n e . que tiene para 
la sociedad y u m u r i n a , recuerdos 
g r a t í s i m o s . 
Se dieron, a l l í las fiestas m á s sun-
tuosas que recuerda el Cronis ta , en 
su larga vida p e r i o d í s t i c a . R e s i d í a 
entonces en esa m a n s i ó n suntuosa 
que fué home de los Bel l ido prime-
ro, el doctor Alvaro L a v a s t i d a y 
su fami l ia . 
Con e". dob'e motivo de ser ese el 
dfseo de los novios, y el luto que 
desde ayer guarda la famil ia de A r -
mas, por el fallecimiento del pobre 
Henry | 
A s i s t i r é . 
N I Ñ O N R E C A S E N S 
U n a L o r de pr imavera . 
Un capullo fragante que abre sus 
p é t a l o s a la v ida, agasa jada por to-
dos, mimada de sus padres y re inan-
do ya como una soberana. 
Cumple hoy sus quince' la s e ñ o -
r i t a Rccasens . 
Qne Pera prr?erifad*a' en" sociedad, 
q u i z á s en. ese baile rotarlo de: 31, 
con otras, jovencitas matanceras . 
E s h i j a la gentil X i n ó n del P r e s i -
dente del R o t a r y Club , doctor Anto-
nio Recasens. Si su gracia , su inte-
l igencia , , su bondad y sus s i m p a t í a s 
no fueran bastantes a t r iunfar en 
nuestros salones, su apellido, com-
pendio de s i m p a t í a s y bien ganados 
afectos s e r í a suficiente para l evan-
tarle un trono. 
Pertenece N i ñ ó n a esa Jeneuse 
que hoy se divierte, que hoy r íe y 
comienza a gozar de la existencia, 
en los albores de su p r i m a v r ™ . 
A saludar a N i ñ ó n esta noche 
a c u d i r á n a su residencia de la cal le 
de Contreras , el grupo numeroso de 
sus amigos. 
Amigos que somos todos en M a -
tanzas, 
l N A N O T A D E D U E L O 
Me llega desde l a Habana . 
Duelo que no es otro que el de la 
famil ia , de Otero y D u b ó i s i que han 
perdido a l a buena, a la santa, a la 
excelente A n i t a . 
H e r m a n a la f inada de aquel poe-
ta matancero que se l l a m ó R a f a e l i -
to Otero y que s u c u m b i ó cuando co-
menzaba a dar gloria a l a Atenas , 
cuando era su l i r a m á s r u j a n t e , m á s 
fecunda su i n s p i r a c i ó n . 
Desde hace largos a ñ o s r e s i d í a en 
la H a b a n a la s e ñ o r i t a A n i t a Otero. 
A l l í ha muerto. 
A c o j a Dios en su seno el a l m a de 
la dist inguida dama y sea para sus 
hermanos, para sus sobrinos los es-
posos E m m a Dnhols y Alfredo B o -
tet, as í como todos sus otros fami 
l iares, l a e x p r e s i ó n de condolencia 
del cronista. 
I N V I T A ( T O N E S 
R e p a r t i é n d o s e e s t á n . i 
L a s de las bodas de l a s e ñ o r i t a 
L e o n o r Artamendi y el s e ñ o r G e r v a -
sio Alvarez , . f i jadas para el d ía quln- I 
ce de Marzo. 
Unas c a r t u l i n a » e l e g a n t í s i m a s , flue í 
l legan a mi mejsa a c o m p a ñ a d a s ' de . 
una tar je ta que suscriben los padres 
de la fiancee, los esposos T i l i t a R o -
driuez y Constant*» Ar tamendi , c i -
tando para l a rasa , d e s p u é s de la 
ceremonia en la Catedra l . 
Quedo a g r a d e c i d í s i m o a la corte-
s ía . 
M A . I E R O S 
Saludos y despedidas. 
E n t r e las ú l t i m a s , para la s e ñ o r a 
Rebeca Andux .Vda. de Quiróa , que 
con s u h i j a la i n t e r e s a n t í s i m a Re-
bequita, e m b a r c ó hoy para la H a -
bana. 
V i a j e de compras. 
P a r a el trouseau de Rebeca , cu-
yas bodas con el D r . Tre l l e s Mon-
tes, e.stán f i jadas para el mea de ma 
yo. 
E n t r e las bienvenidas, sea a f e c \ 
t u o s i s i n í a . la q. e n v í o a (Justavito L 6 
pez, e l hijo de aquel inolvidable cón 
su l de Espafia que tuvo Matanzas, 
que se encuentra entre nosotros des 
de ayer. '• . 
Y para el D r , Grande Roasv, que 
nos v i s i t ó , l lamado por la famil ia de 
Casas , para ver a F é l i , e l D irec tor 
de " E l I m p a r c i a l " . 
E s t á decidido el v iaje del dist in-
guido c o m p a ñ e r o para Rochester . 
A la C l í n i c a de los Hermanos Ma-
yo, los f a m o s í s i m o s c i rujanos neo-
yorkinos que h a r á n a Casas la ope-
r a c i ó n indicada por los d o r o r e s A l -
varez, F o n t y Grande Rossy. 
S e r á ese v iaje en Mayo. 
Cuando se encuentre repuesto el 
enfermo y 1" sea m á s favorable el 
cl ima de la vecina r e p ú b l i c a . 
Juez- de P r i m e r a Instancia del i.onos referidos._ no p ^ w dwde'dlíha^hVra 
tas las puerta> del Parque ^ 
E s t a s fiestas de despedida i I 
C a r n a v a l s e r á n presididas ñor » 
Graciosa Majestad Carmita T , ' 
- — J - acoij. 
lonor, i 
E n causa No. 333 de 1922 del nado y de aquellos atribuidos por ¡ 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Ciego de la L e y al T r i b u n a l Supremo y a la Nortfl Ldo . L u i s Sausa y de la Vega , I rr l e s los curonen M i P M « » 
A v i l a , seguida por los delitos de J u r i s d i c c i ó n Militar y Correccional , de acuerdo con las atinadas alega- •vencían el 1» .•1un10 ° f t ' l0 "f' . 
f a l s i f i c a c i ó n en documento oficial y. son competentes, en primer t é i m i - cjones del letrado doctor Ovidio (Ji- - ñ o , para , 0 ? ' r M ^ n n m p n * 
m a l v e r s a c i ó n , se d i c t ó auto con fe- no, para conocer de ios delitos los herga, ha dictado upa importante t u í con í ecPa r M ar)r''; * f p..,.,. . 
cha 29 de noviembre de dicho a ñ o , Jueces de ' I n s t r u c c i ó n del Part ido r n s o l u c i ó n en los autos del juicio sajero del T r u s t company o í v .uua . p ; , ñ a d a (le sus damas de honor , 
i n h i b i é n d o s e ese Juzgado en favor en que Tos hechos puni'jles se ha- ,ie mayor c u a n t í a oue. contra una cue es la iMtlUlCUm^ ^ u u a ^ a n i m a r á y a u m e n t a r á este c - -
del de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n | y a n realizado, no siendo, por tan 
' l ercera de esta Capi ta l , por el fun-;tc. procedente, acudir a otras re 
damento de constar del sumario el glas procesales para determinar la^ 
donde se real izaron los he^ competencia, si de lo actuado apa- m á^ trascendencia para los cuen- y en j i o d e r ^ j ^ c e s a d o ^ R e g o j o s nar^n^beHos^dajizones ^ fox ^ • ugar 
- distinguida dama estableciera el Na- p r e s c . / a n t e de la C o m p a ñ í a prop.e- h c r o r el p r í n , i p e del Carnaval ^ 
- r , f , n a l Citv B a n k of New Y o r k . tar i» > ¿ l03 bonos. | tiendo el t í p i c o traje de los h.. 
los n a r á n bellos danzones y , 
chos, que es la ciudad de la H a b a - recen los elementos necesarios .para t a - c o r r í e n t i s t a s de los Bancos y con- 100 bonos, c o n c i b i ó para nPOder e l H a b a n a P a r k engalanado1 «VI 
delito Uene en t re o t ros considerandos de enagenarlos con facil idad y a ln sos- m.uado como en sus días de ¿ 
I U e r é s respecto a nue los sobre- Pachas, el p r o p ó s i t o de entregar os ^ l a , con su a m p h t u d , su co f i 
que en el p r e - ' ¿ o/e0L obligaciones sin fecha de a una tercera persona q ^ se encar- , d a J y el e n j u t o de sus diversi; 
r a d i c ó en este Juzgado el sumarlo j s e n t é caso, el hecho'just ic iable , que. ^ S m i ^ t o e f siguiente- ^ . a de esa g e s t i ó n , y a e s e j ^ e ^ 
No. 33 por los delitos de f a l s e c V d ^ e est ima como constitutivo de de-! " C O N S I D E R A N D O 
en documento oficial y m a l v e r s a c i ó n , l lito, consiste en que h a b i é n d o s e s u - ' fca a legado la demandada 
na y c o n s i g n á n d o s e , como tales, los conocer el higar en que ei 
siguientes: i fué ejecutado. 
"Que en 15 de agosto ú l t i m o se C O N S I D E R A N D O 
oue a d e t n á s üé puso de acuerdo con el t a m b i é n darlo, el lugar preferido por 
uiada al haber procesado A n d r é s Caste l l B a r b a r i c h . p ú b l i c o el p r ó x i m o domingo, 
en v irtud de querel la i n ^ r p u e s t a bastado y adjudicado por la S e í T e - hecho en 10 de septiembre de m i ouien conociendo la i legit ima P ' o c e - d f « p e d í r alegremente al bullicio,,! 
E s t a tarde, a las cuatro. 
r » T ^ . ¿ . r . n u n » demlnV.;'- deñcts de lo , bono,, se presto a Momo 
. te de la canüda'l da 1.4 00 moneda venderlos a distintas personas y en- E s t , 
é l pue- ouclii v probaudn ese heolto con A t o d M « u U l>nmn le los J Ú M l - to.vrA una Parada, a la que a , ! ^ 
o J r o u . r d ^ l a L f ó u de diversos testi .os r.eron r t ó t f t l . ^ , , * e n c ^ . t . n o . cow boy, adoa e . ^ 
por el s e ñ o r F i s c a l de la Audienc ia i f .r ía de Sanidad y Beneficencia la 
de esta provincia, consistentes d i - ¡ c o n e t r u c c i ó n de un edificio, con 
chos delitos en que por la L e y de destino a Hospital C i v i l en 
15 de jul io de 1917 se a u t o r i z ó a l blo de Ciego de A v i l a , se cobraron 
E j e c u t i v o p a r a que inv ir t iera la su - per el contratista obras ejecutadas qLe a f a n a n ser c ie r to ese d e p ó s i t o , H Whitney Centra l T r u s t , el Saving c a b a l l a os J ^ n i e s dnl Hipi 
ma de 70.000 pesos en la cons truc- jpor valor de 60.380 pesos, 47 cen-í con f i tándo le s por haberlo presencia- B a n k de New Orleans j él J W ^ l ™ ™ ! ri ciSíbSS?^ 
c i ó n de un edificio • para el Hospi ta l , tavos, cuando s ó l o ce rea l izaron' ¿ o , es v i s to que apreciada esa prue-, Miguel ^ f ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ i a . ? 5 ^ 5 " % ^ T S i * í 
C i v i l de Ciego de A v i l a ; (yie por; obras que Importan 42.393 pesos! ba de acuerdo con el a r t . 658 de ta c iudad, r e p a r t i é n d o s e enire 
Decreto No. 190 de 18 de febrero. 87 centavos; p a g á n d o s e ' por t a n t o j i a Ley de Enju i c iamiento C i v i l , se- v C a s t é l l el importe de la i l l c j ia 
de 1921 se c o n c e d i ó un nuevo cré« Indebidamente por trabajos no e f e c - ' g ú n í a s reglas de la sana c r í t i ca , nancia en p r o p o r c i ó n que se deseo 
dito de. 73.014 pesos 8 centavos tuadoBj 17.9SC pesos 60 centavos y ' p r o c e d e t ene r l a por eficaz a los e í e c - noce", 
que unidos al anterior hacen un to - | en que los "mencionados pagos se ¡ t o s probatorios correspondientes. 
son" di 
S I N T E M E R I D A D 
de lo Con-
s e i i s 
tal de 133.014 pesos 8 centavos; ( l levaron a cabo, bien a v i r t u d de i va que por l a e n t i d a d ac tora no se 
oue é s a l obras fueron adjudicadas i certificaciones falsas expedidas, e n í h a presentado pa ra destruir esa 
mediante • subasta a la C o m p a ñ í a cuanto a las obras que se dicen no1 p rueba la d e c l a r a c i ó n de los em- [ L a Sala de lo C iv i l y 
Nacional de Fomento por el precio! real izadas y cobradas, en la ciudad pieados del Banco encargados de tencioso-administrativo de esta A n -
de 79.000 pesos ampliado en 17 de de la Habana , por un funcionario a n o t a r los d e p ó s i t o s y operaciones diencia, vistos los autos del recur-
j ' l i o de 1920 por 73.000. pesos m á ? , de la D i r e c c i ó n de Beneficencia," o. de esa clase, y sobre todo, porque So de amparo que, sobre el dominio 
í o r m a l i z á n d o s é los contratos a u t o - ¡ ^e un modo indebido sin j u s t i f i c a r - ' n o es pos ible aceptar que u n a ins- y p o s e s i ó n de varias casas, promo-
nzados por l a - Secretarla de S a n i - . s e las unidades de obras cobradas, t i t u c i ó n bancar ia como la actora v iera Alfredo Jomolka E c h e n i q u e , 
d a d y la C o m p a ñ í a Nacional de l-'o-jv contando.de las actuaciones r e m i - proceoie'ra con ve rdadera Imprevi-; romo defensor de los menores R a -
mento; -que' de las investigaciones tidas como unas certif icaciones d e ' j í ó n , s lu tener antes de la deman- m ó n , Alfredo, J o s é Antonio, Cleoti l -
e inspecciones practicadas en el ex- '-Jichas obras realizadas, las que ex- - - ^a los fondos o d e p ó s i t o s necesa- de y F r a n c i s c o R o d r í g u e z Jomolka 
pediente de la S e c r e t a r í a de Obras r i d i ó en esta ciudad Arturo M á r - r i n n para hacer esos pagos de canti- por consecuencia del juicio ejecutl-
P ú b l i c a s No. 15 de 1916, Negocia-1 quez en su c a r á c t e r de Arquitecto' dados de a l g u n a importancia, como vo que sigue J o s é S u á r e z S u á r e z con-
de de Construcciones Civi les , r e s u l - ' d e la D i r e c c i ó n de Beneficencia y ¡.en las que se dicen pagadas, ya que tra R a m ó n Nonnato R o d r í g u e z P a -
ta que se han realizado obra» por que esta Oficina e s t á enclavada en no se ha p robado en los au tos que d i l l a ; autqs que se encontraban pon-
42..T3? pesos 87 centavos, h a b i é n - j la d e m a r c a c i ó n del Juzgado de l u s - la r e f e r ida demandada gozara do un dientes de a p e l a c i ó n oida .P1"0"!0' 
dose pagado 60.380 pesos 47 centa-l t . u c c l ó ñ de la S e c c i ó n Torcera , y i g r a n c r é d i t o , capaz de hacer que vente impugnando la p o l u c i ó n del 
vos, por lo que aparece pagado dejoiendo asimismo un becho n o t o r i a - ! po r cualquier 
S A L A S E G U N D A 
Contra Carlos Maspons por hurlo. 
Defensor Ponce. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que H* 
nen notificaciones en el día de hoy 
en la Audienc ia . Secretaria de lo 
C iv i l y de lo Contencioso-admini!-
entidad bancaria se Juez de P r i m e r a Instancia del Norte trat ivo . 
rio? del P a r q u e . 
M a ñ a n a la entrada costará sol», 
mente diez centavos. 
E i lunes, ante el público y por e| 
Alcalde electo s e ñ o r Cuesta, serjj 
repartidos los premios en metálkc 
obtenidos por la Re ina de la Bellea 
Obrera y sus damas . 
T a m b i é n m a ñ a n a domingo geri» 
obsequiados los concurrenteg coi 
serrpentinas y confettis, pitos y sou 
breros carnavalescos . 
m á s o sean que se han pagadoj i ú e n t e legal, que de existir el de l i - | L ic ieran electivos sus cheques sin que dec l . i ró sin lugar el aaidido re 
coras que no se nan realizado porj to de f a l s i f i c a c i ó n ^ue se investiga, í in t e s h a c e r . l a correspondiente pro- curso, dicha Sa la ha fallado c o n l í r 
va lor de 17.986 peso 60 centavos; j é s t e no c o n s i s t i r í a m á s que en la v i s i ó n de fondos." | mando lo resuelto por el Juez , coi 
oue para autorizar esos pagos ha! dolosa inexactitud de esos documen- i L a demanda, conforme lo Intere- las costas de ambas instancias a car 
debido certif icarse por el funciona-'tos , y asimismo que de haberse rea-I sara a n o m b r e de BU c l i en te el doc- go d'el apelante, pero no como h u -
r l o correspondieftte de vla S e c r e t a r í a ' l i z a d o una m a l v e r s a c i ó n , é s t a h a - j t o r G iborga , f ué declarada , como ya¡ gvinte temerario ni de mala fe. 
de Sanidad la r e a l i z a c i ó n de l a s j b r i a ocurrido en la Habana , por ser; lo h a b r á c o m p r e n d i d o el l ec to r por . , . ^ 
obras, lo cual se ha hecho f a l s a - j e l lugar en donde han debido efec- el cons ide rando t r a n s c r i t o , Bin lugar.: S E N T E N C I A S 
mente en cuanto al importe de esosj luarse los. pagos, resul ta claro nue! E n la actualidad t an interesante 
17.000 pesos se ref iere; que si e sas 'por haíTerse perpetrado los hechos p l e i t o se • encuen t r a en grado de Se condena a Pedro Sala 
certificacionea no se hubieran h e - ¡ en esta capital , de acuerdo con la1 a p e l a c i ó n o í d a a l a pa r t e ac tora , ya por estafa< a 4 meses 
de la S s - mayor 
Contencioso-
cantidad no adeudada; que de las nocer del sumario el Juez de I n s - i . o m i n i s t r a t i v o de esta Audiencia . 
cho, a ú n as í r e s u l t a r í a a d e m á s q u e ' l e g l a segunda del art . 14 de la L e y j radicado en la S e c r e t a r í a 
ce há pagado indebidamente una! procesal, no es competente para co- ¡ de lo C i v i l 3" de lo t 
Alfredo Bof i l l l ; Arturo Gircli 
R u i z ; Fe l ipe Prieto; Antonio Go» 
z á l e z L ó p e z ; Rafae l Guas Inclin; 
A g u s t í n M o l e ó n ; Pericles Seris; JoM 
L . G a r c í a ; J o s é Genaro Sálichei; 
César Manresa ; Carlos J . de la T» 
r r e ; L u i s Solo Gonzalo; G. Labr 
ga; F r a n c i s c o O. de los Reyes; W 
doro Corzo; J o s é M. Vidaña; Santiajc 
T o u r i ñ o ; Gui l lermo A . Muñiz; Ma-
'.("Francisco F o n t a n a F o n t a n a , por I nuel Montoro; Juan A. Beltrán; Pa-
de arresto 
L E T R A D O S 
d e f r a u d a c i ó n a la Aduana, a 31 pesos blo Wi l t e 
dil igencias practicaas para la a v e r i - | t r u c c i ó n de Ciego de Av i la y sí- el 
g u a c i ó n . - d e los delitos denunciados,! de la S e c c i ó n T e r c e r a de la Habana, 
aparece que los contratos celebra-l S E D E C L A R A que es comuetente' 
dos oh motivo de los hechos relacio-i para conocer de esta causa el J u z - Rolic.Uíi c 
de la S e c c i ó n on i i ianfo 
para 
nados, los pags que se han efectua-| gado de I n s t r u e c i ó n 
L A C A U S A D E L O S $100.00.0 
F i s c u l el s o b r ó s e : m í e uto 
al Subtcso i f io L u i s Gue» 
r r a , a quien estima no culpable .— 
Se acusa a un rniplcado' úv la Te -
s o r e r í a j a otro individuo. I 
Acaba de f o r m u l a r el F i s ca l de 
*&ta A u d i e n c i a sus conclusiones pro-
dc y las certificaciones que se han T e r c e r a de la Habana , 
expedido, lo ha sido en la ciudad de L o aordaron y f irman los Magis-
la H a b a n a y todo por orden de la tradog que ai margen se expresan: 
Hecretarfa de S a n i d a d " c e r t i f i c o . — J o s é V. T a p i a , J u a n G^-
Susc i tada c u e s t i ó n de • c o m p e t e n c i a ' t ; é r r e 7 Q u i r ó s , Pedro Pablo Rabel ! , 
entre ambas autoridades judic iales , j I b r a h i m C o s í o , Pedro C . Salcedo, M. 
per haber resistido la i n h i b i c i ó n e l ¡ S . Port i l lo , secretario." 
Juez de la. S e c c i ó n T e r c e r a , la Sa la 
de 
mo 
r a z ó n a l Juez de Ciego de A v i l a yj lo C i v i l y de lo Contencioso-admi- n ^ a l de la R e p ú b l i c a , a los proce 
declara que es competente para co-. nistrativo del T r i b u n a l Supremo,1 safios L l i i s G u e r r a Pérez . , subtesore-
nocer de la causa el nombrado de I confirmando, en todas sus partes, e l , r o en funciones de Tesorero; E n r i -
la Habana , por estos fundamentos: I fallo de la Audiencia de Oriente e a Q11* Hcgo, empleado, de ese Depar-
Siendo Ponente el Magistrado doc-1 que, d e s e s t i m á n d o s e las reclamacio-j , a m e n t 0 qi ie t raba jaba a las ó r d e -
tor I b r a h i m Cos ió y G ó m e z . mes que formularan varios electores, nes de G u e r r a , y A n d r é s Caste l l . 
" C O N S I D E R A N D O que conforme! í-e declararon v á l i d o s los comicios1 S(')l0 acusa el 
de multa o 15 d ías de p r i s i ó n . 
A R a m ó n P é r e z Quintero, por hur -
to, a seis meses de arresto mayor. 
A J u a n Pascual L i m a , por infrac-
c ión de la L e y de Drogas, a 4 meses 
y 1 d ía de 'arresto mayor y a una 
multa de 300 pesos. 
A Wong Qui , por igual delito< a 
2 meses y 1 d ía de arresto mayor. 
A J o s é M é n d e z P r i d a , por atenta-
do a agent ede la Autoridad, a 1 a ñ o 
. Sa la . | motivo de la s u s t r a c c i ó n de los loo . „ ^ „ !.„*iTfic« «i 
lo • C r i m i n a l del T r i b u n a l S u p r e - l L A S E L E C C I O N E S D E C A I B A R I E N :u'l Pesos en Bonos del E m p r é s t i t o ^ ^ n « i W ^ i a ñ ^ í 
>, en auto dictado al efecto, da la H a dictado sentencia la Sala de ^ 1» V ic tor ia de la T e s o r e r í a Ge- "V ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ ,nr"" ' : 
visionales en la causa instruida con * 1 día de pr i s ión correcc ion . l . 
A Alfredo Santana Pedroso, por 
el grave abuso 
2 meses y 1 
día de presidio correccional . 
Y a Manuel G u e r r a Garc ía , por ro-
en casa 
y 2 1 
de pena. 
Manuel Alonso Mir; Po-
licarpo L u j a n ; R a m ó n Zaydin; Jot 
q u í n F . Pardo; Mari F . Fernándei; 
F e r n a n d o G. O i r r a t a l á ; José Ramii? 
T o v a r ; Pedro H e r r e r a ; 3. E . 3ií* 
nez; Alfredo M a n r a r a ; Evelio Iir 
b i ó ; Car los G u e r r a ; Alfredo Pon»-
l a ; J o s é G o n z á l e z Etchegoyen; Ra-
fael Zamani l l o ; Manuel Sainz; Oscat 
B o i n c h e a ; L u c a s " Lamadrid; An|íl 
C a i ñ a s ; L u i s I . Novo; Antonio Ca-
ballero; G. A. Mej ias; Oscar Edrei-
r a ; Ovidio Giberga; Francisco de ii 
Fuente R i v e r a ; J o s é R. Villaverde; 
Ju l io Dehogues; Francisco Laméla»; 
F e r n a n d o P e l l a ; Antonio L . Vik»: 
de; L a u r a Betancourt; José K Gfr 
r r i n ; R a f a e l Radi l lo García; Emilio 
a lo prevenido por el art . 14 de la'fverificados'.en los colegios Nos. 3 y 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o - C r i m i n a l , ¡ 4 del barrio tercero, perteneciente 
fuera de los casos reservados a l S e - l a l t é r m i n o munic ipal de C a i b a r i é n . 
S I X T O G A R C I A V I G I L 
M i n - s t e r i o P i i h í i r o C O N T R A E l 
C O R R E C C I O N A L D E L M A R I E L 
Otro duelo m á s hoy. 
T r e s en estas "Matanceras" con 
las l í n e a s que escribe dando cuenta 
del fallecimiento del distinguido ca 
ballero-. 
E n t r e g ó su a lma a Dios aver tar -
de. 
D e s p u é s de meses de sufrimiento 
que los rigores de un mal terrible, 
h a c í a n l e padecer. 
E r a un hombre excelente. 
Honrado, laborioso, activo, intel i -
gente y bueno y leal como pocos. 
D e d i c ó su v ida al comercio, y en 
esa casa b a p c a r i á de los s e ñ o r e s 
S i lve i ra . L i n a r e s y Cía . , de ja un hue 
co i l lenable. 
F u é de los fundarores de esa f ir-
m a . -
Con Miguel de la T o r r e , con R i -
cardo S i lve i ra con J u l i á n L i n a r e s , 
y Cubr ía . 
H a s t a sus ú l t i m o s momentos pres 
t ó a esa casa comercial los servicios 
de u n a c l a r a intel igencia, de una 
honrosa g e s t i ó n , de una muy efecti-
va act ividad. 
T e n d r á efecto su entierro esta tar-
de. 
U n acto que s e r á reflejo de Ibs 
a !os idos ú l t i m o s , esto es: a R e g ó 
y a Caste l l . i 
In te resa el sobrese imiento p r o v i -
s iona l (caso segundo del a r t . 641) 
y que, con r e v o c a c i ó n de l auto de 
habitada a 3 a ñ o s , 6! Vi l laverde : A ^ 
d í a s d e - i d é n t i c a c lase» , p ^ F R A ¡ ? O R TaBA. fl 
i A r t u r o G a r c í a ; Ru iz ; Je*"* P. 
guredo; Perdomo; Hurtado; Bazén; 
ivvv A í r v T r - T P M v P e r e i r a : M. izón; J . A. Ruiz: ('.rana-
" , / ' ' ' dos; R o t a : Pintado Carrasco: O* 
tro: M e n é n d e z ; L l a m a ; I l la; 
G. V é l e z ; R e g u e r a : Barreal: T i M 
R i n c ó n C á r d e m s ; F . de la LUÍ; R.,| 
Granados; S i e r r a ; Prieto; Arroyo, 
Ronco; O'Rei l ly . 
A l s e ñ o r F i s c a l de esta Audienc ia 
h í remitido escrito desde Bauta , el 
s e ñ o r Nemesio del Casti l lo q u e j á n -
dose, del Juez Municipal y correcclo-
r r a del proceso, alegando que ^e;1 nal del Marie l que^entiende ha co-
sumario no resulta R o b a d a su par- niet,do un dtelit10 de1 P r e v a r i c a c i ó n 
t c i p a c i ó n en c o n c e - ^ Porque sin atender al precepto ter-
haberse justif icado e - ¡ ^ - ^ -'el C ó d i ¿ o ' C i ^ ' í , ' l e°"hi¡o I Quintana • 
ocupar un caballo que p o s e í a l e g a l - ¡ K3™01* 5l^zÁ£re^0„rirn jo ;é Ven-
procesamien to , ae 
> L \ N D A T A R I O S Y P A R T K S 
Salvador R o v i r a ; A . Royo; R»" 
^ ' í T J o r í T ™ T m T n a r t e a i J e r i r n í c u l o \ H 6 \ 7 & s e g u n d o ^ i r o ¿ I v a r e i Tamargo; 
ca  l i n t e r é s m a n í - yA r L i l i _ _ ^ j , . . . , i» u : - . ! i t : E r n e s t o Alvai 
Tiesto que t u r o al descubrirse la 
s u s t r a c c i ó n en que se c i r c u l a r a n los 
Juan B. 
E r n e s t o Alvarez Romav: 
todas par tes , su h o n r a -cupones en 
dea en los 
t restando servicios en ese mismo 
puesto y su inculpabil idad por ha-
berse comprobado su m a n i f e s t a c i ó n 
de que el d í a 7 de abril no manl-
r.uló los bonos, toda vez que en fe-
, mente pues lo h a b í a adquirido e n l U r e ñ a : E d u a r d o Corrales ; 
p ú b l i c a subasta en el Ayuntamien- tosa; Salvador R o d r í g u e z ; Josj 
muchos a ñ o s que W ff ^ ^ ^ S J n u e f c á ^ r t o r i S T d I « J * ^ " ^ ^ ^ T . " K 
X ú ñ e z : Fernando G . T a n c h e . JO»" • al inicio del juicio n ú m e r o 34 de 
19 23 en que tal ocup.ación dieipuso. 
D O S T R U N F O S D L L D R . C A R D O N A 
L a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l grandes afectos y las cons iderac iones j ~ha a n t e r i o r é s t o s fue ron negociados 
que en v ida supo captarse el f i n a - j cu la m u n i c i p a l i d a d y Wfñ9\iiskeÍO Ŝk̂  A é ^ ^ ^ m w ^ ' t ^ í ^ - ú í ' T l t l i i 
áo. \ , • • qf: loa " 
Sea mi p é s a m e para su v iuda l a ¡ÍIUO 
s e ñ o r a F e l i c i a I r i z a r r i , para sus h i - | pe ran to en el D e p a r t a m e n t o y las di 
V i l l a l b a ; Genoveva de la Torre: 
l ío Texidor; Pablo Gómez Garcu. 
H e r m i n i a M a r t í n e z Regalado: R M 
lio G o n z á l e z : Estanis lao Hermoso-
A s u n c i ó n C a ñ a m a q u e ; Antonio 
vaez; J o s é Piqueras; Antonio Qj»* 
3 diversos asuntos que t e n í a (loS faiioS. absolutorios en las c a u s a s ' ^ Ve'PZ M f > ¡ í v a r e z : 
a emler la d e s o r g a n i z a c i ó n im- J f t ^ 4 que fueron radicadas por' ^ ; s e s A n a i 
ate  l r t t   l  i- i I l f r ^ * % 
s u n u e r ^ ocasiones en quo era l lamado jur i0 i respectivamentr. 1 Ortega; Eugenio L ó p e z . 
80 nuera la s e ñ o r a ^s tner 1 o ianco j,ür Rn.s super iores t en iendo que, n i r . h r . c f a i i ^ o ^wr 
de G a r c í a . 
UNA BX ( n : s i < t \ 
A l C e n t r a l Hershey, organizada 
por el Dr . Pablo Mi-mó, el viejo maes 
tro que irá a c o m p a ñ a d o por un gru-
po muy selecto de sus amigos. 
P a s a r á n el d í a en l a m a g n í f i c a 
finca azucarera . 
S i r v i é n d o s e l e s en el hotel un gran 
almuerzo, para m á s de treinta c u -
bierto^. 
E L D R . J I N C O 
que. 
abandonar su puesto". 
E s t i m a e l F i s c a l que R e g ó es au-
tor de un deT.io de hurto que cua-
lifica el grave abus«) de confianza.' ba " i a " ' ; b ; o i V c T ó n " de ^ u s " r e V r ^ n 
y Caste l l encubridor de un delito de tados 
hurto simple ya que no era em- Fe l i c i tamos al Joven L e t r a d o . 
I i eado de la T e s o r e r í a . , 
Por consiguiente, sol icita se im-
pongan a > A g o 7 a ñ o s , 4 meses jrj 
un día de pres'dio mayor y a C a s - | 
tell 2 meses y un día de arresto 
in fracc ión del C ó d i g o Postal y per 
Dichos fallos han «ido dictados de 031"0113' J o s é Ur t iaga ; Agustín 
acuerdo con las tesis sustentadas por ! rraSa-
el Abogado defensor doctor E d u a r d o 
Cardona y U r g e l l é a , quien' interesa 
P E N A S Q U E S O L I C I T A E L F I S C A L 
K l Joven abogado, ,mi buen ami -
go Martin Junco y ' G a l l a r d o , "há guar 
dado c a m a durante qutnte d í a s , s u -
friendo las molestias do la grippe. 
E s t á y a restablecido. 
¿ C u á n t o s conmigo a ce lebrarlo? 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L DE PI-
N A R D E L k l O . 
R E L A C I O N D E L O S C O N D K N A j J 8 
E N E S T E . U ' / X i A D O D l ' l V p ). 
E L P A S A D O M E S D E F E R R l ' " " ' 
ON D I T 
Que se han terminado unas re la -
ciones entre dos c o n o c i d í s i m o s j ó v e -
nes de esta sociedad. 
;.Nube de verano? 
A s í lo desea el cronista , que des-
p id ió en d í a s pasados p a r a la capi-
tal a la interesante i n c ó g n i t a de es-
ta nota. 
Y ' n a d a m á s por h o y . . . 
DON JUL1 AN O O M E Z 
Muy satisfactorio el estado del 
apreciable caballero, en cuya dolen-
c i a parece haberse iniciado una fran 
ca m e j o r í a . 
Nueva q. damos c o m p l a c i d í s i m o s a 
los amigos incontables del s e ñ o r J u -
l ián G ó m e z . 
1 a ñ o 8 meses 21 d ías de p r i s i ó n 
correccional para el procesado Miguei 
m a y o r in te resando t a m b i é n que se p é f P z Calves por rapto, 
les condene, como c i v i l m e n t e respon- 2 meses 1 día de arresto mavor 
sables de los del i tos que c a l i f i c a , a1 para cada uno de -loe procesados 
i n d e m n i z a r a la par te perjudicada Marcelino P é r e z G o n z á l e z y E v a r i s t o 
con la suma d.3 100 m i l pesos. | Kntralgo V a l d é s por imprudencia te-
H e a q u í los hechos t a l como en merar ia que de medí i r m a l i c i é cons-
la p r i m e r a Se las ci tadas conclusio- t i t u i r í a un delito menos grave de 
.=e r e l a t a n : i lesiones graves, 
•Bfltre los d i s t i n to s valores de- 200 pesos de multa sufriendo en 1 
posi tados en la T e s o r e r í a Oeneral de defecto de pago la subsidiaria co-
ia R e p ú b l i c a se encon t raban , desde rrespondiente para el procesado F l o -
el mes de marzo de 1921, 100 bo- reacio Abaros L a r r a u r i , por cohecho 
i n o s (!.• un va lo r de m i l pesos cada en grado de tentativa, 
uno d« la V I C T O R Y L I B E R T Y , 200 pesos de multa sufriendo prl -
L E A X , deposi to h e r b ó para r e s p o n - ' s i ó n subs idiar ia en defecto de su 
¡ d o r r o m o f ianza de indas Uta ope-'pago, para el procesado Ofirio Jo, por 
• tac ionos que en esta Is la real izara cobecho en grado de tentativa, 
' l a C o m p a ñ í a de Seguros denominada 




Manuel S á n c h e z . Infracc ión , 
nanzas Sanitar ias 31 pesos. ^ 
Gervasio Alvarez . Juego 
do: 10 pesos. 
I s idro H e r r e r a . Infracc ión 
Posta!: 10 pesos, |0,. 
J o s é R o d r í g u e z H e r n á n d e z . ^ 
nes menos graves: 3 3 pesos. ^ 
Santiago D o m í n g u e z . I0fri'r 
C ó d i g o Postal : 10 pesos. y . 
P a n t a l e ó n Ramos. Infracció"-
dias de gallos: 2 pesos. lnfr¡,cci6lli. 
L U I S I T O U L M O 
H a entrado a formar parte del 
ner-jOD-ji de la C o m p a ñ í a de Mun . -nn 
en esta ciudad, a cuyo frente se en-
cuentra , hombre de las actividades 
y la intel igencia del s e ñ o r Rosendo 
Socarras. 
Nues tra enhorabuena a Ulmo. 
A L T E R M 1 N A I , 
D e s p e d i r é a Mariano Zabala nup 
embarca para E s p a ñ a en estos d í a s . 
V ia jp de recreo. 
Que el cronista le desea f e l i c í s i m o 
al s i m p á t i c o joven, q u o con tanto 
acierto cu l t iva en Matanzas el pe-
riodismo. 
Manolo J A R Q U I N . 
( ¡ u e s l a n d Insurance Company 
E l procesado Enr ín i i e R e g ó To-
rres , que trabaja a las ó r d e n e s del 
Subtesorero de la R e p ú b l i c a , L u i s 
G u e r r a P é r e z , que t a m b i é n ' t e n í a 
tunciones de Cajero , conociendo la 
existencia de esos bonos, el valor 
de los mismos y aprovechando su 
c o n d i c i ó n de empleado de ese De-
partamento,, c ircunstancia que le fa-
v o r e c í a en su p r o p ó s i t o , hubo de 
sustraer sin que ejerciera fuerza ni 
violencia en uno de los primeros 
d^as de marzo p r ó x i m o pasado de 
la caja donde se guardaban los 100 
4 meses 1 día de arrestb mayor 
para el procesado R a m ó n Aloy Ver« 
deja como autor de un delito de es-
tafa. 
S K Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O V 
S A L A T E R C E R A 
Contra Horacio Delgado por lesio-
nes.—Defensor Casado. 
Contra Justo Viciedo por infrac-
ción electoral. Defensor Aedo. 
Bernardo R o d r í g u e z . 
L i d i a s de gallos 2 pesos. 
E v a r i s t o Marrero. Infracción 
d ía s ero gallos: 2 pesos. 
Sofero M a r t í i n e z . InfracqiúB' 
dias de gallos: 2 pesos. 
Crisanto S á n c h e z . Infracción 
dias de gallos: 2 pesos. 
Antonio M é n d e z . Infracción, 
dias de gallos: 2 pesos. 
L u i s R o d r í g u e z . Infracción, 
dias de gallos: 2 pesos. 
Miguel M a r t í n e z . Infracción 
di.as de gallos: 2 pesos. . i n 





Contra Anastasio Díaz por 
nes. Defensor Rogeri Díaz . 
lesio-
N o hay 
S A L A P R I M K R A 
F u y On Jon. 
Ordenanzas San i tar ias : 31 pe5"03. 
Sab-Mo F r i o l . Conocido por An toni" 
S. M a r t í n e z . H u r t o : 120 día*-
Sabino F r i o l . conocido por AB 
\ S. M a r t í n e z . Hurto 130 dfas. 
to»1' 
MG1NA PiECiSlt i i . 
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Anüncios Clasificados de Ultima Hora 
^ ' " ~ " " " ' " ^ " r * i HABITAGONES SE OFRECEN 
ALQUILERES 
c a s a s y p 1 s ü 5 
I a b a n a 
S 0 « 
RTTAKTO P I S O , CON 
S 5 ^ ^ 5 ! o ? ? S p S Para ajnja-
( t J ^ r t W T U B A . . . . _ 
SE AI .QTni .AIT V A R I O S D B y A K T A -
mentos para secretarlas de sociedades 
pequeñas y clubs deportivos. Diríjase 
(al domicilio social de la Sociedad Unión 
¡Caste l lana de Cuba. Prado y N'eptuno. 
'informes en la Secretarla d« la misma 
la tod.is horas. 
9TS5 . 12_ln.--, 
I EN~OPICIOS N U M E R O 35, « A J O S 
I del hotel "Luz", se alquila un buen lo-
' cal, propio par acualquier clase de co-
mercio o para oficina. Informan en la 
bodega de la esquina y en Neptuno 
número 53, esquina a Aguila. 
I 0777 19-m. 
E 
VARIOS 
11 , TTW A T J I A C E i r D E 2.000 
de ^,perfu!L cuadra del Cen-en-
. Informan \ V E b T \ * 
I N I N G C O M P A N \ O F 
'rrBA.^Oficios, 40. Sod-10 Mz. 
C189" 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
A I . Q X ; I X . A N ^ O 8 ^ ? ^ l o- | M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A 
. r f v Basarrate. I-a iia%e f qUe sepa su obligación. Se paga buen 
f Informan: Ubrapla, <• Í K I C Í ^ Rueido y ropa limpia. Informan por el 
.r\t 17 Mz Telefono M-7067. 
S E . 
Baía 
1 970 
——~n-mT K TTN B U E N I .OCAX P A -
l 5 r ^ Ü t t A o W N u = y i a en Monte nú-
ra c0"?^ ^ 276. entre Matadero y L s -
m r i informes en dicho local de 
térez;n o m y Por la tarde en San 







S O L I C I T A M O S C R I A D A C O C I N E R A , 
veinticinco pesos mensuales, poca fami-
lia, casa pequeña. Remedios 79, entre 
Repla y Angeles. Luyanó, 
9708 12 Mz. 
S E S O E I C I T A ^ Í T A O U I L A - ¿ T A L T O S 
una muchachlta con referencias para UIIA : . . u i.. . 1 i LO. ' ''11 X . . i ; 1 1 i < i • jjt. i 
i atender a una niña y pequeños queha-
enaa, j ccrí>s ¿je casa. 
9704 12-m. 
CRIADOS DE MANO 
- ^ T PARÜUE C E N T R A L , S E 
SIÍ ^ o / i f <los puertas y vlvi de un loc.u <• negocio. Infcr . 
seífor Losa Amargura. 77 y 79. 
I 9714 _ I 
j Se alqailan seis espaciosas naves, pró-
ximas a Carlos III con chu ho al fr>n-;SE S O L I C I T A E N L I N E A 52 U N C R I A -
1 , pr()pias para almacén o industria, de. sueldo: $23.00. 
Infoman Arbol Seco esauina a Peñal-
Ter. Compañía Importadora L a Vma-
S E O P R E C Z U N « C A T R I M O N I I P A R A 
1 encargado de una finca dentro de la 
¡ Habcn.a. inteligente en la botánica y 
1 enfermedades dt plantas y en Avicultu-
; ra o para encargado de una casa u ofi-
cinas, no cobia hasta que se vea que 
' trabajó. Empedrado número 10, entro 
. Cuba y San Ignacio, preguntar por el 
! encargado. 
97<7 12 Bis. 
: S E ' D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español para cuidar una casa o 
bien los dos' juntos en una casa, él 
[ para cocinero o criado de mano y ella 
para cualquier trabajo de casa. Calza, 
da y B. Teléfono F-4080, Vedado. 
9774 12-m. 
I L E S E A C O L O C A C I O N U N M A T R I M O -
io español con referencias buenas y 
| práctica en casas particulares y tam-
bién sa colocan él de portero o para 
manejar elevador y ella para criada de 
manos. No tienen hijos. Xo les impor-
ta ir af campo4 Aguacate X o . 34 a to-
das horas. 
970!) 12 m. 
U N J O V E N E S P A Ñ I O L S E S E S E A C O -
locar de dependiente de comercio. Sabe 
I trabajnr de todo. Informan Tel. A-9S17. 
• Presruníen por Alvarez. 
97C1 1 4 m . 
i U N J O V E N A C T I V O , M E C A N O G R A F O . 
conoce algo de inglés y con buenas refe-
'rencias. desea obtener una ocupación do 
agento, comisionista o ayudante de car-
peta da alguna casa de comercio; de 
intérprete de a lgún hotel, escribiente de 
alguna Xotarla u oficina, etc. Infor-
| marón en Salud X o . 19. altos. De 12 
a 3 p. m. 
14 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N 85.500.00 V E N D O L A C A S A C A L L E 
' Sa. número 17 en la Víbora, toda de 
i citarón a media cuadra del tranvía. E . 
' G. Cintas, Porvenir 24, Víbora. 
I 9750 19 m. 
E N $7.300.00 V E N D O L A P R E C I O S A 
casa Concepción 124, de esquina con 
jardín el tranvía por el frente E . G. 
I Cintas, Porvenir 24, Víbora. 
i 9750 19 m. 
\ DINERO E HIPOTECAS 
Dinero para hipotecas. Tengo más de 
un millón de pesos para colocar en hi-
potecas al 7 por ciento. C. Reyes. 
Obrapía, 42. De 9 a Í 0 y de 1 a 2. 
9720 14 mz 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 12 
|por ciento, sale al 0 l!3. se dan $40.000 
juntos o fraccionados en piimera hipo-
1 teca sobre casas en puntos céntricos de 
'la ciudad o Vedado 2, esquina a 19, de 
9 a U . T e l . F-1209. | 
I 9745 16 m. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Regio juego de muebles para come-
dor en $1,500. Se vende o cambia 
por automóvil, ^dándose la diferencia 
que pueda haber en efectivo. Neptuno 
No. 30 esquina a Industria, Joyería. 
9791 17 m. 1 
S E V E N D E 3.000 PARES DE T A B I -
ques con sus puertas por la mitad de 
su precio. Monte y Someruelos, vidrie-
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
i ra. 1 P-in. 
ENSEÑANZAS 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E ha 
sido profesora en las escuelas públ icas 
Ide los Estados Unidos durante algunos 
años, desea algunas clasas porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse 
a Miss. H. Calle G, 159. 
I S027 21 m z _ 
ACADEMIA "MADAN"" 
' Taquigrafía. Mecanografía, Ortografía, 
1 Inglés , Correspondencia Mercantil y 
Redacción de Documentos. Enseñamos 
también por correspondencia. Pídanse 
prospectos. Director: Roberto J . Ma-
dan. Maloja 13. Habana. 
9727 S a . 
A M I T A D D E S U P R E C I O . M U Y M O -
no, juego de sala, de comedor y de 
cuarto, una vidriera para tren de la-
vado, una caja de caudales, un toro, 
un par de sillones de mimbre y un par 
de cuero, un cochecito de mano un s i -
lloncito y varias pequeneces. Indus-
tria 54. 
9775 24-m. 
V E N D O P I A N O E L E G A N T E , C O N 
marquetería fina, color caoba, cuerdas 
cruzadas, tres pedales. Se da barato. 
Acos tá 69, (bajos). 
9771 12-m. 
E N C I E T O V E N T 1 C I C O P E S O S , J U Z -
go cuarto chico esmül lado marfil con 
pansajes nuevo. Gervasio 68 (antiguo). 
9788 A2-1*»-
P O R E M B A R C A R . C A M A S S12; L A V A -
bo rosa .*25: cocina gas $20; Vitrola 
gabinete y discos $145 (costó $300); 
lámpara moderna $6; calentador gas 
$22; sillones y si l las caoba $27; vr-
dlscofi nuevos Víctor y Columbia $6; 
baúl grande $10. San Xico lás 19. casa 
particular. 
_ 9S12 13-m. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N A V I 
driera, una pesa moderna Detroit, un 
molino de c a í é francés con motor de 
1.112 caballo de dos corrientes, todo 
en perfecto estado. Informan en Santa. 
Clara 22-B. 
9703 14-m. 
PARA LAS DAMAS INSTRUMENTOS DE MUSICA 
tera. 
9748 17 m. 
COCINERAS 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimienios 
'LA PARISIEN" 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -
_ — , ra que sepa cumplir con su obl igación 
T .OUILA P A R A C U A L Q U I E R I para un matrimonio. Calle 8, número 
rtíT establecimiento punto comer- , 47, entre 17 y 19, Vedado. 
e"ado a los Cuatro Caminos. I n - . 9754 13-'"-
ÍTBelascoaín y Tenerife, bodega. ¡mam—m^mmmmmmmmmmimmKa—m 
COCINERAS 
S E _ S O L I C I T A _ U N C H A U r P B U R Q U E 
tenga referencias. Sueldo 50 pesos ca-







I s A L Q U I - J A E L P I S O A L T O D E L A 
o rnli-ino 56, espacioso, cómodo y 
v^ilado "rop o para Oficinas, círculo 
d^recreo o uso análogo. Puede verse 
«todas liora5. Informan Apuiar esqui-
na a Muralla " E l Navio". Precio Dos-
cientos pesos. 17-m. 
KK A R R I E N D A E N M U R A L L A C A S A 
gfande una planta para establecimien-
fo. Informan San Migu.l loO-B. 
9783 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Corrales 52,-a familia cen-ta, 
se compone de sala, • saleta, servicios 
«anitarios, cocina y dos cuartos, la 11a-
ve^en Keina .'-9, altos. $65.00, dos nié-




BE V E N D E E N E L V E D A D O U N A 
magnifica casa con toda clase de co-
nioddades. Tiene nueve habitaciones, 
eran cuarto de baño, garage para dos 
máquinas, toda de techos decorados y 
preparada para recibir Itos. De su pre-
icio y condiciones, directamente con su 
dueño. Teléfono F-3507, a la entrada del 
Vedado y a media cuadra de la calle 
Linea. 
9782 1 3-m. 
JbMIS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
E Ñ ^ S O ^ P E S O S ^ A L Q U I L O ^ L O C A L C O N 
16 caballerizas, salón para varios ca-
rros, un departamento aparte con su 
reja y puerta. Verlo en Arango 160, nu-
tra Acierto y Villanueva. 
9715 13 Mz. 
En la Víbora se alquila la fresca casa 
de Milagros /esquina a Goicuría, com-
puesta de jardín, portal, sala, recibi-
dor, '.¡neo cuartos, baño intercalado, 
salón de comer, tres cuartos para cria-
dos, doble servicio sanitario y garage 
con capacidad para dos máquinas. 
Puede verse a todas horas. Informes 
en "La Dichosa". Obispo y Compos-
tela. Teléfonos A-6770 y A-0249. 
9768 ! l m - _ 
ALQUILADO, la casa con muebles, 
de Mr. J . A. Fowler. en Maiianao, en 
$150.00 a Mr R. M. Clark, ¿e Cana-
dá; se necesita una casa de campo, 
como en Arroyo Naranjo, Cotorro o 
los alrededores de la Habana, para 
una familia americana, sbre $150.00 
Bes, por en año. SE ALQUILA una 
8Tan casa en la calle de Acosta, a la 
brisa, vista hasta Cojimar, 4 c] de fa-
ttilia, uno de criados, dos bañadera? 
con agua caliente etc., cocina de gar 
y de carbón. $130.00 al mes. También 
mas casas buenas en el Vedado con 
o sin muebles $175.00 o $220.00 al 
Bcer^ and Co. CRei l ly 9 1 2. 
A-3070. 
J 9 0 6 _ 3 j 10 
^IBORA, R E P T R T C T L A W T O N C A L L E 
Ocho, alquilo cliiilot moderno, jardín. 
PBrt*̂ . sala, ríos grandes; hribitaciones. 
''aüo intercalado ce.n seis piezas de agua 
tria y caliento, comedor al fondo, co-
cina, pisos finos. CÍRIO raso, electricidad 
Jípulta, tranvía por delante. Informes: 
„*? xo- l"9| Vedado. T e l . F-,.,"9:;. 
,s 111 
A L QU I I . A C A S A V I L L A J E N A R A , 
- ••arrill 24. entre Revoluc ión y Anto-
£¡S.|P*C0- tione portal, sala, saleta. 3 
J¡?i?U*cioneK. comedor: cocina, cuarto 
nV^0S- servicios, patio v traspatio. T-a 
iiave pn (Vi-nrrill r.i. Informan: Mer-
aierog ferretería de Marina. Tc-
Solicitamos buenas oficialas de 
costura. Es inútil presentarse no 
siendo buenas oficialas. 
1895 8 d 10 
S O L I C I T O H O M B R E S E R I O , S O L O 
con garant ías conducta para darle cuar-
to gratis. Preferible enienda carpinte-
ro o albañil para pagarle lo que tra-
baje. Pudlendo trabajar fuera. Dejen 
por escrito dirección y datos. Sr. Xei -
ra. Habana 122. 
9810 _J2-m-
SE OFRECEN 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Se desean colocar dos jóvenes penin-
sulares de criadas de manos o de cuar-
tos, una entiende de cocina. Tienen 
referencias. Jesús Peregrino esquina a 
Belascoain. Primera accesoria al lado 
de h bodega. 
9758 12 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para manejadora o señori ta 
de compañía v limpiar algunas habita-
ciones í lhos , sabe leer y escribir, desea 
cosa de moralidad, e s t á acostumbrada 
al servicio de buenas casas y tiene 
referencias si las desean. Informan 
Bernaza 29, ú l t imo piso, en la azotea, 
habtación 15. 
0 ; l̂ -'-1 
| Venta de casa. Se vende una buena 
¡casa en la Calzada de Vives, acera de 
la sombra, de dos plantas. Planta ba-
| j a : portal, sala, comedor, cinco habi-
taciones y servicios sanitarios. Planta 
jaita: sala, comedor, tres habitaciones 
y servicios sanitarios. Precio: $18.000. 
¡ C. Reyes, de 9 a 10 y de 1 a 2. Obra-
pía, 42. 
¡ 9720 14 mz 
i V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A . P I S O 
mosaico, tejas francesas, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, servicios sanita-
¡rioSj cocina. $2.200. Informan en P a -
saje B y Calle .;, paradero de Orfila. 
bodega, Agust ín . 
j 9743 H mz 
(Venta de casa. Se vende una casa en 
| la calle Lagunas, de dos plantas. Plan-
eta baja: sala, saleta, cuatro habita-
ciones, slón de comer, baño intercala-
i do, cuarto y servicios de criados. Plan-
la alta igual a los bajo3. Superficie, 
[ 23 metros cuadrados. Precio: $33.000. 
C. Reyes. Obrapía, 42. De 9 a 10 y de 
1 a 2. 
! 9720 14 mz 
' S E V E N D E L A H E R M U S A C A S A E N 
la calle Zapote, entre Paz y Gómez, 
para informes en la misma. Ricardo 
Martínez. 
9712 24 Mz. 
E-3 !a P*lutiVerlfc que mejor tifie el ca-
bello en el nu'iido. porque usa la sin 
rival Tintura Margot, c;ue devuelve en 
el ¿."to v de un modo permanente el 
col ' - naiur.U L a Tintura Margot da 
CJU fáCMUlad el color que parezca más 
difícil d . '•btentr daede el rubio más 
clarr al t>-As obscuro los distintos tonos 
dril cast-ti'o o e' negro. 
.Se ilfte por $n 00. E l color negro es 
irád barate. 
1-elnados. Mar..cure, arreglo de cejas, 
masaje, corle y rizo de pelo a n iños: 
se régaftin vt-les para retratos. Salud. 
47. Habsiin. Teléfono M-4125. 
9738 " 17 in 
P I A N O S 
Los compramos. Pagamos bien. Lla-
men al M-404. 
9780 24 m. 
LIBROS E IMPRESOS 
Administradora de teneos que 
abandona su destino. 
E l Inspector de Comunicacione? 
señor Enrique Betancourt, ha reali-
zado una visita oficial a la Adminls-
¡.ración de Correos de Hatu^y. con 
noticias de que quien la ocupaba, 
señora Balbina de Velazco y Rodrí-
guez, había dejado abandonada di-
cba o£cina. 
Parece ser que la señora Velazco 
In, desfalcado la caja de caudales, y 
con e! propósito de eludir la acción 
judicial que contra ella se ejerza, 
i rocedió a escapar. a¿n que hasta la 
techa hiya sido Uabida. 
Ha sido ftombrada para ocupar 
esa Administración de Correos, la 
reñora Práxedes Rivas, quien ba 
temido posesión de est, cargo. 
Pidiendo la libertad de Soco y V a -
zontti. 
E l Sindicato del Ramo de Cons-' 
trucción de ^sta Ciudad, en reciente 
asamblea acordó dirigir un mensaje 
suplicatorio al E m b a i d o r de los 
Estados TJnidos en la Habana, con-
cebido en estos términos: 
" E l Sindicato del Ramo de Cons-
trucción de Camagüey, en 'nombre 
de las colectividades que lo inte-
gran, os hace presente que pide la 
llbortad de Soco y Vazentti, reclui-
dos en la penitenciaría de Massa-
chussets. | 
Levantamos unánime protesta. 
Rogamos traslade unánime peti-
ción al Presidente de los Estados 
Unidos.—El Comité Permanente". , 
L a Inspectora de los Jardines de la 
Infancia. 
Después de una fructífera n s i U 
a las Escuelas de Kindergarten de 
ecta ciudad, llevada a cabo ROr-» 
Inspector! de los Jardines de la in-
ía'ncia, señorita Catalina Fernandez, 
se ha dirigido a los Distritos de 
Ciego de Avila, Morón y Jatibonlco. 
Antes de embarcar, celebró en el 
local le la Superintendencia de E s -
cuelas, un cambio de impresiones 
con las maestras y auxiliares de los 
KIndergirtens de esta ciudad, rela-
t:vas a orientaciones 7 procedimien-
tos en esa rama da la educación po-
pular.. 
Despedimos a la competente se-
ñorita Fernández, alegrándonos de 
que los días que estuvo entre nos-
otros le baya sido de mucho agrado, 
y que al regresar a la Habana, cum-
I-iida su trascendental misión esco-
lar lleve las mejores impresiones. 
Keformaa en "Kl Vencedor" 
. E n el gran, almacén de ropas al 
detall que. con el nombre de " E l 
Vencedor" está situado en Repúbli-
ca 109, acaban de introducirse 
apreciables reformas, que le dan un 
aspecto muy atractivo. ! 
Estas consisten en sustituir las 
correderas de hierro, por cristales 
oue cubren todo el frente del her-
moso edificio. 
Aplaudimos los progresos de " E l 
Vencedor", cuyo dueño señor STa-
nuél F . García y sus hermanos Fran-
cisco y Salvador, se empeñan en ser 
io-; verdaderos "vencedores" de la 
situación. 
Y lo consiguen. 
Rafael P E R O X . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
N E W A M E R I C A N C T C L O P E D I A 16 
tomos $9. Enciclopedia de arquitectura 
de la T. C. S. 9 tomos $25. Cycb.pedia 
of automobile engineering 5 tomos $8. 
t yclopedia of Applied eleUricyty 7 vol. 
$14. De venta en Obispo ;n.i;2 librería. 
Telefono A-817S. Mi Ricoy, 
9796 • 14-m. 
M A N D A M O S L I S T A D E L I B R O S O U -
banos a quien la pida a M. icoy. Obis-
po 31.1|2, librería. Teléfono A-8178. 
979l> l4-)n. 
AUTOMOVILES 
u n R m u j e r c o n i o s 
c a b e l l o s g r i s e s a 
m a l r e ñ i d a s ! ! ! 
Venta de casa. Vendo una casa a diez 
metros de la calle de Muralla, de tres 
plantas, ocupada la planta baja por 
comercio. Tiene 200 metros de super-
ficie. Renta $400. Precio: $55.000. 
C. Reyes. De 9 a 10 y de 1 a 2. Obra-
pía 42. 
9720 14 mz 
D E S . A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular do criada de manos o mane-
'dora. Informan Municpio No. 131. Car-
! bonorla. 
i 9707 , 12 i"- _ 
S E O P R S C E U N A B U E N A C R I A D A D E 
; manos para casa particular o oficina. 
Tel . A-94S0. 
9765 ; 12 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
clia española de criada de mano o ma-
i nejadora. sabe c u m p l í / con su obliga-
I ció nv tiene referencias. Y en la misma 
i una señora que se hace cargo de cul-
| dar un niño en su casa. Oficios 76 a l -
I ios. „-„ . 
i 97S7 12-m. 
V E N D O C A S A M O D E N A D O S V E N -
tanas. sala comedor tres cuartos, patio, 
traspatio, úl t imo precio $4.500. mitad 
contado dos cuadras del tranvía Pa-
latino número 1. Sr. Rodríguez. 
9773 12-m. 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
! J O V E N E S P A Í Í O L A ' S E D B S E A ' C O L O -
! car de costurera, en casa particular y 
lo iiiismo le da limpiar alguna habita-
ción, salie cortar, tiene buenos infor-
! mes. F-1752 de 1 a 12 y de 3 a 6. 
9703 12-m. 
K B C F S I T O U N A C R I A D A D E M A N O ? 
otra jiara. habitaciones, sueldo $3 0; otra 
para matrimonio solo $25; una sirvien-
I ta para c l ínica $35; otra para caba-
I UPI-U solo $30; dos camareras para ho-
tel $25, abana 126. 
9809 • 13-m. 
V E N D O C A S A E S Q U I N A C O N B O D E -
gá, tres accesorias modernas. Renta 
con contrato mil doscientos pesos. En 
doce mil pesos, mitad contado. Tala-
tino número \ , Sr. odríguez. De 7 a 9, 
y de 12 a 2. 
9773 12-m. 
Esta es la exclamación que lan-
za todo el mundo. 
! Si usted tiene canas apresúrese 
a teñírselas pero con la Tintura 
| Superior "JOSEFINA". Nadie le 
¡conocerá que usted se aa teñido, 
! debido al color tan natural que 
deja esta Tintura. Es la mejor de 
todas, sus grandes resultados la 
acreditan. Premiada en nueve ex-
posiciones, y posee un Certificado 
del Laboratorio Nacional que acre-
dita ser vegetal. ¿Que Tintura 
presenta esto? Unicamente la 
"JOSEFINA". Se vende en las 
principales Droguerías y en su de-
pósito: PELUQUERIA "JOSEFI-
NA", Avenida de Italia, 54. Ha-
bana. 
O R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
dos camiones rohte de cinco toneladas 
cas- nuevos, uno moderno y el otro de 
calenr.s. U:i República de 3 y media 
toneladas er buenas condiciones para 
trabajar. Informan: San José 174 Paula 
60. Teléfono A-4401. Teléfono A-9006. 
9718 15 Mz. 
A U T O M O V I L Í S T A S . V E N D Ó U N A ! 
magníf ica sirena eléctrica grande, toda 
nikelada. sin estrenar, con su base de 
nikel para adaptara ea cualquier clase 
de máquina. Informes: Teléfono M-2725 
Ociuendo 22, bajos, moderno. 
«iSOO 13-m. 
C I N C O R U E D A S D E A L A M B R E S E 
venden, son nuevas, con sus bujes, bo-
cinas, monlagoiuas, sirven para Ford, 
Overland, Maxwell, Brlscoe etc., las doy 
completas en $55 me costaron en New 
Vork $85. venga a San Nico lás 19, es-
quina a Animas. ,,w 
9812 13-m. 
CONGREGACION DE HIJAS DE 
MARIA DF. L A CARIDAD 
Capilla de las Oblatas 
Hijas de María: 
Me comp'azco en invitaros a "os 
Santos Ejercicios que tendré el ho-
nor de dirigir en la Capilla de las 
Religiosas Oblatas, Lealtad 145. 
desde e". 20 de Marzo basta e'. 23 
inclusive. 
i A las tres de la tarde. Santo Ro-
sario, plática moral, cánticos piado-
sos por el Coro de Hijas de María 
de las Religiosas Ob'.atas, medita-
ción y canto fina". 
! L a Misa de Comunión sera ei 
Viernes de Dolores. L a Comunión 
servirá de cumplimiento Pascual, y 
suplirá la del segundo domingo. 
Este retiro es para vosotras, 1 
por tanto estáis muy obligadas a to-
mar parte, aun.a costa de algún sa-
crificio, especia'mente si consideráis 
cuantas personas que desean hacer 
ejercicios no los pueden hacer, y a 
vosotras se os concede tan fácil-
mente esta gracia. 
L a Virgen de la Caridad, vuestra 
Madre espera que todas os aprove-
.cheis del santo retiro, y que, por 
¡vuestro celo, se aprovechen otras 
¡muchas. 
Se repartirá como recuerdo un 
jpiadoso librito. 
Habana, 10 de Marzo de 1-923. 
Vuestro Diré ,ro te E1TAOI 
Vuestro Director, Ramón Díaz, S. J . 
LOS S I E T E DOMINGOS D E SAN 
J O S E 
Mañana tendrán lugar los cuUos 
de'. Sexto Domingo de San José. 
DIA F E S T I V O 
Recordamos a los fieles que ma-
ñana como domingo hay obligación 
!grave de oir Misa. 
E s obligación que la Iglesia en 
|nombre de Dios nos manda cumplir. 
iDe tal manera que quien falta a 
iMisa sin causa justificada, peca mor 
¡ta'mente. 
j C O N F E R E N C I A A P O L O G E T I C A 
Mañana en Belén, durante la mi-
Isa de once, dará conferencia apolo-
jgética, el Padre Eusebio Cruz, prr 
'fesor de Literatura de! Colegio. 
UN CATOLICO 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O P A R A 
reparto, pintado con los letreros que 
se quieran. Carro absolutamente nuevo, 
de arranque eléctrico y ruedas desmon-
tables. Se da barato para hacer una 
venta rápida. Padre Várela (antes Be-
lascoain) 171. 
9751 14-m. 
J U D I C I A L 
E N 8275.00 V E N D O U N A C U » A H U D -
son en buen estado con un motor de 
repuesto. Porvenir 24, Víbora. 
9750 19-m. 
SOLARES YERMOS 
CRIADOS DE MANO 
lAf: ojio A-7S6S 
97S9 
rií.^QUILA L A E S Q U I N A D E OUA-
«iiuPe esquina a Piedra, reparto .Tuane-
tjara cstableclmienfo o particular. 
^ ^ 7-n-i. 
MARIANAO, CEIBA, 
J M B I A Y POGOLOTTI 
A TRES C U A D R A S D E L H O T E L A L -
Av^ñires y dos de la 1,"ra l1e Plava-
honu N'ueve y cali»? Siete se alquila 
truil ,,asa (ha]et scabida, de cons-
sac a»Con t0(3as l*s comodidades nece-
ia-ri* para ,lna familia de gusto buen 
da v , abundancia de ajtua parantiza-
tnan Ve?''lentos metros de patio. Infir-
"-V1Jndustria 54. Teléfono M-6591. 
^ 19-m. 
TÁBITACÍOÑÍ^ 
C R I A D O P E N I N S U L A R A« mediana 
edad desea colocarse lo mismo sale al 
campo, o bien para portero satip arre-
ciar y planchar ropa de caballero, sa-
be trabajar y tien^ recomendaciones. 
Informan J e s ú s María 51, bajos. 
9790 12-m. 
N E C E S I T O U N B U E C R I A D O D E M A * 
no sueldo Í45; otro para segundo $30; 
un camarero $25; un muchacho para 
criadito $20; y otro para fregador $15. 
Habana 126, bajos. 
9809 13-m. 
S O L A R E S , C A L L E B A S O S . V E D A D O , 
por mil pesos al contado si fabrica, res-
to diez años, primer a ñ o sin interés, 
esquina y centro 10 por 30. cerca de 23. 
I^a forma de pago más fácil existente. 
Véame y so convencerá . Rosriguez. 
Teléfono A-7109. Empedrado 20. 
9753 12 m. 
S O L A R E S , F R E N T E C A L Z A D A Z N -
fanta, esquina centro; cerca Carlos I I I , 
7x^2; 30 pesos, parto contado, resto 6 
anual. Informes planos gratis. Rodrí-
guex. ICmpedrado 20. 
^ 9753 12-m. 
S O L A R . C A L L E M A N G O S C E R C A 
('alzada, medida cliira. 3,000 pesos con-
tado, resto plazo largo; módico- inte-
rés ; calles, aceras, d e m á s servicios he-
chos. Véame, daré detalles. Kmpcdrado 
número 20. 
_ 9 753 12- m. 
D E O C A S I O N C A M B I O S O L A R E S P O R 
automóvi l admito Ford, que sea nue-
vo. Más informes Monte 18. antiguo. 
Jugueter ía de 8 a 11 y de 2 a 5. 
?7S6 14-m. 
RUSTICAS 
C1904 5d 10 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S V N i -
ños, grandes gangas en Concordia 9, es-
quina a Aguila. T e l . M-3828. Lean to-
dos los diferentes ar t ícu los en este 
anuncio. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
Dort, nuevo motor a prueba, tiene 6 
ruedas de alambre, o se da Para traba-
jar a una persona de confianza. Infor-
mes M-148, esquina a Línea. 
9784 12-m. 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N CARRO CERRADO 
muy fuerte con pareja de m u í a s y 
arreos, propio para reparto se da muy 
barato. J e s ú s del Monte, 176. 
9699 _ . 12 Mz. 
SE VBNDB_UÑAnaUAOUA~DJB 20 PA-
sajeros, absolutamente nueva, l ista pa-
ra trabajar en $700.00. Es ta es una 
ganga. Padre Várela (antes Belascoain) 
171. 
9751 1 4-m. 
MISCELANEA 
M E D I A S D E S E D A E N C O L O R E S S U R -
tidos, clase muy buena, a C0 centavos 
par. Calcetines para caballeros y niño? 
a 20 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
T E L A R I C A P I E Z A D E 11 V A R A S 
una yarda de ancho, clase de la más 
fina, a $1.95 la pieza; frazada para ni-
ños clasa muy fina, a $0.90. Concordia 
No. 9. esquina a Aguila. 
B A T I C A S D E NI^OS D E 4 A 12 AftOS 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 80 centavos. Vestidos, delantales 
para señoras , los vendo a veso. Concor-
dia 9, esquina a Aguila. 
COCINERAS 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A , S A B E 
l cocinar a la española y a la criolla. 
Informan: Arainburo número 2. 






SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
¡español en caso do comercio o particu-
j lar . Informan T e l . M-9497. 
9760 12 na 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , C O N O C E D O R 
de todo lo que concierne en su oficio, 
muy limpio en la cocina y en su per-
sona. Para casa particular o de comer-
cio No tiene inconveniente en ir al cam-
po. Para informes San Miguel 66. T i n -
torería. T e l . M-5312. 
9758 12 m . 
Venta de finca rústica. Se vende una 
finca de dos caballerías de tierra co-
lorada de primera, con muchas pal-
mas y árboles frutales, cercada de pie-
dra, con frente a dos carreteras, a 30 
kilómetros de la Habana. Precio: 
$16.000. C. Reyes, Obrapía, 42. De 9 
a 10 y de 1 a 2. 
9720 1 4 mz 
S A B A N A S C A M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
de warandol, a $1.25; la misma, borda-
da, a $1.75; Funda camera, f in ís ima, a 
fi.ü centavos, medio camera, a 40 cen-
tavos. Juego de cama; sobrecama, con 
dos cogines, todo bordado • a. $1. 75. Son 
primores. Concordia 9, esquinaa Aguila 
D E L A N T A L E S D E G O M A , P A R E C E N 
Uc Rinsliam, son impermeables, son prác-
ticos y muy cómodos y duraderos, valen 
60 centavos; baberos de goma, a 20 cen-
tavos; sábanas de poma para niños, a 
93 centavos; se venden »n Concordia 9, 
esquina a Aguila. 





Estación Receptora, 9.50 
Estación Receptora para 3000 
millas $49.75. 
Contactos a 3 centavos. 
Accesorios en Genera . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O F I N I -
simos. todo con dobladillo de ojo, $1.20 
cada uno; servilletas muy bonitas, a 16 
centavos una; toballas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9. esquina a Agitila 
V E N D O F I N Q U I T A . F R E N T E C A R R E -
t^ra a veinte minutos de la Víbora, gua 
guas a todas horas con casa pozo fér-
til , en 3.500 pesos mitad contado. Pa-
latino número í, Sr. Rodríguez. Telé-
fono 1-2895. De 7 a 9 y de 12 a JL 
9773 iT-m. 
B L U S A S D E N A N S U B O R D A D A , F I N I 
sima a 50 centavos, valen el triple, sa-
yas blancas o de color a 60 centavos, 
¡refajos fii i ísiinos, todo adornado a-$1.80 
"Concordia 9. esquina a Aguila. 
V E S T I D O S D E R A T I N E , B O R D A D O , 
color de moda, a $3.00; otro gran sur-
tido de volle, color de moda, todo bor-
dado a mano, a $3.00; valen $10.00; 
un surtido bonito de crepé de China, 
bordado a mano, a $9.50; y muchas ba-
tas muy adornadas a $3.50; todo cs de 
últ ima novedad y acabado de recibir. 










f í S . ' . 
APROVECHEN 
Ahora: en Prado 123 acaba de 
esocuparsc un departamento con 
P ĉon independiente frente a los 
^fques. 
CRIANDERAS 
S E V E N D E UN A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarro¿ y quincalla en buen 
pun'.o de la Hai>ana en 400 pesos, con-
trato 3 a ñ o s . Informa; Sr . Olegario 
(Jarcia. Amistad, 134. 
9696 . • 12 Mz. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
pañola de criandera. Tiene certificado 
.do Sanidad. Se coloca a media lecho o 
léoha entera. Su niñi» »^j«de vers© 8 
i cualquier h T a . Vives Iff i . Bodega. 
¡ V h j ^ ^ A S N E D E P A R T A M E N T O S T 
l;r]a(j*cil0t,Ciá cu casa de estricta niora-
•"TVÍHÍ a ,res habitaciones cocina v 
'"•'uiñonrv3 1fJ.8nitarios y banaderas. F . 
''arlf,« it • ai1trí; PocUo, paralela a 
^ 'asroa iñ ,"'Uadra y nicdia de Reina y 
'"0 12-m. 
TENEDORES DE LIBROS 
AVISO A LOS COMERCIANTES 
Se alquila o se admite un socio para un 
establecimiento de confecciones de seño-
r a y caballero o para cualquier otro 
giro. Controto ocho a ñ o s . Informan en 
la misyia. Neptuno 133. 
t « g 13 ra. 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E S U 
dueño el puesto de frutas Mnea 15S 
fr^ntf al paradero del Vedado. Kn el 
minino informan. 
9T63 to 
T R A J E S N I S O S D E S D E 3 A 8 A A O S , 
son de casimir, a $1.00 cada uno; pan-
talones mecánico niños, a $0.65; pan-
talones mecánico, hombres, a $0.90; 
• medias patente para n iños a $0.20; Con-
|cordia 9. esquina a Aguila. 
I C A M I S O N E S S U I Z O S . R I C A M E N T B 
i bordados, de nansú, f in ís imos, que va-
len $2^00. los liquido-a• SI'.25. Concor-
dia 9. esquina a Acui la . 
MAJS'UBL Y GUILLEPcMO SALAS 
SAN R A A E L No. 14 A-43GS 
C171S 7d-10 
C O N T W B U Y E N T E S i r r P O P r i O O 
La Ley de este impuesto hace presen-
te a todo comerciante que U "Paten-
te" expedida debe tenerse a la vista; 
por tal motivo be ideado no cuadro 
que es corado, elegante y económico. 
Es, podemos decir, automático; no hay 
necesidad de deshacer el cuadro; te 
quita y se pone lá "Patente" con ta 
misma facilidad de una carta dentro 
de un sobre. A. Hoyos Cardama. De 
venta en la Vidriera de Tabacos del 
Hotel Zavala. Consulado y Virtudes. 
Precio: $1.50. 
DE ANIMALES 
DOCTOR FERNANDO ZAYAS Y 
ZAYAS, Juez de Primera Ins-
tancia del Distrito del Este de 
esta Capital. 
P w el presente edicto, se anuncia al 
públ ico que en los autos ejecutivos se-
guidos por M I G U E L A L V A R E Z Y S E R -
PA, contra C E F E R I N O A L V A R E Z T 
A L V A R E Z , en cobro de pesos, he dis-
puesto se pongan en pública subasta 
por término de V E I N T E D I A S los s i -
guientes bienes: A. Solar de terreno nú-
mero nueve de la manzana treinta y 
ocho de la Ampliación del Reparto do 
Vivancos, alturas de la Habana, catan-
cid, conocida con los nombres de "Mo-
rales" y Anexa y Allende y Meireles", 
barrio de Arroyo Apolo en la Víbora, 
limitada dicha manzana por las calles 
Concejal Veiga, Alcalde O'Farrl l l , Ge-
neral Lacret y General Lee, que mide 
diez r.ietrós de fronte por cuarenta do 
fondo, que hacen una superficie de cua-
trocientos metros cuadrados; lindando 
por su frentj con la calle Concojal 
Veiga, por la derecha c* i el solar nf -
mero ocho, poi la izquierda con el so-
lar número diez y por el fondo con el 
solar númer-> doce, tasado en dos rail 
pesos; y B. Casa calle de Aranguren n ú -
mero ochenta y nueve construida de 
manipostería y azotea, en un terreno 
que mide seis metros ochenta cent íme-
tros de frent i por veinte y cuatro me-
tros un centluietro de fondo, o sea, 
ciento sesenta y tres metros veinte y 
seis cent ímetros cuadrados de superfi-
cie, lindando per su frente con la ca-
lle de Cocos, antes, h^y Aranguren. por 
la derecha con casa número ochenta y 
fcdete de la misma calle del Doctor Do-
mingo Bravo, por la izquierda con la 
casa número noventa y uno de la pro-
pia callo de los herederos de Perlé, y 
por su espalda con casa de los mismos 
herederos, pertenecientes al grupo de la 
maits^ana comprendida entre las calles 
de los Cocos antes, hoy Aranguren, Mo-
rro, Luz. antes, hoy Adriano y Santa 
Roca, hoy Céspedes, en el pueblo de 
Regia, tasada casa y solar en la can-
tidaJ de N U E V E M I L Q U I N I E N T O S 
Pt íSOS; para cuyo acto se ha señala-
do el día D I E Z del entrante mes de 
A B R I L a las DOS D E L A T A R D E en el 
local del Juzgado situado en el tercer 
p is j de la casa, número diez y siete del 
Paseo de Marti: a d v i n i é n d o s e a los l i -
citadores que los t í tulos de propiedad 
de dichos inmuebles así como los au-
tos se encuentran en la Secretaría a 
cargo del actuario para que puedan 
examinarles que no se admitirán pro-
posiciones qu^ ro cubran las dos terce-
ras partes de sus respectivas tasacto-
neu: que parí, tomar parte en la su-
basta, deberán copsipnar en la mesa 
dol Juzgado P en la administración d» 
Rentas e Impuestos fie la Zona Fiscal 
de la l lábana una cantidad igual por 
lo -.nenos al diez por ciento efectivo del 
valor dado a los referidos inmuebles 
Sin cuyo fetph.sifo no serán admitidos. 
r » T \ - ^ J ? ^ ¡ Í PJ^'i^ación en el periódico 
D I A R I O 1)F L A MARINA, se libra el 
presente o-i la Habana a tres de Mar-
zo de mil novecientos veinte y tres. 
Poraando Z A T A S . 
Ante mi. 
DÍA Í0 D E MARZO 
Este raes e s t á consagrado al P a -
triarca San José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la iglesia del 
Santo Angel. 
Los cuarenta santos raártirea de A r -
menia; santos Víctor, Cayo, Cipriano y 
Melitón. márt ires : Macario, confesor; 
santa Eerenice. mártir. 
San Ma-cario. obispo de Jerusalén, na-
ció y fué educado en los sanos y sal-
vadores preceptos de la religión de Je-
sucristo. E n su Infancia, desplegaron 
con él sus padres el mayor celo reli-
gioso (̂ ue se puede idear, correspon-
diendo admlrableinento el joven Maca-
rlo a las esperanzas y deseos de siis 
padres y d© sus maestros. Dedicáronle 
después a la carrera ec les iást ica y con 
tanto fruto recibió BU instrucción, que 
apenas tuvo la edad necesaria, recibió 
las órdenes sagradas y fué elevado al 
sacerdocio. Dos a^os después, y habien-
do vkcado la sil la do Jerusalén, fué por 
completa unanimidad aclamado y con-
sagrado obispo y patriarca do aquella 
iglesia lo que tuvo lugar el a ñ o 813. 
Elevado a tan alta dignidad, demos-
tró con incesantes ejemplos de piedad 
y ciencia, que era en todo digno de ser 
sucesor de los apóstoles . 
- E l emperador Constantino, y Sania, 
Elena, amaron con veneración a nues-
tro Santo. 
A la mitad del afio 331 murió San 
Macario, lleno de mereclmlcatos y san-
tidad, habiendo sido uno de los mejo-
res obispos do Jerusalén. 
íFirma inlntclegible). 
C1S96 ' ld-10 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
C O M P E T E N T E Y P R A C T I C O T B N E -
d T de libros que tiene disponible unas 
ln-raf; ñor la tarde. las ofrece a cas» 
rf-sprtablc nara prestar sus servicios 
Diríjase a Antonio Company, Monte 66 
Teléfnno A-9259. 
9795 # 17.m. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E ZAPATE*-
^rla. por embarcarse &u dueño situado 
ren L inca 15S. frente al paradero del 
\ edado. E n el misjio informan 
9763 . io" 
12 ra. 8B V E N D E U N C A F E R E S T A U R A N T 
en punto «éntrlco de la ciudad, poco 
2l<l"Jl<M' •' bueI, contrato. Veiita 
Í S Í O CreVp00^0 T*V*- lnfor;"* •* 
9697 ' 0 ' ^ 3 0S- x i -
T O H A L L A S D E B A ^ O , M U Y F I N A S , 
tamafio completo, $2.25; frazadas came-
ras muy buenas, a $1.9S; surtido co-
.lores. Concordia 9. esquina a Aguila. 
; Pedidos fuera de la Habana dirigidos a 
I E . Gondrand, Concordia 9. T e l . M-2S38 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS MUEBLES 
Buró cortina, mesas planas escritorio 
libreros y toda clase do muebles. L i a 
men al M-4084. 
J ; j 2 4 m. 
J U E G O D B C U A R T O M O D E R N O , Co"-
riueta 3 lunas $85, vitrina, moderna cris-
talos esmerilados $:;ü. Chiffonier mo-




Convocatoria a Junta General 
Ordinaria 
D I R E C T O R I O 
PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS " 
JOSE I. R1VER0 
GONZALO G JPÜMARIFGA 
Abogados 
Agniar, 116. relétono A-9280. 
Habana. 




JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
Oolsiio atua, SB . es ta la* % C o m p o i t a l » . 
Te léfono A-79S7 
• Ba 0 a 13 y 2 a a 
Ltdo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-1315. 




VENTA DE CABALLOS 
Kaeibtmós: ocho, jacas Ketotoeklahái 
caminadoras, tres yeguas, cuatro jaca.i 
de trote buenas para ganado o cual-
quier clase de trabajo; nosotros las po 
demos dar más baratas que • nadie por-
QU4; B W ^ ^ las importamos. 
También tenemos muy buenas vacas 
lecheras; estos animales pueden verat 
en c«sa de 
JOSE CAST1ELL0 Y CIA. 
V.muolnco ^ W . a r o MjHna . I n ( l n t . 
* 9739-9S01 - 17 w, i 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio. 40. alto*, entro Obispo j 
Obi r d a . Teléfono A-ITOJ 
Debiendo de celebrarse el día 15 del 
actual la Junta General Ordinaria con 
arreglo a lo que determinan los art ícu-
los 36 y 37 de/ Reglamento Social, de 
orden del Señor Presidente se convoca 
por este medio a los sefiores Asociados 
que concurrar a la misma, la que ten-
drá lugar en los Salones del Centro Pa-
sej de Martí esquina a Dragones, dan-
do principio a las ocho de la noche, 
Paff» poder entrar en el Salón de Ji in-
tas será requisito Indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de Febre i ^ -
carnet le Identif icación • u > PE LAYO GARCIA Y SANTIAGO 
Comiaión de Puerta. » ^ V Í W 
Habana 9 Marzo de 1923. E l Secre-
ta rio" p. s. r. '•-
M . B r u l f n r s a . 
ADOLFO Y C W Ü S CABELLO 
ABOGADOS 
nfi" .,1r•asla(lal,.0 « ' b u f e t e • Lea lUA 
l , V , . d # ' ^ 11 r <J« « a S p. » . 
C1903 4d-10 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y D1VW0 
i i>. i t i . 
MARZO 10 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavo. 
D E D I A E N D I A 
Con el cráneo seml-destrozado y 
horriblemente magullado el débil 
cuerpecito, María de las Nieves, que 
yace en la cama de un hospital, le 
cúentm a un juez los detalles de su 
trágica odisea. 
Debí caerme del puente—le dl-
ce por efecto de un yahído. Esta-
ba muy débil, porque desde que me 
fui de mi casa por la mañana a es-
perar a mi novio, no había comido 
iiatla. Y eran ya las siete de la U r -
d e . . . ¿Que donde estuve todo ese 
tiempo? ¡Ah, s i l . . . Paseando, pri-
mero. Después, jugando con unos 
niños que me trajeron muchas flo-
res para hacer un jardín . . . 
Xo sabemos lo que pensaría el se-
ñor Juez de la declaración de María 
de las Nieves. E n cuanto a nosotros, 
podemos asegurar que nos quedamos 
perplejos ante ese caso de una ni-
ña que mata el tiempo esperando al 
que va a ser su raptor, en franca 
camaradería con unos niños que 
juegan con flores, construyendo 
jardines en miniatura y que luego 
se trepa sobre el pretil de un puen-
te a ver como corre el agua. 
Si este camino siguen ías cosas 
del mundo, harán bien las maneja-
doras de la próxima generación en 
no perder de vista a las niñitas que 
lleven a los Parques, aunque las 
vean durmiendo en los cochecitos; 
porque bien puede ser un sueño fin-
gido, para aprovechar la primera 
acasión de realizar su sueño dorado. 
do también la úl t ima peseta si lo 
hubiera estimado necesario. Consta 
que el heróico guardador del orden, 
en la tierra y en el aire, no conocía 
otras mangas, fuera de las de la in-
dumentaria, que las mangas verdes 
y las maduras. Sin embargo, no "tre-
pidó", como dicen los contro-ameri-
canos. 
¿ Y qué decir do ese estupendo 
"Panoya", que, sorprendido por la 
tromba a bordo del guadaño "Pri -
mero de Galicia", se vló elevado por 
los aires con la embarcación y por 
la tarde ya estaba posando para los 
fotógrafos, como si en toda la vida 
no hubiera hecho otra cosa que vo-
lar en bote? 
Estamos bien de ciudadanos. Con 
ser monarca absoluto, Felipe 11 no 
se atrevía a exigir de sus hombres 
que vencieran a los elementos. 
Se habla y se comenta mucho 
acerca de la subvención solicitada 
por una Compañía ferroviaria, que 
tiene ya sus líneas construidas y que 
le costaría al Estado la friolera de 
un millón de pesos. 
E l tal ferrocarril, se encuentra en 
Oriente. Pero los que aseguran que 
se trata del que posee el señor Ta-
rafa, están desorientados. No es ese 
el ferrocarril que ha roto el freno. . . 
de algunas ambiciones. 
IA EDICION DEL DOMINGO 11 
SUPLEMENTO EN ROTOGRAVURE 
IHTERESANTISIMA PRIMERA PLANA PRESENTANDO UNA BELLA FOTOGRAFIA 
DE DNA PARTE DEL HADSOLEO OSE HA DE ERIGIESE A LA 
MEMORIA DEL PRIMER CONDE DEL UVERO 
LA CORONACION DE DON RAIMUNDO CABRERA 
Viene de la primera página 
anoche invacTió y ocupó con plenitud i fredo Zayaa, la Banda del Estado 
nunca igualada los ámbitos del es- ¡Mayor, dirigida por el Capitán señor 
pléndido Teatro Nacional, que aun! José Molina de Torrea, que deleitó 
Dicen que no hay mal que por 
bien no venga. 
Y así lo confirmó la tromba ma-
rina que la otra mañana se formó 
en la Playa del Chivo, para dirigir-
se resueltamente hacia Palacio, por 
cuyos ventanales entró como Pedro 
por su casa, aunque, afortunadamen-
te, no hubo desgracias personales 
que lamentar. 
Lo imponente del meteoro, sirvió 
para poner a prueba el valor de 
nuestros hombres. Y los hombres 
salieron victoriosos de la prueba. 
Citemos en calidad de ejemplo, es-
tos dos casos épicos: 
E l del vigilante de Pol ic ía que se 
encontraba de servicio en el Malecón 
y se enfrentó él solo con la tromba y 
le entró a tiros hast* gastar el úl-
timo cartucho, como hubiera gasta-
E n cambio no se sabe una palabra 
de lo que ha roto el freno do las 
ambiciones de los turcos. 
Se sospecha, sin embargo, que 
esas ambiciones deben ser "de orda-
go", cuando nadie las conoce toda-
vía, como si los interesados, ante la 
magnitud de las mismas, no se atre-
vieran a declararlas. 
Y parece también qne hay deseos 
de complacerlos en todo lo posible, 
cuando se hacen gestiones por cono-
cer sus deseos. 
Véase sinó lo que dicen de Par ís : 
"Se trata de averiguar que desean 
los turcos y hasta donde llegarían 
en sus transacciones con los aliados 
del Oeste". 
Están pues los señores turcos en 
la misma posición ventajosa del ni-
ño enfurruñado, sobre quien se pre-
guntan sus anhelantes padres: 
¿Pero, qué querrá este niño? 
Carecen de ... 
Viene de la primera página 
Gobernación, manifestó a los repór-
térs que con cargo a esa suma se 
abonarán ahora los haberes de j u -
nio a vigilantes de primera, sargen-
tos y oficiales, hasta donde alcan-
ce. 
P A R A GASTOS E L E C T O R A L E S 
Los miembros de la Junta Cen-
tral Electoral y el Secretarlo de Go-
bernación celebraron ayer una ex-
tensa entrevista con el Jefe del 
Estado para tratar de la situación 
en que se encuentran muchas Jun-
tas Municipales de términos donde 
habrá que celebrar nuevas eleccio-
nes, y no hay en las respectivas Jun 
tas ni material ni recursos para ad-
quirirlo. Tampoco hay quien su-
ministre al crédita los efectos ne-
cesarios, porque todavía no han l i -
quidado las referidas Juntas sus deu-
das anteriores al comercio. 
E n la entrevista se acordó que el 
Jefe del Estado continúa gestionan-
do con los congresistas la concesión 
de los créditos necesarios que ya 
han sido pedidos por varios mensa-
jes . 
L S T E L I G E X C L l O B R E R A 
E l señor Presidente tiene en es-
tudio la ley del Congreso por la cual 
se crea nuevamente el Comité de In-
teligencia Obrera, para resolver las 
cuestiones que se susciten entre pa-
tronos y obreros del puerto. 
L A CALZADA D E GUANABACOA 
E l Alcalde de Regla visitó ayer al 
Jefe del Estado para interesarse por 
la pavimentación (con adoquines) de 
las Calzadas de Luyanó a Regla y 
de Regla a Guanabacoa. 
LOS ITALIANOS SACCO Y 
V A N Z E T T I 
Según noticias recibidas en Gober-
nación, el Comité Permanente del 
Sindicato del Ramo de Construccio-
nes de Camagüey, se ha dirigido al 
Embajador americano, general Crow-
der, solicitando interceda con el Pre-
sidente de los Estados Unidos para 
que sean puestos en libertad los anar 
quistas italianos Sacco y Vanzetti, 
que se encuentran en la prisión de 
Manchester condenados a muerte por 
el atentado que recientemente come-
tieron en aquella nación. 
P E N S I O N E S 
E n la Gaceta Oficial fueron publi-
cadas ayer las leyes por las cuales 
se conceden pensiones vitalicias de 
cien pesos mensuales a la viuda y 
a la madre, respectivamente de los 
señores Rafael Martínez Alonso y 
Fernando Quiñones, que murieron 
trágicamente en esta ciudad, sien-
do representantes a la Cámara. Por 
las mismas leyes se confceden tam-
bién pensiones de cincuenta pesos a 
cada uno de los hijos de uno y otro 
representantes. 
NO SE REUNIO E COMITE 
PERMANENTE . 
£1 bautizo de 




tual huésped de 
de la Habana. 
— L a ú l t i m a 









ros del Rey Tu-| 
tan kh amen. —' 




ra atravesar el 
desierto. — Un 
busto de Caru-
so. — La Mar-
quesa de Santa 
Suplemento Literario 
| A t ragedia 0*1 bufón" , 
por G-oy de Silva.— 
"D» otros tittmpos", 
_ por Mar io de L l u r i a . 
— " E l M p í r i t u de las C i v i l i -
zaciones", c r ó n i c a s de Sala-
v e n í a . — " A n t e l a pantal la" , 
por Manuel L , de Iilnares.— 
"Cecilia V a l d é s o l a liorna 
del Angfel", c o n t i n u a c i ó n de 
esta n o v ó l a — " V i s i ó n de Glo-
r i a " , por M a r c i a l Rossell.— 
" U n relato de la curiosidad", 
por J o a q u í n Romero Mar -
chent,— " l a ropa blanca", 
poes í a , por Rafael Aróva lo .— 
"Sos h i jos" , poes ía .— " M I 
alegre tr is teza", por Manpel 
G a r c í a H e r n á n d e z . — " C a r i c a -
turas extranjeras".—"Don Be-
n é n y Jacobito", h is tor ie ta có -
mica. 
sario italiano.— 
teniendo doble capacidad hubiera 
también resultado insuficiente para 
albergar a cuantos anhelaban asis-
tir, y ratificar con su presencia la 
sinceridad (fel popular homena-
je, a esüj, fiesta inolvidable, que pa-
a los asistentes con una preciosa 
obertura. 
Seguidamente^ el doctor Zayas con-
cedió la palabra* al Presidente de la 
Academia Nacional de Artes y Letras, 
doctor José Manuel Carbonell, quien 
S O C I E D A D ! 
O W\ É t — E S P A Í Í O U 
E L V A L L E D E LEMtM 
, L a Junta Directiva habrá H 
•brarse en el domicilio social ^ 
ció del Centro Gallego) a ¡ ^ 
media de la noche del 13 A J * * 1 
Orden del dia: 61 »et' 
Un regalo de In- glorificadas. 
recia preeldlda por las virtudes al l í , pronunció un bellísimo discurso, pie 
tórlco de elocuencia y dicho en el,me 
elaterra a EsDa-<i Fiesta inolvidable^ si, tanto como1 cálido tono que tanto abrillanta la 
o a y ¡indescriptible, aun s*in los apremios ] sugestiva palabra del Ilustre tribuno. 
na Inrorma-ide tiempo con que hilvanamos estas' conJensando de magnífica manera la c i ó n a una pla' 'Ítoscas Impresiones. ejemplar actuación cívico-patriótica 
J 1 k 11 i P,"ira dar una Idea gráfica, sirva del doctor Raimundo Cabrera y po-
na de la bella la ilustración que a estas notas pres-
ciudad de Santa I ta la adjunta fotografía, hija (Tel 
p, n 11 maravilloso lente de nuestro compa-
L l a r a . — bella ñero señor Buendía. 
Digamos, finalmente, que el máxl 
Lectura del acta anterior n I 
snsual. Asuntos genérale*' 
HIJOS D E TABEmoa 
ira «A ® 
plana de lindas 
r ! mo realce posible también lució en 
ninas cubanas.; esta bella jornada valorizada por la 
María, descen-
diente de Her-
nando de Soto. 
•— Información 
gráfica a una 
plana de Orien 
te, con bonitas 
triunfo de Lu-
crecia Bori.—La 






fotografías de Las revueltas de 
damas y edifi- Méjico.—Fortu-
cios.—El último le Gallo, empre-
— Sobrevivien-
tes de la catás-
trofe de Méji-
co.—Los toros 
nlendo de relieve en párrafos Inspi-
radísimos—que el auditorio cerraba 
con largos aplausos—las virtudes pú-
blicas y privadas del Insigne escritor. 
E n el escenarlo, en tanto, se á'esa-
rrollaba una parte no disfrutada por 
los espectadores: la llegada del pro-
pio doctor Raimundo Cabrera, acom-
pañado de su venerable compañera, 
de sus hijos Ramiro, Esther y Rau-
 or 
presencia del alto elemento oficial, 
que a guisa de espontánea adlieslón 
presidía el Jefe del Estado, quien 
si—como a toda hora—viste 'la togaj lín y su hijo político el doctor Julio 
de Primer Magistrado, apareció allí, ] Ortlz, y su médico el Dr. Díaz A l -
destacando su personalidad literaria 1 bertlnl. 
en Méjico.—La en la grey Intelectual cubana, cual L a Comisión organizadora nos rue-
«>«tr<»1Ia D n r i a uno más ê 103 que ênen la pluma! ga hagamos pública su gratitud a la 
estrena u l o I ~ y la voz pira difundir sus pensa-' Directiva del Centro Gallego, por las 
Swanson. — El mlentos e Irradiar sus concepciones, múlt iples deferencias y atenciones 
boxeador arff#»n-' ^ ^en Quisiéramos poder compla-jque les dispensó para el mejor cum-
. leernos en seguir apuntando los dls-1 pllmlento de su cometido, esraeráu-
tmo Firpo.—Ll- tintos elementos representativos y ¡ dose en facilitar las comodidades 
de prestigiosa significación que ano- predispuestas al doctor Cabrera, tan-
che formaron en la masa de asls-'to ordenando el libre acceso del ca-
tentes a esta coronación del Ilustre 
anciano Don Raimundo, como siem-
pre denomina el pueblo al Dr. Ca-
brera. 
Pero, sensiblemente, no nos es po 









rruaje en que llegó él, como insta-
lando una cómoda rampa para que 
sin molestia alguna llegara al mismo 
escenario. 
E l doctor Cabrera, Instalado iñuy 
Princip io de incendio en 
los muelles de Hacendados 
A la una y media de la madru-
gada se declaró un incendio en los 
muelles .de Hacendados, quemándose 
parte de los tablones que forman el 
piso del mismo. L a Policía del Puerto 
y la Inspección de la Aduana dieron 
Inmediatamente aviso a los bom-
t-eros acudiendo el material de in-
renáio ,̂ de Jesús del Monto y de 
Corales. 
Los esfuerzos de la Policía del 
Puerto y de los empleados de los 
muelles lograron localizar e fuego 
antes de que acudieran los bombe-
ros funcionando a pesar de ello una 
de las bombas. 
i Las pérdidas son de poca conside-
ración., 
L A S D I F E R E N C I A S E N T R E D E T A -
L L I S T A S Y A L M A C E N I S T A S 
L a Junta que para la tarde de 
ayer había sido convocada por el 
Comité Permanente de las Corpora-
ciones Económicas, a petición del 
delegado de la Lonja del Comercio, 
señor Pons, para tratar del acuerdo 
tomado por la Cámara de Represen-
tantes, pendiente de aprobación en 
el Senado ,en relación con el artícu-
lo 10 del Reglamento del impuesto 
del 1 por ciento sobre la venta bru-
ta, no pudo celebrarse por falta de 
quorum. 
E l doctor Kohly, aprovechando la 
oportunidad de que entre los que co-
rrespondieron a la citación se encon-
traban los representantes de los Cen-
tros de Detallistas de Víveres y Ca-
fés, sefiores Fuentes, Cuenco y Suá-
rez, celebró un cambio de impresio-
nes sobre el asunto para que fué 
citada la reunión y sobre las diferen-
cias existentes entre mayoristas y de-
tallistas, hablándose de la convenien-
cia de que la Lonja y el Centro de 
Detallistas designen cada uno una 
comisión de su seno, para que con-
curran a una reunión a la que pre-
viamente se citará por el Comité Per-
manente con el fin de ver si es po-
sible llegar a un acuerdo que pon-
ga término a esas diferencias. 
Predominó el criterio de que el 
Comité Permanente de las Corpora-
ciones Económicas no debía inter-
venir cerca del Senado en favor de 
ninguna de las tendencias que defien 
¡ den la Lonja y el Centro de Deta-
llistas. 
' Se encontraban presentes en el 
cambio de impresiones, los míem-
brop del Comité Permanente, señores 
Kohly, Alzugaray, Primelles e Infies-
ta, el delegado de la Lonja, señor 
Pons, los del Centro de DetallUtas, 
señores Fuentes y Suárez y el del 
Centro de Cafés, señor Cuenco. 
Don Tiburcio ... 
ENORME A U G E . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
más fuerte qne nunca, porque la po-
breza de Euroi>a desde la guerra ha-
ce que la nación norteamericana sea 
la única capaz de anticipar el capi-
tal necesario para el desarrollo de 
la América de" Sur. 
Admite que las intenciones de! go-
bierno y del pueblo de los Estados 
Unidos son exce'entes, pero declara 
que los financieros de ese país diri-
gen su política con miras a su pro-
pio medro personal, con resultados 
como los qî e se observan en Haití, 
la República Dominicana, Nicara-
gua, Panamá, y Méjico. 
" E l Sol" pregunta si los Estados 
Unidos ee proponen desarrollar la 
rivalidad entre los varios Eetadoe 
de la América del Sur como Perú, 
Chl'e, Argentina y Brasil, y acon-
seja a estas naciones, que l'eguen 
a un acuerdo entre sí en vez de 
pedir la protección de los países ex-
tranjeros. 
Viene de la primera página 
JUZGADO DE GUARDIA 
V I G I L A N T E LESIONADO 
E l vigilante 834, Vicente López, 
de la quinta estación de policía, fué 
asistido en el quinto centro de so-
corros de gravísimas contusiones en 
la cabeza, brazos, y pierna derecha, 
al chocar la motocicleta que monta-
ba contra el auto 14.112, de la Le-
gación de China, conducido por el 
chauffeur José Alonso Sales, vecino 
de Cuatro 128. 
E l hecho ocurrió en la esquina de 
23 y 4, declarando el chauffeur que 
el hecho fué puramente casual. 
UN INTOXICADO 
E l menor Ernesto Aguirre Porra, 
vecino de 2 número 146, fué asisti-
do en el quinto centro de socorros, 
por haber ingerido en un descuido 
de sus familiares parte del conteni-
do de un pomo de fricciones Sloan. 
RAMOS DE GLORIA 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
No fué bastante! Fué necesario 
que de tu vida dulce incensarlo 
que el Bien mecía con ritmo Igual, 
la esencia ardiente se evaporara 
y en otras vidas multiplicara 
la íntima savia de su Ideal. 
F u é necesario que compartieras 
la hostia purísima de tus quimeras 
y el vino mágico de tu fe, 
con cada hermano de paz sediento 
que con sincero recogimiento 
de tus altares llegaba al pie, 
de nuestras culpas en la balanza, 
pusiera el grano de su piedad, 
y que en las ánforas del pasado 
su ramo fresco y embalsamado 
dejan, a diarlo, tu voluntad. 
Que sin cobarde remordimiento 
surcaras, dando la cara al viento, 
en la galera de la Ilusión 
el mar de lágrimas que se derrama 
cuando se sueña, cuando se ama 
de lo recóndito del corazón!. . . 
slble, precisados ya a decir, breve-i cerca del proscenio, pudo deleitarse 
mente, cómo fué cumplido el suges- oyendo la exquisita ¿ración del aplau-
tlvo y excelente programa de esta dido doctor Carbonell, visiblemente 
fiesta que tanto tuvo de edificante efectuado por Indomlnable emoción, 
y bella. Felizmente, las energías físicas del 
I prócer no decayeron y sin novedad 
E L A S P E C T O D E L A S A L A D E L alguna pudo soportar las fuertes im-
NACIONAL presiones que aquel acto Inenarra 
ble le Iba produciendo. 
L a Comisión organizadora de este 
homenaje al doctor Raimundo Cabre-
ra probó anoche—a cuantos asistie-
ron al memorable acto—el sumum de 
celo y la prolijidad conque supo, 
y quiso preparar cuantos detalles se que cerró el hermoso discurso del 
precisaban para que el decorado y i doctor Carbonell, se descorrió la cor-
el adorno de nuestro primer coliseo tina un tanto y apareció ante el pú-
formara digno marco a la fiesta de la I blico la noble figura patriarcal del 
coronación. doctor Raimundo Cabrera. 
Sobrio, pero de un buen gusto y Acompañábalo el autor de la inl-
de una propiedad admirable, las fl- ^ M * * aue anoche culminó en el 
las de palcos en los tres primeros soberbio homenaje de que hablamos. 
L a Junta Directiv  se efpr.»? 
Aguila 251 el día 10 del r ^ 
i mes a las 8 p. m. \ : 
j Orden del día: 
Lectura del acta anterior n 
Correspondencia y Asunto. ^ 
les. 8 «eitrj 
Círculo Pravlano 
Celebró junta su Dlrec t i^a ' I j 
•presidencia del señor Longlno 
; guez; le acompañaban en la M 
i los señoree Fermín Menéndez H 
fin Fernández y Camilo García 1 
1 Se aprobó el acta de la se 
terlor, el balance de recibos T " 
caja presentado por el Tp * 
Igualmente el de Fondo de R 5,!| 
I L a Sección de Propaganda T f l 
,mo de las comisiones desemoefi. 
¡entre éstas las visitas a los enf 
I pertenecientes al Concejo de P 
L a Junta consignó un voto de zí^ 
para la Sección de Propaganda 
j cialmente para el señor Fermi'A 
néndez. por su actividad nUe / 
traer al seno de la colectividad • '• 
¡mes de febrero gran número I 
ciados. e M 
! E n asuntos generales se trat.f I 
diversos particulares, figurando .1 
tre éstos una matlnée. 
MOMENTO S U B L I M E 
Y llegó el momento sublime de la 
velada. 
Terminada la salva de aplausos 
Dios que la Patria, con pesadumbre 
mortal, pesaba sobre la cumbre 
de tu conciencia, como una C r u z . . . 
¡Mas yo aseguro que apenas era 
como un gran ramo de primavera 
lleno de candidas flores de luz! 
Para el que ama nada es pesado. . , 
L a dulce carga -del bien amado 
que nos abruma, besando al par 
Irá la ardiente desolladura 
de nuestros hombres, y con dulzura 
hará su herida cicatrizar. 
j Y a ves qué poco pesa en la frente 
la Patria, en oro resplandeciente 
transfigurada por el amor! 
¡Qué leve espuma de dicha arroja 
corriendo férvida, su sangre roja 
«obre las imágenes de tu dolor. . . ! 
pisos aparecían engalanados con lln-
(fas guirnaldas^ escudos y banderas, 
siendo Inmejorable complemento la 
gracia y la belleza de las damas y 
señoritas que, al ocuparlos, así como 
la amplia platea, parecían como una 
triple corona que la gentileza y dis-
tinción de nuestras mejores familias 
ponían como en un auro y puro nim-
bo de cariño y admiración a la co-
rona de laurel que aparecía deposi-
tada sobre la "bandeja" que al es-
clarecido autor de "Mis buenos Tiem-
pos" han dedicado eus admiradores 
más fervorosos y expresivos, acom-
pañada del esmerado y rico pergami-
no en que se le hace esta nueva 
ofrenda y cuyo texto publicamos en 
otro lugar de esta misma edición. 
Este pergamino ha sido Impreso 
de un modo primoroso en los afama-
dos talleres de " L a Universal" a tres 
tintas, constituyendo una verdadera 
obra de arte. 
Deslumbrante y cautivador, el as-
pecto de la sala del Nacional ofre-
cía un hermoso cuadro, imposible de 
describir^ bistándonos decir que ni 
en las grandes noches de las más 
señaladas solemnidades ee ha dado 
señor José Hernández Guzmán y es 
ocioso referir cómo hubo de esta-
llar una de esas delirantes ovaciones, 
que tan emocionantes y expresivas 
son. 
Fué entonces cuando el doctor Ca-
brera gozó de la plena apoteosis que 
aquel homenaje representaba para 
él, dejándole disfrutar de la más 
intensa dicha, reflejada en su rostro 
y que parecía electrizar su cuerpo 
menudo y nervioso. 
E l doctor Cabrera apoyando su 
brazo en el hombro áel señor Her-
nández Guzmán^ quedó cabe el señor 
Presidente de la República, que fué 
,—a su llegada—el primero enten-
derle su diestra y abrazarlo, cariño-
samente. 
E l doctor Zayas, en medio de un 
silencio nue bien puede ahora ca-
lificarse de religioso, tomó con sus 
manos la áurea coroaa que ha sido 
adquirida por cuestación pública y 
espontánea—para la que a nadie se 
pidió óbolo alguno—y dirigió al doc-
tor Cabrera, la palabra, para ofre-
cerle aquel símbolo de la admira-
ción y del cariño que le profesa el 
pueblo de Cuba_ terminando eus fra-
L I C E O D E L CERRO 
He aquí su nueva Directiva; 
Presidente: Bruno Salas. 
Vicepresidente: Carlos Carbonel  i 
Secretarlo: Tomás R. Rivas. 
Vicesecretario: Arturo Juvami 
Tesorero: Fernando Pazo. 
Vicetesorero: Francisco Mufioi 
Vocales: José Argüelles, Pei-J 
Fraga y Vélez, José Búa Palaclci 
Antonio Martínez, Manuel G. VlidJ 
ro, Vicente Areces, Alejandró Ore' l 
che, Pedro Fraga y Valladares, RJ 
món Seoane, Eduardo Rivera, ¿liJ 
Morales, José Peña, Ismael Nipoiei 
Armando Cuartas y Edelmiro ItiJ 
sias. 
Sea enhorabuena. 
autora, se tradujo en una proloniv 
da salva de aplausos a la seflora 
rrero de Lujan. 
Fué número final del acto m<\ 
cálidas palabras del doctor RaimiiDilo 
Cabrera, que las dirigió al entiuisi-
mado público en nombre de BU SH 
ñor padre, veladas por una irrefrt-
nable emoción, que las hicieron icsl 
más sugestivas y sugerentes, porlíl 
saturación que ofrecieron de venera' 
clón filial y de íntima gratitud de 
todos los miembros de la ilustre Íi-I 
milla. 
Y el broche de oro, que ahow 
es axacta la frase de ritual corto, 
lo puso el doctor Ramiro Cabm 
I leyendo la siguiente carta Sel IOM 
de sus días: 
. ses con afectuosos votos porque "du-
espectáculo superior al que anoche, rante muchos años más, pudiera se-
presentaba, tanto en la p atea y pal- guir pre8tando a la Patria los altos 
^ L ^ ^ - ^ ^ l , ^ ^ ^ ^ ^ Que BU pluma había rendi-
do hasta el presente". verdaderamente cuajadas de públi-
co, el más compacto que fué posible 
-admitir. 
Y- por sobre todo lo que la sor-
prendida vista del espectador contem-
plaba, lo más grato y cautivador era 
Y . . . ambas figuras se aproxima 
ron, en el momento culminante de la 
noche. 
E l doctor Alfredo Zayas posó aque-
lla reluciente joya, que quedó be 
^ MI H I J O , E L DR. RAMMé 
C A R R E R A Y BILBAO MAB. 
CAIDA 
el singular ambiente que flotaba y en ¡ sando las sienes del Ilustre escritor, 
en la nivea cabeza del doctor Ca-
brera, cuya emoción era Intensísima. 
E l clamor máximo de la más gran-
de ovación de la noche, fué el co-
lofón de los bellos párrafos pronun-
ciados por el Jefe del Estado. 
Ovación que parecía llevar al oido 
del glorificado escritor el beso ca-
ricioso de la muchedumbre enterne-
cida por esta Inolvidable escena. 
Seguidamente, el doctor Cabrera hi 
zo pasar la corona a manos de sus 
hijos y recibió^—también de manos 
del Presidente de la República—la 
soberbia bandeja de que antes hi-
cimos menclón# con el pergamino re-
ferido. 
Ya, para el prócer de nuestras le-
mona, Alcalde de facto de esta ca- • tras, era demasiada sacudida en el 
el que se percibía, con el perfume 
de la belleza femenina allí tan admi-
rable, un hálito general de reveren-
te afectuosidad hacia el Ilustre an-
ciano así homenajeado. 
E N E L E S C E N A R I O 
E n el centro del escenario—flan-
queado por un doble coro de angeli-
cales señoritas, que irradiaban sq 
belleza y distinción—presidía el Je-
fe del Estado Dr. Alfredo Zayas, 
acompañado por los Secretarios de 
Despacho doctores José M. Cortina 
y Erasmo Regueiferos. Sr. Jefe del 
Estado Mayor del Ejército General 
Alberto Herrera y el Sr. Luis Car-
hecho propaganda más porfiada que 
él por Francia ni la habráp defen-
dido en la prensa con más calor de 
alma. Nadie lo puede apreciar mejor 
que la colonia francesa residente en 
Cuba, y de ahí que espontáneamente 
pidiese que se recompensaran tales 
méritos con esa alta condecoración. 
Nuestro ilustre compañero, que 
fué senador del reino de España y 
está habituado a recibir honores, bien 
ganados siempre^ lucirá con orgullo 
el rojo botón, mostrándolo como una 
señal de los viejos sentimientos de 
amor a Francia que encierra en su 
noble pecho. Nosotros podemos dar 
fe de la sincera complacencia coa 
que ha recibido este nuevo galardón, 
y garantizamos que lo estima de mo-
do extraordinario, mostrándose su-
mamente «agradecido a Francia, a su 
representante diplomático en Cuba 
y a la colonia que gestionó la re-
compensa. 
Unideí al dco*a» Pérez de Caí t s -
Seda por firmes lázos de amistad y 
compañerismo, no puede sernos Indi-
ferente el honor que se le confiere 
y aun a trueqw de herir «u modes-
tia queremos hacer pública con es-
tas líneas I * felicitación efusiva con 
que en privado le hemos congratu-
lado. 
E n otro tiempo, cuando los hombres 
no mancillaban los sacros nombres 
de honor, de Patria, de libertad, 
quizás hubieras tenido a mengua 
los ditirambos de nuestra lengua 
glorificando tu probidad. 
Mas, hoy, que todo se hunde y desgaja 
bajo el infame turbión que baja 
desde lo alto, como un alud, 
¡hoy es legítimo timbde de gloria 
sacar, incólume, de entre la escoria 
del vicio público, nusstra virtud! 
Y , si a más de eso, pueden las almas 
rectas y erguidas como las palmas 
cantar gimiendo cerca de Dios, 
nadie a la envidia su labio humilla 
¡toda conciencia que limpia brille 
al bando unánime sume su voi! 
Alza, Patriarca, la frente noble! 
E l oro puro digno es del roble 
que solemniza su majestard. 
L a luz dorada de las mañanas 
de Cuba, duerma sobre tus canas 
y dulcifique tu ancianidad! 
Dulce Ma. Iion-ero de LaJAn. 
pltal 
E n las partes laterales del esce-
narlo—sobre el que pendía un gran 
medallón con el retrato del Dr. Rai-
mundo Cabrera—vimos a las siguien-
tes personalidades: 
Señorita Guillermina Pórtela; d'oc-
tores Claudio Mimó; José M. Collan-
tes, José A. Fresno, Antonio Arazo-
za, Arturo Flgueras, Adolfo Aragón, 
José H. López del Valle, Salvador 
Salazar^ Miguel A. Quevedo, Gabriel 
García'Galán^ Julio Ortlz, Nicolás 
Pérez Raventos, Ignacio 'Remírez, 
cordaje de sus sensaciones y por con-
sejo de su médico, se dispuso a sa-
lir del escenario. 
Antes, gentilmente, avanzó algo, 
portando en la mano el rico perga-
mino mencionado y saludó al deli-
rante auditorio con una solemne y 
cariñosa reverencia, en señal de Ine-
vitable despedida. 
Largo rato después aun sonaban 
las palmadas de adlo's al homena-
jeadodo. 
F I N A L D E L ACTO 
Al tiempo que el doctor Cabrera 
Santiago Verdeja, José Antonio Fer- se retiraba, con sus familiares, del 
nández de Castro. Víctor Carbonell, Teatro Nacional, un coro de señoritas 
Miguel Carrlón y Rogelio Castellanos.1 ejecutó el Himno de la Coronación, 
Señores Modesto Morales Díaz,! compuesto expresamente para este 
Joaquín Gil del Real, Leopoldo Per-1 acto por el maestro Molina de To-
nández Ros, Alfredo Santiago, Igna- rres, con letra del laureado poeta 
cío Vega. Aurelio Melero, Aurelio Mi- señor Gustavo Sánchez de Galarra-
randa, Jorge Mañach Enrique Mo-1 ga—ha poco publicada por el D1A-
Hna y el Capitán Quijano. E l Direc - RIO DE L A MARINA—estando los 
tor del DIARIO D E L A MARINA,! sólos a cargo de la señora Angela 
Dr. José I Rivero. Ostentaba la re-1 de la Torre, siendo acompañada por 
presentación del señor Conde del R i - j l a Banda del Estado Mayor 
vero, impedido cíe asistir por su leve Para tan Inspirada página musi-
dolencla. el señor Silvio Sandiuo, su j cal y para la delicada labor de las 
secretario particular. señoritas que cantaron el Himno hu-
Bl Jefe de la Policía Nacional Bri 
gadier Plácido Hernández y sus ayu 
dantes. 
E L PROGRAMA 
Anticipándose a la más rigurosa 
puntualidad, el Honorable Señor Pre-
sidente de 
bo largos y merecidos aplausos. 
Por ausencia del poeta señor Bo-
nifacio Byrne< la señorita doctora 
Guillermina Pórtela, Directora de la 
Escuela Normal, dló lectura a su com-
posición, que nos complacemos en 
reproducir en la primera plana. 
L a señorita Pórtela, por la 
de la República l legó a l ! Sistral lectura que dló a tan delirad* 
Teatro Nacional antes de fa hora se-j composición, fué muy aplaudida 
na ada, acompañado por su distln- A continuación la poetisa señora 
guida esposa señora María Jaén d e g u l e s María Borrero L Luján c a ^ 
S ^ í f3 5ecretarios de Despacho tlvó al auditorio leyendo la "¿moo" 
^ C Ona^08; a mÓ8 de E s - ' iclón ! ^ Publicamos en 1 * prknera 
tado doctor Carlos Manuel de Cóspe-' P^na de esta misma edición 
des. que as^tió con su señora. , ^ complacencia del « n d i f n r . o 
Inició el acto, una vez ocupada la tanto por la belleza y la t e S n S 1 ^ 
mesa del escenario por las persona- la composición, como Por la í m n / 
Udade. que acompañaban al Dr. A l - cable y sonora lectura qSe le dló su 
"Cuando hace algunas semanu| 
me postraron graves doleociM | 
sicas, trajeron lenitivo y fortaleutl 
lecho en que sufría, las gf-itaj • 
Inesperadas noticias de las generosu 
y espontáneas Iniciativas en mi oH 
sequío del señor Hernández Gutau 
y de los unánimes conceptos eon 
que lo secundaban los periódico!.] 
las Corporaciones y las familiaí^ 
país. 
Ningún escrupuloso dictado de !• 
modestia pudo aconsejarme entones 
que rechazara los homenajes qui ^ 
me proponían. Ni podía ser la 
nidad la que me moviera a<aco]«r»M 
con agrado y hasta con orgullo'M 
gítimo. 
Si al cabo de mis largos alio! » 
trabajos consagrados a contribuir » 
bien de la Patria, con modestos pe" 
constantes esfuerzos, mis coDC. ,j 
danos me consideraban digno de H 
estimación y cariño, ese hala![0,.| 
recompensa debía tener mi más R' 
cera y fervorosa acogida. , 
Podrán ser o no ser mis obra» J 
terarlas y mis sacrificios PoU"c" 
dignos del lauro que se me adjUd'cM 
pero sin duda alguna en mi conC ,̂ 
d a lo tengo merecido por el 
ferviente, puro y acendrado M 
desde la niñez he tenido a mi Pa"' 
que ha inspirado todas mis obr" 1 
todos mis empeños en su serV1 nj 
Pero no he aceptado la coroj 1 
de oro con que, como ofren. . i J 
la Nación, se quiere ceñir 
nes en reconocimiento de ^ J 
personales. No; la he aceptado 
mo un sugestivo simbolismo. >0 J 
rá a mí a quien corone el Pu , . J 
Cuba en acto tan solemne y 
ficativo. Esa coronación será P I 
todos los Intelectuales: para los ' 
con las armas de la palabra lia^1ie.| 
y escrita, con el periódico, el < 
to y el libro hemos servido U*' I 
denodadamente la causa de 1* ,̂1 
tria, ayer opresa y ya redimida- I 
esa significación es como leg8 . . J 
mis hijos Ka valiosa joya que ai 
decido recibo. j - J 
E n vano he deseado r65^11"!.,^» 
fuerzas para expresar en la ll*r?rgf 
ceremonia, ya que no con Pa tjtuó¿ 
con gestos y lágrimas, la ti1 
que llena mi corazón para 10(1 ^ 
cada uno- de los compatriotas 
me han enaltecido. 
Cumple tú, hijo mío si te es . 
ble. con las galas del lenguaje 
A cumplirlo yo, rae bastaría 1̂ 
sola palabra: gracias, que par» ^ 
pueblo cubano compendia to<roB jr, 
conceptos del amor que me Ü13? , 
7 de la profunda estimación c0tl 
acojo en la ancianidad el más B 
moso galardón que pude conce 
en mis afanes cívicos." 
Cuando el Dr. Ramiro Cabir«rV 
terminó la lectura de esta c^lmo, 
público, de pie, tributó, como " ' " ^ J 
mensaje de la inolvidable noche, P^j 
trer ovación de afectuosidad ? 91 
patía al Ilustre escritor. 
A quien, de todo corazónj (les 
mos dilatada y venturosa es\stenx[lí\ 
para mejor disfrute de este Ü»80 
homenaje, por él tan merecido, 
